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para el año de 1855.
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C. g ........................  G ran cruz de la Real y  distinguida Orden española de Carlos 111.
C. c. n ....................Comendador de número.
C. ...........................  Comendador.
C............................... Caballero.
I. g ..........................  Gran cruz de la Real Orden americana de Isabel la Católica.
I. c. n ....................  Comendador de número.
I. ...............................Comendador.
I ...............................  Caballero.
Sn. Jn. j ................... Caballero de justicia de la indita y  militar Orden de S. Juan de Jerusalen.
Sn. Jn .................... De gracia de Ídem.
F. g ........................G ran cruz de la Real y militar Orden de San Fernando.
F. 3?........................  Caballero de tercera clase.
F. 2?........................ Segunda idein.
F. 1?........................Primera Ídem.
H. g ........................ G ran cruz de la Real y  m ilitar Orden de San Hermenegildo.
H. p ........................ Caballero con cruz y placa. "
H..............................Caballero.
Jí. 1.......................... Cruz de la Marina, laureada.
SI. d ........................Idem de la Slarina, de Diadema Real.
B...............................Idem de Borgoña.
t.er s. Z................. Idem del primer sitio de Zaragoza.
2..“ s. Z ................. Idem del segundo Ídem Ídem.
T.“ ...........................Idem de Talavera.
C. Y ........................ Idem de Cartagena de Indias.
s. B................. Idem del prim er sitio de Bilbao.
3 er s. B................. Idem del tercero ídem Ídem.
F *............................ Idem de Fuenterrabía.
I. ”. .................... Idem de Irun.
@.............................Benemérito de la patria.
* .............................. Secretario de S. Sl. con ejercicio de decretos.
(Sn. G. g .)............. Gran cruz de la Orden de San Gregorio de Roma.
(Sn. G. c .) ............. Comendador.
(Sn. G .)..................Caballero.
(Sn. S. c .) ............. Comendador de la orden de San Silvestre de Roma.
(Sn. S .)..................Caballero.
(P. IX .).................  Caballero de la Orden de Pió IX de Roma.
O n .)........................ SIedalla concedida por Su Santidad Pió IX.
(Feo. I g .) .............Gran cruz de la Orden de Francisco Ide Ñapóles.
(Feo. I c .)............. Comendador.
(Feo. I ) .................  Caballero.
(Sn. J. d .) ............. Caballero de derecho de la Orden de S. Jorge de la reunión de Ñapóles.
(Sn. J . ) .................  De gracia de idem.
(Su. Sl. y  Sn. L. c.) Comendador de la Orden de S. Slauricio y S. Lázaro de Cerdeña.
(Sn. SI. y Sn. L .) . . Caballero.
(T. y  E. c .)........... Comendador de la Orden m ilitar de la Torre v Espada de Portugal.
(T. y E . ) ...............  Caballero.
(C. V .)...................  Caballero de la Orden de la Concepción de STllaviciosa de Portugal.
(C ." ) ....................... Caballero de la Orden de Cristo de Portugal.
(C. H. Y .)............. Comendador del Seichem Yfliar de Túnez.
J ............................... Cruz por la toma de Joló.
(L. H.).....................Legión de Honor de Francia.
CON QUE SE M iRCAN LAS CONDECORACIONES SIGUIENTES.
DE LA ARMADA
PARA EL ANO DE 1853.
u  mmi imi
MIIVISTERIO DE MARIIVA.
MINISTRO.
Excrao. Sr. D. Joaquín de Ezpeleta, I. g ., F. g ., H. g ., (Su. J. d.) 




IExcmo. Sr. D. Antonio Navarro y C asas,!.g., C. c. n ., * , Consejero Real en clase de extraor­dinario.
P r i m e r o  p r i m e - ^  .  tt m  iRo JEFE Fortuny , C. c. n . , I. c., II., lU. d.,
SECCION............ ) 2 Í S .  Z . , ® , * .
IDEM IDEM IDEM. D. Vontura de Ocio, C.c. n . , I.c.
P r i m e r o  s e g d n - I
DO , JEFE DE D. ¡Manuel Posse, C .c.n., H., ®, .
SECCION............ )
P n r a E R o  SEGUN-jjj Salomen, C.c.n., F.I?, H., (C. V.),
S e g u n d o s  PRIME-1^- Palacio, C .c.n.,*.
■ ID. Eduardo Bryant, H. p ., M. d ., capitán de navio
...............( de la Armada.
!D. Cárlos Aguilera y Perales, Sn.Ju., (C?), capi­tán de fragata retirado de la Armada.
D. José Martínez Viñalet, C .c., capitán de fraga­
ta de la Armada.
D. Gregorio López Pantoja.
T e r c e r o ........... D.
AUXILIARES.
D. Juan Bautista Micheo, (Sn.G. ,m.), teniente de infantería 
de Marina.
D. José de Cañas, capitán de artillería de Marina.
ARCHIVO.
A r c h i v e r o . D. Martin de Trigueros.
O f i c i a l  \ ° D. Cayo Escudero , con honores y opcion á la plaza 
de archivero.
2“ Sr. D. Joaquín de Tocornal y Escorza, I., auditor hono­
rario de Marina.
3? D. José de Ocio, conservando la consideración y derechos 
de oficial de la Secretaría.
Soi'ERNDMEnARio. D. Juan Lasso de la Vega, subteniente sin 
antigüedad de infantería de Marina.
ESTIDO MAYOR DE LA ARMADA.
DIRECTOR GENERAL.
Excmo. Sr. D. Francisco Javier de Ulloa, capitán general.
MAYOR GENERAL.
Sr. D. Rafael Legobien, brigadier.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA DIRECCION GENERAL.
1? Sr. D. Francisco de Paula Pavía, capitán de navio.
2? D. Juan Miguel Franco, capitán de fragata.
AYUDANTE PERSONAL DEL EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL.
D. Jaime 0-Dally, interino, teniente graduado de capitán de 
infantería de Marina.
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
JV Sr. D. Francisco Ignacio de Cepeda, interino, capitán de 
fragata y coronel de Artillería de Marina.
2? D. Juan Miguel Sixto, teniente de navio.
8m n  c o ^ sü iT iV A
I?
CREADA POR REAL DECRETO DE 23 DE FERRERO DE 1848.
PRESIDENTE.
El Excmo. Sr. director general D. Francisco Javier de Ulloa, 
capitán general.
VOCALES ORDIN.ARIOS.
Excmo. Sr. D. Pedro Micheo.............................. Jefe de escuadra.
Sr- D. Rafael Legobien, como mayor general] 
de la Armada , y comandante general inte-/ 
riño de los cuerpos de Artillería é Infantería) Brigadieres.
de Marina......................................................
Sr. D. Francisco de Hoyos..............................
VOCALES EXTRAORDINARIOS.
Excmo. Sr. D. Roque Guruceta..........................) Tenientes gene-
Excmo. Sr. D. José Baldasano y Ros.................i rales.................
Excmo. Sr. D. Antonio Doral............................. Jefe de escuadra..
SECRETARIO.
Sr. D. Francisco de Paula Pavía, capitán de navio.
9JUZGADO DE MARIXA EA LA CORTE.
El Excmo. Sr. director £;eiicral de la Armada.
ASESOR.
Sr. D. Juan Felipe Quiroga, auditor honorario.
PROMOTOR PISCA I..
D. Pablo López Higiiera.s.
ESC RI RANO.
Sr. D. José del Peral, .secretario honorario de S. M.
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
DE MARINA,
CREARA POR REAL RECRETO RE 13 DE NOVIEMIIRE RE 18E0,
DIRECTOR.
Excmo. Sr. D. Joaquin Navarro, intendente de Marina.
.SECRETARIO.
D. IManuel ¡Muñoz, oficial primero del Cuerpo administra­





Sr. D. José María Croquer, comisario ordenador de Marina, 
con honores de intendente, con diez oficiales.
COMISARIO DE REVISTAS.
Sr. D. Fermin López Pantoja, comisario de Guerra de Marina, 
con honores de ordenador.
ESTADOS MAYORES
DE LOS DEPARTA3IEXTOS Y APOSTADEROS.
DEPA R TA M EN TO  DE CADIZ.
CAPITAN GENERAL.
K1 teniente general D. Casimiro Yigodet.
SEGUNDO JEFE.
El jefe de e.scuadra D. .Toaquin Bocalan.
MAVOR GENERAL.
El brigadier D. Antonio Arévalo y Guei'ra.
AYUDANTES SECRETARIOS DE LA CAPITANÍA GENERAL.
1. “ El capitán de navio D. Rafael Garrido.
2. ° El capitán de fragata D. Juan Patero.
AYUDANTES DE LA MAYORÍA GENERAL.
L “ El teniente de navioD. Celestino Rebollo, interino, 
2.“ El
II
D EPAR TAM ENTO  DEL FERROL.
r,O.M.tND.WrE GENEIl.lL.
K1 jefe (le escuadra ü. Juan de Dios Solelo.
SEGUNDO JEEE.
El jefe de escuadra D. Ignacio Fernandez FIoinís,
MAYOR GENERAL.
El capital! de navio D. Juan de Dios Ramos Izipiierdo , ausente. 
El capitán de fragata D. Eustaquio Salcedo, interino.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El capital! de fragata D. iManuel Cuervo.
AYUDANTES DE LA MAYORÍA GENERAL.
1." El teniente de navio D. Joaquín Quintero, interino,
S." El
D E PA R T A M E N T O  DE CARTAG ENA.
COM.ANDANTE GENERAL.
El jefe de escuadra D. José Ruiz de Apodaca.
SEGUNDO JEEE.
El brigadier 1). José Iliarra y Autran.
MAYOR GENERAL.
El capital! de navio D. Félix .Ango.slo,
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El teniente de navio D. Antonio Coceo.
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i .” El 
El
AYUDANTES DE LA MAYORIA GENERAL.
APO STADERO  DE LA H A B A N A .
COMANDANTE GENERAL.
El jeíe de escuadra D. José IMaría de Bastillo.
SEGUNDO JEFE.
El brigadier D. Cristóbal ^lallen.
M.AYOR GENERAL.
El capitán de navio D. José Blanuel Pareja.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El teniente de navio D. Francisco de Paula IManjon.
AYUDANTE DE LA MAYORÍA GENERAL.
El teniente de navio D. Francisco Aleson y I\Iillau.
APOSTADERO DE F IL IP IN A S.
COMANDANTE GENERAL.
El brigadier D. Ramón Acha.
SEGUNDO JE FE ,  MAYOR GENERAL.
El capitán de navio D. José Albar González.
AYUDANTE SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.
El alíérez de navio D. Aurcliano Saavedra.
J i m s  ECOIVOllICAS
DE LOS DEPARTAMENTOS Y APOSTADEROS.
Fueron establecidas en el año de 1112 para entender en lodos 
los asuntos económicos de la Armada, y en el dia se componen 
en los departamentos y apostaderos de la Habana y Filipinas de
El capitán ó comandante general, presidente;
Y COMO VOCALES.
El segundo jefe del departamento ó apostadero.
El mayor general.
El comandante subinspector del arsenal.
El director de pertrechos.
El jefe de ingenieros.
El ordenador ó Ministro principal.
El interventor ó contador principal.
Y secretario, el de la capitanía ó comandancia general.
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L a clase destinada al servicio activo se fija en un capitán general, 
cinco tenientes generales, ocho jefes de escuadra, catorce briga­
dieres, veinte y cinco capitanes de navio, cincuenta idem de fra­
gata , ciento cincuenta y siete tenientes de navio y ciento setenta 
y dos alféreces de idem. Las principales determinaciones dictadas 
respecto á las circunstancias de los que las componen, duración del 
tiempo de mando de buques y permanencia en Ultramar, se en­
contrarán en los estados generales de los años \ 845, 46 y 47, 
como también las relativas á los jefes y oficiales asignados á ter­
cios navales.
El uniforme consiste: — E l d e  gala . — En casaca de paño azul 
turquí con solapa suelta de grana que remate en punta por la parte 
superior, guarnecida por ambas caras de galón de oro de barras y 
flor de lis de quince líneas de ancho: dos hileras de á siete boto­
nes dorados de ancla y corona repartidos á iguales distancias en el
pecho: cuello recio y vuelta también de grana guarnecidos con 
dicho galón; esta última abierta por la parte de afuera con tres 
botones chicos de ancla y corona para abrocharla: faldones sueltos 
con forro encarnado y seis botones repartidos de dos en dos en sus 
extremos, medianía y talle: una cartera á cada lado de este con 
tres ojales figurados y un boton en el extremo de cada uno de es­
tos : pantalón de igual paño que el de la casaca en invierno y 
blanco en verano: chaleco de casimir blanco con cuello recto, y 
siete botones chicos de ancla y corona repartidos á iguales distan­
cias , de modo que pueda abrocharse hasta arriba: sombrero apun­
tado de galón sin plumero, con borlas y presilla de oro, y esca­
rapela nacional: sable de taza con ancla y corona cinceladas en 
ella, puño forrado en piel de zapa con cimera que remate en ca­
beza de león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de negro 
con abrazaderas y contera, que así como la guarnición del puño, 
serán de metal dorado á fuego: este sable irá pendiente de unos 
cordones tejidos de oro y seda azul con una muletilla para abro­
charlo por delante, y en el extremo de cada tirante un gancho de 
metal dorado para colgarlo; fiador de la misma clase de los tirantes 
que concluya en una piña: corbatín negro, guante blanco y media 
bota. — U n i f o r m e  p e q d e ñ o  p a r a  d í a s  q u e  no  son  d e  g a l a . —  Casaca 
de paño azul turquí con forro del mismo color, solapa suelta con 
los mismos botones que el uniforme de gala, de modo que pueda 
abrocharse hasta arriba: cuello vuelto, faldón suelto con las mis­
mas carteras en el talle y botones que el uniforme de gala, tres 
botones grandes en la parte anterior de la boca-manga y tres chi­
cos en la abertura de esta para abrocharla: pantalón del mismo 
color que la casaca en invierno y blanco en verano: chaleco el 
mismo que con uniforme de gala: sombrero idem: sable idem con 
cinturón y tirantes charolados de negro y chapa de metal dorado 
para abrocharlo, con ancla y corona cinceladas en ella y orladas 
de hojas de roble y laurel: ganchos también dorados en los extre­
mos de los tirantes: fiador charolado de negro: corbatín-negro, 
guante blanco y media bota. — T r a j e  p a r a  t o d o  s e r v i c i o . — Levita 
de paño azul turquí de solapa suelta con siete botones corno los
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del uniforme, y en disposición de abrocharla hasta arriba: dos 
botones en el talle, dos en el extremo inferior de la cartera del 
bolsillo del faldón y tres chicos en la abertura de la manga para 
abrocharla: chaleco de casimir blanco en verano y de paño azul 
en invierno, igual en hechura al del uniforme: pantalón como el 
designado á este, y el sobretodo que determina el art. 68, trata­
do 2“, título 1 de la Ordenanza, cuya prenda deberá ser de paño 
de cuerpo y solapa suelta, que se abroche con cinco botones gran­
des de reglamento, y cuello vuelto, que levantado pueda unirse 
con orejeta: sable como el marcado para el uniforme: gorra azul 
con galón de oro de barras y flor de lis de quince líneas de ancho, 
y carrillera de cuero charolado con hebilla de metal dorado y dos 
botones chicos de ancla y corona en su arranque: corbata ne­
gra.— Las charreteras de los subalternos serán doradas, de pala 
lisa de cuarenta líneas de ancho, con dos órdenes de canelones 
sueltos abrillantados, de cuatro y media líneas de grueso y de trein­
ta y seis á cuarenta de largo; los exteriores disminuyendo desde 
el centro á los extremos; los interiores serán de largo proporcio­
nado á que igualen con los de afuera; la concha tendrá setenta lí­
neas de diámetro ó ancho y treinta de largo, prolongándose la pala 
basta completar el de setenta y seis á ochenta; el puente ó media 
luna será de canutillo, rodeado de canelón de dos líneas de grue­
so, de modo que entre todo tenga en su mayor ancho diez líneas: 
el forro de toda la pala y el de la almohadilla para los canelones 
será de tafilete negro.
En Real órden de 29 de Diciembre de '184-4- en que desig­
nó S. M. estos uniformes, se previene que los jefes del Cuerpo ge­
neral de la Armada no toleren bajo pretexto alguno á sus subor­
dinados el uso de otras prendas que no sean exactamente las 
citadas, cuidando igualmente de que no se apliquen á un traje 
las señaladas para otro.
El uniforme de los oficiales generales y brigadieres, es igual 
al de los del ejército, y cuando usen el de la Armada llevarán las 
charreteras designadas en Real órden de 3 de Mayo de '1845, así 
como la adición de tres galoncitos de cinco hilos de oro en la
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vuelta de la manga aquellos que hubiesen sido capitanes de navio 
vivos.
Los distintivos de los empleos son los siguientes; capitán ge­
neral, tres bordados de oro en la vuelta y faja; teniente general, 
dos en ambas; gefe de escuadra uno en idem; brigadier uno de 
plata en la vuelta; capitán de navio, tres galoncitos de oro en la 
misma; capitán de fragata, dos en idem; teniente de navio, dos 
charreteras, y alférez de navio una en el hombro derecho.
Los jefes de la clase de vivos usarán bastón, pero no los gra­
duados ó retirados.
Por Real órden de 1? de Julio de ISoO, se fijaron las épocas 
en que todos los individuos del Cuerpo de la Armada deben ve­
rificar el cambio de las prendas de uniforme á que obligan las es­
taciones , determinándose que en la zona tórrida se usen constan­
temente las prendas de vestuario en verano; en las templadas las 
mismas cinco meses al año, á contar: en la del Norte, desde el 
primer dia de Mayo y en la del Sur desde el I ? de Noviembre, y 
los siete meses restantes las de invierno; y en las frias siempre las 
de invierno, autorizando al mismo tiempo á los jefes de la Arma­
da en c.ada punto determinado, para que en casos excepcionales 



















Excmo. Sr. D on’ 
' Francisco Javier de 
1 Diloa, C. g ., I. g., 
H .g .,Sn. Jn .j.,g en - 
' lil-hom bre de cá- 
ara de S. M. con I 
I ejercicio, consejero I 
de Estado honorario, 
i senador del re ino ...
Director ge­
neral de la 1 
Armada y ( 
presidente de [ 
la Junta con -1 
sultiva.. . .
■ D. José Primo de \ 
I R ivera, C .g., F .g ., 
H. g ., F. JI.I 
I i er. s. Z ., @ , se - \  















Destinos de servicio efectivo.
Fecha 
del último











 Consejero \  
Real en clase 
de ordinario j  
y vocal e x - \  
Iraordinario , 
de la Junta 
consultiva de 
la A rm ada...
D. Francisco A r- \ 
 ^mero y Fernandez 
i de Peñaranda, C. g.,1 
i I. g., F. 2?, F. í j 
]H., j'l. d . , 3er. s. B.,[ 
I y otras, © , gen- 
\ til-hombre de cá- 
¡m ara de S. M. conl 
I ejercicio , senador I 
f del re ino , teniente ' 




D. Dionisio Capaz,  ^
H. g . , M. 1., y otras, j 
® , consejero de Es­
tado honorario........ J
D. Casimiro V i-i 
Igodet, C .g . , I .g . , j  
II. g .,  (C9), gentil-1 
' hombre de cámara 
Ide S. M. con e je r- | 





































' D. José Baldasano 




l supremo de i 
IG uerra yMa-i 
(riña, y vocal\ 
i extraordina­
rio de la Jun-l 
' ta consu lli-j 






D. José F e rn án - ¡ 
1 I dez de las Peñas,
! H. g . , C. c. n ........ )
Vocal o r­
í diñarlo de la 
1 Junta con- 
Isultiva de la 
I Armada, de 
q i D. Pedro de M i-/la  de defensa 
^  í cheo, I. g ., H. g . . . .  \  y organiza- 1  
cion militar 
de la Isla de' 
Cuba y conse­
jero real ex ­
traordinario.. '
































lias de los e j é r c i t o s o r d i n a r i o  
asturiano y de la 
izquierda, gentil- 
¡ hombre de cámara 
|de S. M. con ^ je r - \  ponsulliva de 
cicio, senador del j  j^^mada..
. reino ....................
Consejero i
y  vocal e x - \  
Iraordinario 
de la Junta I
D. Juan José M ar-,
ü n ez , I.g . H-g-, Su perno 
a c . n . ,  F . l? ,
D.
56 8
/  D. Juan de Dios, Comandan- \
) Solelo, I .g . ,  H. g .,) te general del ,g 
iM .d ., * ,  senador 1 d epartam en-1 




G uerra y Ma­
rin a .
48 5




































; D. José María de 
i Bastillo y  Barreda,, 
)C. g-, 1. g-, u .J  
\M .d ., (Su. G ., g. 
Feo. I g ., in.) se - ' 
'Dador del R e in o ...
C om andan-' 
legeneraldel ¡ 
apostadero 
desde II d e l 
juliode 1851.
36 11
¡ Ingeniero\ general y C0-) 
mandante ge­
neral del ar-1 
señal..........
! D. Manuel de Q ue-' sada, II. g ., C. c. n., ( 
I. c ., M. 1., M. d.,( 
y  otras.................... s
¡ Segundo \ jefe del d e - j  
parlamento 
desde 16 de | 
ju liode 1850. -
■ D. Agustin A g u í- ' 
I lar T ablada, 1. g., |
H. g ., C. c. n .,M .l.,
I M. (1., ( Sn. M. y I
■ Sn. L. c .) ....................
EXENTO PE TOPO SERVICIO.
 ^ I D. Francisco B al- > ^





















Núm. efecíivo. del último












S Director,  ^primer jefe i  del Colegio!
, naval m ili- ) 36 8
! I. g., C. c .n ., H ___I tar desde 12
/ de enero de 
\1 8 i7 ..........  ‘
D. Francisco d e '
'Hoyos, H. p., F. 3?, 
la de la i'endicion , 
de la escuadra fran- f  Vocal o r -  , 
¡cesa , la de S. W al-( diñarlo de la i 
'dom iro de cuarta ) Junta cónsul-1 52 
\ clase de Rusia , y [ tiva de la Ar- f 
I socio de m érito de Im ada.
I la Real Academia ' 
sevillana de buenas ,
 ^letras......................
. Comandan-\ 
I te general de 1 
' Excmo. Sr. D. An-1 los buques f 
tonio Estrada, I. g., / guarda-cos-
’ H. p ............................j tas desde 16
f  de junio de 
H 850..............
41
¡ Comisiona- ■, do para la re- J 
daccion del ( 
Tratado de j 






























I  Inspector ]  de la línea de vapores cor­
reos trasat­
lánticos y  de 
los maqui­
nistas y  má­
quinas de los 
de la Arma­
da desde 9 de 
juniodel852.
Presidente 
de la junta 
creada para i 
la formación I 
Idereglaraen- 
Uos de p e r - \  




13 de setiem - | 
b rede  1852.
Excmo. Sr. D. José 
I María de Quesada, 
I. g .,  M .d ., C.Y., 
(Sn. G. c . , Feo. I. c., 
ISn. M. y  Sn. L .,m .)
S Comandante \ subinspector y jefe de in - | , , genieros d e l ,
! F. 1 ?, H ., M. d........ ] arsenal des­
I de 1 ? de ma- 
\ vo de 1846..
¡ Segundo je-  ^fe del depar­lamento des­
de 8 de abril | 
















Destinos de servicio Fecha
Núm. efectivo. del último
















D. Luis H ernán-  ^
dez Pinzón , 1. c., J 
IS n .Jn ., F. 1!, M.d.,
' 3eriS. B., ® , (C. V.), ¡ 
I brigadier de infan- 
' leria y diputado á ' 
i Corles..................... ‘
j D. Rafael Lego- 
I bien, C. c., I.,H. p.
Director
D. Segundo DiazTT 1 npl nrconril
H errera , C.c., II. p.





neral de la 
Armada des- 
1 de24deoctii- 
Ibre de 1851 ,J 
Ivocalordina-I 
Irio de la jun - 
íta consulti-l 
va de la mis- 
Una y coman-/ 
Idante gene-1 
Iral interinol 
[de los c u e r- I  








del arsenal I 
desde 30 de/ 




































' D. Joaquín G utier- 
rcz de Rubalcava, 
! C.c. n., H., M. d .,* .
Comandan-' 
te de la divi- 
I síon naval de j 
instrucción 
' del M editer- j  
I raneo , y  del 




' D. José Montojo, i 
I I.C., II. p . , M .d .,un  ( 
I escudodedistincion, | 
. (Sn. G. c . , m .)........ '
Coman- 
idante gene-1
i D, Ramón Acha, j ral del apos-', , 
í I., F. I í , H., M. d., F í \ ladero desde (
M 9 de agosto \ 
1852.............•
í tcrola , 11. p............. j I .“ de enero i
'd e  1 8 5 2 .. . .  '
10
D. Antonio A ré - í Mayor ge- ) 
valo, I., 11., M. d., j neral del d e - I  34 10 
3er. s. R., F í , @ . . .  ( parlam ento.. '
Capitán del \
































ayudante se- , 
I cretario de la ( 
Dirección ge-1 
nera l de la , 
I Armada y de | 
I la Junta con 
sultiva de la 
. misma------
D. Francisco de 
I Paula Pavía, C. c. n., 
I. c . ,F . t í ,F .  lí .H .. 
I AI. d . , 3er. s. B., F í
30
1 D. Félix Angosto, 
!H. p ., A l.d ...............
' D. Eusebio Salcedo, 
|C ., F .I? ,H .,(C .V .)  
I  coronel de infante­
ría ..............................
D. Mariano F er- ' 
i nandez Alarcon, C. i 
c. ,1. c., H.p., F. t í . ' 
|B., C.Y.,(Sn. G. c.),
‘ Feo. I. c., C. V., m.)
Alayor gene- \ 
I ral del depar-i 
lamento d es- ' 
dei7deagos- 
‘ to de 1852 ..'
Comandan­
te del vapor j 
' Isabel II des­
I de 23 de a -  | 
‘ gostode1851..
Capitán del 
puerto desde ( 






































/ D. Juan de Dios 
\ Ramos Izquierdo, 
I .c . ,F .1 í ,H ..  M.d., 
\  (Sn. G. c., m.). . .
I D. Francisco An- i 
I r ic h , H. p ., B ., (C?). I
( D. P ío de Pazos, 
9 I., F. 1?, H., M.d.,
(3er. s. B., ® ............
34
Mayor g e -\ 
neral del de­
partamento 
[de Ferrol, y j  
Ivocal de la | 
jju n ta  de re -  
'glamentos del 
tpertrechos y ; 
dotaciones del 
los buques,^
I por Real ó r- 
den de 13 de ' 
setiembre de 
1832..........
D. Antonio Oso- /  Capitán del \  
rio, I .c ., M .d., H.,) puerto desde! q.. 
(Sn.G . c . , Sn. J. d., )31 de agosto! 
m .)............................. (d e  1852..........'
¡ Comandan- s
ray  desde 8 ( 





















































cretario de la 
capitanía ge-1 
neral del d e - ' 
parlamento 




te de la p r i-  ; 
D. Fernando de ] mera división ( 
12 j Buslillo y Barreda, / de guarda-
( H................................1 costas desde |
15 de en ero ' 
de 1852...
D. José M anuel, 
I Pareja , C.c. n . , l.,i  
F .1 Í ,  F .1 Í ,  M .d.,( 
I Ser. s. B ., F í , ® ,
I. (Sn. G. c., m .)........
D. Rafael Tabern, 
C. c. n ., I . , H ., (Sn. 
G. c., Sn. J. d., m .)..
38
30 11
Í  Capitán del > puerto desde ( 1.® de abril j 
de 1851........ -
40 10
Mayor gene- \ 
ral del apos- I 
ladero desde 
25 de abril | 
de 18 5 2 ...
Comandante \
, de la fragata j 
; Perla desde) 









































de la tercera i 
( I). Blas García de j división de (
16 1 Quesada, F. l í ,  M. d., / g uarda-eos- ¡
(  3er. s. B., 9 ,  J........) las desde 28






I con, C.c. n ., F. l í ,  
M .d., 3er. s. B., F?, 
I © ,  * ,  (Sn. G. c., 
>C.V.).........................
D.Franciscx) Gran- 
idallana, C. c. n . , I., 
F. 1?, F. l í ,  M.d., 
I3er. s. B., F í,
i(S n . G. c . , ni.)........ \y o  de 1852.
Í Segundogefe, mayor gene­ral del apos­
tadero ...........
25
¡ Comandan­te del vapor j Francisco dej 
Asís desde 13 j 




1 te de la fra- 
I gata E spe- 
1 ranza desde/ 
19 de junio) 
de 1852...
Comandan­
te del vapor | 
Pizarro des­


















( D. Mariano Luna, 
f l ., F . i í .H . ,M .d . . .
r Capitán del ] 
I puerto desde 







I D. José 




^te de la fra -  ' 
gata Isabel II, 
escuela prác­
tica de todas i 
[arm as, desde] 
127 de m arzol 
Ide 18o2; vo -f 
leal de la Jun-[ 
la creada pa­
ira la forma-\ 
'  cion de r e -  . 




Ide g u e rra ; y l 
nombiado 
f para encar- i 
garse del re­
cuento de los 
efectos delar- j 
1 señal.........
/ Com an-\ 
■ D. Federico F ailde ldan te  de laJ 
ly  Ponte, I. c . , C.,) fragata C ór-( 
I F. 1 í, H., (Sn. G. c., \ tes desde 14 / 






























1 le del na-
( D. Juan Bautista ) vio Soberano ^  
(Lazaga, H., M .d ...\d e sd e  13 de| 
I diciembre d e ' 
■1832...........
I D. Luis Palacios, 
¡F . 1?, M .d., F?........
CAPITANES DE FRAGATA.
í D. Ramón María l 
j Pery, C. con uso de ( 
( placa, H ................... i
31
Comandan- \ 
1 te subinspec- ¡  
llo rdel a rs e -(  
m al desde 5/ 
'd e  marzo de) 
■1852..........
j D. Patricio Mon­
I tojo, 11., 1er. s. B ...
26
Comandan­
te del vapor 
Colon desdo 




! te de la se- i 
gunda div i-1  
I sion de guar- i 
\ da-costasdes-1 
I de 1.“ de octu- 


















(amento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.  ^ ^  
Años Meses
ascenso.
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
Idem.
F e r r o l .
F e r r o l .
B a r c e l o n a
M a n i l a .  
14 mayo 
1852.
j D. José Miguel 
í Sotelo, C. c ..........
Jefe de estu- 1 
dios de la es­




I desde 12 de\ 
marzo de 
1852, y d i - /  
[rector in te- 
Irino de la) 
mencionada 
escuela des­
de 30 del ci­
tado m es___ ^
, i D. Mariano Pery, j 
i i . c . , M . d .............
1 Capitán del > puerto desde | 1.» de di­ciembre de ( 1851.........
Sr. D. Martin Ez-/ Com an- > 
1 peleta,H., (Sn. G. c .,\ danto de laj 
m .), coronel g ra-<  cuarta divi- 
I duado de infante- i sion de guar- | 
i r ía .............................. Id a -c o s ta s .. .
j Sr. D. José María 
í Alvarado, C., * . . . .
Comandan- 1  
te del vapor J 
)D. Jorge .luanl 
I desde 13 de( 
noviembre 















C á d i z .
I d e m ,
I d e m .
I d e m .
C a r l a g .
F e r r o l .
C á d i z
H a b a n a .
T r i n i d a d  
d e  C u b a .




M a y a -
g ü c s .
M o n t e ­
v i d e o .
a i )
TIEMPO
Nombres Destinos d e  s e r v i c i o
Núni. e f e c t i v o
y condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
Sr. D. Ramón d e \
Buslillo y  Bar^reda, g^binspec-
m.) coronel g ra - j^ j j^ jg ^ b redusdo de iniDiitC”* | 
ría..............................  .........
9 j D. T o m feA ch ay i „ „
( A lvarez, I. c „ H . . .. f
( D. .Antonio Mon-( Capitán del i 
¡ to jo ,l.c .,M .d .,(C !).ip u e rto ...........i
Í Comandan- \  tedelasfuer-1  „
zas sutiles de (
Visa vas.........^
, o ( D. Arcadlo Calde- i Capitán del i oo o 
^  i ron , II......................... (puerto ...........i
í D. .loaquin Mon- j




1 . 1 D. Maximino P o s-1 Luisa F e r - i „ . .  ,. 
se (Su. S. c., m.). . . .  j nanda desdo'














C á d i z
I d e m ,
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .




C a v i l e .  
3 marzo 
1851.
P u e r t o
R i c o .
6 junio 
1832.
L o n d r e s ,
C a r t a g .
S a n  F e r ­
n a n d o .
TIEUPO
Nombres Destinos d e  s e r v i c i o
Núm. e f e c t i v o .
y condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
í D. Eustaquio Sal-{
....................................i parlam ento..
1 Capital! del1850..............
1 Comandan­te del arse­nal desde 4} 31 9
de marzo de 
1851..............
Í D. José Antonio / Capitán del \Montes, C ., F. 1?,) puerto desde ( a
M. d., ( Sn. G. c., 3 de Junio de ^
C.Y., m.).................. i 1852................. ’
I  D. Trinidad G ar-  ^ p, ,
j 9 I cía de Quesada, C.c., ¡ ^ ^ .
( ® .............................. I  ................. ’
D. Francisco G ar- í Director d e )
20 i cía de Quesada , F. |  pertrechos J 26 i  
1 í, II., M. d.,...........(del a rs e n a l..)
Segundo je ­
fe del cole­
gí ¡ D. José Vázquez )gio naval m i-\ ,
“ ' de C astro, I I ...........j litar desde 1 6 '" ®  ®














CAPITANES 0 E  FRAGATA.
Depar- Resi- Nombres
TIEMPO
Destinos de servicio Fecha
Núm. efectivo. del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ^ ascenso.
Aflos Meses
C á d i z .
I d e m .
I d e m ,
I d e m .
Idem.
M e d i l e r -
r á t w o . n
S a n  F e r ­
n a n d o .
. M e d i l e r -
r ú n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o . 2S
Madrid.
D. José Jáudenes 
y  Pineiro, C., M. d., 
(C. Y.).......................
Comandan­
te de la c o r-  i 
 ^beta Villa de ( 
Dílbao desde ( 
5 de mayo 1 
de 1 8 5 2 .. . .
2 i I ñas.
José de l)ue-
I D. Manuel de 
I Dueñas, (C. II. I.).
26
Secretario, 
archivero y j 
I bibliotecario 
I D. Francisco C h a -; del Colegio
' con y Orta, C .........\  naval militar/





1 te del vapor i 
) Castilla desde ( 
1.“ de di­
' ciem bre de 1 
>1851...........
Coman- 
idante de laJ 
) corbeta Colon \ 
\ desde 9 de i  
mayo do 
>1850...........
Oficial s e - \
23 9
23 9
26 ! Y-’- •, doíe° S s -
<=............h e r io  de M a-|
















Nombres Destinos de servicio 
efectivo.





C á d i z
Id&m.
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
C á d i z
Idem.
Sanland.
G u a y a m a
S a n  F e r ­
n a n d o .
A n t i l l a s  
I? m arzo 
1852.
M a d r i d .
!  Comandan- \  te del vapor! Hernan-Cor- ' 
tés................
Capitán del\ 




,  Capitán del j
( D. Cecilio María \ puerto d e s - ( „ ,  
I Pery, M. d, 1 er. s. B . i de í  de ju- (
( nio d e l 8 5 1 ’
D. Tomás A lv ea r,) 
30 iC .,H .,S n . Jn .,M .d .<  
(C. H., V .,m 0 .........)
31
Comandan-
I D. Pedro del Cas- \ 





, n  1 secretario de i
F r^ c o  M d ® Dirección 22 (1  raneo, m . o ...........¡genera lde  la(
A rm ada___
33
' D. Francisco d e ' 
I Paula llamos Iz-1 













C á d i z
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
M e d i t e r ­
r á n e o .
C a r r a c a .
A n t i l l a s .  
30 Junio 
1852.
A n t i l l a s .  
9 Mayo 
1852.
A n t i l l a s .
3 . j D.Romualdo Mar- 4
ilin e z Y iñ a le t........... j j ' '  '
D. Ramón Lobo, ( Encargado)
35 ! F. l í , M. d ., 3er. s. j de los buques j 22 
B . , @ ....................... ( desarm ados..)
36
D Nicolás p i c a r - /  Comandan-^ 
|r o  b. l í  F .l í ,M .d . ,L g  i^ ,._
l l a í e V l L ' n l f t
(Sn. S. c . , m . ) . . . ' ...............
22
A n t i l l a s .
n j  • I  Goinandan-D. Federico & n -  j^ del b e r-
on 'O gan lin  P e la -, „„ ~37 I M. d ^  1 er. y  3cr. s. ^3 > 20 6
B. @ , (Sn. G. c., L g  jjg
!"■)............................. I l 8 5 2 . . . ..........
3,  I D. A lton» ,
\
I  Comandan-
( D. Antonio D uran  ^non'**Anloíno,
39 ¡ y L i r a ,F . l V M .d , j |> ; " „ “ S ) S O  1
' .................................../2 7  de junio
















Nombres Destinos de servicio 
efectivo.





C á d i z - .
A n t i l l a s .  
3 Enero 
1843.
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
40
Comandan- \ 
te del vapor 
l Bazan desde ¡  
l l ?  desetiein-f
D. Tomás Briones./*^''®t y encargado /
Jinterinamen-1 
I le del ramo 1 
' de construc- | 
' lores..........
M e d i l e r -
r á n e u .
C a r r a c a .
A n t i l l a s .  
9 diciem­
bre 1850.






!• Comandan­te del vapor j Lepan lo des- } 21 
de l ! d e  abril ( 
de 1 8 3 2 ....
¡ D. Nicolás C a r - ( ,  Comandan- 1 
Iranza ......................... j ^^p o rj 21
' D. Manuel de la \  
I Pezuela, F. l í ,  M. d., ( 
I 3 e r.s .B ., ® , (T. y  j 
' E .) ............................. >
i Rodríguez d
( v . )
19 7
Comandan-
44 )C ., F.“l í ,  M. d (C ^ desde 1? del 
julio de 1830..
¡ Comandan- 1 le del vapor f . .  „
















Nombres Destinos de servicio 
Núm. efectivo. 












C a r l a g .
C á d i z .
L a  m a r .
F e r r o l .
SUPERNtlUERARIO.
f  Comandante  ^del vapor-cor­reo Doña Isa­
bel la C ató li-) 16 
ca desde 1.” 
de marzo de 1 
1852............
TENIENTES DE NAVIO.






í TENIENTES DE N.4VIO.
j Depar- Resi- Nombres
TIEMPO
Destinos de servicio Fecba
Núm. efectivo. del último
lamento. deacia. y  condecoraciones. ó comisiones. '— ^ ascenso.
i
Años Meses
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
A n t i l l a s ,  
i l  marzo 
1852.
M e d i t e r ­
ráneo.
M e d i t e r ­
r á n e o .
P u e r t o -  




1 interino de la 
l mayoría ge-
D. Jonqnin Quin- Inera l del d e-l
! tero, 11..................... \ parlamento
Idesde 9 del 
diciembre de i 
.1851.........
D. Francisco BricH-/ 
|n e sé In te rian ,C .,M .' 
d ., (Sn .S . c.,m .),te- ( 
I niente coronel g ra - i 
. duado de in fantería.'
D. Ramón Algar 
y  Aliaga, F. 1?, M. 
d., M. d .,(C .“ ) . . . .
Comandan­




en el apos- 
1 tadero de la I 
I Habana con \ 
I el mando in - / 
I terinodel va-1 
por C ongre-| 
.s o ..............
Comandan- \
) te del pa lle- j bot Gadita-
I ...................................j no , desde 6 í
I de marzo de 1 
.1852.............
Comandan- 
1 te del vapor 
g j D. Rafael Ramos ) Santa Isabel
I Izquierdo................. ] desde 16 de
marzo de 
. 1852.............
. D. Fernando Fer- ( 1
I nandez Diaz, M, d .,) ,  j „qÍ(
y la de Fernando ™' f ,. I  de 23 de in a -1





















Deslinos d e  s e r v i c i o  
e l e c t i v o .
Feclia 
del último
lameoto. dencia. y coadecoraciones. 6  comisiones. ------- -—•
Años Meses
ascenso.
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
C a r l a g .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
Cádiz.
M e d i t e r ­
r á n e o .
F i l i p i n a s .
H a b a n a  
I! marzo 
1852.
A n t i l l a s .
M e d i t e r ­
r á n e o .
F i l i p i n a s .




i D. Eduardo Fail- j Corbeta Fer- 1 
í de, F. 1?, J ............. I rolana.............i
j 1). Manuel de la i Destinado a l ; 




I D. M anue l M a c ro -|,^C o m a n d ^ ^^
! bon y Blake, M. d. | | ”
!  Ayudante \
D. Francisco A le-\ de la m ayo- 
son y Millau, (P. IX ., ( ría g en e ra l) 18
m .).............................i del apostade-
• ro ..................
¡ Destinado \ al apostadero ( de la Haba­
n a ................. I
1 Comandante  ^del bergantín j Patriota des- ¡  18 de 17 de ju ­lio de 1851..
•n. 1 [ D estinado)
 ^i  apostado-¡ 18 »
' ^ ........................ ( r o .................... )
Encargado \ 
1 del corle de i
15 í hon,
D. Jacobo Macma- ) maderas de l , „ 
i  F. 1 í , M. d ., F í \ Tánamo des- [ ■













Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
d e  s e r v i c i o Fecha
Núm. e f e c t i v o . del último
tamenlo. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
F e r r o l .
C á d i z .
F e r r o l .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
M e d i t e r ­
r á n e o .
L a  m a r .
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .
S a n  F e r ­
n a n d o .
A n t i l l a s .
H a b a n a .  
29 febre­
ro 1848.
( D. Santiago D u- 
16 ¡ ran y L ira , F, 1 
(M. d . ,F Í ...................






I (ronrale/ F’ se -  1





de 1í de d i - l  
cierabre d e ' 
1851...........
,Q i D. Joaquin Ibañez 




1 D. Valentín de i 
i Castro Montenegro. í
j D. Enrique Cro- ) 
i quer y  P av ía , M. d. I
t D. Benito Ruiz de 
l la  Escalera...............
I D. Santiago Pe­
! laez y A nguiauo.. .
Comandan-^
I te del falucho | 
Argos desde) 16 
M5 de julio (
■ de 1852 ....
Vapor D .A n -j „
Ionio U lloa.. i ‘
19 10
Destinado i
al apostadero ! 19 6
déla H abana.)
Ayudante i
















Nombres Destinos d e  s e r v i c i o
Núm. e f e c t i v o .





C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
Ferrol.
M a n i l a ,
C a r r a c a .
F i l i p i n a s .
F i l i p i n a s .
A n t i l l a s .  
26 julio 
1852.
A n t i l l a s .  
18 enero 
1852.
24 I Capitán \d ?  M anila'y 18 Cavile des­de J
Comandan- \ 
1 le del vapor J
n  n -  1 o pi ____  ^ 1  correo Velas- (D. Carlos Chacón. / ^ desde 7
' de mayo de 1 
>1852............. >
19 7
{ D. Olegario Solis y ( Destinado i
26 j delosCuelos,(P.IX., ¡ al apostado- 15 11 
( m .)............................( ro ....................)
Í D. Juan Demelriof Destinado j Fungairiño, I I ., M. ] al apostade-j 38 10 d .,;(P .lX ., m.) J . . .  ( r o ..................)
¡ Comandan- \ te del b e r-  f . m gantin N e r-1 
v ion ..............’
29 D. Ramón Búlate.
Comandan- 
i te de la g o - ¡  
lle ta  Habane­
ra desdo 2 6 1 






















Destinos de servicio 
efectivo.





C á d i s .
I d e m .
C a r l a g .
C á d i z .
F e r r o l .
Cádiz.
S a n  F e r ­
n a n d o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
F i l i p i n a s .
Carraca.
Oficial de i 
1 órdenes del , 
comandante i
oA I D. Francisco Ja - /g en e ra l d e \ 
‘ vier M oran............. \ guarda-cos­
I las desde 101 
de Julio d e ' 
1830............
Ayudante \ 
interino de J 
gi I D. Celestino R e -H a  mayoría (
’ ¡bollo.......................... \ general del/




I D. José María \ te 
Marin y Cazorla,<D





o del místico | 
ardo desde ] 
de febrero ( 




D. Miguel Lobo, j de la división (




D. Mariano Aguir- í Comandan- 
34 I re y Barbachano,! le del vapor } 17 11 
, M. d............................( Elcano. . . .
I  Comandan-











C a r i a g .
C á d i z ,
I d e m .
C a r i a g .
I d e m .
F e r r o l
L a  m a r .
M o n t e v i ­
d e o ,
A n l i l l a . ' i .  
18 eneni 
1852.
A n t i l l a s .  
29 enero 
1852.
M e d i l e r -
r á n e o .
TIEMPO
Nombres DesUnos d e  s e r v i c i o
Núm. e f e c t i m .
y condecoraciones, ó  comisiones.
Años Meses
¡  Comandan- 
l te de la urca
j D. Francisco J a - )  Santacilia \  „
( vier Aicardo, F. 1í i desde tí de 
I  agosto de 
\1851 .............
I  Coinandan- 
l te de la co r-
( D. Ramón T ópele 'be ta  M azar-! ,
■’ M  y Carballo............... \ redo desde 2 (  ‘
’ /d e  abril de
V1851.............
! !  Comandan­te del ber­gantín G a - i  o







t D. Jorge Fusler y  ) .
Comandan­
te del ber-
, ,  ( D. Manuel F e r- jg a n tin  A lse-i .„  „
' I nandez Flores, M. d .'|d o  desde i s '  ^

















Nombres Destinos d e ;  s e r v i c i o
Núm. e f e c t i v o .





C á d i z
I d e m .
F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
C a r t a g .
F e r r o l .
F e r r o l .
A n t i l l a s .
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .  
7 mavo 
1850:
M e d i l e r -
Í Secretario \ de la coman- 1  dancia gene- ( ral de los bu- / ques guarda- 1  
cosías........... '
18 2
, o j D. Francisco de ) Bergantin ¡
^  ( Paula Lazaga........... í G ravina____ í ^
j D. José Benito P i- ' Comandan-; te del vapor ¡1 6  4Iñe iro .M . d .,
í D. Eugenio de i Comandante i 
46 Agüera y Busla- j interino del ¡ 16 2
( m an to , F. l í ,  M. d. ( vapor Piles. )
Comandan-  ^
fe de la g o - ¡
J D. Isaac Diaz L a - ) lela Juanita ( . .  
I biada, M. d., ( m .).. ) desde 20 de ¡ '  “ 
marzo de 
1862.............
M e d i t e r ­
r á n e o .
Comandan- \
í D. Juan Soler E s-)
' ’^ í p - b a . M . d .......... ¡ . s r í r d e h
juniodel851. /
Comandan- \ 
, te del b e r-J
1 D. Pedro Celesti- Igantin Vola- 
 ^ ’ no Tajonera . . . . . .  \ dor desde 27 (


















Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
tamenlo. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.  ^ ------- ^ ascenso.
Años Meses
C á d i z .
í d e m .
C a r t a g .
F e r r o l .
I d e m .
C a r t a g .
C á d iz .
M e d i t e r ­
r á n e o .
L a  m a r .
L a  m a r .
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .  
IQdicieiii 
bre 1850.
A n t i l l a s .  
18 enero 
1852.
/ n . Rafael Sostoa y 
\ Ordoñez, merced de 
*■’ i hábito en la orden 






I D. Jacobo Oreiro, \ lo del b e r-  ( , - „
ÍM .d. (C ? ) ...............  g a n lin -g o le - ' ®
( ta Aguila. . .
j U. José María S o- ( Vapor Isa- ¡  ^
íro a .M . d ., (C ? ) . . .  íb e l II........... i
I Comandan­te del lugre | Cisne delde 13 de Agosto ( de 1851 ... 27 3
Comandan- ^  
1 te de la go- 
D. Pío Saavedra,) lela Carlage-
I M. d........................... ) ñera de.sde 1 ? [
fde julio de) 
1852...........
( Comandan-  ^te del bergan­tín Escipion 1 





55 D. Fernando Guer­ra , F. 1 í.................
C om andan-) 












C á l U s .
I d e m .
Idem.
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m ,
I d e v i .
L a  m a r .
F i l i p i n a s ,  
\ 1 enero 
1846.
A n t i l l a s .  
24 diciem 
bre1851.
A n t i l l a s .  
2 julio 
1849.
M a d r i d .
F i l i p i n a s .




Nombres Destinos d e  s e r v i c i o
Núm. e f e c t i v o .
y condecoraciones, ó comisiones.
Años Meses
r Vapor cor-
( D. .loaquin P o sa-) reo Doña Isa-( ...
Idilio, M. d.............. bel la C ató-'
( lica..............
I Oficial de 
í D. Domingo Mcdi- \ ordenes del 
57 j na y  Martin, F. 12,< comandante ) 15 2
( M. d., .1.....................I general del
 ^apostadero. .
Mo j D. José Oreiro y i  Fragata i ... ,
° í Villavicencio.......... i Cortes............ M  °
KQ j D. Eduardo Urda- 1  Vapor Blas-1 , „ r 
ípilleta.......................ico deGaray.
. D. José María Be- ( c a f  d e f  l í t
hábito de Calatra- r  L T  ^/ , r’o -1 / Guer-
.................I r a  y Marina.
.......................... ( ro ................... 1
Comandan­
te de la gole­
an, i D. Eduardo Ro- ) ta Cristina > , „ „


















ÜesUnos de servicio Fecha
Núm. efectivo. del último
taniento. deocia. V condecoraciones. ó comisiones. •  ^ ■ ascenso.
Aüos Meses
C á d i z .
I d e m .
H a b a n a .  
2 febrero 
848.
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
C a r t a g .
C á d iz .
M e d i t e r ­
r á n e o ,
L a  m a r .
H a b a n a .  
29 enero 
1852.
M e d i t e r ­
r á n e o .
L o n d r e s .




Sr.D. Francisco de \ . ___
. Paula Manion, mac.s- j J j ,r io  d e ) 
trame de la Real de f ^
'R onda, merced d e / . „„n„ral” /
Ib ib ilo  en la Orden 
'm ilita r de Montesa, T " ' ) 
IM. d . , (C ? ) ............. ..........................
64
Comandan- \
. D- Anbare- j S  i o 
d e , M. d - . ( C .) - - - ) 7 d e n o v ie m - í  
1 bre de 1854 .
I - m ,1 ■ / Comandan- \
( te del místico 1merced de bab.toen ,
la Orden n iddar de (
IC alatrava, (C - )• • • ( j e  1851
15 6
( D. Manuel C ro -í Encarga- 
66 I quer y Somodevilla, I do del navio | 14 10
( ( P. IX ., m .) ...........( Ponton. . . .
•r. l D. Rafael R odri-( Vapor F ran -i g 
I guez de Arias, M. d. I cisco de Asis. 1
j D. José Polo do j En comisión 1 
e” í B ernabé, (C !, m .) íd e l  servicio, i
69
n . José María L o- )
VZ I
iW. d

















Destinos d e  s e r v i c i o  e f e c t i v o .
Fecha 
del último
tamento. dencia. y condecoraciones. ó  comisiones.  ^ ^^  ' 
Años Meses
ascenso.
F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
C a r t a g .
F e r r o l .
L a  m a r .
S a n  F e r ­
n a n d o .
A n t i l l a s .  
24 mayo 
1851'.
L a  m a r .
C a r r a c a .
A n t i l l a s .





, D .V iclonanoSuan-)S«"‘¡^^^^
^® i npc AI fi rrot ( Constitución / l o  
ces, M -a-.C t--J----^(iesde 19 d e |
agosto de 
1831.............
( D. W enceslao de i 
¡R o sa s ........................I
74
, Comandan- 
j D. Carlos B eran -) te interino
í ger, ( C?).................) del vapor Pe-
( nínsula.........
i veiga, ( P. IX ., m .) j visión de Po- 
'  llok.
15 10
I Comandan­te del paile-i botC hurruca 15 desde 18 de i julio de 1831. ■
Comandan- \
, r. r • Tj 1 1 te del falucho /
73 ^O ^eloz desde 14
...................  3 de junio de (
1831...........
14 11
7S j V ^'«pn Costilla I j apostadero | 13 C .......I déla Habana, i
Comandan- \























tamcDlo. deacia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
C á d iz .
C a n a r i a s .
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .  
30 enero 
1830.
S a n  F e r ­
n a n d o .
C a r t a g e ­
n a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
¡ Comandan- \ le del b e r-  J
E b r o d e S  ®
de abril de \
1832............. '
¡ Comandan­te del falu­cho Aníbal i , ,  
desde 20 d e ( *
noviembre 
de 1 8 3 1 ... .
-o  j D. Antonio Mora i Vapor Pi- 1 ,  ^
I y Cincunegui, M. d. I zarro............. i
sn ( D. José María i 1 1 -7
^M W in lhu isen , ( in .) .  I *“ ^
O lí  D. Abdon Acebal,) ,
® 'lM . d .......................i ” ^
í Comandan - )
82 n . Elíseo Sanchiz. j te del vapor 14 6
( N arv aez .. . .  )
83 » 13 8
í I). Pedro R egala-f C om andan-1 
84 ¡do Tineo, M. d . , le del vapor! 14 3















F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
F e r r o l .
C á d i z
A n l i l l a s .  
y seliem - 
I)re185l.
A n t i l l a s .  
1? febre­
ro fSof.
F i l i p i n a s .  
3 marzo 
18Sf.
M e d i t e r ­
r á n e o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
A n t i l l a s .
M e d i t e r ­
r á n e o .
TIEMPO
Nombres Destinos d e  s e r v i c i o
Núm. e f e c t i v o .
y condecoraciones, ó  comisiones.
Años Meses
/ Comandan-
í D. Victoriano San- í®
83 ctez  F. M. 13 10
........... U  de octu­
b r e  de 1851.
( D. Juan Bautista í Comandan-)
86 < A ntequera, C.,F. l í , ! le de la g o - ! 14 1
( M. d........................... ( teta Isabel I I . )
/ Comandan- 
l te de las fuer-
g» j D. Nicolás Diaz) zas sutiles de i , „
1 Noriega, (P. IX., m.) \Iloilo ,desde7 ' *  °
/d e  junio de 
\ 1852............. i
¡ Comandan­te del falucho Diana desde.. ..  
29 de no -^  
viembro de 
1851.............
,  Ayudante \
oQ ( D. Miguel Manjon, \ interino del ( , , „
^ ^ Í ( C ? ) .......................... colegio n a -  M ^  ^
( val.................'
/ Destinado \
„„ ( D. Federico Loba-\ al apostadero ( . ,  . „
í ton y  Prieto , F. l í  de la Haba­
. ( n a ................. '
¡ Comandante del pailebot Corzo desde} 13 9
























tanjonto. deacia. y condecoraciones. ó comisiones. --------—^
Años Mese..
ascenso.
C a r t a g .
C á d i z .
F e r r o l .
C a r l a g .
F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
A n t i l l a s .  
9 diciem­
bre 1850.
L a  m a r .
H a b a n a .  
23 junio 
1850.
M e d i t e r ­
r á n e o .
M a d r i d .
L a  m a r .
92
D. Manuel Duelo y ' 
 ¡Llanes,.M.d., (P.l.Ki, 
( m . ) ............................1
93 I D.José Julián Go- I m ez, I I . , M. d -----
Comandan- 
I te de la urca | 
Pinta desde J 
I 8 de enero | 
de 1851 ...
36 ti
! Sr. D. Pablo A n - , E m b a rc a -\ Ionio Muñoz de Ve- \  do en el pon- / , „ lasco, marqués del \  ton Villavi- 1 
Pico de Velasco, (G?) ( cencio........... ’
Comandan­
te del faluebo
) D. Eduardo R o -] Saeta d e s - v ,
• ' '" 'v i r a ............................ \d e  23 de d i-^  ^
ciembre de 
1851.............
gg ¡ D. Antonio Franco)
I y Lago......................i “
/ I). Juan Miguel Six - ,  Ayudante ] 
g- \ to, 11., y  un escudo j déla mayoría ( g 
\  de distinción pensio- \  general de la (
( nado. . . ; ............... i  {  Armada . . . .  '
Comandan­
te del ber- 
D. Manuel A bad,) gantin barca 
98 I M. d. 3er. s. B ., F?, / l.aborde des- }  39 J 















Destinos d e  s e r v i c i o Fecha
Núm. e f e c t i v o . del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó  comisiones. -------------- ascenso.Aaos Mese.‘
C á d i ' z .
F e r r o l .
C á d i z .
F e r r o l .
I d e m .
C a r i n g .
F e r r o l .
Cádiz.
L a  m a r .
F i l i p i n a s  
14 mayo 
1852.
C a r r a c a .
F i l i p i n a s .  
3 marzo 
1851.
M e d i t e r ­
r á n e o .












Í Comanrlan- \ te de la urca (
Santa M aría) 34 
desde 1.“ de | 
julio de 1851.
f  Comandan-  ^te de la urca |
Niña desde \  26 
14 de marzo ( 
de 1851. ..
D. Santiago Du-( Vapor Rei- 1 
bru ll, F. 1?, H .,!n a d e  Casti-¡ 33 II 
(Sn. G., m .) ...........( lia....................)
¡ D. José M anuel: 
Diaz Herrera , I . , 
!(P. IX ., C?, m .) . . .  1
N vio So  j 
berano......... I 12 8
: D. Francisco Mu- 1
( Comandan- \L i í c f t s S e  12
1?de octubre! 
de 1852 ...
Í  Comandan- \‘v ision“ í h  
Cebú............. '
Destinado \
D. Nicanor Sotclo,) al apostadero (  ^^   ^^
























lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Afios Meses
ascenso.
F e r r o l .
I t l e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
Idem.
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
F i l i p i n a s .  
•21 diciem 
bre 1850.
A n t i l l a s .  
29 setiem 
bre 1849.
F i l i p i n a s .  
21 agos­
to 1846.
L a  m a r .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
107
. l  (
D. Casio Jlendez \ lo 




de la gole- j  
Cruz desde) 12 11
4 de abril  ^
 1851........ '
S D. Francisco d e ) Paula Madrazo , F.
. .1..........................M i ,  J
Corbeta Vi- 
1 lia de Bilbao. I 12 7
, , n ( D. Francisco Mon- j Borgantin i „ 
" “ i te ro , M .d ...............i N e rv io n .. . .  I  ^ "
í 1). Claudio Mon- í Destinado i 
II te ro , F. 1 i , M. d., | en el aposta- ) 13 4
( M. d........................... ( dero ............... )
¡ Comandan­te del lugre | Pájaro desde) 11 
1! de enero! 
de 1 8 5 2 .. . .
113
Comandan- \ 
1 te del falucho j
|U . Francisco M ore-)San Fernan-
í n o , ( C.°).................) do desde 5 de [
noviembre 
>de 1851.........
I I , j D. Calixto do las j Corbeta 

















Resi- Nombres Destinos de servicio
Núm. efectivo.





C á d i z .
I d e m .
C a r l a g .
F e r r o l .
Cádiz.
I d e m .
F e r r o l .
Cádiz.
A n t i l l a s .
A n t i l l a s .  
10 mayo 
18Ü0.
A n t i l l a s .  
11 febi'G- 
ro 1851.
F i l i p i n a s .  
14 mayo 
1852.
F i l i p i n a s .  
14 mayo 
1852.
L a  m a r .
L a  m a r .
M e d i t e r ­








( D. Eduardo M i - i .  Destinado i
ra n d a ........................ al apostadero 11 10
' de la H abana.)
D. Francisco de 
aula M orcado, 1., 
: M. d., ( P. IX ., m .)
P rgado ¡ j 11
I D. Antonio María 
i Maimó y  Roig.........
Vapor Rei- j 
¡ na de C as- 11 
' tilla............... )
122
¡ Vapor cor- \  reo D. F e r-  liando el Ca­
tólico.............>
, Comanda n-
í „  D; Ricardo Duran |  í e t f  ¿ e n m
'y  .......................  desde 14 de^
I mayode 1852.
¡ Comandan- \ le del falucho Astuto desde 
4 de noviera-1 
bre de 1851.-
10
D. Mariano Pascual \ 
i Roca de Togores, i Destinado \
) C. ( Sn. S. c., Sn. J., I en el apos- ( . 
¡ ra .,) merced de h á -  [ ladero de la i
‘ bilo en la Orden m i- \ Habana.........’
I litar de Monlesa___ I
i D. Pedro G onza- ¡ Vapor E l- i . ,  , „















C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
C á d i z .
F e r r o l .
C á d i z
I d e m .
Idem.
La litar.
F i l i p i n a s .
A n t i l l a s .
F i l i p i n a s .  
3 marzo 
1851.
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
Filipinas.
IIEWPO
Nombres Destinos d e  s e r v i c i o
\úm . e f e c t i v o .
y condecoraciones, ó  comisiones.
Artos Meses
I Comandan- \ te del falucho /
Pluton desde II 8
2.4 de enero 
de 1852 . . . . .
Enrique Paez, j „ g
„  , . . ( D estinado)
l9 5 { su e íro  ‘^  " " “"  p '  «Poslade- 11 8
12g ! ,  1 “I ^POsGadero ! 12 6’ - ' ' í t a ,K . l f , ( P .
, Comandan- \
. g . j D. Crispido María \ te de la d i -  ( , .  „
Villavicencio........... j visión de la (
( Isabela..........'
!  Comandan- \
,, . r .  \ (e del místico /
128 ! Palomo d es- 12 8
...................  de 14 de m a-
ty o  de 1852. '
D. Eduardo I lu l- j  Corbeta Vi- 1 , ,  ,.
' ^ ^ i l e r ............................ I lia de Bilbao, i "
















T I E M P O
Deslíaos de servicio Fecha
Núm. e f e c t i v o . del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. 6  comisiones. '— ascenso.Años Meses
F e r r d .
C á d i z .
C a r l a g .
C á d i z
F e r r o l .
I d e m .
C á d i z .
C a r la g .
F i l i p i n a s .
H a b a n a .  
27 abril 
1850.
M e d i t e r ­
r á n e o .
L a  m a r .
A n t i l l a s .  
29 febre­
ro 1848.
L a  m a r .
M o n t e v i ­
d e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
í D. Juan Caabeiro, 
131 F. 1?, (Sn. G ., 
(C.“, r a . J . J ...............
Com andan-; 




j D. Antonio G a s -) 1?
I ton. ría genera l) 1 í del aiMstade- 
r o ..................
,05 j D. Juan Martínez ( Vapor P i- i  , ,  „
^^^ llllescas , (C ?).........í Ie s ................. M  ' ^
Comandan- 1 
1 te del falucho j
, 0, 1  D. Manuel B e-)C ata lan  d es-! , ,
‘  ( lando......................... \ de 1? de d i- /
' ciembre de \  
1831...........
,o.. j D. José Rodrigo! F raga taE s-i , ,
^ I Mutiozabal, M. d . .  i peranza. . . . ! ’ ^
, o - j D. Leandro Mella, j Corbeta Ma- 





















C á d i z .
C a r t a g .
I d e m .
F e r r o l .
I d e m .
C á d i z .
F e r r o l .
Carlag.
Cádiz.
L a  m a r .
F i l i p i n a s .
F i l i p i n a s  
4 marzo 
1850.
S a n  F e r ­
n a n d o .




A n t i l l a s  
18 enero 
1852.




le de la urca ,
, D. Joaquin M a-) Ensenada 




140 D. Juan Climent, ( n i . ) ..........................
, j D. Francisco Gon- 
* I zalez Pozo...............
( Destinado 1 
J al apostado- >27 H 
! ro ..................)
27 3
142 1 D. José Suarez, l (P . I X . ,m .) ...........





1 D. José María Fer- 
i  nandez C aro , ( m .)
D. Cándido Juan 
de la Cruz Janeiro, 
F. 1?, (C !, m .), J.
I D. Francisco de 
í Paula P lana.............
D. Vicente Canals, 
;(S n . G .,C .“ , m . ) . .
21 4
[ Comandan- j 
te do las fa- ¡ 9  11
[ lúas 14 y 34.)
Profesor in - \  
lerinodelC o-t , ,  
legio naval ( 
m ilitar..........^
División de j »( .
la Isabe la ... i *
! V aporBlas-j 3^ 
1 co de Garay. I
Ayudante i


















Deslinos de servicio. Fecha
Núm. efectivo. del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones. " " — - ---- - ascenso.
■!
Años Meses
F e r r o l .
I d e m .
C á d i z ,
F e r r o l .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
Ferrol.
F i l i p i n a s .  
3 marzo 
1851.
i V e d i t e r -
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o ,
L a  m a r .
F i l i p i n a s .  
3 marzo 
1851.
F i l i p i n a s .  
10 julio 
1851.
C a r r a c a .




' j j n a 'd rC a ^ li-  j 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n í a . . . . . . . . . . . . .
!  Ayudante \ de derro ta / del bergantín ( ** 
Patriota. . . .  '
150 j D. Fernando San- j Corbeta Vi- j í chez............................i Ha de Bilbao. 1 19 3
/ Vapor cor-
I D. Bernardino Se- \ reo Doña Isa- i . .
I vero Ruiz................. t bel la Cató- í ’ ’
( lica.............
,„ 5, ( D. Juan González, ( Vapor E l - i  
'^ M ( C .» ) .......................... i cano. ........... i ^0
¡ D. Francisco de(
( D. Pablo Viñas,! Navio So- 1  .
^■^Mf . 1?......................... ib e r a n o ...........! ^ ^
155
15G
I D. José María ( Fragata i » 
[Tuero, ( m . ) ........... í Córtes.............
D. Francisco J a - j  Vapor I s a - i  .„  .
















T I E J I I ' O




t a n i c D l o . deacia. y condecoracioaes. rt comisioaes.
A m o s  Meses ascenso.
F e r r o l .
C á d i z .
F e r r o l .
G a r l a n .
Idem.
A n t i l l a s .
17 IDilVO
18Ü0’.
L a  m a r .
M a n i l a .  
10 julio 
1831.
A n t i l l a s .  
1? marzo 
1852.




S U P E R M U E R A n i O .
í I). José Maintó y ) p , . ,
» R oig, (('.?. So. 10 2
' in .) ....................)
AL FÉRECES DE NAVIO.
,, j 0 . Agustín P i n - I , ,  ,
.......................... í.loel Católico.)
I Ayudante secretario in­terino de la j 11 o comandancia general.........
( D. Francisco de ( Berganlin j  ^ ^
, ( n . .losé María Jlar- ( Vapor Pi- i j g q



















lamento. dencia. y  condecoraciones ó comisiones. '
Aflos Meses
ascenso.
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
C a r t a g .
I d e m .
I d e m .
i r P
C á d i z .
I d e m .
Idem.
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .  
23 junio 
1850.
A n t i l l a s .  
17 junio 
1830.
A n t i l l a s .  
21 junio 
1850.
A n t i l l a s .  
1? marzo 
1852.
M o n t e ­
v i d e o .
L a  m a r .




I D. Antonio Tom a-) Vapor A ler-i ,  
I s e l i ............................l i a .....................!
Comandan- ■,
¡ D. José de Rada y \  del fa lu - )
Dumas, F. 1 í, M.d.,{ ^ “'8° 11I ’ ’ ’ ) desde 29 de (
............................ '  agosto de \
1 _______ /





; D. Gincs F e r -  j .
nandez y  Paredes, = 10 1
' (Sn. G., C?, m.)........) P^i^anza..........1
I D. Emilio Caíala ( Bergantín i q 
f(C?)............................I H abanero .... -
■ D. Diego Aleson \
ly  Millau, capitán I Vapor Con-i 
I graduado de in fan -lg reso ............ i
■ tería........................... '
( D. José Carranza, j Corbeta Ma-i . „ „
i I . , (P. IX., m .)........ íza rred o ..........
Í  Vapor cor- \  reo D. F e r - f  . g nando el Ca- i  ^ 
tólico.............'
.q I D. Bernardo M a-j Vapor Blas-) q 















T I E M P O Fe cha
Depar- Resi-
Núm.
Nombres Destinos de servicio 
efectivo. del último
lamento. doDcia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
C ú d i j i
I d e m ,
F e r r o l .
I d e m .
C a r l a g .
I d e m .
C á d i z .
C a r l a g .
Idem.
M e d i l e r -
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .  
18 enero 
1852.
F i l i p i n a s .
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .  
15 marzo 
1852.
A n t i l l a s .
F e r r o l .
A n t i l l a s .  
29 enero 
1850.
, , ) D. José Antonio ( Vapor L e- ) . „ 
* í Uiafio......................... I [wnto.............. i ’
j D. Kafacl F e d u - j Vapor Fran-) 
( ch i............................. ( cisco de .Asís. I
,r  I D. Ambrosio Mella, ( B ergan lin> ,„  
11.. (P. IX., C.», m .).ÍG aliano ........ i
, I ■ n c í D estinado)
 ^’ I re z  •■'Poslade- 10 2
1 D. Sebastian M ar-j Vapor Pi-> 
I t in e z ......................... l i e s . . . ............i
) D. Miguel A m -j Bergantín) .„ ,




( D. Pedro Ramirezl al apostado-( 
í Issasi, (P. IX., m .).. | ro de la Ha-1 
( baña.............. '
D. Ignacio García ) y  y
1,1,.la V Prieto tP».21 lú d e l  y  ri t , (C5,
:m.}. I cano.,
10 2
j D. José Fobrcr y j Vapor P i-  j , « ,


















Resi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i o
Xúm. e f e c t i v o .







C á d i z .
C a r t a g .
F e r r o l .
C á d i z .
F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
F e r r o l .
U t n d r e s .
L a  m a r .
A n l i l l a s .  
23 junio 
1830.
A n l i l l a s .  
30 enero 
18S0.
A n l i l l a s .
L a  m a r .
A n l i l l a s .  
23 junio 
1850.
A n l i l l a s .  
3 marzo 
t852.
D. Salvador F io- i .
, (Sn. G., m.) c a -  ^
pitan graduado d e i^ j^ j^
fi)3 í ros
" / -  1 infantería
sion del se r-  12 1
1 Doña Isabel S 10 2
(la  Católica..
( D. Gabriel del j Bergantín i , 
Campo........................i Pelayo...........^
! D. Francisco de \Paula Sónico, cap i- f Pailebot Co- ) , .
tan graduado de in- í meta.............. I ’
fantería..................... '
2,  j D -L uis Montojo, I j  ^ g
i(3n.G.,m.)..............| í e f f i ¡ n m i
D. Demetrio Perezi
28 ¡de  Lago, J.,(S n .G ., L  ¡ , ¡ ...........  10 2
III.).........................)
29 I D. Ramón Branda- j Goleta Isa­l riz, (C.“, in.)............ í bel II..............
í D. Victor P e- 
30 ( rez Bustillos , I., .1., 
((Sn. S., C.“, m .) . . . .
¡ 10 2
10 0
O l í  D. José Martínez, i Goleta .lua- i , ,  























Destinos d e  s e r v i c i o  e f e c t i v o .
Fecha 
del último
tamenlo. dencia. y condecoraciones. 6  comisiones.'
Años Meses
ascenso.
C a r l a g .
l ' c r r u l .
I d e m .
¡ d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
Idem.
A n t i l l a s .  
I? marzo 
I8o2.
A n t i l l a s .  
10 mayo 
1850.
M e d i t a r  ~  
r a n e o .
M o n t e ­
v i d e o .
C a r r a c a .
L a  m a r .




A n t i l l a s  
18 enero 
1852
A n t i l l a s .
11 agoslo
1850.
M o n t e ­











1). Tomás V ala- ( Bergantín ; 
riño, 1., (m.)............ i Galiano..........I
B ergantín ;D. Ignacio Gómez Onijaiio, 1., F. If, 
{C.o, m.), M. d ........ Gravina.
10 2
10 2
n . Diego Mendezi „  i¡
te a n e g o , 1-, M. d.. ^  ........ ¡ 10
(G.“, m.).....................)
D. Gabriel Pita- í Corbeta ) 
Daveiga, 1., (Sn., G., j Luisa F c r-  j 10 
m.).............................. ( n a n d a ......... )
i I). José María Oló- i 
1 zaga, F. 1?, I ............i 10 2
1 D. Maleo G arcía! Urca E nsc-i 
í de la L astra .............i nada...............i
I D. Juan Romero,! Vapor C o - ) 
iM. d........................... i Ion.................. 1
D. Luis Regalado. ¡
B e rg a n tín ,,oSalgado, CSn. G.,
m.).........................  '
( C orbeta) D. .lose Mana Caa- L„¡3_,



















T I E J I P O
Destinos de s e r v i c i o  e f e c t i v o .
Fecha 
del último
tamento. dencia. y condecoraciones. 6  comisiones. -------
Años Meses
ascenso.
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
M o n t e ­
v i d e o .
H a b a n a .  
3 agosto 
1831.
F i l i p i n a s .
F i l i p i n a s .  
27 julio 
1830.
A n t i l l a s ,  
30 eno.ro 
1830.
A n t i l l a s .  
24 diciem 
bre 1831.
F i l i p i n a s .  
3 ju lio  
1830.
F e r r o l .
A n t i l l a s .  
3 marzo 
1852.
, ,  ¡ D. Vicente María ( Corbeta Ma-i 
i Calvan, (C.“) .......... I zarredo.......... t
¡ Ayudante personal del comandante ) 10 2
general del 
apostadero...
f D. Francisco de) i
10 2
í  D. Francisco Ris- ) t i^
I D. Rafael Alonso, ( Bergantín ) 
í{ m .).......................... ÍPelayo............ i
, r y  í  D. Ferm ín G u i-(  Bergantín > _
i l io n ............................¡N erv ion . . . . j  ^
Destinado!¡ D. Antonio W in-
49 D. José Manjon, | Vapor Vul-(ra. ........................... I cano. 10 2
í D. Deogracias S a -i 
30 gastizabal , F. 1 í, j  ^g g

















Destinos d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. 6  comisiones.--------- -
Años Meses. ascenso.
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
C á d i z
Idem.
A n t i l l a s .  
9 diciem­
bre 1850.
A n t i l l a s .  
2 i mayo
1851.
F i l i p i n a s .  
1!noviem 
bre 18-Í9.
A n t i l l a s .  
I! marzo
1852.




A n t i l l a s .  
9 diciem­
bre 1850
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .  
2 abril 
1852.
S a n  F e r ­
n a n d o .
A n t i l l a s .  
10 mayo 
1850.
... ) D. Fernando Sos-i Bergantin | ,
i to a ..............................i v a l d é s ..........2
j D. Mariano B al-j F ragalaEs-i jq ,  
I b ia n i, M. d . , (m .).. í p e ranza . . . .  i “
) D. Manuel G onza-j División de i „ 
í lez Roldan, F. 1Í, J. I Calam ianes..!
p , ( D. César Balbiani,) Bergantin i ■« a 
ÍM .d ............................iG rav in a . . . . !  ”
.... ( D. José Martinez i B ergantin) ,  
( Illescas, I., M. d. (C?) i Habanero. .. i " ^
I D. Yicenlo Seijas ( B ergantin) a 
í y Hecela, I . , (C2, ui.) í Yaldés.......... I
t D. Francisco d e l YaporCns-j , 
¡Paula Ceballos........ ¡ t i l la ................ i *
3,  I d . « l i u - ¡ J X a” „“ Í ! , «
'■I'"*............................l i r i o .................I
¡ Ayudante i interino de la | mayoría g e - )  10 
neral del de- I 
parlamento.
r n  ( D. Fernando Al- 1  GoletaCris-) 




















Destinos d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
C a r l a g .
C á d i z .
C a r l a g .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
C a r l a g .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
F i l i p i n a s .  
7 novieni 
bre 1849.
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .  
5 junio 
•1849.
A n t i l l a s .
I I agosto 
1850.
A n t i l l a s .
A n t i l l a s .  
7 mayo 
1850.
L a  m a r .
F i l i p i n a s .
A n t i l l a s .
, ( D. José Ramis de ( 







I D, Antonio S a n - ^ “r (  o n  
l c h o .F . I Í , J .............. | S y 3 3
1 D, José María R i - ( Vapor L e -i , ,  
izo................................i panto.............. i '"
1 D. José María Ro- t Pailebot i 
1 s e te ............................ I Churruca. .. i
I D. Eduardo Estra- j Berganlin i 
id a ,  (m)..................... I G aliano......... I
13 2
9 H
D. Federico A n - j  Fragata Es-1 
r i d i , (in.).................I peranza. . . .  i 10 2
Comandan- 
i le de la urca
„„ , D. Pedro R iu d a -) Marigalante . _
” 'v e ts , ( m .) .................\desde 24 d e '  ^ "juesue a i  ueí 
(setiembre d e \ 
U 8 5 I ............. I
69
70
D. Daniel D a s . . . 6 7
I>. V lee n le V ia l,|. |,¡ ;j¡ ;"¿» j ,



























taniento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones. — ^  
Años Meses.
ascenso.
Q ' i d i z .
F e r r o l
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C a r t a g .
F e r r o l
C á d i z .
F i l i p i n a s .  
31 mayo 
846.
A n t i l l a s .  
1  mavo 
I8Ü0'.
M o n t e v i ­
d e o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
A n t i l l a s .
11 agosto 
1850.
A n t i l l a s .  
19 diciem 
bre 1850,
A n t i l l a s .
A n t i l l a s .  
27 abril 
1850.
A n t i l l a s .
19 diciem 
bre 1850,




I D. Juan JosdSuei- 
I r a s .............................
r Vapor Pon i 
Juan de Aus- ¡11 7
[ tr ia ................ )
D. Angel Topete.. 9 11
jVyudanle >
r, n  • p 1 interino de la I n . Francisco S o- ) g
........................... I neral del de- í
. partamento.
1 D. Juan Ncpomu- j Vapor Pi- 1  g „ 
1 ceno Flores, M. d . . .  I za rro .............i
( n . Manuel Delga-1 p (¡
i G j d y  P arejo , G ^ n .S .,jj ,^ ^ ¡p >  J 8 11
Deslinado 1
77 D. Ramón Sotolo.! al apostadero 114 4
, de la H abana.)
»g j D. Manuel de la i Vapor Co- i g , „ 
I Puente....................... I Ion.................. i
,-n j D. Federico Mar- 1  Bergantín ¡ „ 






















Nombres Destinos d e  s e r v i c i o
Núm. e f e c t i v o .





C a r l a g .
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .  F ü ip in a .s .
F i l i p i n a s .  
26 enero 
1852.
F i l i p i n a s .  D. Tomás José L o -i '  ,
185 ™  i pez de Regó...........| n i ’
80 D. Bonifacio Ro-! selló, (C!).
í División de : 
j fuerzas su t i -  
( le s ..................!
8 8
A^apor Rei-
M o n t e v i ­
d e o .
M o n t e v i ­
d e o .
A n t i l l a s .
A n t i l l a s .  
24 diciem 
bre 1851.
A n t i l l a s .  
9 diciem­
bre 1850.
A n t i l l a s .  
19 diciem 
bre 1850.
F i l i p i n a s .
SJ B - J ™  Cardona, n i " , 8 8
83 D. Adolfo 8 8
84 L . .5 f l" o ';“ “ „ ' l r - l . o i . o í 5 a l £  8 8( vedo y Rizo, (C."}... de la Habana.
n- j D. Diego Santiste- j Borgantin i „ „
Iban ............................. iP e lay o ............! ^ ^
pe ( D. Juan Nepomu- j Bergantin i „ -
I ceno Mesías.............. I Yaldcs............ i °
S D. Enrique Cousi-1 r> .•
aa ! D- Serafín de Au- i División de i „ nI barede.......................¡ Iloilo...............1 ® ‘
PQ j D. Ricardo García | Destinado a l ) a a  




















T I E M P O  
d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
tamenlo. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
C á d i z .
F e r r o l .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
C a r l c u j .
.Intuías.
F i l i p i n a s .




L a  m a r .




F i l i p i n a s  
14 mayo 
1852.
A n t i l l a s .
F i l i p i n a s .  
14 mayo 
1852.
M o n t e v i ­
d e o .
90 í ,  D. Florencio V i c - ( , “  g 3
ilo n an o  S alguero ... | j
q, 1 D. José Rudesin- 1 Destinado a l)  g g









I D. Rodrigo Me- 1  Bergantin | „ „
I drano , (C!, m .)—  I Escipion........i
D. Victoriano Diaz I División de)
! H errera..................... I crucero. 8 6
n  í D estinado)
^  al apostadero 8 6
................... (d e  la Habana.)
i  D. Ramón L oba-i Vapor Ma-j „ j 
: ton..............................! gallones..........i
¡ P ^ire "do L e ( ? n 1 I 8 6[ Ronce de León........ ) de la Habana, i
D. Angel Orciro y i Vapor Don j g g 
Villavicencio............ I Jorge Ju an .. I
D. Fulgencio \
I  B ryan t, medalla de / Corbeta Ma- j g
















C á d i z .
h l e m .
F e r r o l .
A n t i l l a s .  
C á d i z .  24 raavo 
1851."
A n t i l l a s .  
12 iunio 
1831.
L a  m a r .
M o n t e ­
v i d e o .
C a r t o f j .
Cádiz
I d e m .
I d e m .
Idem.
A n t i l l a s .
A n t i l l a s .
A n t i l l a s .
F e r r o l .
I ( D. José So.stoa, i Goleta lia - i 




( D. Domingo de la ) del b e rg an - (




■106 ¡ D. Andrés G a z -) I quez y Doral............ 1
•107 (C5, m.>
( D. Ambrosio A ran - ) i .  ,
■ lO ojda^yPery, (Sn.S., j
8 1
11 t
102 D.ArsenioSolloso. i 8 8< sa F ernanda .'
■ o t Í D. Antonio R o-¡ B ergantin) „ a
^  i driguez Pardo, (C?). i H ab an ero ... i
D, Luis M artinezí , destinado j. . . . h l K íS Í  ' ‘
......................... (d e  la Habana.)
•10 G
p.Jato lW B .d o ,l , . 5 3 S |  7 9




















Destinos s e r v i c i o  e f c c l i v o .
Fecha 
del último
tamcDto. dencia. y condecoraciones. ó  comi.siones. ^
Aüos Meses
ascenso.
C w l a g .
C á d i z ,
l'crrol,
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
I d e m ,
I d e m ,
Idem.
Idem.
. M e d i t e r ­
r á n e o .
I m  m a r .
L a  m a r .
. M e d i t e r ­
r á n e o .
M o n t e ­
v i d e o .
L a  m a r .
C a r r a c a .
M e d i t e r ­




, Ü. Juan C e rv a u -) Ya|X)r V i- i 
'" • 'íles .C C !)..................... íg ilan tc ............ I
110
m
D. José María Jai- j Urca Mari- 1  
m e, {C?, 111.) .............i galante............I
, Vapor-cor- \  
D. Braulio M on-) reo Doña Isa -(
tojo.............................) bel la Caló- í
Uica. ^
, Ayudante de ' 
D. Benigno A ce-\ derro ta del (
" I bal..............................j BergantinAl- j
( sedo.............. ‘
, I .. j D. José Quintos y  i Cobela Ma- 
i Seoane, (iii.).............I zarredo..........
i , j  U. Capilolino L o -j Vapor Isa­






I j  D. Eugenio .San- j Navio S o - ) -  .« 
^ 1 diez y ¿ayas.......... I berano............i
( D. Adolfo N av a r-) Corbeta C o-) r ,  ir, 
" ‘' ¡ r e t e ........................... i Ion...................i ’
117 í I Vapor Ulloa.. 7 10





















Destinos d e  s e r v i c i o Fecha
Núm. e f e c t i v o . del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ' • ascenso.
Años Meses
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m ,
I d e m .
I d e m .
I d e m .
Idem.
Amulas.




A n t i l l a s .  
9 julio 
•1851.




A n t i l l a s .
L a  m a r .
M e d i t e r ­
r á n e o .
L a  m a r .
M e d i t e r ­
r á n e o .
Mediter­
ráneo.
Í D estinado )  al apostadero ¡ 7  10 de la H abana.)
120 D .A s» o t¡n T e llo z .|j5 ^ '“ » ^ |  1 10
121 D - t e í  R iera, ( C ! ) . ¡ J X G ? r “,y :l ’  '»
D. Lázaro A nto- j Fragata i 
nio A rasquitain___i Cortes............ 1122 1 7 10
; Destinado i
12.3 D. Antonio Soroa. j al apostadero 7 10
( déla H abana.)
124
Vapor-cor- 
D. Manuel S a n - ) reo Doña I s a - | _
chez Barcaiztesui.. bel la Cató­
lica.
7 10
( D. ,Iuan A ntonio) ,
Urca Pinta. 7 10
, 3,1  D. Manuel C ar- ( Corbeta Co- i „ 
i bailo.......................... i Ion.................. 1 '
I gj, 1 D. Narciso F e r-  ( Bergantin ) ~ «


















Destinos de scruícío e f e c t i v o .
Fecha 
del último
tameato. deDcia. y condecoraciones. ó  comisiones. '  " 
Años Meses
ascenso.
C i i d i s .
I d e m .
I d m .
I d e m .
I d e m ,
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
Id em .
. M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .  
9 selieni- 
bre 183 b
M e d i t e r ­
r á n e o .
L a  7 n a r .
A n t i l l a s .  
3 julio 
1831.
A n t i l l a s .
I l a h a n a ,  
14 junio 
1832.
M e d i t e r ­
r á n e o .
A n t i l l a s .
M e d ite r ­
r á n e o .
D. José Pérez L a-I Berf'.antin i -  
I zaaa............................i Volador..........I
, - n l  D. Pedro G r a n - ) B ergantín) -  
^ I inaren ........................I Pelayo............ I ‘
1 ü. José M ontero,) Vapor Cus- 1  _
'3'i(in.)............. lima........ í '
! Va[xir-cor- >te l l a C a l t l  ’
lica.............
I D. Domingo C a s - ( Bergantín) -  




134 D. Melchor Bula., j al apostadero ) 7 10 
( de la H abana.)
1 D. José Angel M u-1 PonlonV i-) -  
^3í>i¡ioz..............................íllav icenclo ...! ‘
Goleta Cruz. 7 10
í Destinado 1
137 D. Daniel Tiscar. j al apostadero | 7 10 
( de la H abana.)
■ ao í 1). Eugenio A ce-1  Bergantiii) „ 



















Destinos de servicio Fecha
Núm. efectivo. del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. Ó comisiones. ascenso.
I
Años Meses
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C a r U i g .
Cádiz.
I d e m .
I d e m .
I d e m .








A n t i l l a s .  
28 junio 
1852.
C a r r a c a .
A n t i l l a s .
I m  m a r .
A n t i l l a s .
A n t i l l a s .
C a n a r i a s .
F i l i p i n a s .
139 D. Mariano B o u -( Berganlin i .. eau y  Bobiou, (m.j. I Nervion........ i  ^ "
D. Juan M arlinezi Fragata i „ 
'^ '^ ÍA lvarez, (m .).......... i Córtes..............! ’
D .L »¡s M < . ...........7 10
. , a )  D. Adolfo Robiou, i Vapor Con-i „ ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . í de de Regla.. í ^  ^
143 D. Francisco Cá-
Destinado ¡
D. José María N u -( Urca E n - i  .. 
^ ^M za ................................¡senada............i '
D. Enrique Ponte , „
 ^ V Trillo rr» m •) apostadero 7 ( y  irm o, CC., m.J ••• j e  a Habana.
D .P e d ro S u r r á y í  , > 5 0 5 ^ 0 1
“  1“ '. ® "-s-»-)■•• i 3 l,K ta™ í ’
, j D. Francisco Mas ) Bergantin ií y  Fernandez............ I goleta Ebro.. I ” *
, ,  „ j D. Vicente Carlos ( . I ,



























Destinos d e  s e r v i d o  e f e c t i v o .










C á d i z . A n t i l l a s . 130
D. Manuel Pas­




de la Habana. h 11 Enero1832.
I d e m . I m  m a r . 151 D.JoséOsleret[CÍ). Vapor Isa­bel 11............. 11 Idem.
I d e m . L a  m a r . 132 D. Ramón DralK)... Urca Santa María.............
Febrero
1832.
I d e m . C a r r a c a , 133 I). Rafael Aragón.. Vapor-cor­reo Velasco.. »
Abril
1832.











i » )) Mayo1832.




! 3 6 Junio1852.
I d e m . I m  m a r . 137 D. Pedro de P r i-  da, (C?).....................
Urca S an - 
tacilia............ 3 Idem.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 138
D. Carlos Tineo, 
(C!).............................













d e  s e r v i c i o  





C á d i z , C a r r a c a , 159 D. Aguslia Ser­rano...........................
1 Vapor-cor- 
í reo Velasco.. ! 3 11
Julio
1852.
I d e m ,
M e d i te r ­
r á n e o ,
160 D. José María de lle ra s ........................
Corbeta VI- 
lia de Bilbao. i 3 11 Idem.
I d e m .
M e d ü e i ' -
r á n e o .
161 D. José Ruiz é H ¡güero.....................
Corbeta V i- 
lia de Bilbao. ! 3 11 Idem.
I d e m .
M e d i t e r -
rcin eo .
162 D. José María Agnado, (C?, m .) . ..
Vapor Fran­
cisco de Asis. 1 10 Idem.
I d e m .
M e d i t e r ­
r á n e o ,
163 D. José de Slora, (C?, m .).....................
Corbeta Vi­
: lia de Bilbao. i ' 9 Idem.
I d e m .
M e d ite r  - 
r á n e o .
164 D. José Montojo.. Corbeta Fer- ro ia n a .. . .  .. ! ^ 6 Julio1852.
I d e m .
M e d i te r ­
r á n e o ,
16o D. Ramón Martí­nez.............................
Corbeta Fer- 
ro lana........... i ^ 6 Idem.
I d e m .
M e d i t e r ­
r á n e o ,
166 D. Víctor de Y e- lasco, F. 1í, J ..........
Vapor Cas­
tilla............... 6 Idem.
I d e m .
M e d i t e r ­
r á n e o ,
167 D. Luis Gazquez y  Doral, (m .)..........
Vapor F ran­
cisco de Asís. i ' 6 Idem.
C a r ta g . M e d i t e r ­
r á n e o ,









Resi- Nombres Deslinos d e  acroicio
Núm. e f e c t i v o .













C á d i z .
C a r l a g .
. i n t i l l a s .  
12 junio 
^851.
A n t i l l a s .
ALFERECES DE XAAIO
sin anligncdad liasla qiic rmnplan el licinpo y demás reqnisilns qnc 
previene el reglamenlo de Guardias-marinas de 10 de Diciemlire de 18W.
D. Simón Afanzano........................ Fragata Esperanza.
Oficiales de oíros cuerpos que se hallan navegando para oplar á alfé­
reces de navio.
D. Jesualdo Dominguez, I., sub­




Este instituto, que ha sustituido á los antiguos Colegios de Guar­
dias marinas, fue creado por Real decreto de S. M. Doña Isabel II 
(Q. D. G.) en 18 de setiembre de I844. Está situado en la nueva 
población de San Cárlos, departamento de Cádiz, donde se veri­
ficó su apertura e l l ?  de enero de '1845.
La autoridad principal, en calidad de inspector, es el director 
general de la Armada, y subinspector el capitán general del refe- 
i'ido departamento.
El jefe á cuyo cargo está el Colegio , debe ser brigadier o ca­
pitán de navio, con el título de director, primer jefe. Además 
habrá un capitán de navio ó de fragata, subdirector, segundo 
jefe; un capitán de fragata, tercer jefe encargado del detall; cinco 
ayudantes, tres de la clase de tenientes de navio y dos de la de 
capitanes ó tenientes de Artillería de Marina; un teniente de 
navio, secretario, archivero y bibliotecario; un oficial del Cuerpo 
administrativo de la Armada, de la clase de primeros ó segundos; 
un médico-cirujano de la clase de consultor del Cuerpo de Sani­
dad de la Armada; dos capellanes; un jefe de estudios; siete pro-
í'esores de matemáticas, y otros coiTespondientes á física y quí­
mica, dibujo, maniobra, construcción, idiomas francés é inglés, 
esgrima, gimnasia, baile y natación, con el competente número 
de empleados para la servidumbre.
El número de plazas de aspirantes es de ochenta por regla­
mento; diez y ocho de las cuales están asignadas á los hijos de 
los oficiales del Cuerpo general de la Armada; dos á los del de 
Ingenieros de la misma; seis para los de los demás Cuerpos auxi­
liares de aquella; seis para los de oficiales de ejército y de su 
administración; seis para los de las diferentes carreras del Estado; 
treinta y seis para hijos de particulares; cuatro plazas de gracia 
para los de oficiales de la Armada, cuyos padres hayan muerto en 
combate, naufragio, ó de resultas de ellos; y por último, dos 
también de gracia para hijos de individuos de los Cuerpos auxi­
liares de la misma que se hallen en el caso de los anteriores. Por 
Reales órdenes de 20 de abril y 16 de mayo de 1850 se han 
aumentado veinte plazas mas, diez de ellas ordinarias, y las diez 
restantes de provisión Real.
Para ingresar en el Colegio en clase de alumnos es preciso 
tener once años cumplidos de edad, sin exceder de catorce, y 
ser examinados y aprobados en el acto de la entrada, de doctri­
na cristiana, leer, escribir al dictado, gramática castellana; arit­
mética por el autor señalado, traducir uno de los idiomas fran­
cés ó inglés, y nociones de geografía. El pretendiente á quien le 
corresponda su turno de ingreso á los once años, podrá diferir su 
entrada hasta los doce, según lo dispuesto en la Real órden de 12 
de octubre de 1852.
La permanencia de los alumnos en el Colegio deberá ser de 
tres y medio años, en los que cursarán como materias principa­
les: aritmética, álgebra elemental, geometría, trigonometrías; 
principios de física experimental, química y mecánica, cosmogra­
fía y navegación; y como materias accesorias, geografía, histo­
ria, moral y religión, idiomas francés é inglés, dibujo, principios 
de construcción, maniobra, esgrima, manejo de armas, artille­
ría y sus ejercicios, gimnasia y baile.
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Concluidos los estudios de colegio, salen los aspirantes á 
guardias marinas de segunda clase, y como tales pasan á em­
barcarse para continuar su aprendizaje.
El uniforme de los aspirantes es igual al do los guardias ma­
rinas con supresión de la casaca, caponas y cordones, y susti­
tuyendo al ojal figurado que llevan estos en el cuello de la cha­
queta y levita, un ancla bordada de hilo de oro; el sombrero 
apuntado es sin.galón, el cual no llevan en la gorra, y sí en su 
lugar un ancla igual á la anterior. Los brigadieres usan dos ga­
lones de oro, cada uno de la mitad del ancho de los del uni­
forme del Cuerpo general de la Armada, colocados diagonalmen­
te sobre la manga derecha, y los sub-brigadieres uno solo en la 
misma disposición.
Inspector.
El Excmo. Sr. capitán y director general de la Armada.
Subinspector.
El Excmo. Sr. capitán general del departamento de Cádiz. 
Director, primer jefe.
Excmo. Sr. D. José María Halcón, brigadier de la Armada.
Subdirector, segundo jefe.
D. José Vázquez de Castro, capitán de fragata.
Tercer je fe , encargado del detall.
D. Rafael Cortés, capitán de fragata.
Secretario, Archivero y  Bibliotecario.




D. Angel Bello de Castro, teniente de navio.
D. Miguel Manjon, idem.
D. Ramón Martínez, capitán de infantería de Marina.
D. Manuel Baturone, teniente de artillería de Marina.
Contador.
D. Juan Antonio Miró, oficial 2.° del cuerpo administrativo.
Capellanes.
D. José Dadeu.
D. Simón Fernandez, en comisión.
Médico-cirujano.
D. José de Indart, consultor del cuerpo de sanidad de la Ar­
mada.
Jefe de estudios.
Sr. D. Saturnino Montojo, director del observatorio astronómico 
de San Fernando y brigadier honorario de la Armada.
Profesores.
D. Francisco Chacón y Orta, capitán de fragata.
D. Gerónimo Lobaton, teniente de navio.
D. José María Fernandez Caro, idem.
D. Evaristo García Quijano, alférez de navio.
D, Casimiro Ariño, idem.
D. Mariano Arbiol, idem.
D. Juan Antonio Ruiz, teniente de artillería de Marina.
D. Rafael Martínez, alférez de navio.
Maestro de maniobra.
D. Andrés Estrau, primer contramaestre, graduado de alférez de 
navio.
Idem de dibujo.
I). José María Sánchez Márquez.
87







D, Juan Antonio Lefovre.
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2  D .
3 D .






10  D .
11 D.
1 2  D .
13  D.
14 D .
15  D .
16  D .
17 D .
1 8  D.
19  D .
2 0  D.
21 D.
2 2  D.
2 3  D .
2 4  D .
2 5  D .
2 6  D .
2 7  D .
2 8  D,
J o sé  J á u d e n o s .
M ig u e l P a r d o .
P a tr ic io  A g u ir r e .
M a n u e l M ozo.
A le ja n d r o  G a rc ía  A r b o le y a .  
R ic a r d o  P a v ía .
A n to n io  A b a d  D e lg a d o .  
G in é s  G a r c ía  P a r e d e s .  
H o r a c io  P a v ía .
E d u a r d o  J á u d e n e s .
R a m ó n  R e g u e r a .  
C o n s ta n t in o  R o d r íg u e z .  
C a m ilo  A r a n a .
D io n is io  M ontojo.
H ip ó lito  P ie d r a s .
F r a n c is c o  J a v ie r  C r ia r te .  
M a n u e l M a r tín e z  y  P e r y .  
R a fa e l L a sso .
F r a n c isc o  P a te r o .
F r a n c is c o  S a n z  d e  A n d in o .  
J o sé  d e  G u zm a n .
J u a n  M oren o  G u e rr a .
J u a n  T o g o r e s .
P e d r o  C azorla .
L u is  R orja .
P e d r o  P a sto r .
T o m á s  R iv e r o .






2 9  
_  3 0
31
3 2  
- ' 3 3
-  3 4  
^ 3 o
-  3 6  
"  3 7
-  3 8  
,  3 9
-  4 0  
41
- - ' 4 2
-  4 3
-  4 4  
_  4 5
-  4 6  
^  4 7
-  4 8
-  4 9
-  5 0  
51
^  5 2
-  5 3
-  5 4
5 5
5 6














































F a b ia n  M ontojo.
R a fa e l P a r d o .
M ig u e l L ia ñ o .
J u a n  C a rd o n a .
I s id o r o  M allen .
F r a n c is c o  V ila .
R ic a r d o  A g u ir r e .
M a n u e l L ob o .
F e d e r ic o  P a ter o .
M a n u e l V il la v ic e n c io .
J o sé  D ia z  y  V id a .
F r a n c is c o  E sc a le r a .
L u is  P a s to r .
F r a n c is c o  R a m o s  Iz q u ie r d o .  
I g n a c io  C h in c h illa .
M ig u el R a m o s .
E d u a r d o  L ó p ez .
R ic a r d o  F e r n a n d e z .
M a n u e l d e  la  C á m a r a .  
B a s ilio  L in e r o .
Z oilo Z a la b a r d o .
E d u a r d o  R e in o so .
A n to n io  H errera .
A n to n io  C e rv e r a .
E d u a r d o  B oom .
E m ilio  S o le r .
J o sé  G óm ez y  S im ó n . - i?íc rl
J o a q u in  M ozo, f  H
J o sé  G o n z á le z  y  M erelo . '  r¡ - 
J o a q u in  d e  B u s t i l lo .v  _  p i c  V /
L u is  C e p e d a . - F u  "’J-,
F e r n a n d o  A g u i la r .  ^ T -  t> ■
F r a n c is c o  L ia ñ o . /  -T?..-' Ví
J o sé  G o n z á le z  y  I lo n to r ia . -  ‘^ D i c V Í  
A n g e l  G o n zá lez  y  N a n d in .  J S P
M a n u e l A c h a .




























D . C a m ilo  C a r lie r . /  flo^eM ?  _
D . P a sc u a l G er v er d . v r p 'w ít  -  
D . E m ilio  B u tr ó n , v  J¿
D . J o s é ' t h e s io .
D . P e d r o  d e  la  P u e n te . J  0-i^CL -  
D . J o sé  M aría  P iló n , "j. " ' J
1). P a tr ic io  M ontojo . y
ü .  E m ilio  R o b io u . j  ^  ^
D. L u is  S o le r , j  fío joaJxn /)  - i» -* -*
<ífit -  F '
1). P e d r o  R o m e r o , -f 
1). F r a n c isc o  M a rtiu e z . '-y .fc ip  '  £
D . A d o lfo  R e in o so . <ík.
D . D io n is io  ( j u i g l .  ^_AjoíP^‘f  
D . A n to n io  D ia ¿ n d e r r e r a . * ^ ¿ 7^ ** '
D . M anuel S o le r .  J ¡(o.'idhhiO -  ■ \
D . Ju an ^ 'L op ez. ¿ ¡ c  i s t - T o - ^ '^  H ~ f
1). A d o lfo  D ia z . i r ,
D . T o m á ^ O lle r o s .  J /U^ ~ J
D. R a fa e l M o ra les . ^
r 'í -
ct*>
D . M ig u el M alp ica . 






D . A g u s t ín  M uñoz.
D . L u is  R o ca  d e  T o g o r e s .  
D . F e l ip e  C a n g a  A r g i le l le s .  
D . F e r m in  S á n c h e z .
D . R a fa e l G a r c ía  A r b o le y a .  
D . P a s c u a l  A g u a d o .
D . J a c o b o  E sc a r io .
D . A lv a r o  d e  S i lv a .
D . A lfr e d o  G o rra d i. O u A c L u . c f ^
MARIMS
Esle cuerpo fué creado en el año de para surtir la Ar­
mada de oficiales; en el de 1777 constaba de tres compañías, es­
tablecidas en los departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, 
las cuales quedaron suprimidas á consecuencia de haberse dado 
á dicho cuerpo distinta forma por reglamento provisional de 8 de 
octubre de 1823. En el dia proceden estos jóvenes del colegio 
militar de aspirantes de IMariua, como queda expresado al hablar 
de este establecimiento, y según determina el reglamento expe­
dido con Real decreto de i 0 de diciembre de 1845, para el ré­
gimen y gobierno de los mismos guardias marinas, mandado 
circular y observar por Real órden de 7 de enero do 184G. Su 
uniforme prefijado en este último reglamento so compone; e l  d e  
g a l a : casaca como la de los oficiales del cuerpo general de la 
Armada, con la diferencia que la solapa será toda azul, sin gra­
na ni galón, que solo usarán en el cuello y vuelta; pantalón 
blanco ó azul, según la estación; chaleco en lodo tiempo blanco 
de casimir, también como el de aquellos: sombrero apuntado y 
ribeteado de galón de oro de la mitad del ancho que el designa­
do á los expresados oficiales: sable como el de estos, pero siem­
pre con cinturón y tirantes charolados de negro, y chapa de me- 
lal dorado para abrocharlo, cinceladas en ella un ancla y coro­
n a , orladas de hojas de roble y laurel; ganchos también dorados 
6n los extremos de los tirantes, y fiador charolado denegro; cor-
batin negro, guante blanco y media bota. En los liombros dos ca­
ponas de oro y cordones de lo mismo, pendientes de la del lado 
derecho con cabetes dorados á fuego. El unifohme p.\ra todo sek-  
vicio ORDiN.ARio , será: levita de paño azul tu rq u í, en lodo igual 
á la de los referidos oficiales, y á cada lado del cuello un ojal 
figurado con galón de oro, de la mitad del ancho del de la casaca 
y con boton pequeño; chaleco blanco y pantalón idem como el 
del uniforme de gala en verano, y chaleco y pantalón azul de 
paño en el invierno , y el sobretodo que designa el art. 68, tra­
tado 21.“, título I de la Ordenanza, cuya prenda deberá ser de 
cuerpo y solapa suelta que se abroche con cinco botones grandes 
de reglamento y cuello suelto, que levantado pueda unirse con 
orejeta. Para los trabajos altos, los de bodega y pañoles, para 
cuando no estén de servicio á bordo y en puerto para las guar­
dias de mar, y finalmente, para todas las faenas que exijan soltu­
ra , han de usar una chaqueta de paño azul con dos hileras de á 
siete botones chicos de ancla y corona repartidos á iguales distan­
cias, y tres del mismo tamaño en la manga para cerrarla , y con 
un ojal á cada lado del cuello como el descrito para la levita. 
Con esta y la chaqueta deben llevar una gorra azul como la de 
los ofioiales, y pañuelo negro al cuello. El guardia marina de pri­
mera clase se distinguirá del de segunda, en que el puente ó me­
dia luna de las caponas será de p lata , y que en el cuello de la le­
vita y chaqueta ha de llevar dos ojales figurados en lugar de uno 
que se señala á los de segunda.
Por Real decreto de 17 de marzo de 1844, debe ser 160 el 
número de guardias marinas.
Jefe superior.
El Excmo. Sr. capitán y director general de la Armada.
Jefes principales.
Los capitanes ó comandantes generales de los departamentos 









Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
( ' á d i z . M e d i t e r -r i i n e o . \
D. Eduardo Volante y 
Barizon, F. t í ,  de prim era 
c lase .........................................
Vapor Castilla.
I i l e m . . ‘i n t i l l a s . 2 D. Dionisio Costilla, de prim era clase....................... ! Vapor Blasco de Garay.
f d e n i . L a  m a r . 3
D. Gonzalo Murga , de ; 
prim era c lase....................... ! Urca Pinta.
I d e m . C a r r a c a . D. Ramón Cancio, d e p r i-  ; mera clase..............................1 Vapor Conde de Regla.
I d e m . L a  m a r . « í
D. Fernando Martínez, (m.), ¡ 
de primera clase..................... 1
Vapor correo D. Fernan­
do el Católico.
í d e m . . ‘ i n t u í a s . « í
I). .luán Sopranis, (3n. S . ,) 





Núm. Nombres y condecoraciones. Deslinos ó comisiones.
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
A n t i l l a s .
C a n a r i a s .
A n t i l l a s .
C a r r a c a .
L a  m a r .
L a  m a r .
L a  m a r .
L a  m a r .
A n t i l l a s .
A n t i l l a s .
D. Agustín Delgado, de 1 
i  prim era clase....................... !  ^raoH**' Esperanza.
o ( D. Cesáreo Fernandez, F. i „  .. , . ,,,
* h í , de primera clase, J , . . . ! Bergantín goleta Ebro.
í D. Carlos García de la )
!) I Torre , (m .), de prim era ! Bergantín Escipion.
( clase......................................... )
' 0  i prim era clase............. . . . . . I  Navio Soberano.
( D. Zoilo Sánchez Ocaíia, i i.. u„i ir"  i J . , (m .), de prim era clase .1 1 '  l®“Bel II.
.g j D. Emilio B arreda ,dep ri- i Vapor correo Doña Isabel
í D. Francisco de Paula 1 
13 I Pardo, F. l í ,  .1., (m.), de p r i - ! Urcn Pinta.






Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos 6  comisiones.
C á d i s .
í d e m .
I d e m .
í d e m .
I d e m .
I d e m ,
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m ,
Montevi­
deo.
L a  m a r .
Amulas.
r l n l i l l a s .
Amulas.
A n t i l l a s .
C a r r a c a .
L a  m a r .
M o n t e ­
v i d e o .
A n t i l l a s .
A n t i l l a s .
< D Juan García K ivero,. r,,rbe ta  Luisa Fernanda.
\  (m .j, de primera clase........ S
18 i i Urca Sanlacilia.( de primera clase.....................í
í 9 ! a Salas, (m.), i ygpgr D. Juan de Austria.
1 de prim era clase................... ( ^
< D. Carlos Huiz Fortun, (m.), j
I de prim era clase..................... t ”
1 p . Miguel V ic h ,(m .), de 1 pragata Corles.
(p rim era clase......................... í °
j n . Juan V an-H alen, J., i vapor Pizarro.
( (m.), de prim era clase.........1 ^
, ,  j D. Luis Blasco, F. lf ,(m .] , j  Vapor correo Conde de 
í de primera clase, .1...............i Regla.
j D Juan González Alvarez, ¡ ^apo r Isabel II.
I (m .) , de primera clase........... ) ^
25 j p . Rafael Ortega, (m.), de 1 Corbeta Luisa Fernanda,
i prim era clase........................... (
j p . Miguel Gastón, (m.), d e )  Y 
I primera clase............................1 ‘
27 ¡ D. Jacobo A lem án, (m.), i ^








iN'úm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C á d i z . M o n t e ­v i d e o . 28
1 D. César Rodríguez, (m.), 
i de primera clase................... i Corbeta Mazarredo.
I d e m . A n t i l l a s . 29 j D. Juan Ponte, (in.), de i primera clase......................... Bergantín Galiano.
I d e m . A n t i l l a s . 30 1 D. Cecilio Pujazon, (m.), I de prim era clase................... j Fragata Esperanza.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 31
( D. Federico L ahera, de 
í prim era clase.......................... Vapor Francisco de Asis.
I d e m . A n t i l l a s . 32 j D. Luis Gaminde, (m.), de I prim era ciase.......................... Bergantín Pelayo.
I d e m . A n t i l l a s . 33 1 U. W enceslao Albar Gon- 1 zalcz, (m.), de primera clase. Fragata Esperanza.
I d e m . L a  m a r . 34 j D. José Sánchez, de p r i -  i ( mera clase..............................i
Bergantin-barca General 
Laboide.
I d e m . A n t i l l a s . 3o j D. Gerónimo García Pala- i 1 cios, de prim era clase........ ! Bergantín Yaldés.
I d e m . M o n t e ­v i d e o . 36
j D. Alejandro Churruca, de i Coi beta Mazarredo.
I d e m . L a  m a r . 37 1 D. Luis Fery, (m.), de p r i - ) I m era clase..............................I Urca Santa María.








Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C á d i z . U 39 1). Joaquín Monleru, (ni.)- ))
I J e n u . i l l t i l l u s . to D. Leandro Aleson , de i prim era clase......................... i Bergantín Pelayo.
I d e m . A  n l i l l a . s . D. Eduardo Guerra, (m .),) de prim era clase................... i Bergantín Yaldés.
I d e m . L a  m a r . 42 D. José Marzan, de p r i -  i mera clase.............................. i Vapor Isabel 11.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 43
D. Joaquín Ferrer, (m .) ,) 
de prim era clase................... i Goleta Cartagenera.
I d e m . A n t i l l a s . 44 D. Manuel Pascuan........... Bergantín Escipion.
I d e m . . i n l i l l a s . D. Valentín de Soto.......... Bergantín Habanero.
I d e m . I m  m a r . 46 I). Jaime Caracuel, de p ri-  i m era clase..............................i Urca Marigalantc.
I d e m . L a  m a r . 47
1). Francisco Javier de j 
Elizalde , J . , de primera 
clase......................................... !
Urca Marigalantc.
I d e m . A n l i l l a s . 48
D. Manuel de Buslillo , )  
(Sn.S., m.), de primera d a -  > Bergantín Pelayo.
I d e m . L a  m a r . 49 D. Enrique Zuloaga, (m.), j de prim era clase................... i Vapor Isabel 11.





Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
lamento. dencia. '
C m l t z * . i n t i l l a s . 63 1 D. Vicente Slanterola, de i primera clase......................... i Berganlin Pelayo.
I d e m . M o n t e v i ­d e o . 61 D. Joaquin Aguirre.......... Corbeta Mazarredo.
I d e m , A n t i l l a s . 63 D. Sebastian Morales, de i primera clase..........................i Fragata Perla.
I d e m . A n t i l l a s . 66 D. Ricardo H errera.......... Bergantín Habanero.
I d e m . A n t i l l a s . 67 D. Lucio Garcia Serón, i de primera clase................... i Fragata Esperanza.
I d e m . A n t i l l a s . 68 D. José Jim énez............... Bergantín Gravina.
I d e m . A n t i l l a s . 69 D. Francisco Miranda. . . . Fragata Esperanza.
I d e m . A n t i l l a s . 70 D. Eduardo Montojo.......... Bergantín Habanero.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 71 D. José M iranda............... Goleta Cartagenera.
I d e m . A n t i l l a s . 72 D. Isidoro U riarte............. Bergantín Pelayo.
I d e m , A n t i l l a s . 73 D. Alejandro H errera___ Fragata Cortes.
I d e m , A n t i l l a s , 74 D. Ildefonso Peñaranda.. Bergantín Pelayo.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 75 D. Manuel G arcía............. Bergantín Volador.








N'úm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C á d i z . M o n t e ­v i d e o . 77 D. Mariano C abrera........... Corbeta Mazarredo.
I d e m . M o n t e ­v i d e o . 78 D. Segismundo Bermejo.. Corljeta Mazarredo.
I d e m . M e d i t e r ^r á n e o . 79 D. Pelayo Llanes............... Bergantín Patriota.
I d e m . M o n t e ­v i d e o . 80 D. Siró Fernandez........... Corbeta Luisa Fernanda.
I d e m . . I n t u í a s . 81 D. Tomás Sosloa................ Bergantín Gravina.
I d e m . M o n t e ­v i d e o . 82 D. Juan de la P u en te .... Corbeta Mazarredo.
I d e m . M o n t e ­v i d e o . 83 1). Joaquin de la Torre. Corbeta Luisa Fernanda.
I d e m . A n t i l l a s . 84 I). Rufino González O li- i v a re s ........................................i Bergantín Valdés.
I d e m . M e d ü e r -r á n e o . 8S D. Juan Castaño............... Bergantín Volador.
I d e m . M o n t e ­v i d e o . 86 D. Manuel Toledano........ Corbeta Luisa Fernanda.
I d e m . A n t i l l a s . 87 D. Ciríaco Patero ............... Bergantín Galiano.
I d e m . . i n t i l l a s . 88 D. Jesús María C abrera.. Fragata Perla.
I d e m . M e d i t e r - -r a n e o * 89 D. Marcial Sánchez........... Corbeta Colon.
I d e m . A n t i l l a s . 90 D. Francisco Aram buro. Bergantín Gravina.







Nú ni. Nombres y condecoraciones. Destinos ó  comisiones.
C á d i : . M o n t e ­v i d e o , 92 D. .\ntonio Cifuenles.. . . Corbeta Luisa Fernanda.
I d e m . M o n t e ­v i d e o , 93
j D. José Rodríguez 5Ia- j Corbeta Luisa Fernanda.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 9.i I). Petiro Os.sa................... Bergantin Patriota.
I d e m . M o n t e ­v i d e o . 95 D. Olimpio .\giiado........... Corbeta Mazarredo.
I d e m . M o n t e ­v i d e o . 96
; D. Francisco Fernandez i 
! Alarcon.................................... i
Corbeta Mazarredo.
I d e m , M o n t e ­v i d e o . 97 D. Juan Ramos Izquierdo. Corbeta M azarreda
I d e m . A n t i l l a s . 98 D. Miguel Cuadrado----- Bergantin Galiano.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 99 D. Joaquin R ivero........... Corbeta Colon.
I d e m , A n t i l l a s . 100 D. Francisco H errera y i Cárdenas.................................1 Fragata Cortes.
I d e m , M e d i t e r ­r á n e o . <01
D. José Monlemayor y i 
Torreblanca............................i Corbeta Colon.
I d e m . A n t i l l a s . <02 D. Antonio de la Rocha y ) A randa.................................... í Fragata Cortes.
I d e m . A n t i l l a s . <03 D. Manuel Vial y Funes.. Bergantin Escipion.







Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C á d i z . M e d i t e r -raneo. 105
D. Feruiin Ortega y Mo- 1  
l in a .......................................... ! Berganlin Volador.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o , 106
D. Alejandro Ory y  G ar-j Bergantín Volador.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 107
D. Emilio García y  F e r -  j 
nandez.....................................( Berganlin Volador.
I d e m . A n t i l l a s . 108 D. Eduardo Orliz de la ¡ Torre y Soto..........................( Bergantín Galiano. ,
I d e m . A n t i l l a s . 109 D. José Pardo de Figue- ¡ ro a .............................................i Fragata Cortes.
I d e m . A n t i l l a s . 110 D. José Ifiiguez y Her- 1  nandez..................................... j Berganlin Galiano..
I d e m . A n t i l l a s . 111 D. Agustín Delaville y  j R a inaud .................................. i Berganlin Valdés.
I d e m . A n t i l l a s . 112 D. Eduardo Arias Sal- 1  gado ......................................... i Bergantín Valdés.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o , 113
D. Francisco de Paula ¡ Berganlin Patriota.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 1U D. Fernando B enjum ea... Bergantín Patriota.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 115 D. Francisco Llobregat... Berganlin Patriota.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o , 116 D. José Soler y Navarro. Bergantín Patriota.
C á d i z .
í d e m .
I d e m .
í d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
í d e m .
I d e m .
I d e m .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
. M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
C a r r a c a .
M e d i t e r ­
r á n e o .
C a r r a c a .
H 7 D. Salvador Llega!............. Bergantín Volador.
118 D. José María A ulran___ Bergantín Patriota.
119 D. José Lazaga...................  Corbeta Colon.
120 D. Julio Falcó..................... Bergantín Volador.
121 D. Ecequiel F a rru ch a ... Bergantín Patriota.
122 D. Honorio Sam aniego... Corbeta Colon.
123 D. .\dolfo Soler y  Everle. Bergantín Patriota.
124 D. Andrés Sánchez Ocafia. Bergantín Patriota.
123 ! ,  y i Corbeta Villa de Bilbao.
1 2 6 j D. Celestino Lahera y .  corbeta Ferrolana.
 ^ I tresana"^"‘°  ^
 ^ I tinez ■^ "*^**'*^ Patero y M.ii -  j c.orbcta Ferrolana.





Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
tamenlo. dencia.
C á d i z . M e d i t e r ­r á n e o . 130
D. Gerónimo Sierra y  i 
Ruiz......................................... • i Corbeta Villa de Rilbao.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 131
D. Rafael Llanes y  T a -  i 
b e rn .......................................... i Corbeta Villa de Bilbao.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 132
D. Rdefonso Aguilar v  \  
G il........................................... ‘. i Corbeta Ferrolana.
I d e m . M e d i t e r -r á i i e o . 133
D. Tomás Hryant y  Ga-> 
Rano..........................................! Corbeta Villa de Bilbao.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 134 D. Ismael W arleta , G___ Corbeta Villa de Bilbao.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 135 D. Luis Serra y  R ivero .. Corbeta Ferrolana.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 136
D. Indalecio Nuñez y  Zu- 1  
loaga........................................ i Corbeta Ferrolana.
I d e m . C a r r a c a . 137 D. Leónidas Ambrosi y  j Vapor correo Vclasco.
I d e m . C a r r a c a . 138 D. Salvador Carbía y L o - i pez............................................ i Vapor correo Vela.sru.
I d e m . C a r r a c a . 139 D. Ensebio Cálvele y  Sal- i cedo.......................................... 1
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . UO
D. Juan Yernaci y  Mo- 1  
re a u .......................................... i Corbeta Ferrolana.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 141
D. Enrique Trujillo y i  




A CONSECUENCIA DE LA SCPRESION DEL CUERPO DE PILOTOS DE LA ARMADA, 
SEGUN REAL DECRETO DE 23 DE OCTUBRE DE 1846.
Deparla-
mcnlo.
Residencia. Nombres y condecoraciones. Deslinos ó comisiones.
MEIUTOUIOS DE MARINA.
C á d i z . )) D. .Anionio S ierra ............... Enfermo.
C a r t a g e n a , L a  i m r . D. José Roca y Parra ........ Urca Pinta.
F e r r o l . M e d i t e r r á ­n e o . D. Alonso F ennin  Salgúelo. Vapor Alerta.

TERCIOS M V A IE S .
Las matrículas de mar se componen de toda la gente que se 
ocupa en las costas de la Península, Islas adyacentes y de Ultramar 
en la navegación y pesca, cuyo ejercicio les es privativo, gozando 
ii la vez otros privilegios y exenciones en justa recompensa del 
servicio de bajeles de guerra y arsenales á que están sujetos siem­
pre que son convocados, y por esto los considera su vigente y 
sábia ordenanza de 12 de agosto de 1802 como un cuerpo militar, 
dándosele el nombre de Tercios navales por la situación de los de­
partamentos; y en este sentido toman el título de los de Levante 
las matrículas que corresponden al departamento de Cartagena; 
de Poniente las de Cádiz, y del Norte las del Ferrol. Los tercios 
navales, de los departamentos toman el nombre de las principales 
capitales y son: en el de Cartagena el de esta misma denominación, 
los de Valencia, Barcelona y Mallorca. En el departamento de Cá­
diz el de este nombre, los de Málaga, Sevilla y provincia de Ca­
narias; y en el departamento del Ferrol el do igual título, los de
Vigo y Santander con las provincias Vascongadas. Cada uno de 
estos tercios se subdivide en partidos ó provincias, estas en dis­
tritos , y la marinería de que consta en trozos, de forma, que se­
gún su Organización cada tercio se considera como un regimiento 
de milicias navales, sus partidos como otros tantos batallones, y 
los trozos como compañías. La Isla de Cuba está dividida en las 
provincias marítimas de la Habana, Trinidad, San Juan de los Re­
medios, Nuevitas y Santiago de Cuba; la de Puerto-Rico solo 
consta de la provincia de este nombre, dependiente del apostade­
ro de la Habana, y en las Filipinas no hay mas que la de la ca­
pital Manila para los pilotos y las embarcaciones, considerándose 
á los patrones y marinería embarcados en ellas como matrícula 
eventual. Todos estos destinos están servidos por el competente 
número de jefes y oficiales de la Armada que ejercen la jurisdic­
ción de Marina como subdelegados de los comandantes generales de 
los respectivos departamentos, que son los jefes principales de las 
matrículas de mar en los de su comprensión, y la autoridad su­
perior de todas ellas el director general de la Armada. Por Real 
orden de \ ° de octubre de 1841 se metodizó el que debia seguirse 
en adelante para el nombramiento de los destinos de los tercios 
navales, que han de recaer por mitad entre la oficialidad asignada 






T I E M P O
Depar- Resi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i oe f e c t i v o .





F e r r o l .
I d e m .
Idem.
M a d r i d .
S a n  S e ­
b a s t i a n .
SEÑORES BRIGADIERES.
,  Vocal de la \
D. Agustín Bocalan,) Junla de Faros ( „„ 
C.c. n., H .p., F. I?, * . ) y  del Consejo l °
( de Sanidad___ '
D. José de Resusta; 
II., M. d ., y otras. ■{
D. Ignacio Reguera, 
I. c., II. p., M. l.,M. d., 
y  o tras..........................
Comandante \ 
de la provincia ( 
desde 19 de mar-1 
zode 1860----- ’
Comandante \  
del tercio desde ( 
















lamento. dencia. y  condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
ascenso.
C á d i z .
C a r l a g .
I d e m .
I d e m .
C á d i z
I d e m .
C a r l a g .
S e v i l l a .
B a r c e l o n a
B a r c e l o n a
S a n t a n ­
d e r .
C á d i z .
r, i„ „_I  ComandanlD \D. Ignacio Olaeta ,
o tra s , @ .
D. Simón F errer y 
Bosch, I. c - , II. p ___
D. Pedro Marín Fer­
nandez, II. p., M. I., y 
la de la Bisbal.............
y rd^ febre^; del «
1850.
Director de \ 
las obras del i 
I puerto y de las f 
del de Palma de ¡ 
I Mallorca desde 




D. JoséU.sel de Guim- ( i®)
t e r 4 , , H . p . , F .  S ' r ? . K
*................................ ( de 1851............ '
D. Antonio F e rn án - / Comandante ' 
dez Landa, II. p., F. 1!, \ del tercio desde I 
F. 1?, M. d., 3er. s . ) 22 de marzo de 
B., F í, © ..................... ( 1851...................)
4G
43 8
D. Antonio S an ta -( ,  Comandan e ■
Cruz, H., brigadier de
in fan te r ía ... ............. ^1 bre de 1851... 1
/  Comandante \
D. Pedro Pilón, H., p . ,) del tercio desde ( ,«
(C ?) .-i-.......................... ) 15 de marzo de (




















Resi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i oe f e c t i v o .





C i i t U s .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C a r l a g .
I d e m .
C á d i s .
Idem ,
,  Comandante \  
P u e r t o -  I). Francisco de la \ de la provincia (
R i c o .  Rosa, II. p., T í.......... ¡desde 30 d e ju - (  '
t nio de 1851... ^
H a b a n a .
V a l e n c i a .
M a l l o r c a .
A l m e r í a .
M á la g a .
!  Comandante \ de la provincia ( , desde 1? de ju - l
{nio de 1 8 5 1 ... '
„  . n -  ,  ■ t  Comandante tD. F rancsco Rislon,
II. p Jl. 1., y la de ,9 52
........................( b r e d e  1 8 5 1 .. . '
D. Tomás C erv ino ,) del tercio desde (
II. p................................) 15 de abril de (
1851
Comandante |
D. José Baldasano y  i 
Sánchez, II. p ............. I
1). José Carlas de la




EXENTOS DE TODO SERVICIO.
D. José María Oroz- i 
co, II. p., M. 1...............!





























d e  s e r v i c i o  





C á d i s . S e v i l l a . D. José Olaeta, H. p., Tí )> 49 10 Junio1843.
C a r l a g . B a r c e h n a
D. José García de i 
Sania M aría, C. c., > 
H. p .............................. )
J> 64 4 Octubre1843.
C á d i s . M á l a g a .
D. José Valera, m ar- 1 
qués de la Paniega, ¡ 
C. c. n . , M. d ............. )
.» 52 6 Novieinbn1843.
I d e m . B a r c e l o n a
D. Manuel V illavi- | 
cencío y G arcés, I. c., > 
H .p .,G . Y................... )
ü 62 6 Idem.
F e r r o l , S e v i l l a .
D. Antonio de U r-l 
zaiz , de la Orden de ) 
Santiago,II. p .,G .Y .,# .)
T) 41 » Marzo1846.
C a r t a g . B a r c e l o n a D. Mariano V ives,) 
I. c ., H. p., M. 1 . . . .  { 52 5
Octubre
1846.
I d e m . » D. Joaquín L allave, i H. p ................................} 48 5 Idem.
F e r r o l . » D. Joaquín Mozo y ) Osorno, C., H. p., C. Y. i 42 4
Febrero
1847.
I d e m . V i v e r o . D. Agustín José Mal- 1  donado, II. p ...............1 f ) 63 6
Julio
1848.
C á d i z . »
D. JuanNepomuceno 1 
Vizcarrondo, C. c. n ., j 








d e  s e r v i c i o P'echa
e f e c t i v o . dcl último
dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años .Meses
ascenso.
C a r l a g .
F e r r o l .
C á d i z .
F e r r o l .
C á d i z .
C a r t a g ,
M a d r i d ,
B i l b a o .
M a d r i d .
C a n a r i a s .
M o t r i l .
S a n  J u a n  
d e  l o s  R e ­
m e d i o s .
D. Antonio F ernán- i 
dez Cavada , 11., M. 1. i
D. José Angel de j 




limo. Sr. D. F ran­
cisco Javier Morque- 
cho, C. c. n., 1. c . , 11., /  Vocal de la '
M. d., * ,  m inistro  ho-[ Junta de redac-1 
Horario del T rib u n a l) don  de la O r - ) 36 
Supremo de G uerra y  ( denanzadema- 
M arina, y oficial raa -1  trícalas 
yor cesante del Minis­
terio del ram o.............
SEÑORES CAPITANES DE NAVIO.
n j  T> 1 / Comandante N D. Pedro Pablo do ¿  provincia 
Cagigao, F. l í , H., M. »
d., le r . s. B., © • • • ■ ( r o d é  1 8 5 2 . . . . ’
, Comandante \
D. Antonio Villalba,! do la provincia (
11. p., M. d ................... )  desde 18 de {
\  abril de 1847.. '
Í  Comandante \ de la provincia f desde 5 de ju- ( 













C á d i z
I d e m .
C a r t a g .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
Idem.
P a l a m ú s .
V i g a .
T a r r a g o ­
n a .
M a d r i d .
F e r r o l .
S e v i l l a .
Á l g e c i r a s
Corma.
TIEMPO
Nombres Destinos d e  s e r v i c i o
e f e c t i v o .
y condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
, Comandante \
D. José Miranda y \ d é la  provincia (
Fontao, H. p ............... ) desde 9 de ju -  (
( lio de 18o0 .. .  '
D. Manuel Paadin y I Capitán del i in
Villavicencio, H...........t puerto.......I ^
, Comandante \
D. José Llobregat, \ de la provincia (
F . l í , H . , M . d ...........  d e s d e a a d e j u - M ”
( nio de 1852... '
/ Oficial segun-
D. Eduardo B ryanl,) do prim ero del I m
H. p.,M . d ..................... 1 Ministerio de ' °
í M arina.............
A las órdenes 
del comandante
Onm;i ^ " ‘° " ‘° j í i c a r g a d o d e ^ /  27 i
................. l ia  factoría de
máquinas de 
vapor................
, Capitán del \
D. FranciscoO sorio,\puerto desde/ ^
I. c . ,H .,  C. Y .............  17 de junio de ^
( 1852................... I
D. Diego Santisteban. » 67 »
D. Pedro Carbajal.í .
L  c n ’ ¿  ’ ^ H e s d e S ! d e j u -  






















Depar- Resi- Nombres Destinos de servicioefectivo.





C á d i z .
C í i r l a g .
F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
F e r r o l .
U g e c i r a . s .
M a h o n .
T r i n i d a d  
d e  C u b a .
S a n t i a t j o  
d e  C u b a .
B i l b a o .
H a b a n a .
M a d r i d .
G i j o n .
D. Nicolás Sanlola-
,  Comandanle \
D. Miguel Viso 49
( abril de 1851. ’
Comandante 
D. Rafael Ruiz de de la provincia 
Apodaca, H. p.,M . d. desde 12 de ju ­
nio de 1 8 5 1 ...
D. Juan Mozo y Osor- 
110, II. p., C. Y...........
D. Antonio Barcaiz- 
legui, I. c., II...............
D. Joaquín Zuazo, 
Marqués de Almeiras, 
I-. H. p., p ...................
D. José Alienza y . 
Aguado, H. p., M, d.,1 
gentilhombre de C á- i 
mara de S. M. co n , 
ejercicio........................
D. Antonio José Mai- 
m ó , II. p.....................
44
Comandante \ 
i de la provincia J 
) y capitán del \ 
I puerto desde t G 
de diciembre 
ide 1851...........
I Comandante i 
i de la provincia, i
Segundo co- 
> m andante de la | 
provincia des­
I de 20 de junio ( 
.de 1 8 5 1 .. . .
De servicio > 
en el cuarto de j 
S. A. R. el In­
fante D. F ran - I 
cisco de Paula.
I Comandante ¡ 






















F e r r o l .
I d e m .
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
V i g o .
V a l e n t í a .
S a n  F e r ­
n a n d o ,
M a d r i d .
¡ Segundo c o -\ mandante del ( tercio desde 23 í 
dejuniodeI846 ’
Segundo co-'^
D .Jo séd e D o n este -)!r¿^ "L .t 'l
í l
v e , H., (T . y  E .) . . . ; tercio desde 28 ) 34 de setiembre de I
1849.
D. Ramón Sarav ia \ 
Angeler, |
Capitán d e l ' 
puerto desde 191 , ,  
de marzo de { 
4831...............
D. Ciríaco Patero, ( ,  í „  .
H IVf H 1 ^ coHiprflS ugI / 3 / 1
.....................................( departamento. )
f " l  3*
F. 19, H., M. d., F í . . . j • '
CAPITANES DE F RAG ATA.
Sr. D. Andrés Pitai 
Daveiga, cruz de To- 
losa de Francia y  la I 
de la Puebla de Sana - )  »  49
bria, capitán de navio I 














Depar- Resl- Nombres Destinos d e  s e r v i c i o  e f e c t i v o . del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Aflos Meses
ascenso.
C á d i z .
C á d i z .
F e r r o l .
I d e m .
C a r l a í j .
F e r r o l .
Idem .
A l g e c i r a s
T a r r a g o ­
n a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
I b i z a .
C o r m a .
Vivero.
/ Segundo co- 
D. José María P alé- \  mandante de la
ro , H..............................1 provincia y  ca-
( pitandel puerto.
¡ Segundo c o -  ^mandante de la ¡
/desde 26 deo c-) 
U u b red e  1847.
Í Prim er ayu ­dante interino i de Ja mayoría general del de- ( 
parlam ento . . .
¡ Segundo co -t mandante del i tercio desde 1G 






D. Manuel Cayetano/ Comandantes 
Verdugo, II ., merced] de la p rovincial , ,  
de hábito en la Orden i desde 8 de ju -  t 
m ilitar de A lcántara, v lio de 1851----- '
(Comandante \
D. Alvaro Podriguez p,ovincia
de Cela , I. c . , 11. p., 461 . / desde 27 de (
M. 1., y  o tras, © . . . . (  g g g g i Q  jo  1849.
10
D. Miguel W auters( 9
















Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
F e r r o l .
C á d i z . S a n l ú c a r .
I d e m .
F e r r o l .
N u e v i t a s .
C á d i z .
Id e m . I lu e lv a .
D. Sfaniiel Cuervo y 
Abella, II.....................
Ayudante se- \ 
i cretario de la | 
comandancia 
I general del de- | 
I parlam ento.. . .
quierdo, M. d., C. Y.
D. Manuel Elisa, II.
D. Miguel Valencia, 
II., M. d ........................
Comandante  ^
I de la provincia j 
desde 16 de 
diciembre de 
1881..................
Segundo c o - ' 
m andante d e l ,
I tercio de S a n -  I 
I tander desde 171 
de agosto d e ) 
1881, é in te ri-l 
Ino comandante! 
de la provincia | 
, de Yillagarcía. ■
Sr. D. Juan Spínola,  ^
Marqués de Spínola, 
H. p., coronel bono-] 
rario de infantería de I 
M arina........................
D. Francisco F e r - ( , )
nandez de los Sende-
H n ) ^^«^0 2 de
P..................... 'agosto  de 1 8 i8 . '
31
Comandante \



















F e r r o l .
C á d i z . S a n l ú c a r .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
C á d i z .
D. Victoriano López 
Llanos, 11. p . ,C .Y . . .
S a n  F e r ­
n á n  i o .
C a r r a c a .
Encargado de \ 
la mesa de ina- j  
I tríenlas en la ( 
comandancia 
I general del de­
parlamento-----
i l
B a r c e l o n a
D. Carlos Butrón, II.
D. Juan Palero, II.
Sr. D. Pedro Talens, 
de la Uiva , II., coro­
nel graduado de infan­
tería ..............................
Segundo co -\ 
mandante de la i 
I provincia destie f 
1? do enero de / 35 
11831 , é inleri- I 
f no capitán del ] 
i puerto.............
Segundo ayn - 1  
¡ dante secretario j 
jde la capitanía! 
general del de- 
tpartam en to , y / 
I encargado de la | 




Director de iSr. D. Ramón P i- uc





Jefe in te rin o , 
del detall del 34 10
arsenal............. l
32
¡ Segundo co -\ mandante del I tercio desde 24 32













Resi- Nombres Destinos de servicio
efectivo.





C á d i z .
C a r t a g .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
I d e m .
M a h o n .
A l i c a n t e .
P a l m a  d e  
M a l l o r c a .
V a l e n c i a .
V i l l a g a r -
c i a .
M a d r i d .
Segundo co-^ 
m andante de la j 
D. José Vicente de 1 provincia y  ca-1
P az , H..........................] pilan del puerto)
desde 3 de oc-| 
tubre de 1848.
28
Sr. I). Esteban H i- / Comandante \ 
dalgo de Cisneros, I. c., 1 de la provincia / „„ 
capitán de navio g r a - j  desde 15 d e l 
duado............................ ( marzo de 1848. ’
D. Antonio V illalon- ( (  oq „„ p  , a puerto , vitali- 23 »
°  ’ ............................................................. ( c i ó ................................................ )
Segundo co­
m andante d e l) 
tercio desde 4 de ¡ 
marzo de 1851. )
Sr. D. Manuel C in - ' 
cúnegui, H., coronel | 
graduado sin antigüe­
dad de artillería d e ' 
M arina........................
Sr. D. Román A ya- ■ 
la, H. p., y  otras , co - | 
ronel sin antigüedad 
de artillería de Marina. J
Prim er ayu - 1  
dante interino I 
Sr. D. Francisco Ig - \ de la mayoría ( 
nació de Cepeda, il.,/g e n e ra l de la l 
coronel de artillería de \ Armada,y nom- /
M arina.......................... /b rad o  capitán I

























lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
C a r l a g .
C ú d i s .
C a r l a g .
C á d i z .
C a r l a g .
C á d i z .
Idem .
M a t a r á .
P u e r t o -  
R i c o ,  
i  de mar- 
zodeI849
C o r u ñ a .
T o r l o s a .
C a r l a g .
C i e n f u e -
g o s .
Comanda lUe \ 
i de la provincia 
D. José Obregon, II. ( desde 1? de no­
viem bre de I 
. 1849................. '
¡ Segundo c o - v mandante de la i provincia desde 
1? de julio de ( 
18S1...............





Segundo c o - \
I mandante de la i
D. Genaro Solís, II. ( provincia desde \ 32 10
I 2 de octubre de I 
1849...............
!  Comandante \  de la provincia ( , ,  desde 15 de ju ­
lio de 1 8 5 1 ...  '
¡ Segundo co- \S Í ' d S d . ®  «
deab rilde l848 . '
D. José María A u - í  Capitán del 
tran  , de la Orden de ¡ puerto desde 8 } 40 8















Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio 
efectivo. 1





C á d i z
I d e m .
Ferrol.
C á d i z .
I d e m .
Idem.
T r i n i d a d  
d e  C u b a .
C a r r a c a .
V i v e r o .
B i l b a o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
D. Manuel de los( Segundo co -i 
Llanos. H .p.,B ., la de W ^ ^  
Chiclana y un escudo 
de distinción...............  í g í ,
A lasó rdenes '
D. Alejandro Bou-)^®^ vnn IT ñor capilan ge-
“ ......................... ) neral del de- (
i parlam ento. ,
Segundo co-




Merry , C. c. n., F. l í ,  
de la Orden Constan-1 
tiniana de Ñapóles, y  r -  „ 17 
medalla inglesa de The ) Capitán d e l : 
Naval W ar , caballero P®®™ 
de la espuela de oro I 
de Roma, coronel de 
infantería................. .
D. José OJeda, II. 
M. d .,M . d .,(C 5 .) .. . .
D. Fernando Pareja, 
merced de hábito en 





A las órdenes \ 
I del Excmo. se- j 
ñor capitán ge- ¡ 
I neral del de- 























lamento. dencia. y  condecoraciones. d comisiones.
Años Meses
ascenso.
C M z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I'crrol.
A l i c a n t e .
S a n  F e r ­
n a n d o .
V i n a r o z .
C á r d e n a s
S a n  F e r ­
n a n d o ,
V i g o .
Fenol.
I  Capitán dol \
D. Ramón Tnijillo.J puerto desde , ,
I de aRoslo de | 
18o2.
D. Francisco de P a u -) 
la Jlanjon, I I ............... i 37
D. Ramón de C as-) Ayudante del) , ,
................... i distrito............... i "tro, 11
í Capitán del 1
D. Andrés Fonseca. j puerto desde 19 21 4
( de julio de 18S2 )
í Tercer je fe )
D. Rafael Cortés, 11. j del Colegio na- ¡ 39 5
! val militar.........)
Í Segundo co­m andante in te- ( riño de la p ro- ( ^  ^
vincia.............
TENIEXTKS DE XAVIO.
A las órdcnesX 
del comandante J
D. Vicente Fernán-


















C á d i z .
C a r l a g .
M e i n .
F e r r o l .
C á d i z .
M e m .
C a r r a c a .
R e u s .
M a d r i d .
S a r a m a .
N u e v i l a s .
S e v i l l a .
D. José del Rio C o - ' 
sa , I., F. 1?,M. d., 3er. 
s. B ., @ , capitán de | 
fragata sin antigüedad 
en noviem bre de 1843.
A las órdenes ] 
del comandante / 
general del a r- / 
señal..................]
Segundo co­
m andante de la j 
D. Luis María Vago, 1 provincia y  ca- (
n .................................... ] pitan del puerto /
desde 7 de ju - 1 
nio de 1831.,
D. Ramón Elizalde, 
C., H., capitán de fra -  I 
gata sin antigüedad en I 
noviembre de 1843..




¡ Ayudante del \ distrito y  capi- f  tan del puerto! , 
de Salou desde/
8 de febrero de \
1831................. I
D. Clemente N o-( , ,
8 » - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i S í i S í ” . ' ' . ' : !  “
I Ayudante del \S l ^ l ^ S  27 
desde 1“ de ( 















I TENIENTES DE NAVIO.












Dopar- Resi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i o  e l e c t i v o .






I d e m .
C é d i z .
G i j o n .
V i l l a g a r -
c i a .
S a n  S e ­
b a s t i a n .
F e r r o l .
S a g u a  l a  
G r a n d e .
Canarias.
D. Gabriel Benito del 
Castillo, 11., C. Y .........
Secundo co- 
luandiinte de la i  
I provincia y  ca- i 
I pilan del p u e r-/ 
' lo desde 15 de | 
‘agosto do t8 3 l . '
D. Antonio Enlute, i 
11., M. d ....................... i
„  , . / Segundo co- ‘
n . Joaquín U reiz- candan te  de la ¡ 
tieta, M. d., 3er. s. B., j y
I-!, @ , segundo cc^ 
mandante graduado de J ' 
infanteua...............• • • I enero de 1849.
D. Maleo Gutiérrez 
Gayón, M. d., F í........





1 la comandancia I 
del tercio desde 
I 4 do marzo de I 
1830...............
Ayudante del \ 
1 distrito y capi- 
tan del puerto ¡ 
I desde 1 9 d e ju - l  




, 1 mandante de la
U. José Miranda Y ) provincia y c a - i
Luna, ( C?)...................] pp^,, jg i puer- \




















Depar- Resi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .





C á d i z .
I d e m .
C a r t a g .
C á d i z .
C a r l a g .
C á d i z .
I d e m .
Idem.
B i l b a o .
M a t a n z a s
C a r t a g ,
T o r r e v i e -  
j a .
P a s a g e s ,
Segundo co - \
D. Vicente W hagon ,) “ andante de la
F. M. d., y  o tra s ..■' M 8 de marzo do I
1848...............
D. Antonio Robiou, ( Ayudante del j 
y  ’ j distrito desde 9 } 35
.................................... ( de junio de18 48 )
S Ayudante del \ arsenal desde ( .
26 de enero de ( ”
1851................. I
¡ Ayudante de> la comandancia del tercio desde 18 
i 4 de enero de I 
1852...............
¡ Ayudante del \ distrito desde { 11 de setiembre l 
de 1845........... )
D. Manuel María Pe- ( ^aP^an d e l )  r v  F í r » t  { puerto desde 12 í 18
J...........(deJu liodel852 .)





Ayudante de la i 
D. Ignacio Paez y ) capitanía del j




















la m e D lo . dcncia. y  condecoraciones. ú comisiones.
Años Meses
ascenso.







I h i z a .
M a r í n .
M a d r i d .
V i l l a n u e -  
v a  y  G e l -  
t r ú .
S a n  F e r ­
n a n d o .
M a d r i d ,
Segundo co- 
mnnd.anle de la J 
D. Juan Giraenez y ) provincia y ca- \
López............................ ) pilan del puerto /
‘ desde 13 deiua-1 
yo de 1831—  ■
D. José Espejo y 
C arré , I I .....................
17 II
Ayudante del i 
m \ distrito y capi- j 
p . Antonio MariaK^jj^ puerto ) 17
........................... ‘ desde 23 de n ía -‘
yo de 1 8 32 ...
Sr. D. Manuel Enla­
te, Sn. Jn., H-> M. d., i Comandante) 
con el distintivo de ,^3 ^ 53,^3
capitán de fragata, ^^ 3^.................
mayordomo de sem a- ‘ 
na de S. M.................
,  Ayudante del \
D. José Ruiz y R uiz,) distrito desde 3
II.. M. d ........................ de agosto do 1
( l8 3 2 ................. ‘
26
43 10
D. Gerónimo Loba- j f e | r  d e r S e g b  I 18 9
ton y Prieto................. j n^val m ilitar.. ;
Delineador d e l)
Depósito liid ro -j 36 10
gratico .............;
D. Francisco Javier 

















Depar- Resi- Nombres Destinos do servicio
efectivo.
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
C a r t a g .
F e r r o l .
C á d i z .
I d e m .
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
A l m e r í a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  J u a n  
d e  l o s  R e ­
m e d i o s .
C a r r a c a .
C a n g a s .
C e d e i r a .
¡ Segundo co -  J manclanle de la I provincia y  ca- í “ ^
pilandel puerto)
¡ Ayudante in- \ torino del C olé-( ,
gio naval m ili- i 
t a r ..................... '
D. Aguslin Lobaton, (
la Orden militar de P ! ° '‘" f 'f  ^   ^ ®
Alcántara...................... f ' " "  P'^er-
Í A las órdenes \ del comandante (  „ ,,
general del a r -  í °
s e ñ a l............... I
! A las órdenes 1 del comandante ! 40 7
del arsenal___ )
D. Juan W in th u i- ( . ,
D. José de Cabrera,
H ., teniente cor onel ) . 
graduado de artillería ) P' ®
de Marina.....................  <^ ®®de 27 de
V enero de 1850.
!  Ayudante dcl \  distrito  desde (  „ „  „





















Hesi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i oe f e c t i v o .
deocia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
Depar­





C a r l a g .
C á d i z .
I d e m .
C a r t a g .
C á d i z .
Idem ,
C v r c u -
b i o n .
B a t a b a n ú .
A l i c a n t e .
A g u i l a s .
J e r e z .
Antillas.
Ayudante del ■
D. Jo.aqu¡n F e rn á n -\
dez Pedriñan , 1., H .,< 1 , io ^ i .n i - 1I ’ ’ ’ j desde 10 da n o -(
.....................................'  viembre de
1851.................
36
I). Jos<: Utiiz y G ar­
cía, II., M. d., ÁI. d . .
Encargado de \
, la mesa de nía- i 
I tríenlas de la co \ 
I inandancia ge- 
I neral del de- 
 ^partainento-----
37
I Ayudantedcl > distrito y  c a -  | pitan d e l ^ e r - ) 30 
to desde 8 de | 
junio de 1851.
¡ Segundo c o - ' tnandanic de la | provincia desde) 31 
1 .4 de agosto do I 
1852.............
D F „ „ c ls c ,d o P a .- (  , „
l’ C m o . t C ! ] ............. Ide  abril de48 !il.)
D. José Ramírez ó i Ayudante del ¡ j jj 
Isasi, M. d................... I d is trito ...............1
D. Angel Almeda, II.
f  Comandan- 
to de la b a rc a / 
trasporte Ebro) 
'd esde  19 de oc- 
' tubre de 1851..
44












Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
tamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
C a r l a g .
C á d i z
I d e m .
C a r l a g .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
G u a l c h o s .
H a b a n a .
V i l l a j o -
y o s a .
M a n z a ­
n i l l o .
P u e r t o -
R e a l .
D. los0E.pl», 37 ,1
¡ Ayudante d e ) la capitanía del | 5
p u e rto ...............)
D. Vicente Gallegos, j la capitanía del ¡ 5 5
D. Cirios Rubín de ( ,  Ayudante do i
Celis M d ¡ C °  1 1 ® com andan-) 12 10Celis, fll. d.. tercio ..
D. Andrés Y ilar..
Segundo co- \ 
I mandante inte- i 
riño de la p r o - ) 




D. Ramón Bosque, í Ayudante de 
graduado de teniente | la com andan- 
de navio....................... ( c ia .....................




D. Antonio Lem aes-¡ A yudanfedel) 
tre, (m .)....................... I d istrito .............. i



















Depar- Resi- Nombres Destinos
T I E M P O  
d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
lamento. dcncia. y condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso.
f i l m .
I d e m .
' C á d i s .
Í d e m .
I d e m .
í d e m .
C a r í a g .
F e r r o l
C u l l e r a .
S a n t o ñ a .
L a n z a -
r o t e .
A g u a d i l l a
S a n  F e r ­
n a n d o .
la 1 22 9. ! señal. . .
D. José Climent
' A yudante del \ 
I distrito desde ( 
I 26 de noviera- ( 
. bre de 1851.. '
D. José Spolorno.
Teniente y en - 1 
I cargado de la | 
tercera sección ' 
I de la guardia 
i de a rsen a les ...
Í Capitán d e l ' puerto desde 13 I de agosto de | 
1848................. '
Ayudante del \ 
distrito y  ca- i 
D. Agustín Antonio ) pitan del puer- (
Fernandez....................i lo desde 20 de /
diciorabre d e ' 
1848..............
^ m n d o '  D. Casimiro AnTio. ¡ Colegio naval f 7
( Profesor del 
( m ili ta r ..
24 3
D. Francisco de Pau- í Ayudante d e l , 
la Ortega , 3er. s. B., distrito y  cap i- ¡ 23 
(m .) . .......................( tan del puerto.
28 C
B, E..nisl. Garda















Depar- Resi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i o  e f e c t i v o . del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
A ños Meses.
ascenso.
C á d i z .
I d e m .
C a r l a g .
C á d i z .
C a r l a g .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
B a r c e l o n a
A  h a l a  d e l  
R i o .
D. Mariano Arbiol..
¡ Profesor del i 
Colegio naval 
! m ili la r .............J
D. Rafael Martínez .j Profesor del ; Colegio naval 
m ili ta r .. . . . . . . .
D .F u lg e n c io M a r t in ( , /y “ í ^  
Mora con el distinli- L j, ,  je j  tercio 
vp de teniente de na­
™ .......... I nio de 1850 ...
,  Ayudante del \
D. Julián González I distrito desde!
Carmona.......................¡ 18 de marzo de ¡
( 1849................... >
D. Edmundo in té rp re te ]
Soanlan, II. y la de a K ^  lenguas-del 
gloriosa defensa d e U  
Valencia, @...................... '  ^
D. Antonio Mora \
Carretero , 11., con el ( „

















Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEUPO 
d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
lamento. deacia. y coadecoraciones. ó  comisiones.
Artos Meses
ascenso.
C a r l a g .
JEFES ¥  OFICIALES.
M a t a r ú .
I d e m ,
C á d i z .
M a l l o r c a .
M á l a g a .
Idem . M o tr i l .
D. Lorenzo Riiiz 
Mateos, H. p . , te­
niente coronel de ar­
tillería de Marina, 
graduado de coro-
Segundo co -\ 
mandante de la i 
provincia y c a -(  
pitan del puerto / 
desde I de se - I
I). Baltasar Hidalgo 
de Cisneros, II., 
niente coronel de arti­
llería de M arina.........
¡ Segundo co­m andante del I tercio desde 8 
de agosto de | 
1845...............
D. Antonio de la 
B arrera , teniente co­
ronel do artillería de 
Marina..........................
Segundo co-^ 
.m andante déla  j 
I provincia y ca­
I pitan d o lp u e r-/ 
'to  desde 31 d e ' 
imayo de 1850.
42 10
nel..................................i tiembrede 1847. 1
Segundo co -  \ 
I mandante del i 
tercio desde 1 ? 

















Depar- Resi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i o  e f e c t i v o .





F e r r o l .
C á d i z .
C a r t a c j .
C á d i z .
F e r r o l .
C á d i z .
T o r t o s a .
P a l a m ú s .
M a d r i d .
C i e n -
f u e g o s .
C a r a —
m i ñ a l .
C e u t a .
¡  Segundo co -  ^
D. José Hermosilla, l m andante de la i 
y Horcasilas, H., In., I provincia y ca-( 
teniente coronel de in- i pitan del puer- [
fanteríade Marina___ l i o  desde ¿3 d e '
V agosto de 1832.'
I  Segundo co -\ 
D. Juan Francisco l mandante de la ¡ 
Salvador, H ., teniente ) provincia y ca- ( 
coronel de artillería de \ pilan del puer-
Marina........................... l i o  desde 24 de)
'm a rzo  de 1831.
¡ Encargado de  ^la mesa de ma­trículas en la I 
Dirección g e -  ( 
neral de la Ar- I 
m ada.............
D. Frailan Bercia-\ . i , , , 
nos, H .M .L .y  la de 
Chiclana , teniente co- ‘
ronel de artillería de(^® ,a*"“‘“  
Marina........................... ...............................
D. Melchor Gonza-^ 
le z , H., y  un escudo, 
de distinción , capitán I 
de artillería de M ari-/ 
n a , graduado de t e - ’ 
niente coronel.........
D. Benito Bustiago, 
cruz de la batalla de 






Ayudante del \ 
distrito y  capí- j  
tan del puerto ¡ 
desde I ? de ju - | 
lio de t840 ........
Ayudante del \ 
I distrito y  capi­
tán del p u e rto ) 
I desde 13 deene­
















Depar- Uesi- Nombres Destinos
TIEMPO
de s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
tamciilo. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
C á d i z .
P u e r t o  
d e  S a n t a  
M a r í a .
Idem.
Idem.
M a r i c l .
C h i e l a n a .
h h r i u
I d e m .
A y a -
m o n t e .
A l m e r í a
F e r r o l . P a d r ó n
Í Ayudanle del i distrito y c a -  j  piUindcl puer-l 
lo desde 26 de / 
setiembre de ’ 
1851...............
D. José ülaría C ar- / Ayudante del 
rafa, II ., capilan d e \ distrito y c a p i- j  
artillería de Marina, ( tan del puerto 
praduado de teniente ) desde 13 del 
coronel...........................leñero  de 1844...
D. Lorenzo José del
los Ríos, 11. , capilan
de artillería deMarina.
D. Narciso Berzosa, 
I I . , la del ejército de 
la izquierda y  otras, 
capitán de artillería de 
M arina, graduado de 








Ayudante del \ 
distrito y capi- | 
tan del puer— 
to desde 26 de | 
abril de 1850..
45 3
¡ Ayudante de  ^la comandancia j de la p ro v in -j 
d a  desde 15 de | 
enero de 1842.
D. José Novoa y L i S y c ^ t ' i  
Vázquez, H¡., ca - del p u e r- '
pdan de artdleria de je
















C á d i z .
I d e m .
C a s t r o p o L
I d e m ,
I d e m .
Idem.
I d e m .
Idem.
H u e l v a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C a r r a c a .
B i v a d e -
s e l l a .
L l o r e l .
Adra.
D. Fernando Camu- / Ayudante del > 
ñez, capitán de a r t i- \d is tr i to  y capi- 
lleria de Marina, g ra -(  tan dei puerto 
duado de teniente co- / desde 6 de m a- ( 
ronel............................. ' yo de \  850..
' Segundo co-'i 
_ D. Tomás Aloe y Pi- \ mandante de la j 
ñeiro, capitán de arti-< provincia desde
Hería de Marina.......... / I I  de julio de i
\I8 5 2 ...............
D. Julián Sánchez, / Ayudante del \ 
capitán de artillería de i distrito desde ( 
Marina, graduado de) lo  de enero de ( 
teniente coronel.......... ( I8 í9 ....................)
D. Antonio Biondi, ( ó rde- \
capitán de infantería
de Marina.....................general
\ del arsenal . . . . '
D. Felipe Santiago 
de Palacio, capitán de 
infantería cíe M arina..
D. Pedro Chacón, 
merced de hábito en ; 
la Orden m ilitar de 





Ayudante del) .  
distrito.............. i
D. Manuel de Vigo, ( )
H ., y  otras, capitán dé “

























F e r r o l .
M á l a g a .
E s l e p o n a .
C a m a r i ­
n a s .
N o y a .
M a z a r -
r o n .
Í Tenienle y encargado de la segunda sec­ción de la guar­dia de arsena­
les......................
33
D. Dionisio Sánchez^ Ayudante d e l 
Escanden , I. c., (C.), f [¡omandancia
a p ila n  de infantería ........ j
de Marina.....................>
U
D. Miguel Derqiii, 
II., capilan graduado 
de artillería de Ma­
rin a ................................
Ayudante del 
I distrito y capi- 
' tan del puerto 
desde 13 de ju ­
lio de 1844..
31
D. José María Ibar- 
rola, capilan graduado 
de artillería de Ma­
rina.
Ayudante d e l '
I distrito y  cap í- 1  
tan del puerto 









¡ Ayudante d e l ' distrito y capi- | tan del puerto] 
desdo 28 de ene­
ro de 1 8 5 0 ....
44
D. Antonio Gómez y ' 
Medrano, II., y  cruz; 
del primer ejército, te­
niente de artillería de ' 
Marina.......................
Ayudante del 
distrito desde 12 











Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
d e  servicio 
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
C á d i z .
C ü r t a g .
F e n o l .
C a r l a g .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
R o t a .
B a r c e l o n a
C a s t e l l ó n  
d e  l a  
P l a n a .
S i t g e s .
M a r b e l l a .
S a n t i a g o  
d e  C u b a .
D. Pascual Arabro- 
na, H ., teniente de 
artillería de Marina...
Ayudante del - 
( distrito y  cap i- j  
tan  del puerto 
 ^desde 3 de ene- ( 
ro de 184o..
D. Isidoro Alvarez, 
teniente graduado de 
infantería de Marina.
D. Manuel de Fuen­
tes, teniente graduado 
de artillería de J la -  
r in a ...............................
D. Juan C arril, te­
niente graduado de in­
fantería de M arina ....
46
¡ Ayudante de \ la comandancia i del tercio desde 
30 de noviem -( 
bre de 1843..
D. Bernardo Diaz d e , Segunda sec- ] 
Liaño, teniente super- \  cion de laG uar- ( 
numerario de artille- j dia de A rsena- ( 
ría de Marina.............. ( le s ....................... '
D. José González del ( ,. Ayudante d e l ' 
Prado, H. y  otras, t e - °  ^ 
niente de infantería de j °  1
Marina............................ “' brero de 1846. ■
18 1 1
Ayudante del 
distrito desde 4 
de agosto de 
18S2...................
Ayudante del' 
distrito y  capi- / 
tan del puerto) 






















Rppar- Ucsi- Nombres Destinos
TIEMPO
d e  servicio 
e f e c t i v o .
Fecha 
del último





I d e m .
I d e m ,
Cartag.
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
T o r t o s a .
P i n a r  
d e l  l l i o .
C a r r a c a .
V i g a .
V e r a .
C h i p i o n a .
f í e g l a .
( J l a b a r u i ) .
C a r l a g .
D. Manuel B ra ib ran -(. ¡
t i , subteniente de a r-  { • . | 40
til eria de M arina.. . .  'taMs'.o de t 8o2.
D. -Antonio P;íramo, \
II., subteniente de a r- i .Ayudante del i
tilleria de Marina, gra- (distrito.............. i
duado de ten ien te .. . .  ’
D. Francisco Rodri- 
guez, subteniente de 
artillería de M arina...
D. Juan María Rut- 1  
ler, subteniente de in-1 
fauteria de M arina.... I
Subteniente  ^
ide la primera I 






Í .Ayudante deh  distrito y capi- tan del puerto desde 8 de oc- 1  
tubre de 1851.'
D. José del C orral,! i
subteniente de in fan -) , „ n v i  Hp 
teria de Marina..........  9 de mayo de (
•1 1852.
D. Antonio Pinto,) ,1p1 ,
subteniente de in fan -¡ 
teria de M arina.......... ...............................'
D. Juan José Moya,, Tercera scc - \ 
subteniente su p ern u - \ cion de la guar- | 
merario de infantería j dia de A rsena- 








Resi- Nombres Destines de s e r v i c i oe f e c t i v o .







C á d i z
M i j a r  
y  F u e n -  
g i r o l a .
D. Francisco de Pau­
la Montí, subteniente! 
de infantería de Ma- 
riña sin sueldo ni an - 1  
lisiiedad....................
Ayudante del j 
distrito.............. i
RETIRADOS




C a s t r o
U r d í a l e s .
L u a r c a .
fíahia-
I w n d a .
I d e m ,
Idem.
N a g u a h o  
( P u e r t o  -  
J l i c o . )
C a r i  a y a  
y  L e p e .
OFICIALES RETIRADOS DE TODAS CLASES.
D. Santiago Perez del Camino, 1 Ayudanle del disidió y ca­
li. , AI. d., capitón de fragata g r a - ! pitan del puerto desde 2 de 
duado................................................ ) octubre de ISLA.
... N¡co„.e,lcs S ,n  l
teniente de navio........................... ( de marzo de 18.Í8.
.liria de ll.riiiS......................... ¡c,.I«la.idalii»cri0.
D. José Alaría Sancliez, caiiitan i .Ayudante del distrito y 
de artillería de Alarina............... i capitán del puerto.
D. Pedro Peral, capitán sin 1 Ayudante del distrito y 
antigüedad de artillería de A la-) capitán del jiuerlo desde g 








Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
1
C a r t a g . A r e n s  d e  M a r .
D. Francisco de Paula F a rm - ' 
ella, n ., M. d., F. 1?, teniente de 
navio graduado..............................)
-Ayudante del distrito y 
capital! del ])uerto desde JJ 
de diciembre de 1835.
C á d i z . C o r i a  y  P u e b l a .
D. José Ponce de León, l . , 
F. C. Y., teniente de navio 
graduado..........................................
Ayudante del distrito de.s- 
de 17 de Junio de 18Í7.
I d e m . C a n i l  y  V e j e r .
D. Manuel María Prieto, capi­
tán graduado de artilleria de 
Marina...............................................
Ayudante del di.strito de.s- 
de 29 de setiembre de 18 iO.
I d e m . V é l c z -M á l a g a .
D. Antonio Alcaide, M. 1., y va­
rios escudos de distinción , capi­
tán graduado de artillería de 
M arina..............................................
Ayudante del distrito y 
capital! del |iuerto de.sde 2 
de mayo de 18 t i.
F e r r o l . M u r o s .
D. Pedro Rodrigue?., 11., y  la 
de María Isabel Luisa, capitán 
graduado de artillería de xMa- 
rina....................................................
1 Ayudante del distrito y 
capital! del puerto desdo 19 
1 de febi ero de 1843.
C a d i / J m A  I b u ñ o l . D. José María Dclfino, alférez de navio...........................................
Ayudante del distrito des­
de 29 de setiembre de 1843.
F e r r o l . S u a n c e s ,
D. Manuel Pardo, teniente de 
artillería de M arina , graduado 
de capital! de infantería...............
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto desde 1! 
1 de agosto de 1831.
C á d i z . S e v i l l a .
D. José J layo r, JI. d., y  la de 
Cbiclana , teniente de artillería 
de M arina, graduado de ca­
pitán..................................................
1 Ayudante de la coman­
I dancia del tercio desde 1 - 
|d e  enero de 1844.
I d e m . T a r i f a .
D. Pa.scual G arcía , cruz del 
prim er ejército y  medalla de oro 
de sufrimiento por la p a tria ....
Ayudante del distrito de.s- 







Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Cartafi. Valencia, D. Felipe Carrasco, teniente] dé artillería de Marina...................j
Ayudante de la capitanía 
del puerto desde 13 de agos­
to de 18SI.
Ferrol. . Aviles.
D. José María Rodríguez, lL ,i 
teniente de artillería de Ma- 
r iñ a ...................................................'
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto desde 2tJ 
de noviem bre de 18i4.
Cádiz. í/?mrie-car.
D. Francisco G uerrero y Ve­
lo, 11. ,  teniente de in fan tería ... Ay dante del distrito.
Carlag.' Andrach. D. Joaquín Pedemonte, 11.,  ^F. 1?, alférez de navio graduado.
Ayudante del distrito y 
capitán del puerto desde ^7 
de setiembre de 1851.
Ideni. VendrelL D. Bernardo Duelo, F. 11, alfé­rez de navio graduado.................
A yudante del distrito y ca­
pitán del puerto desde 17 de 
mayo de 1816.
Cádiz. IslaCristina.
D. Francisco de Paula Benitez, 
teniente graduado de artillería 
de M arina........................................
Ayudante del distrito desde 
19 de febrero de 1830.
Ferrol. Cadillero.
D. Andrés Godinez de Paz, te­
niente graduado do artillería de 
Marina...............................................
[ Ayudante del distrito y ca- 
[ pitan del puerto.
Cádiz. Nerja y Torrox.
D. Joaquín López Hernández, 
teniente graduado de artillería 
de M arina........................................
1 Ayudante del distrito desde 
¡ 28 de marzo de 1842.
Carlag, Cambrils. D. Luis Buiguez, tenientegra- tluado do artillería ele M arina .. . .
i Ayudante del distrito y ca- 
1 pitan del puerto desde 11- 
(de diciembre de 1831.
Depar- Resi-
lamento. dencia.
C á d i z . S e v i l l a .
C a r t a g . S t a .  P o l a .
C á d i z . R o q u e t a s .
I d e m .
S t a .  C r u z  
d e  T e n e ­
r i f e .
F e r r o l . E l  B a r ­q u e r o .
I d e m . L u a n c o .
I d e m . R e d o n -d e l a .
U 8
IIETIRADOS. 
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
D. José A dorna.ten ien te  gra-( mudante de la capitanm 
d » ad . de anu ierta  de O  de
D. Cristóbal Sancho, su b te -L .,trH M  
Diente de artillería de M arina. . .  P ‘^
D. Ignacio Jluñoz, subteniente i Ayudante del distrito y ca­
de artillería de M arina.................í pilan del puerto..
D. Juan Creagh y  Madan, cruz í Ayudante de la comandan- 
de Albuera, @ , subteniente de j cia de la provincia desde 1.® 
artillería de M arina........................(d e  noviembre de 1847.
D. Alonso Salguero, H., subte- í Ayudante del distrito y ca- 
nienle graduado de artillería de pilan del puerto desde 15 de 
Marina............................................... ( julio de 1833.
D. Alejo Toral, subteniente gra- j Ayudante del distrito y ca- 
duado de artillería de M arina.... I pitan del puerto.
................................................. ( diciemljre de 1848.
tlcsliuailos a l so n id o  de le r d o s  navales que han ingresado en é l , sin 
proceder de los diferentes cuerpos auxiliares de la  Armada,
TIEMPO Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos de servicio
efectivo. dei último




D. Luis Ja rd c l.íl . d, Ayudante de )
S a n l ú c a r . teniente de navio g ra - la comandancia ) X> j>
duado.............................. de la provincia.
Idem, L a  C h o r ~  r c r a .
D. Francisco Martí 
y  Torreiis, C. c. n., 
capital! de navio gra­
duado............................
Subdelegado 
y capitán' del 
puerto...............
j » )) »
- D, José Antonio de
Ferrol. F u e n l e r - Echenagucia , 51. d . , teniente de fragata
Capitán del } lo  10 Febreror a b i a . puerto............... 1837.
graduado ......................
Idem, H i v a d c o .
D. Antonio Rafael 
Martínez, M. d., alfé­
rez de navio gra­
duado............................ 1
Ayudante del 
distrito y  capi­
tán del puerto 
desde 8 de fe­
brero de 18 i8 ..
1 47 » Enero1830.
ISO
DESUSADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
d e  s e r v i c i o Fecha
e f e c t i v o . del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
¿SCCQSO.
C a r l a g .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
C á d i s .
I d e m .
Idem.
M a h o n .
B a r c e l o n a
S a n t a n ­
d e r .
C a b o  l i ó j o
G r a n
C a n a r i a .
S i i l u b r e ñ a
P u e r t o -
l U c o .
P u e r l o -
l U c o .
I  Ayudante de
D. Juan Viclori, at-^ la comandancia 
férez de navio g ra - (  de la provincia 
duado............................. I  desde IS de ene­
'  ro de 18 4 0 . . . .
D. IsidoroC alderon.í.
I., alférez de navio ‘1®J
....................... i s i r o S A !
p. C .s p ,r  p r , . n o , ( „ S ; ¡ f ™ Í J . »
alférez de navio, e r a -  < c ___) “ esde 6 de ma-
............................ (y o  de 18Ü 2....
D. Buenaventura Mo- i 
r a , alférez de navio 5 Subdelegado, 
graduado........................)
D. JoséClavijo y Pió, í  Ayudante del 
alférez de navio g ra - j  distrito y capi- 
duado ... .  ..................... ( tandel puerto..
D. Salvador Montes, f Ayudante del 
alférez de navio g ra -  j distrito desde 5
duado............................ I de abril de 1852.
D. José Antonio B e -)
D. Gerónimo Gómez f Ayudante de 
Sotomayor, alférez de | la comandancia 




C Ó l U Z :
C u r i a d .
í d e m .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
Idem .
DESTINADOS Á TEnCIOS NAVALES.
TIKM Pn Fecha
Depar- Resi- Nombres Destinos d i servicio 
efectivo. dei último
lamento. dencia. y condecoraciones. 6 comisiones.
Años Meses
ascenso.
M a n a l í .
Tarrag.
B a d a l o n a .
I J l a n e s .
G i b a r a .
A r e c i b o .
L o i z a .
O r o la v a .
U. José S iin z o ,a l- í  Subdelegadoé 
férez de navio g ra -  j interino cap i- 
duado............................ ( tan del p u erta .
D. Juan García San­
ia Coloma, alférez de 
fragata graduado........ ’
Ayudante de \ 
la comandancia | 
de la provincia 
 ^desde 20 d e ' 
■ marzo de 1819..
t  Ayudanlo del 
D. Carlos M arislani,\ distrito y capi- 
alférez de fragata gra-< lan del puerto
duado............................ j desde 5 de oc-
\ tubre de 1812..
¡ Ayudante del distrito y c a p i-  tan del puerto 
desde 16 de oc­
tubre de 1831..
D. Juan José Four- f Ayudante del 
naris, alférez de f r a - ¡  distrito y cap i- 
gata graduado............. 1 tan del puerto.
D. Sebastian Viñas, j 
alférez de fragata gra-1 Subdelegado, 
duado.............................. )
D. José Manuel de 1
Castro, alférez de fra -¡  Subdelegado, 
gata graduado............... )
1). José Miranda, a l- í  Ayudante del 
férez de fragata g ra -  j distrito y capi-













DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIF.SIPO
d e  s e r v i c i o  
e f e c l i e o .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
A ñ o s  Meses ascenso.
F e r r o l .
C a r l a g .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
A r - e s .
M a s n o u .
M a l l o r c a .
M a l l o r c a .
I b i z a .
C i m l a d i d a  
d e  M e ­
n o r c a .
/  Ayudante del i 
D. Paulino Otero y ^distrito y  capi- 
P elaez , alférez d e t ta n  del puerlo \ 15 16
fragata graduado......... I  desde 1? de julio |
^de 1 8 3 1 ....
¡ A tildante del > distrilo y capi- j  tan del puerto 
desde 19 de Ju­
lio do 1850..
1 Ayudante de > la comandancia i del tercio des­
de 16 de oclu- ( 
bre de 1 8 5 1 ....
¡ Ayudante de^ la comandancia j del tercio desde)
13 de enero de \
1831...............
t  Ayudante de^ la capitanía del j puertoilosde 29 ) 15 
de setiembre de I 
1837...............
¡ Ayudante d e l ' distrilo y  capi- j  tan (Jcl puerto 









DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO 
d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
ascenso.





C a r l a g .
Cartag.
I b i z a .
S a d a ,
M a g u e r .
C c k l a q u é s
C o r u ñ a .
L l a n e s .
F í a n  S e ­
b a s t i a n .
I Ayudante de la coiuaiidancía | de la provincia desde28 deene- | 10 de t SaO. .
D. Eduardo Gonzá­
lez del V alle, alférez 
de fragata graduado..
Ayudante del \ 
I distrito y cai>i- 1  
tan del puerto 
I desde t? de abril I 
de 1848.........
10
D. José Sánchez Mo­
ra , alférez de fragata 
g raduado......................
A yudante del j 
distrito.............. i
D. Diego Rodriguez 
M uriel, alférez de fra­
gata graduado.............
!  A yudante del ¡ distrito desde 16 de agosto de 
1848...................>
¡ A yudante d e ' la comandancia i de la provincia 
desde 11 de nía- ( 
yo do 1849....
I). NicolAs Otero, 
alférez de fragata gra­
duado............................
Ayudante del\ 
I distrito y  cap i- I  
1 tan del puer- 1  
I to desde 17 do / 
uliciembro del 
1831.................. ‘
ow-'i; Y  I Ayudante de .














DESTINAnOS Á TERCIOS NAVALES.
T I E U P O
Depar- Resi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i oe l e c t i v o .




a 5 C C D S O .
F e r r o l .
C á d i z
I d e m .
I d e m .
C a r l a g .
I d e m .
I d e m .
I d e m ,
P u e n t e
M a y o r g a .
N u e v i l a s .
G u a n a j a .
E s c a l a .
P a l a f r u -
g e l l .
A lic a n te .
D. Enrique Olivares, 
férei ‘ 
duado
al z de fi'agata gra
Ayudante de 1 
la comandancia ! » »
de A lgeciras.. . )
D. Teodoro Lázaro 
y A z n a r , alférez de 
fragata graduado........
D. Juan González 
S ilva , alférez de fra­
gata graduado.............
D. Francisco de Pau­
la Brunenque, alférez 
de fragata graduado...
D. Manuel Perez de 
Pedro, I., alférez de 
fragata graduado........
A yudante de i 
la comandancia ! » 
de la provincia. ¡
Ayudante del j 
distrito.............. i
Ayudante d e l ' 
distritodesdc29 | 
I  de inavo de | 
. 1 8 S 0 .... '...........-
4 2
D. José Malas y  Ba- ( ‘I? 1)
ra lt, alférez de fragata) desde (
graduado..............."  • • (1 Jsí. i
¡ A yudante del i distrito y capi­tán del puei'to ¡ 
desde 7 de julio 
de 1849.........
D. José Samper v i .  Ayudante d e j 
Soler, alférez de fra l f ' T ' í o T












DESTINADOS A TEHCIOS NAVALES.
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m ,
I d e m .
C a r t a g .
I d e m .
L a  S e l v a .
E c i j a .
F u e r t e
V e n t u r a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
R o s a s .
F e r r o l .
1 Ayudante del  ^distrito y  capi­tán del puerto ¡ destie 1 ? de ju -  ( lio de 1 8 4 8 ... .  ‘
D. Manuel Antonio] 
D iaz, alférez de fra­
gata graduado.............I
D. jM q u in y i la ,a l - |  Ayudante d e l. , 
d iado  ^‘■“" I d is tn lo .............. i * “
D. Federico M ada- \ 
riaga, subteniente d e l  E n lacap ita - 1  
infantería de Marina, \  nía general del j » 
con el distintivo de ca- 1  departam ento..)  
p ilan .............................. I
D. Juan Capdevila, j d ¡ s í r S “" S  I 
alférez de fragata g ra - ,
duado. '  ■'
M a l p i c a .
1850.
¡ Ayudante de> la comandancia i del tercio desde j 
16 de febrero | 
de 1849.........
30 2
¡ Ayudante del >tan^del^ puor- 1  
lo desde de 









DESTINADOS A TERCIOS NAVALES.
TlESirO
Depar- Resi- Nombres Destinos de s e r v i c i o  e f e c t i v o .





F e r r o l .
I d e m .
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m .
C a r t a g .
Idem.
B a y o n a .
V i v e r o .
S l a .  C r u z  
d e  C u b a .
P u e r l o -
f í i c o .
A  I c u d i a .
S a n  F c l i u  
d e  G n i —  
x o l s .
¡ Ayudante del ■ distrito y cap i- j tan del puerto 
desde 8 de ju -  | 
lio de 1 8 5 2 ....
¡ Ayudante d e ' la comandancia | de la provincia 
desde 15 de di- I 
ciem bredelSol
¡ Ayudante de^ la comandancia | del tercio desde 
4 de febrero de | 
1850...............
D. José Recio y Arós- 
tegui, alférez de fra­
gata graduado.............
Ayudante del i 
d istrito ..............i ”
D. Francisco del Va- f Ayudante d e ) 
lie, alférez de fragata j ia capitanía del | 42 1
graduado......................( puerto ................. )
D. José Calvo, alfé­
rez de fragata gra­
duado............................
D. Bernardo Canals, 
F. 1 ?, caracterizado de 
subteniente de infan­
te r ía ..............................
Ayudante del  ^
Idistrito y capi- 
' tan del p u e r-  
I lo desde 14 de [ 
' diciembre de 1 
1851...............
Ayudante del ■ 
I distrito y cap i- j 
 ^ tan del puerto ¡ 
desde 1 ! de ju - 







M a y o
1829.
1 *^ O i
nESTINAUOS Á TERCIOS NAVALES.
TÍEUPO
Depar- Resi- Nombres Destinos de s e r v i c i o  e f e c t i v o .
tameDlo. dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Mese;
C á d i z ,
I d e m ,
I d e m ,
I d e m ,
F e r r o l
C a r t a g ,
Cíirtag,
B i l b a o ,
S o l l e r .
N u e  v i t a s .
S a g x i a  l a  
C h i c a ,
H a b a n a ,
V i l l a o l a r a
A lg e c ir a s ,
D. Francisco Echa- 
v e , subtcuienle gra­
duado de in fan tería ..
Ayudante de> 
I la coiuandan- 
)cia de fa pro-^ 
jvincia desde 
Ide diciemlirede 1 
Í849 ...............
D. Antonio Cova- 
ch ic lii, subteniente 
graduado de infante­
ría de Marina con el 
distintivo de teniente.
43 t t
Ayudante del > 
I distrito y cap i- ¡  
, tan del puer­
to desde 27 de I 
i abril de 1850..
17
n . Joaquín Peickler.j Subdelegado) , 
d ia d o ! . . I provincia, i  ^^
D. Francisco de Je - \
sus F ernandez , alfé- f Alcalde do I „ „
rez de fragata g ra- ( m a r.....................I "
duado...............................’
D. Manuel A.zoy, al- j Subdelegado |
duado !T  1 ”
D. Dionisio Montero, 1
alférez de fragata g ra- j Subdelegada. » »
duado............................ )
1). Vicente Muñoz, í Ayudante de) 
alférez de fragata g ra- j la comandancia j » »











DESTINADOS Á TERCIOS NAVALES.
Depar- Uesi- Nombres Destinos
TIEMPO
d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. 6  comisiones.
Años Meses
ascenso.
C a r t a g .
F c r r u l .
I d e m .
I d e m .
C a r l a g .
F e r r o l .
C á d i z .
B e n i d o r -
m e .
V i l l a -
g a r c i a .
S a n je n jo .
L a s t r e s .
A l t e a  y  
C u l p e .
V i g a .
M á l a g a .
D. Vicente Tlious, (
alférez de fragata gra- ^3 »
.............................(1 8 5 2 .................... )
Ayudante de\ 
D. José Y arela , a l-  \ la comandancia f  
férez de fragata g ra - (d e  la provincia




D. Francisco Miguel ( )
de Abad, alférez d e ( . ^  . . ■ |  »
fragata graduado.........( 1  ^ f .  ^  )
Ayudante del < 
D. Diego Velazquez,\ distrito y  c a p í - /  
alférez de fragata g ra -( tan did puerto) 
duado............................ /  desde 10 de m a­
yo de 1 8 5 2 ... .
D. Francisco Bayo-( 
n a , alférez do fraga­
ta graduado........... • • • | ? 8o2!  “  . . . . !
¡ Ayudante de \ la comandancia | del tercio desde 
28 de agosto de |
D. José Esteban Na- í Ayudante de 1 
d e ' la comandancia}varrete, alférez 















C u r l a g .
h k i i t .
Ferrol
Idem.
Depar- Resi- Nombres Destinos
TIEMPO
de scroicio 
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
tamenlo. dcDcia. y condecoraciones. ó  comisiones.
Años Meses
asceoso.
C a r l a g ,
S e v i l l a ,
S a n t a n ­
d e r ,
H a b a n a ,
D e n i a ,
M a t a r á ,
Gijon.
F c l a n i c h .
n . Vicenle Llorca, í Ayudante de j 
alférez de fragata g ra - j la cumandancía ¡ » 
duudo............................ (del tercio.......... )
D. José Vilanova, 
alférez de fragata gra­
duado. ..........................
A yudante d e ) 
la com andancia! » 
del tercio..........)
D. Francisco Ors y 
Perez, alférez de fra­
gata graduado.............
Ayudante del \ 
I distrito y capi-J 
lian del p u e r- (  
I to desde 20 do / 
'setiem bre de) 
.1802...............
D. Melchor Vidal y f Ayudante de 
Viladebó, alférez de j la comandancia 
fragata graduado........ ( de la provincia.
D. Joaquín Arévalo,í Ayudante del 
alférez de fragata gra- ¡ la comandancia ! » 
duado............................ ( do la provincia.!
D. Lorenzo Calvis, / Ayudante d eh  
subteniente graduado) distrito desde! 
de iuranlcría de Ma-) 17 de abril de í
riña. . 1852.
D. Bernabé Retamar, / Nombradoayu- \  
subtenienle g iaduado) dante de la co- ( 
de infantería de Ma- \  mnndancia del [ ’ 
r iñ a ................................( tercio.................. '
D. José N uñez, <al-í .\yudante d e l 











I t í l
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
T E R C IO  D E  CADIZ.
Comandante, el brigadier D. Pe­
dro Pilón..............................................
Segundo, D. Rafael Elisa , capi­
tán de fragata....................................
A yudantes, U.
D. Carlos Hubin de Celis, te­
niente de nav io ..................................




r 1). Manuel Lobo, capitán de ar- 
r u e i i o  d a  S a n t a  M a r i o ,  j lillcria de Marina graduado de te­
! nientc coronel....................................
21
P u e r l o  R e a l . I  D. Albeiio Btírdellans, alférez i  de navio...............................................
162
C h i c l a m . I  D. Lorenzo de los lUos, cai)itan 1 de E. M. de arlillería de J Ía r in a ...
S a n  F e r n a n d o .
D. Julián Sancliez, capitán de 
artillería de M arina, graduado de 
teniente coronel................................
C u n i l  y  V e j e r .
D. Manuel María Prieto , capitán 
graduado y  retirado de artillería 
de M arin a ...........................................
P R O V I N C I A  y  P A R T I D O  D E  A L G E C I R A S .
Comandante, D. Nicolás Santola- 
11a , capitán de navio (nombrado).
Segundo, D. José María Patero, 
capitán de fragata...........................
A yudantes, D. Vicente López 
M uñoz, alférez de fragata gra­
duado.....................................................
D. Enrique O livares, alférez de j Deberesiilir enPuen- 
fragata graduado............................... t te Mayorga.
Subdelegado.
P u l m o n e s .
Ayudantes de distrito.
T a r i f a . i D. Pascual García, teniente de I artillería de Marina retirado..........
C e u t a . j D. Benito B uitrago, capitán de ’ 1 artillería de Marina...........................
1()5
T E R C IO  D E  M A L A C A .
CoiuaDdantc, el brigadier D.
Segundo, D. Manuel Bellido, te­
niente coronel de artillería de Ma- 
rim i........................................................
A yudantes, D. José Esteban N a- 
varretc, alférez de fragata graduado.
D.
Ayudantes de distrito.
E s t e p o n a . 1 D. Sliguel Derqui, capitán gra- íduado de artillería de M arina........
í D. José Monti, subteniente de in­
M i j a r  y  F u e n g i r o l a . . .  ..1  fantería de Marina sin sueldo ni an - 
( tigüedad.
M a r b e l l a . ¡ D. Manuel de Fuentes, teniente ¡graduado de artillería de M arina..
r D. Antonio A lcaide, capitán g ra -
V d e z - M ú h g a . . . ............I duado y retirado de artillería do
I Marina...................................................
P R O V I N C I A  Y  P A R T I D O  D E  M O T R IL .
Comandante, D. Antonio Y illa l- 
v a , capitán de navio ........... , ..........
Segundo, D. Antonio do la Bar­
rera , teniente coronol de artillería 
do M arina............................................
Ayudante, U. Teodoro Lézaro y 
A znar, alférez do fragata graduado.
164
Ayudantes de distrito.
N e r j a  y  T u r r ú x .
D. Joaquín López Ilernaiulez, 
subteniente graduado y retirado de 
artillería de Marina............................
A l m u T i e c a r . 1 D. Francisco Guerrero y Velo, (teniente retirado de in fan tería ...
S a l o b r e ñ a . I D. Salvador Slontes, alférez de Inavío graduado y retirado...............
G u a l c l w s  y  l a  M a m o l a .  \ D. José Espin , teniente de na-
P R O V IN G I A  Y  P A R T I D O  D E  A L M E R IA .
Comandante, el brigadier D. José 
Carlos de la Fuen te ..........................
Segundo, D. Santiago Soroa, te­
niente de navio..................................
Ayudante, D. Silverio Albor, 
capitán de artillería de M arina...
Ayudantes de distrito.
A l b u ñ u l . I D. .losé María Delfino, alférez do 1 navio retirado....................................
A d r a . i D. Pedro Chacón , capitán de a r-  1 tillería de Marina...............................
R o q u e t a s . D. Ignacio MuHoz, subteniente ; retirado de artillería do M arina. . .
Curia y Puebla.
A l c a l á  d d  I U ü .
P u l a ...........
I G 'i
T E R C IO  D E  S E V I L L A .
Comnndnntc, el brigadier D. Ig­
nacio Olacta........................................
Segundo , D. Ramón Elizalde, i 
capitán de fragata sin antigüe- ¡ Interino, 
dad ........................................................ 1
A yudantes, D. Vicente Horca, 
alférez de fragata graduado.............
D. José M ayor, teniente de arti­
llería de Marina retirado, graduado 
de capitán de infantería....................
Ayudantes de distrito.
) D. José Ponce de León, teniente 
.............I de navio graduado...............................
j D. Julián González Carmona, al­
............ í férez de navio......................................
P R O V IN C IA  Y  P A R T I D O  D E  S A N L U C A R .
Comandante, D. José Ramos Iz­
quierdo, capitán de fragata............
Segundo, D. Carlos Butrón, ca­
pitán de fragata.................................
A yudante, D. Luis Jardel, alfé­
rez do navio graduado.......................
Ayudantes de distrito.
( 1). Pascual .Ambrolla, teniente do
.............t artillcria de Marina.............................
166
( D. José Ramírez é Isossi, alférez 
" ................................ (de  navio................................................
r h i n i n n n  í  D. José del C orral, subteniente
^  ..........................i de infantería de Jlarinu....................
P R O V I N C I A  Y  P A R T I D O  D E  I I U E L V A .
Comandante, D. Francisco Fer­
nandez de los Senderos, capitán de 
fragata....................................................
Segundo, D. Tomás Aloe y P i-  ) 
ñe iro , capilan de artillería de Ma-1 Interino, 
r iñ a ....................................................... )
A yudante, D. Juan Soler, te­
n iente de fragata graduado..............
Ayudantes de distrito.
í D. Francisco de Paula Benitez,
I s l a  C r i s t i n a ................... j teniente de artillería de Marina
í graduado y retirado .........................
C a r t a m  n  L e n e  ¡ D. Pedro P e ra l, capitán sin a n -
^ ...............í tigüedad de artillería de M arina ...
Í D. Narciso Berzosa, capitán de artillería do Marina con grado de teniente coronel de infantería de 
ejército.................................................
( D. José Sánchez Mora, alférez de 
^ ............................í fragata graduado.................................
P A R T I D O  Y  P R O V IN C IA  D E  C A N A R I A S .
Comandante, D. Pedro PabloCa- j 
gigao, capitán de navio............. .. i
Segundo, I). José Miranda y I,u- 
n a , lonicnte de navio.....................
167
NoiubracJo.
Ayudanle, D. Juan Crcagh y Ma- 
daii, sulUeniente retirado de in ­
fantería de Marina.............................
Ayudantes de distrito.
n  n  • 1 O- José C lav ijo , alférez de navio
............... i graduado y retirado...........................
n 1 D. José Miranda , alférez de fra-
........................ i gata graduado.......................................
j ?  ) D- Joaquín Yila, alférez de fra -Farrte.Fc»íura...............¡ ^ ^  ................
r , .  . . .  ) D. Francisco de Paula Ortega,L a n z a r o t e ....................... i „iiu i_____I alférez de navio.................................
( D. Eduardo Creagli y Rodríguez, 
S a n l a C r u z d e  l a  P a l m a ,  ¡subteniente graduado de infantería 
( de Marina.............................................
DEPARTAMENTO DE FERROL.
T E R C IO  D E  F E R R O L .
Comandante, el brigadier D. Ig­
nacio Reguera....................................
Segundo, D. Ramón López Llanos, 
capitán de navio ................................
A yudante, 1). Mateo Gutiérrez 
Gayón, teniente de navio................
A r e s ,
Ayudantes de distrito.
j t). Paulino Otero y Pelacz, al- 
■ t férez do fragata gracluado.............
C e d e i r a
168
D. Antonio Salguero, teniente de
navio.
P R O V I N C I A  Y  P A R T I D O  D E  L A  C O R U N A .
Comandante , D. Pedro Carbajal, 
capitán de navio................................
Segundo, D. Genaro Solís, ca­
pitán de fi-agata sin antigüedad----
A yudante, D. Severiano Romcu 
y A uge, alférez de fragata g ra­
duado....................................................
Ayudantes de distrito.
S a d a ............. j D. Eduardo González del Valle, .......... I alférez de fragata graduado..............
M a l p i e a . D. Francisco de Paula Roca, a l-1 férez de fragata.
C a m a r i n a s  . I D. José María Iharrola , capitán I graduado de artillería de M arina..
M u r o s .
í D. Pedro Rodriguez, capitán 
. j graduado y retirado de artillería 
( de ftlarína...........................................
C o r c u h i o n  . ( D. Joaquín Fernandez Podrifian, ' 1 teniente de navio..............................
T E R C IO  D E  V IC O .
Comandante, D.
Segundo, D. José Donosteve, i , , ■ •
capitán de navio..............................; | Interino primero.
l e n
p l  í  T í-S ™ !"!'" I - í ”"*-
Ayudantes, D. Pedro Luis Lago, 
alférez de fragata graduado...........
D. Vicente Fernandez Parrado, 1 
teniente de navio.............................;¡ ln lcn n o .
D. Juan María B utler,subtenien­
te de infantería de M arina.............
Ayudantes de distrito.
n , _ ( D. Isidoro M edina, alférez dof í a y n n a  y  l a  G u a r d i a . .  \  graduado................................
í D. Rafael Fernandez de Córdoba,
M ó n d e l a ....................... ¡subteniente graduado y retirado de
( artillería de Marina..........................
P o n t e v e d r a .....................  D.
Cangas .
D. José C abrera, teniente de 
nav io , graduado do teniente coro­
nel de artillería de Marina.............
M arín.
j D. Antonio María Mayinó, te- 
■ I niente de navio................................
P R O V I N C I A  Y  P A R T I D O  D E  V I L L A G A R G I A .
Comandante, D. Román Ayala, 
capíUin de fragata y  coronel de 
artillería de Marina sin antigüe­
dad.........................................................
Segundo, D. Antonio Enlate , te­
niente de navio..................................
A yudante, D. José V arela , al­
férez de fragata graduado...............
170
Ayudantes de distrito.
C a r a m i ñ a l
P a d r ó n  .  .  
N o y a . . . .  
S a n j e n j o  .
D. Melchor González, cnpitan de 
artillería de Marina graduado de 
teniente coronel..................................
I D. José Novoa y Vazfinez , c a - 
< pitan de artillería de M arina........
j D. Andrés Suarez , teniente de 
I artillería de M arina..........................
D. Francisco Miguel A bad, alfé­
rez de fragata graduado.................
T E R C I O  D E  S A N T A N D E R .
Comandante, el brigadier D. An­
tonio Santa Cruz................................
Segundo, D. Miguel Valencia, 
capitán de fragata..............................
A yudantes, D. Gaspar Ortuño, 
alférez de navio graduado...............
D. José N uñez, alférez de fraga­
ta graduado..........................................
Ayudantes de distrito.
S u a n c e s .
D. Manuel Pardo, capitán g ra- 
d uado y retirado de artillería de 
M arina................................................
C u s l r o - U r d i a h s .
D. Santiago Perez del Camino, 
capitán de fragata graduado y re ­
tirado....................................................
Laredo. El asesor del distrito..................  Interino,
I t i v a d e o .
F A  B a r q u e r o  .
C u d U k r o .
C a s l r o p o l .
P l lO V I N C I A  Y  P A R T I D O  D E  V IV E R O .
Comandante, D. Alvaro Rodrí­
guez de Cela , capitán de fragata..
Segundo, D. José Benito Jla ldo - 
iiado , capitán de fragata.................
Ayudante, D. Gabriel Maquieira 
y A rias, alférez de fragata g ra ­
duado....................................................
Ayudantes de distrito.
j D. -\ntonio Rafael Martínez, a lfc- 
........ I rez de navio graduado.......................
j D. Alonso Salguero, alférez de 
........ ¡fragata graduado.................................
P R O V I N C I A  Y  P A R T I D O  D E  G IJO N .
Comandante, D. Antonio Maymó, 
capitán de nav io ................................
Segundo, D. Gabriel Benito del 
Castillo .ten ien te  de navio...............
A yudante, D. Joaquín Arévalo, 
alférez de fragata graduado.............
Ayudantes de distrito.
D. Andrés Godinez de Paz, to - 
I niente graduado y retirado de a r -  
! tilleria de Marina..............................
I). Fernando Cam uñez, capitán 
I do arlilleria de Marina graduado de 
, teniente coronel..................................
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L u a r c a . I D. Nicomedes San Pedro, teaicii- ! l e  de navio retirado..........................
i  72
L u a n c o  .
D. Alejo T o ra l, subteniente g ra- 
¡ duado y retirado de artillería de 
, M arina..................................................
L l a n o s . I  D. Nicolás O tero, alférez de fi'a- ! gata graduado....................................
R l u a d e s d l a . I D. 'Felipe Santiago de Palacio, i capitán de infantería de M arina ...
L a s t r e s  . ¡ D. Diego V elazquez, alférez de 1 fragata graduado................................
A v i l e s .
I D. José María Rodríguez, te­
. I n iente graduado y retirado de a r -  
{ tillería de M arina..............................
PllOVINCIAS VASCONGADAS.
B IL B A O .
Comandante, D. Antonio Barcaiz- 
tcg u i, capitán de navio.....................
Segundo, D. Vicente W hagon, 
teniente de nav io ..............................
A yudante , D. Francisco Echave, 
subteniente graduado de infante­
ría ..........................................................
S A N  S E B A S T I A N .
Comandante, el brigadier D. José 
de Resusta........................• ................
Segundo, D. Joaquín Urreiztieta, 
teniente de navio graduado de se­
gundo comandante do infantería..
I A yudante, D. José Gandaria, 
alférez de fragata graduado............
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
T E R C IO  D E  C A R T A G E N A .
Comandante, el brigadier D. José 
Usscl de Guimbarda.........................
Segundo, D. Andrés Ortiz , ca­
pitán de fragatíi................................
A yudantes, D. Miguel Delgado 
Ballesteros, teniente de navio___
D. Fulgencio María Togores, 
alférez de fragata graduado...........
D. Pablo Mulet, alférez de fra­
gata graduado.....................................
Ayudantes de distrito.
M a z a r r o n . I D. Antonio Gómez, teniente de I artillería de M arina........................ .
S a n  J a v i e r .....................  D. Andrés Vilar, teniente de navio.
Pjrri í D. Vicente Perez, subteniente de
............................... I infanteria de M arina...........................
} D. Francisco de Paula C ano, te­
............................1 niente de navio ....................................
P R O V I N C I A  Y  P A R T I D O  D E  A L I C A N T E .
Comandante, 1). Esteban Hidalgo 
de Ci.siicros, capitán do navio gra­
duado. .......................................
Segundo, D. Francisco Acosla, 
teniente de navio..............................
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A yudante, D. José Saniper y So­
ler , alférez de fragata graduado..
Ayudantes de distrito.
I k n i a . I D. Francisco Ors y Perez, alfé- 1 rez de fragata graduado...................
71, j D. Tomás Colomina, teniente de 
....................... I navio.......................................................
Y i l l a p y o s a . I D. Agustin A n tón , alférez de I navio......................................................
S a n i a  P o l a . j D. Cristóbal Sancho, subteniente ■ í retirado de artilleria de M arina___
A l t e a  y  C u l p e . ¡ D. Francisco Bayona y Soria, al- í férez de fragata graduado...............
B e n i d o r m e . j D. Vicente Thons, alférez d e fra - ígata  graduado....................................
T E R C IO  D E  V A L E N C I A .
Com andante, el brigadier Don 
Francisco Ristory..............................
Segundo, D. IManuel Cincune- 
gu i, capitán de fragata y  coronel 
graduado de artilleria de M arina.
Ayudante, D. Bernabé R etam ar, j 
subteniente graduado de infantería ! Nombrado, 
de M arina.............................................)
Ayudantes de distrito.
n  ,  n  1 1 ^  n i.-„  ) r>- José González del Prado, te- a , M k n  . l e  l a  P i o n a \  infanteria do M arin a ....
„ „ 1 n . José Clim ent, alférez de
P R O V I N C I A  Y P A R T I D O  D E  T O R T O S A .
Comandante, D. Agustín Angos­
to , capitán de fragata.....................
Segundo, 1). José Hermosillas y  
Ilorcasitas, teniente coronel de in­
fantería de Marina...........................
A yudante, D. Manuel Braibanti, 
subteniente de artillería de Ma­
r in a .......................................................
Ayudantes de distrito.
j n . Ramón de Castro, capitán de 
.............................I fragata....................................................
T E R C IO  D E  B A R C E L O N A .
Comandante, el brigadier Don 
Antonio Fernandez Landa...............
Segundo, D. Manuel de Casas, 
capital! de fragata.............................
Ayudantes, D.
D. Felipe Casianos, teniente de 
artillería de M arina.........................
í7r>
D. Fulgencio Martin Slora, alfé­




B a d a l o n a . 1 D. O rlos Maristani, alférez de ■■ I fragata graduado................................
S i i g e s . ( D. Isidoro A lvarez, subteniente ■ i graduado de infantería de Marina.
P R O V I N C I A  y  P A R T I D O  D E  M A T A R Ó .
Comandante, D. José Obregon, 
capitán de fragata............................
Segundo, D. Lorenzo Ruiz Ma­
teos , teniente coronel de artillería 
de Marina , graduado de coronel 
del mismo cuerpo..............................
Ayudante, D. Melchor Vidal y 
Vilardebo, alférez de fragata g ra­
duado....................................................
Ayudantes de distrito.
M a s n o u  í D-Pablo Mary, alférez de fragata,
........................... i graduado y retirado...........................
A r e n s  d e  M a r .
' D. Francisco de Paula Farruclia, 
teniente de navio graduado y re­
, tirado.............................................. ..
L l o r e t . j D. Manuel de VIgo, capitán de í infantería de M arina.........................
I l l a n e s . I D. Antonio Marimon , alférez Ido fragata graduado.......................
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P R O V IN C IA  Y  P A R T I D O  D E  T A R R A G O N A .
Comandanle, D. José Llobregat, 
capitán de navio................................
Segundo , D. Ciríaco Muller, ca­
pitán de fragata..................................
A yudante, D. Juan García Santa 
Colonia, alférez de fragata gra­
duado....................................................
Ayudantes de distrito.
V i l a n o v a  y  G c Ü r ú ........ j „  y Ruiz, teniente de
V e n d r t U . 1 D. Bernardo Duelo, alférez de [navio graduado y retirado.............
R e a s  y  S a l o u .................!
C a m b r i l s .
' D. Luis Buiguez, teniente de a r-  
¡ tillería de Marina graduado y re­
! tirado....................................................
P R O V IN C IA  Y  P A R T I D O  D E  P A L A M Ó S .
Comandante, D. José Miranda y 
Fontao, capitán de navio ...............
Segundo, D. Juan Francisco Sal­
vador , teniente coronel de artille­





„  ,  ¡ Ramón Trem ols, alférez de
................................ I fragata graduado.................................
P ,.................................. ( D. Manuel Perez de P ed ro , al­
..............................í férez de fragata graduado.................
„  , ,  ,, ( ’ D. Juan Bautista G u arin o , a lfé-P ^ M r u g e U ...................... ¡ graduado...................
^  ) D. Diego Rodriguez M uriel, alfé-
........................} rez de ta g a la  g raduado .................
o v T .  ) D. Bernardo Canals, subtenienteSan F d x a  d e  G m x o l s . .  ¡ ^  ¿  iirfanlería.
j D. Juan Capdevila , alférez de 
..................................... t fragata graduado..................................
T E R C IO  D E  M A L L O R C A .
Comandante, el brigadier D. To­
más Cervino........................................
Segundo, D. Baltasar Hidalgo de 
Cisneros, teniente coronel de arti­
llería de M arina................................
A yudantes,D . Gerónimo Magra- 
n e r , alférez de fragata graduado.
D. José F e rre r, alférez de fra­
gata graduado.....................................
A n d r a c h .
Ayudantes de distrito.
I D. Joaquín Pedem onte, alférez 
1 de navio graduado y  re tirado .. . .
A k u d i a . I D. José C;ilvo, alférez de fraga- I la graduado.........................................
17Í)
F d a n i c l i . I D. Lorenzo Calvis, subteniente ! graduado de infantería de Marina.
S o l l e r .
D. Antonio Covacbichi y  Na- 
varrete , subteniente graduado de 
infantería con distintivo de te ­
niente ....................................................
P R O V I N C I A  Y  P A R T I D O  D E  IRIZA.
Comandante, D. Manuel Cayeta­
no V erdugo, capitán de fra g a ta ...
Segundo, D. Juan Jiménez y Ló­
pez, teniente de navio.....................
A yudantes, D. Narciso Mariscal, 
teniente graduado de infantería de 
Marina...................................................
D. Isidoro Macabiche , alférez de 
fragata graduado.................................
P R O V I N C I A  Y  P A R T I D O  D E  M A llO N .
Coinandanle, D. Miguel Yigo, ca­
pitán de navio....................................
Segundo, 1). José Vicente de Paz, 
capitán de fragata..............................
A yudante, D. Juan Y ictory, alfé­
rez de navio graduado y retirado.
Ayudantes de distrito.
C i u d a d d a . I D. Juan Bautista la T orre, alfé- 1 rez do fragata graduado................
APOSTADERO DE LA HABANA.
P R O V I N C I A  D E  L A  H A B A N A .
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Comandante, el brigadier D. Ma­
nuel de la Puente..............................
Segundo, D. Joaquín Zuazo, ca­
pitán de navio, m arqués de A l- 
m e id a ............... ...................................
A yudantes, D. Ramón Bosque, 
teniente de navio graduado............
D. José V ilanova, alférez de fra­
gata graduado......................................
R e i j l a .
M a t a n z a s .
C á r d e n a s .
I (
Ayudantes de distrito.
I D. Antonio Pinto, subteniente do 
t infantería de Marina.........................
I D. Antonio María Robiou, te -  
t niente de nav io ..................................
i D. Andrés Fonseca, capitán de 
1 fragata..................................................
B a l a b a m ......................... |
M a r i e l .
B a h í a  H o n d a .
: D. José María Carrafa, capitán de 
artilleria de Marina, graduado de 
¡ teniente coronel..................................
D. Antonio Márquez y Domín­
guez , teniente coronel graduado y 
retirado de ejército, coronel gra­
duado de artillería de Marina..........
r  n r  1 ,  ) D. Ramón Clavell, alférez de fra- 1  c.v.......... i gata g raduado . ...........................í ^ul'delegado.
Filipina/!. ( 1). Antonio Páram o, teniente ¡■■ (graduado de artillería de M arina.. 1 °
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^  ...................í
PHOVINGI.A Y  P A R T I D O  D E  T R I N I D A D  D E  C U B A .
Comandante, D. Rafael Huiz de 
Apodaca, capitán do navio..............
Segundo, D. Manuel Llanos, ca ­
p itán  de fragata.................................
Ayudantes de distrito.
D. Froilan Bercianos, tenienteC i e n f u e g o s ......................j jg  artillería de Marina___
Vertientes. n. Juan Estanislao Arteaga........
........lfe^ z£1-Síp^ SS"::."‘:!
PR O V IN C IA  Y  P A R T I D O  D E  S A N  J U A N  D E  L O S  R E M E D I O S .
Comandante , D. Manuel de los 
Ríos , capitán de navio.....................
Segundo, D. Agustín Lobaton, 
teniente de navio..............................
Ayudantes de distrito.
S n g m  l a  G r a n d e . .  
L a g u n a  d e  A l o r o n .
I  D. Francisco Javier C roquer, te- 
1 niente de navio ..................................
U. Pedro Fernandez Pacheco.; . .
PIIÜ V IN G IA  Y  P A R T I D O  D E  N U E V I T A S .
Comandante, D.
Segundo, D. Luis María Vago, 
teniente de navio ..............................
Ayudante , D. Juan González Sil­
v a , "alférez de fragata g raduado ...
AyudatUes de distrito.
P  • j D. Francisco de Paula B runen -
^  ...........................( que, alférez de fragata graduado..
r ; h n ^ „  ! Jusn José F o u rn a n s , alférez
.............................i de fragata graduado...........................
P R O V IN C IA  Y  P A R T I D O  D E  S A N T I A G O  D E  C U B A .
Comandante, D. Juan Mozo y  
Üsorno, capitán de navio...............
Segundo, D.
A yudante , D. Juan C a rril, te­
niente graduado de infantería de 
M arina..................................................
Ayudantes de distrito.
•„ ( D. Antonio Lemaestre, alférez de
T. . . j D. Juan JoséA ldccoa, teniente
P R O V IN C IA  Y  P A R T I D O  D E  P U E R T O  R IC O .
Comandante , el brigadier Don 
Francisco de la Rosa.......................
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Segundo. D. Rafael V illavicen- 
c io , capitán de fragata...................
A yudantes, D.
ü . Gerónimo Gómez Sotoma- 
yor, alférez de navio graduado ....
M a n a t y .  
A r e c i b o .
Subdelegaciones afectas á la capital.
. . .  D. José Suazo, alférez de n a v ía
I
i D. Sebastian V iñas, alférez de 
■'(fragata graduado................................
L o i s a . ( D. José Manuel de Castro , a lfé -  ' I rez de fragata graduado...................
Ayudantes de distrito.
A g u a d i l l a . I D. Agustín Antonio Fernandez, I alférez de navio ..................................
Subdelegacion.
{ j u e b r a d i l l a s . 1 ).
Ayudantes de distrito.
M a y a g ü é s . I D. Arcadio Calderón, capitán de ¡fragata (nombrado)............... ..........
Subdelegacidnes correspondientes al anterior distrito.
C a b o  f í n i n  "  I D. Buenaventura M ora, alférez 
■“ ....................... 1 de navio graduado ..............................
F e r n a n d o  ó  L a j a . . . .  D.
iS4
Ayudantes de dislrilo.
n .„ . .  ¡ D. Francisco Chacón y Michelc-
............................... í na , capilan de fragata .......................
Subdelegaciones que correspmiden. al anterior distrito. 
G u a y a n i l l a ......................  D.
.... ide'ír4i*srra;'®“ ^\"“ “
Ayudante de distrito.
G m y a m a ........................ |
Subdelegacion que correspondo a l  anterior distrito. 
P a t i l l a s ............................. D.
Ayudante de dislrilo.
N a g u a b o . í D. José María Sánchez, capitán t retirado de artillería de M arina...
Subdelegaciones correspondientes al anterior distrito.
Y a b u c o a ..........................  D.
I l m m c a o .......... ,,............  IJ.
F a j a r d o ..........................  D.
CAPÍTAI\ÍIAS DE PEERTO.
Por real órden de 24 de julio de 184*7 se determinó lo siguien­
te: 1.° Que las capitanías de puerto anejas á las segundas coman­
dancias de provincia ó á las ayudantías de distrito, deben seguir la 
suerte de estos destinos , de modo que la provisión del uno com­
prende la del otro sin tiempo determinado, y cuando cese en su 
desempeño el oficial que los obtenga, sea por promoción , separa­
ción, retiro ú otra cualquiera causa, se entenderá que ambos que­
dan vacantes á la vez, y se hará la propuesta para proveerlos re­
unidos en un solo oficial: 2? Que atendida la escasez de oficiales, 
no solo quedan reunidas á las segundas comandancias las siete 
capitanías de puerto que lo están por real órden de 3 de noviem­
bre de 1841, y son las de Motril, Almería, Algeciras, Canarias, 
Mataró, Palamós é Ibiza, sino las demás que se expresan en el 
unido cuadro: 3.° Que ínterin subsista la indicada razón de falta 
de oficiales para cubrir todos los destinos, pueda proponerse para 
los de matrículas y capitanías de puerto en América, indistinta­
mente, á los de la carrera activa ó á los de la de tercios navales,
24
según convenga: 4.° Que la capitanía del puerto de la Habana, 
asignada por real órden de 21 de noviembre de 1845 para las cla­
ses de capitán de fragata á brigadier de la carrera activa, quede 
en lo sucesivo designada para solo la clase de capitanes de fra­
gata y de navio de la propia carrera : 5.° y finalmente; Que las 
capitanías de puerto de Sevilla y Cárdenas, asignadas á las car­
reras de Tercios navales por reales órdenes de 13 de marzo de 184G, 
vuelvan á pertenecer á la carrera activa , á la que estaban señala­
das anteriormente.
Por real órden de 26 de Febrero de 1852, determinó S. M., 
que la capitanía del puerto de la Habana fuese servida solo por un 
año, y por otra de 29 de abril siguiente, que las capitanías 
de puerto de primera clase trienales asignadas á la carrera activa, 
sean en lo sucesivo bienales; de cuya regla se exceptuó por otra 
real órden de 6 de setiembre del mismo año la de Manila y Cavite.
Por real resolución de 21 de agosto de diebo año queda asig­
nada la capitanía del puerto de Vigo á la clase de capitanes de 
navio.
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C l a s i f i c a c i ó n  de las capitanías de Puerto de la Península y de Ul­
tramar.
Graduaciones. Capitanías de puerto.
PRIMERA CLASE.
Se asignan á jefes y oficiales del servicio activo, que las obtendrán por 
d tiempo de uno, dos y tres años.
A N U A L .
Capitán d e  n a v io  ó  fr a ­
ga ta ...................................... H a b a n a .
B IE N A L E S .
¡M a ta n za s; e n  la  i s la  d e  C u b a .S a n t ia g o  d e  C u b a ; e n  id e m .S a n  J u a n  d e  P u e r to  R ic o :  e n  la  d e  e s t e  n o m b r e .
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CAPITANIAS DE PDERTO.
Graduaciones. Capitanías de puerto.
B r ig a d ie r e s  ó  c a p ita n e s  ( B a r c e lo n a ,  
d e  n a v i o ...........................  C ád iz .
C a p ita n e s  d e  fr a g a ta . .
C a p itá n  d e  n a v io .............  M álaga .
G u a y a m a . . . .  1
iM a y a g U e s___ > e n  la  is la  d e  P u e r to  R ico .
i P o n c e . . .
C a p ita n e s  d e  f r a g a ta .
' C á r d e n a s .  
■' ] T r in id a d .  
[ P a l m a . . .
' S a n ta n d e r  
. S e v i l la .
I e n  la  d e  C u b a , 
e n  la  d e  M a llo rca .
T e n ie n t e  d e  n a v io .
T R IE N A L .
M a n ila  y  C a v it e ;  e n  la 'is la  d e  L u z o n .
SEGUNDA CLASE.
Se asignan á jefes y oficiales del servicio de tercios navales, que las 
desempeñarán por el tiempo de tres años
^ C ie n fu eg o s:  e n  la  is la  d e  C uba.
V a le n c ia ,  
l P a sa je s .
C a p ita n e s  d e  fr a g a ta  ó  ) S a n to ñ a . '
t e n ie n t e s  d e  n a v i o . . . \  C o r u ñ a .
A lic a n te .
' V ig o .
. S a n lú c a r .
I 8 Í )
c a p it a n ía s  d e  p u e r t o .
TERCERA CLASE.
Serán anejas á las segundas comandancias de provincia ó ayudantias 
de distrito 7'especlivas, y  han de desempeñarse por los segundos coman­
dantes de provincia y  ayudantes de distrito mientras ejerzan este destino, 
cesando en el cargo de la capitanía de puerto cuando cesen en aquel.
CUARTA CLASE.
Podrán servirse por subdelegados particulares , con graduación m ili­
tar ó sin ella, á  falta de oficiales de la Arm ada que las desempeñen.
N O T A S .
li Cuando no haya capitanes de fragata del servicio activo disponibles para des­
empeñar las capitanías da puerto de Ferrol y Cartagena, las servirán los se­
gundos comandantes de matrículas de los mismos puntos.
2? Los capitanes de puerto  de Mayagües, G uayam ay Ponce en la isla de Puer­
to Rico y el do Cárdenas en  la de Cuba , aunque pertenecientes á la carrera activa, 
según esta clasificación, desempeñarán á la vez y  por los mismos dos años que 
sirven aquellos destinos las ayudantías de los distritos respectivos.
3Í y  última. En el apostadero do Filipinas seguirán por ahora desempeñadas 
IMi' oficiales do aquella m arina s u t il , las capitanías de puerto de llocos, Pangasi- 
nan. Cebú, llo ilo , Gápiz ó islas Marianas.
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í l f  T S  ® f E £ M 1 1 ¡
QUE LAS SIRVEN.
CAPITANIAS DE PUERTO DE PRIMERA CLASE.
FECnA
F.N ODE CUMPLEN.
A N U A L .
H aban a...................  S r .  D . M arian o  L u n a , c a p itá n  d e  n a v io ,  j
B IE N A L E S .
MalaoT.nc D . F r a n c is c o  N u ñ e z ,  c a p itá n  d e j  1? a b r il
.................' n a v i o .......................................................................... ' 1 8 5 3 .
S. Juan d e  F u e r - ( I ) .  .lo sé  A n to n io  M o n te s , c a p itá n  d e  ¡ 3  ju n io




S a n t ia g o  d e  C u - 1  S r . D . J u a n  M ozo y  O so r n o , c a p i la n  d e
b a
B a r ce lo n a .
n a v io .
S r .  D . A n to n io  O s o r io , c a p itá n  d e  n a v io .  ¡
C á d iz .
F e r r o l .
i S r .  D . N ic o lá s  M a n te r o la , c a p itá n  d e i  l . °  e n e ro  
i n a v i o ........................................................................ i 1 8 5 4 .
D . L u is  J o r g a n e s ,  c a p itá n  d e  fr a g a ta , j
C a r ta g e n a .............. D . A n d r é s  O r t iz ,  c a p ila n  d e  f r a g a t a . . .
M á la g a .
G u a y a in a .
M a y a g ile s .
1 S r . D . M ariano  F e r n a n d e z  A la r c o n , c a -  , 
! p ita n  d e  n a v i o ..................................................j
|D .  C e c ilio  M aría  P e r y ,  c a p itá n  d e  f r a - | 
I g a ta ............................................................................ I
¡D . A r c a d io  C a ld e r ó n ,  c a p itá n  d e  f r a - i
4  e n e ro  
1 8 5 3 .
4 ju n io  
1 8 5 3 .
g a ta .
P o n c e  e n  P u e r to  ( D . F r a n c isc o  C h a có n  y  M ic h e le n a , ca - 1 19  n o v ie m b r e  
R ic o ......................> p i la n  d e  f r a g a ta .................................................i 1 8 5 2 .
C á r d e n a s .
|D .  A n d r é s  F o n s e c a ,  c a p itá n  d e  f r a - i 1 .“ ju lio  
1 g a t a ........................................................................... I 1 8 5 4 .
T r in id a d  d e  C u -  j D . A n to n io  M o n to jo , c a p itá n  d o  f r a - ) 
b a ...........................' g a ta .............................................................................. i *
P a lm a  d e  M a llo r -1D . A n to n io  V i l la lo n g a , c a p i la n  d e  fr a - 1  ^





S an tan d er .............. D . V ic e n te  B o a d o , c a p itá n  d e  fr a g a ta . |
„ 4 S r . D . F r a n c is c o  O s o r io ,  c a p itá n  d e l  1 7  ju n io
..................... I n a v i o ........................................................................... } 1 8 5 4 .
T R IE N A L .
«  ^  ID . G u ille r n io  A u b a r e d e , t e n ie n te  d e  n a -1
Manila y  G a v ite , j ’ í
2o
I9Í
CAPITANIAS DE PUERTO DE SEGUNDA CLASE.
FECnA
EN QDE f.l!íIPI.EN.
T R IE N A L E S .
G ie n f u e g o s . . . jD . J o sé  M aría  A u t r a n ,  c a p itá n  d e  fr a ->
i  g a ta ............................................................................. '
8 ju l io  
1 8 5 2 .
V a l e n c ia . . . . ( S r .  D . R a m ó n  S a r a v ia  y  A n g e le r ,  c a - .  
í p ita n  d e  n a v io ................................................... (
l . °  m arzo  
1 8 5 4 .
P a sa je s .............. i D . M a n u e l M aría  P e r y  , t e n ie n te  d e  n a -  ¡ 4 2  ju l io  
4 8 5 5 .
S a n to ñ a .......... iD .  R a m ó n  M a x im in o  S a lg u e r o ,  a l f é r e z ,  
' d e  n a v io ..................................................................j
4 3  a g o sto  
4 8 5 1 .
G o r u ñ a ............ 1 S r .  D . M ig u e l W a u t e r s  y  I lo r c a s i t a s , , 
< c a p itá n  d e  fr a g a ta ................ ...........................í
22 j u n io  
4 8 5 3 .
A l ic a n te ........... . . .  D . R a m ó n  T r u j i l lo ,  c a p itá n  d e  f r a g a ta . | 4  a g o sto  
4 8 5 5 .
V i g o .................. • • .  S r . D . M an u el P a a d in , c a p itá n  d e  n a v io , j
2 n o v ie m b r e  
4 8 5 5 .
S a n l ú c a r . . .
¡ S r . D . F r a n c is c o  Ig n a c io  d e  C e p e d a , c a - ) 
• . .  1 p ita n  d e  fr a g a ta  y  c o r o n e l  d e  a r t i l le - ) N o m b ra d o .
r ía  d e  m a r in a .  
iD , C a r lo s  B u tr ó n ,  c a p itá n  d e  fr a g a ta . In ter in o .
lí)o
CAPITANIAS DE PUERTO DE TERCERA CLASE.
a n e j a s  a  l a s  SEG lfNDA S COMANDANCIAS.
San S e b a s t ia n .................  D . J o a q u in  U r r e iz U e la , t e n ie n te  d e  n a v io .
T a r ra g o n a .........................  D- C ir ia co  M u ller , c a p itá n  d e  fr a g a ta .
A lg e c ir a s ............................  D- J o sé  M aría P a te r o ,  c a p itá n  d e  fr a g a ta .
A lm e r ía ...............................  D . S a n t ia g o  S o r o a , t e n ie n t e  d e  n a v io .
Gijon...................................... D . G a b r ie l B e n ito  d e l  C a s t i l lo , t e n ie n te  d e  n a v io .
Ib iza.......................................  D . J u a n  J im é n e z  y  L óp ez , t e n ie n te  d e  n a v io .
Mahon.................................... D . J o sé  V ic e n te  d e 'P a z , c a p itá n  d e  fr a g a ta .
 ^ I D . L o r en zo  R u iz  M a te o s , c o r o n e l g r a d u a d o  d e  a r -
.................................. i t i l le r ía  d e  M a rin a .
, ,  , (D . A n to n io  d e  la  B a r r e r a ,  t e n ie n te  c o r o n e l  d e a r -
............................i t i l le r ía  d e  M arin a .
N u ev ila s ................ ! _____  D . L u is  M aría V a g o , t e n ie n te  d e  n a v io .
m ed ios jD . A g u s t in  L o b a to n , t e n ie n te  d e  n a v io .
p , , > D . J u a n  F r a n e is c o  S a lv a d o r  , t e n ie n t e  c o r o n e l d e
...............................i a r t i l le r ía  d e  M arin a .
-P , ID . J o sé  l le r m o s i l la  y  I lo r c a s i t a s , te n ie n te  c o r o n e l
’’ ................................. I d e  in fa n te r ía  d e  M arina.
Santa C ru z d o  T e n e r ife . D . José  M ira n d a  y  L u n a , te n ie n te  d o  n a v io .
i í k ;
ANEJAS A LAS AYUDANTIAS DE DISTRITO.
|D .  B e n ito  B u i t r a g o , c a p itá n  d e  a r t i l le r ía  d e  M a- 
........................................ í r iñ a .
P u e r to  d e  S a n ta  M a r ía , i® -  M a n u e l L obo c a p itá n  d e  a r t i l le r ía  d e  M arina  
i g r a d u a d o  d e  t e n ie n t e  c o r o n e l.
Q-in Forrinnrln  j D . J iil ia n  S a n c l ic z , c a p ita n  d e  a r t i l le r ía  d e  M a-
....................' r iñ a  g r a d u a d o  d e  te n ie n te  c o r o n e l.
T7sfonr.níi í M ig u e l D e r q u i , c a p ita n  g r a d u a d o  d e  a r tiller ía
^ ................................. ' d e  M arin a .
1 iD .  M a n u e l d e  F u e n t e s ,  t e n ie n te  g r a d u a d o  d e  a r -
.................................. 1 t i l le r ía  d e  M a rin a . ’ ^
M ( D.  A n to n io  A lc a id e ,  c a p ita n  g r a d u a d o  y  retira d o  
V e le z -M a la g a ...................... ¡ a r t i l le r ía  d e  M arin a .
„  ___ _ ) D . Ig n a c io  M u ñ o z , s u b te n ie n te  r e t ir a d o  d e  a r t i-
............................... i l ia r ía  d e  M a r in é
T>„, )D . P a s c u a l  A m b r o n a ,  t e n ie n t e  d e  a r t il le r ía  de
.......................................... i M arin a .
r .M m nnn ! Co r r a l ,  s u b t e n ie n t e  d e  in fa n te r ía  d e
P ..................................' M a rin a .
„  » ___  ¡ D .  P e d r o  P e r a l ,  c a p ita n  s in  a n t ig ü e d a d  y  r e t ir a -
C a r t a y a y L e p e .................¡ d o  d e  a r t i l le r ía  d e  M arin a . °  ^
í D . N a r c is o  B e r z o s a ,  c a p ita n  d e  a r t il le r ía  d e  M a-
A y a m o n te ..............................  r iñ a ,  g r a d u a d o  d e  te n ie n te  c o r o n e l d e  in f a n -
' te r ía .
G ra n  C a n a ria ...................... D . J o sé  C la v ija  y  P ió ,  a lfé r e z  d e  n a v io  g r a d u a d o .
O r o ta v a ..................................  U . J o sé  M ir a n d a , a lfé r e z  d e  fra g a ta  g r a d u a d o .
I’u o r le -V en tu ra  I fra g a ta  g r a d u a d o  y
.................I r e t ir a d o .
Lanzarote............................... D . F r a n c is c o  d e  P a u la  O r te g a , a lfé r e z  d e  n a v io .
Palma d e  C a n a r ia s . . . .  .E d u a r d o  C r e a g h  y  R o d r íg u e z ,  s u b te n ie n te  d e  
' in fa n te r ía  d e  M arin a .
jD . J u a n  d e  C a s tr o , c a p itá n  d e  in fa n te r ía  d e  M a- 
......................................... > r iñ a .
C cdeira.................................... D . M a n u e l A n to n io  S a lg u e r o , t e n ie n te  d e  n a v io .
c ,1 j D . E d u a r d o  G o n z á le z  d e l  V a l le ,  a lfé r e z  d e  fra g a ta
......................................... 1 g r a d u a d o .
jD . F r a n c isc o  d e  P a u la  R o c a , a lfé r e z  d e  fr a g a ta  
‘ P’ ................................... ' g r a d u a d o .
rMinnriñnc j D . J o sé  M aría I b a r r o la , c a p ita l!  g r a d u a d o  d e  a r -
............................ * t i l la r ía  d e  M arina .
>i j D .  P e d r o  R o d r íg u e z ,  c a p itá n  g r a d u a d o  y  r e t ir a d o
.......................................' d o  a r l i l le r ía  d e  M arin a .
C orcubion | ^ ’ F e r n a n d e z  P o d r iñ a n ,  t e n ie n te  d e
Bayona y  la  G u a r d i a . . D . I s id o r o  M e d in a , a lfé r e z  d o  fr a g a ta  g r a d u a d o .
n i ,  , jD . R a fa e l F e r n a n d e z  d e  C ó r d o b a , s u b te n ie n te
.............................> g r a d u a d o  y  r e t ir a d o  d e  a r l i l le r ía  d e  M arin a .
j D .  J o sé  C a b r e r a , t e n ie n te  d e  n a v io  g r a d u a d o  d e  
°  ....................................1 t e n ie n te  c o r o n e l d e  a r t i l le r ía  d e  M a rin a .
M arín.......................................  D . A n to n io  M aría  M a im ó , t e n ie n t e  d e  n a v io .
CaramiTinl M elch o r  G o n z á le z , c a p itó n  d e  a r l i l le r ía  d e  M a-
............................. ' r iñ a  g r a d u a d o  d e  te n ie n te  c o r o n e l.
j D . J o sé  N o v o a  y  V á z q u e z , c a p itá n  d e  a r t i l le r ía  d e  
' .................................... I M a rin a .
jD . A n d r é s  S u a r e z ,  t e n ie n te  d e  a r t il le r ía  d e  M a -  
.................  ■ ■ ................... ' r iñ a .
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«nníoTiiA F r a n c isc o  M ig u el A b a d ,  a lfé r e z  d e  fragata
 ^ ^ ................................. i g r a d u a d o .
« iian n os M a n u e l P a r d o ,  t e n ie n te  d e  a r t i l le r ía  d e  Mari­
..................................í n a  g r a d u a d o  d e  c a p itá n  d e  in fa n te r ía .
C a s tr o -T Ir d ia le s  S a n t ia g o  P e r e z  d e l C a m in o , c a p itá n  d e  fragata
................ I g r a d u a d o  y  r e tira d o .
R tvn ítp n  í® - A n to n io  R a fa e l M a r tín e z , a lfé r e z  d e  n a v io  g ra -
..................................i d u a d o .
E l  B a r q u e r o ........................  D . A lo n s o  S a lg u e r o , a lfé r e z  d e  fr a g a ta  grad u ad o .
r n fV iia r  ) A n d r é s  G o d in e z  d e  P a z ,  t e n ie n te  g r a d u a d o  y
' ° ............................... í r e t ir a d o  d e  a r t i l le r ía  d e  M arin a .
r!Actrnr.Ai j D . F e m a n d o  G a m u ñ c z , c a p itá n  d o  a r t i l le r ía  de
F ■ ■ ■ .......................í M arina  g r a d u a d o  d e  t e n ie n t e  c o r o n e l.
j  j D . N ic o r a e d e s  S a n  P e d r o  , t e n ie n te  d e  n a v io  r c -
.................................... I l ir a d o .
T j D . A le jo  T o r a l,  s u b te n ie n te  g r a d u a d o  y  re tira ­
.................................... ( d o  d e  a r t i l le r ía  d e  M arin a .
C l a n e s ....................................  D . N ic o lá s  O t e r o , a lfé r e z  d e  fr a g a ta  g r a d u a d o .
itiirn flpep lln  I F e l ip e  S a n tia g o  d e  P a la c io , c a p itá n  d e  in fan -
......................... i te r ía  d e  M arin a .
L a s tr e s ....................................  D. D ie g o  V e la z q u e z ,  a lfé r e z  d e  fr a g a ta  grad u ad o .
A ¡I j D . .Tose M aría R o d r íg u e z ,  t e n ie n te  r e tir a d o  d e  a r -
...................................... I l i l le r ía  d e  M a rin a .
¡D . V ic e n te  P e r e z ,  s u b te n ie n te  d e  in fa n te r ía  de 
......................................... ' M arina.
A g u ila s .................................... D . F r a n c is c o  d e  P a u la  C a n o , t e n ie n te  d e  n a v io .
I...............................................D . F r a n c is c o  O rs y  P e r e z ,  a lfé r e z  d o  fr a g a ta  gra- 
....................................... ‘ d u a d o .
T o r r e v ie ja ............................  D . T o m á s  C o lo m in a , t e n ie n te  d e  n a v io .
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V illajoyosa............................  D . A g u s t ín  A n t ó n ,  a lfé r e z  d e  n a v io .
Qnntn p ,iIm ) ^ -  C r istó b a l S a n c h o ,  s u b t e n ie n t e  g r a d u a d o  d e
........................... 1 a r t il le r ía  d e  M arin a .
B en id orm e...........................  D . V ic e n te  T h o u s ,  a lfé r e z  d e  fr a g a ta  g r a d u a d o .
Castellón d e  la  P la n a ..  G o n zá lez  d e l  P r a d o , t e n ie n te  d e  in fa n te r ía
I d e M a n n a .
V inaroz...................................  D . R a m ó n  d o  C a s tr o , c a p itá n  d e  fra g a ta .
B a d a lo n a ...............................  D . C a r lo s  M n r is ta n i,  a l f é r e z  d e  fr a g a ta  g r a d u a d o .
c;,„  jD . Is id o ro  A lv a r e z ,  t e n ie n te  g r a d u a d o  d e  i n f a n -
....................................... ' te r ia  d e  M arin a .
M asnou...................................  D . P a b lo  M a r y , a lfé r e z  d e  fra g a ta  g r a d u a d o .
\rrns. ¡G . F r a n c is c o  d e  P a u la  F a r r u c h a ,  t e n ie n te  d e  n a ­
............................... I v io  g r a d u a d o  y  r e tir a d o .
j jD . M a n u e l d e  V ig o ,  c a p itá n  d e  in fa n te r ía  d o  M a -
.......................................t l in a .
F lanes......................................  D . A n to n io  M a rim o n , a lfé r e z  d e  fr a g a ta  g r a d u a d o .
V illan ova  y  G e l t r ú . . . .  D . J o sé  R u iz  y  R u iz ,  t e n ie n te  d e  n a v io .
Venrlrpll ! ^ -  B e r n a r d o  D u e lo ,  a lfé r e z  d e  n a v io  g r a d u a d o  y
.................................' r e t ir a d o .
S a lo u ....................................... D . J o sé  M o r o n , t e n ie n t e  d e  n a v io .
Camlii’il« í L u is  R u ig u e z , t e n ie n t e  g r a d u a d o  y  r e t ir a d o  d e
................................• a r t il le r ía  d o  M arina.
Selva........................................  D . R a m ó n  T r c m o ls ,  a lfé r e z  d e  fr a g a ta  g r a d u a d o .
ID . M a n u e l P e r e z  d e  P e d r o , a lfé r e z  d e  fra g a ta  g r n -  
......................................I d u a d o . I 'I
Palafrim oii ! G- J u a n  B a u t is ta  G u a r in o , a lfé r e z  d e  fr a g a ta  g r a -
°  ............................< d u a d o .
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Iíi
C a d a q u é s  j R o d r íg u e z  M u r ie l , a lfé r e z  d e  fra g a ta  g r a -
Qnn TTnt.-T, i B o m a r d o  C a n a ls ,  s u b te n ie n te  g r a d u a d o  y  re li-
.............................. ' r a d o  d e  in fa n te r ía .
R o s a s ........................................ D . J u a n  C a p d e v ila ,  a l f é r e z  d e  fr a g a ta  grad u ad o .
Anftra/-Vi í J o a q u iu  P e d e m o n te ,  a lf é r e z  d e  n a v io  grad u ad o
.................................' y  r e t ir a d o .
I D . A n to n io  C o v a c h ie b i y  N a v a r r e te ,  su b te n ie n te
S o l l e r ....................................... i g r a d u a d o  d o  in fa n te r ía  co n  d is t in t iv o  d e  tc -
' n ie n te .
G iu d a d e la  d e  M en o rc a . í ^
B a ta b a n ó .................................  D . B a lta sa r  C a u , t e n ie n te  d e  n a v io .
«  ■ 1 j D . J o sé  M aría C a rra fa , c a p itá n  d e  a r t il le r ía  d e  Ma-
.......................................i r iñ a  g r a d u a d o  d e  t e n ie n te  c o r o n e l.
S a g u a  la  G r a n d e ..............  D . F r a n c is c o  J a v ie r  C r o q u e , t e n ie n t e  d e  n avio .
j D . J u a n  J o sé  F o u r n a r ís ,  a lfé r e z  d e  fra g a ta  g r a -  
.................................... í d u a d o .
B a r a c o a ................................... D . J u a n  J o sé  A ld e c o a ,  t e n ie n te  d e  n a v io .
M a n z a n illo ............................  D . A n to n io  L e m a e s tr e ,  a l f é r e z  d e  n a v io .
A g u a d i l la ............................... D . A g u s t ín  A n to n io  F e r n a n d e z ,  a l fé r e z  d e  navio-
¡D . J o sé  M aría  S á n c h e z ,  c a p itá n  r e t ir a d o  d e  ar- 
..................................* t i l le r ía  d e  M arin a .
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CAPITANIAS DE PUERTO DE CUARTA CLASE.
^ , , iD .  J o sé  A n to n io  E c h e n a g u s ia ,  t e n ie n te  d e  fra g a ta
F u e n te rr a b m ........................j
A lcud ia .................................... D . J o sé  C a lv o ,  a lfé r e z  d e  fr a g a ta  g r a d u a d o .
Bañes........................................  D .
, , , , , ,  ( D .  A n to n io  M á rq u e z  y  D o m in g u e z ,  c o r o n e l g r a -
B a lu a -h o n d a ........................\ j u a d o  y  r e t ir a d o .
V e r t ie n te s ............................  D . J u a n  E s ta n is la o  A r te a g a .
Laguna d e  M oron .............. D . F r a n c is c o  C oracsañ a .
„ . ( D .  F r a n c is c o  d e  P a u la  B r u n e n q u c ,  a lfé r e z  d e
..................................j  fra g a ta  g r a d u a d o .
r ) D .  F r a n c is c o  M artí y  T o r r c n s ,  c a p itá n  d e  n a v io
C h o rrera ......................... { g r a d u a d o .

q u e  s e g ú n  l o  p r e v e n i d o  e n  R e a l  ó r d c n  d e  30 d e  J u l i o  d e  1845 d e b e n  l a r g a r  e n  e l  
t o p e  m a y o r  l o s  b u q u e s  m e r c a n t e s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  p r o v i t K i a s  m a r i l i m a s  e s p a ñ o l a s  
a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  a r b o l e n  e n  e l  p i c o  e l  p a b e l l ó n  n a c i o n a l  p a r a  d i s t i n g u i r s e  u n o s  
d e  o t r o s  e n  l a  n m r  y  á  l a  v i s t a  d e  l o s  p u e r t o s .
P R O V IN C IA S . B A N D E R A S .
Algeciras................................  A m a r i l la  y  a zu l p o r  m ita d  h o r iz o n ta l.
L o  a m a r il lo  su p e r io r .
Alicatile...................................  B la n c a  y  a zu l p o r  m ita d  v e r t ic a l .
Lo b la n c o  ju n to  á  la  v a in a .
Almería.................................... B la n c a  c o n  c r u z  roja .
E l  a n c h o  d e  la  c ru z  s e r á  la  q u in ta  p a r te  d e l  d e  
la  b a n d e r a .
íiarcelona............................... C u a tro  c o lo r e s  á c u a d r o s .
E l a z u l s u p e r io r  ju n to  á la  v a i n a ,  e l  a m a r il lo  
d e b a jo  d e  6 1 , e l  b la n c o  s u p e r io r  a l  la d o  d e l  
a z u l ,  y  e l  rojo  in fe r io r  a l  b la n c o .
Mhao.......................................  B la n c a  c o n  d a d o  rojo  s u p e r io r  ju n to  á la  v a in a .
E s te  d a d o  h a  d e  s e r  c u a d r a d o ,  y  s u  la d o  d e  la  
m ita d  d e  la  v a in a .
......................................  R oja .
Canarias.................................  A z u l  c o n  a sp a s  b la n c a s .
L a s  a sp a s  t e n d r á n  d e  a n c h o  la q u in ta  p a r te  d e l  
d o  la  b a n d e r a .
Cartagena..............................  R oja  c o n  c r u z  b la n c a .
E l a n c h o  d e  la  c r u z  s e r á  la  q u in ta  p a r te  d e l  d e  
^ la  b a n d e r a .
Coruña.................................... B la n c a  c o n  a sp a s  a zu les .
L a s  a sp a s  te n d r á n  d e  a n c h o  la q u in ta  p a r te  d e l 
d e  la  b a n d e r a .
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Ferrol....................... .. ............. A je d r e z a d a  b la n c a  y  a z u l.
P a r a  e s te  a je d r e z a d o  s e  c o n s id e r a r á  la  b a n d e ra  
d iv id id a  e n  c u a tr o  fa ja s  h o r iz o n ta le s ,  s e  h a­
rá  q u e  r e s u l t e n  v e in t e  c u a d r íc u la s ,  y  se  pon ­
d r á  e l  p r im e r  c u a d r o  a z u l s u p e r io r  ju n to  á  
la  v a in a .
Gijon.......................................... B la n c a  c o n  r ib e te  rojo .
E l r ib e te  t e n d r á  d e  a n c h o  la  q u in ta  p a r te  del 
d e  la  b a n d e r a .
Huelva....................................... B la n c a  c o n  d a d o  a z u l  e n  e l c e n tr o .
E l  d a d o  s e r á  d e l  ta m a ñ o  d e l  d e  la  d e  B ilb a o .
Málaga ..................................... B la n c a  c o n  r ib e te  a z u l.
E l  r ib e te  t e n d r á  d e  a n c h o  la  q u in ta  p a r te  del 
d e  la  b a n d e r a .
Mallorca.................................. A z u l c o n  d a d o  a m a r il lo  s u p e r io r  j u n to  á la  v a in a .
E l d a d o  s e r á  d e l  ta m a ñ o  d e l  d e  la  d e  B ilb a o .
M atará ..................................... A z u l co n  c r u z  roja .
E l  a n c h o  d e  la  c r u z  s e r á  la  q u in ta  p a r te  d e l  
d e  la  b a n d e r a .
Menorca..................................  A m a r illa  c o n  d a d o  a z u l in fe r io r  j u n to  á  la  v a in a .
E l d a d o  s e r á  d e l  ta m a ñ o  d e l  d é l a  d e  B ilb a o .
Motril........................................ A m a r illa  c o n  d a d o  rojo  in fe r io r  ju n to  á la  v a in a .
E l d a d o  d e l  ta m a ñ o  d e l  d e  la  a n te r io r .
Palamós...................................  A z u l c o n  r ib e te  a m a r il lo .
E l r ib e te  t e n d r á  d e  a n c h o  la  q u in ta  p a r te  d el 
d e  la  b a n d e r a .
Sanlúcar .................................  A z u l.
San Sebastian......................  B la n c a  c o n  d a d o  a z u l s u p e r io r  ju n to  á la  v a in a .
E l  d a d o  s e r á  d e l  ta m a ñ o  d e l  d e  la  d e  B ilb a o .
Santander ..............................  B la n c a  y  ro ja  p o r  m ita d  h o r izo n ta l.
L o b la n c o  su p e r io r .
Sevilla.......................................  R oja  c o n  r ib e te  a m a r il lo .
E l  r ib e te  te n d r á  d e  a n c h o  la  q u in ta  p a r te  d e l 
d e  la  b a n d e r a .
Tarragona ..............................  R o ja  c o n  c r u z  azu l.
E l  a n c h o  d e  la  c r u z  s e r á  la  q u in ta  p a r te  d e l  d e  
la  b a n d e r a .
Toriosa ....................................  B la n c a  y  roja  p o r  m ita d  v e r t ic a l .
L o  b la n c o  ju n to  á  la  v a in a .
Valencia .................................  B la n c a  c o n  c r u z  a z u l.
E l  a n c h o  d e  la  c r u z  s e r á  la  q u in ta  p a r te  d e l  do  
la  b a n d e r a .
Vigo.............................................  A m p o lle ta  b la n c a  y  ro ja .
U n o  d e  lo s  t r iá n g u lo s  b la n c o s  ju n to  á  la  v a in a .
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Villagarcla............................ C u a r te a d a  b la n ca  y  roja .
E l p r im e r  c u a d r o  b la n co  s u p e r io r  ju n to  á  
v a in a .
Vim-o......................................  A z u l y  b la n c a  á l is ta s  h o r iz o n ta le s .
L a s l is ta s  h a n  d e  s e r  s e i s ,  y  la  su p e r io r  a zu l.
¡biza.........................................  A z u l c o n  d a d o  a m a r il lo  e n  e l  c e n tr o .
E l d a d o  s e r á  d e l  ta m a ñ o  d e l  d e  la  d e  B ilb a o .
la
C O R N E T A S .
Habana.................................... A zu l co n  p u n ta s  b la n c a s .
Puerto Rico............................ R oja  y  b la n c a  p o r  m ita d  h o r iz o n ta l.
Lo ro jo  su p e r io r .
f^nJuandelosRetnedios. R oja co n  p u n ta s  a m a r il la s .
Nuevitas.................................  R oja  c o n  p u n ta s  a z u le s .
Santiago'de Cuba..........  A m a r illa  c o n  p u n ta s  r o ja s .
Trinidad de Cuba.............  B la n c a  c o n  p u n ta s  a z u le s .
islas Filipinas.....................  B la n c a  y  roja  p o r  m ita d  h o r iz o n ta l.
Lo b la n c o  su p e r io r .
1? Las b a n d e r a s  y  c o r n e ta s  d e  lo s  b u q u e s  d e  tr a v e s ía  t e n d r á n  c in c o  
paños d e  a n c h o  y  c u a tr o  v a r a s  d e  la r g o  t o t a l ,  y  la s  d e  lo s  b u q u e s  d e  c a -  
hotaje, c u a tr o  p a ñ o s  d e  a n c h o  y  t r e s  v a r a s  s i e t e  p u lg a d a s  d e  la r g o ,  s u ­
pon iendo q u e  e l  a n c h o  d e  la la n i l la  s e a  d e  v e in te  p u lg a d a s . L a s  p u n t a s  d e  
las corn etas te n d r á n  d e  la r g o  la  m ita d  d e l  d e  e s ta s .
2? L as a sp a s  y  c r u c e s  d e  q u e  s e  h a c e  m e n c ió n  e n  e s ta s  b a n d e r a s  l le ­
garán h a sta  lo s  á n g u lo s  ú  o r i l la s  d e  e s t a s ,  y  s u  a n c h o  v i s ib le  s e r á  la  q u in ­
fa parte d e l  d e  la s  m ism a s  b a n d e r a s .
3? Los c o lo r e s  d e  la s  b a n d e r a s  s e r á n  b ie n  p e r c e p t ib le s :  lo s  c a p ita n e s  
de pu erto  c e la r á n  q u e  su  e s ta d o  d e  v id a ,  a s í  com o e l  d e  la  n a c io n a l ,  sea  
b u en o , y  q u e  la s  fa jas y  c o lo r e s  d e  e s ta  ú lt im a  se a n  c o m o  d e te r m in a  e l a r -  
fículo 5 ? ,  tr a ta d o  4 9 ,  t ítu lo  1 d e  la s  O r d e n a n z a s  g e n e r a le s  d o  la  A r m a d a .
4? N in g ú n  b u q u e  d e  tr a v e s ía  ó c o s te r o  p o d n í  s a l ir  á la  m a r  s in  q u e  su 
c a p itá n  ó p a tr ó n  p r e s e n te  e n  la s  o f ic in a s  d e  la  c a p ita n ía  d e l  p u e r to ,  c u a n ­
d o  v a y a  á  s e r  d e s p a c h a d o ,  la  b a n d e r a  d e  c o n tr a se ñ a  q u e  c o r r e sp o n d a  á 
la  p r o v in c ia  e n  q u e  e s t é  m a tr ic u la d o  s u  b u q u e , y  u n  e je m p la r  im p reso  
d e  e s ta  r e la c ió n  d e  c o n tr a se ñ a s .
S í  E s t e  e je m p la r  s e  d a r á  g r a t is  p o r  lo s  c a p ita n e s  d e  p u e r to  á  to d o s  los 
c a p ita n e s  y  p a tr o n e s  d e  lo s  b u q u e s  n a c io n a le s  c o m p r e n d id o s  e n  la  p r im e­
r a ,  s e g u n d a  y  q u in ta  l is ta  d e  la s  q u e  tr a ta  e l  a r t íc u lo  1 !  d e l  t ítu lo  IX  de 
la  O r d e n a n z a  d e  m a tr íc u la s  q u e  s e  h a l la s e n  e n  s u s  fo n d e a d e r o s  a l  r ec ib ir se  
la  c o r r e s p o n d ie n te  ó r d e n  p a ra  e l  e fe c to ,  y  á  lo s  q u e  fu e r e n  lle g a n d o  á  ellos  
p r o c e d e n te s  d e  p u n to s  d o n d e  n o  h a y a n  p o d id o  r e c ib ir lo  a n te r io r m en te , 
q u e d a n d o  u n o s  y  o tr o s  e n  o b lig a c ió n  d e  c o n s e r v a r lo  e n  b u e n  e s ta d o  hasta  
q u e  p o r  e x c lu s ió n  d e l  b u q u e  lo  e n tr e g u e n  á  a q u e l lo s  je fe s .
6í  L o s c o m a n d a n te s  g e n e r a le s  d e  lo s  d e p a r ta m e n to s  y  a p o s ta d e r o s  pro­
v e e r á n  ig u a lm e n te  d e  u n  e je m p la r  á  lo s  c o m a n d a n te s  d e  c a d a  u n o  d e  los 
b u q u e s  d e  la  A r m a d a .
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DEPARTA3IENTO DE CADIZ.
Comandante general subinspector del de la Carraca é ingeniero general. 
Excmo. Sr. D. José de la Cruz, jefe de escuadra.
Director de pertrechos.
Sr. D. Segundo Diaz Herrera, brigadier.
Jefe del detall del arsenal.
Sr. D. Pedro Talcns de la Riva, capitán de fragata con grado de 
coronel de infantería.
Ayudante de la subinspeccion.
D.
Oficial encargado de los guardias marinas y  del cuartel de marinería. 
D- Jaime Rabecli, teniente de navio.
Comandante del parque de artillería.




D. Gabriel de Escudero, de primera clase.
Supernumerarios.
D. Bernardo Espinosa,
D. Manuel Diaz Munio.
D. Manuel González Bango.
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D. Eduardo Garrido. 
D. José de la Flor.
Agregados.
Hidráulicos.
D. Juan Guillen, profesor ordinario.
D. Vicente Martinez, ayudante.
Comisario del arsenal.
Sr. D. Rafael Riaño y Lorion, comisario de guerra con h o n o r e s  de 
intendente.
Depositario general de pertrechos.
D. José María Pontení, oficial primero.
Peritos y  maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros de ribera........................... J
Segundo idem..........................................................................  1
Tercer aparejador de carpinteros do ribera. .
Cuartos ideni....................... .............................
Primero ideni de calafates..............................
Segundo idem de idem.....................................
Idem idem de hidráulicos...............................
Maestro mayor de instrumentos náuticos.. . .








Director del taller do maquinaria..................
Primer maquinista maestro mayor de idem.
Maestro mayor de velámen............................
Maestro de calderería.....................................
Segundo pontonero..........................................
Maestro de fundición en el reverbero.............
Idem de tonelería...........................................














Obrador de inslrumcnlos náuticos.
Operarios................................................................................... 2
Idem de velámen.





Idem de recorrida de aparejos.
Primer contramaestre.............................................................. ^























Giras civiles é hidráulicas.
Capataces...................  ............................................................  2
Operarios de albañilería.........................................................  3
Noriante para el acueducto..................................................... 1
Almacén general.
Peones ordinarios....................................................................  6
Casillero de herramientas........................................................ 1
OFICIALES DE MARINERIA EMBARCADOS Y DESEMBARCADOS, GENTE DE MAR, 
PEONAJE Y PRESIDIARIOS CON SUS CAPATACES.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Francisco de los Santos, p;raduado de alférez de navio.
2Í1
2 Í 2
Segundo contramaestre del arsenal.
D. Juan Espinosa, graduado de alférez de navio.
Primeros contramaestres.........................................................  1
Segundos idem.........................................................................  9
Terceros idem..........................................................................  10
Buzo..........................................................................................  1
Marinería del depósito y buques que se hallan recorriendo. 1,623
Sección de guardianes de buques desarmados.....................  23
Capataz mayor del presidio dé Cuatro-Torres.
D. Vicente Ramírez, subteniente graduado de artillería de Marina.
Capataces ordinarios................................................................  5
Presidiarios...............................................................................  313
N ota. Hay además en este arsenal cuatro individuos proce­
dentes del cuerpo de artillería de Marina, con carácter y gradua­
ciones de oficiales, que hacen el servicio militar de ayudantes y 
rondas, el número de oficiales subalternos del cuerpo administra­
tivo de la Armada , y escribientes que son precisos en las oficinas 
de dicho ai’seiial según lo requieren las atenciones; un cura pár­
roco, dos tenientes de cura, un sacristán mayor, un consultor mé­
dico mayor, dos ayudantes de medicina, dos practicantes de ci­
rugía , un maestre de víveres, como asimismo el número de opera­
rios de maestranza eventual de todas clases, que se admite según 
la importancia de las obras. ...........
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DEPARTAMENTO DE FERROL.
Comandante subinspector del arsenal, jefe de ingenieros. 
Sr. D. José Soler, l)rigadier.
Director de pertrechos.
Sr. D. Ramón Piñciro, capitán de navio sin antigüedad.
A las órdenes del comandante del arsenal.
Sr. D. Pedro Antonio Gould, capitán de navio.
Jefe del detall del arsenal.
Ü,
n.
Ayudante de la subinspeccion.
Ayudante de la comandancia del arsenal. 
n. Vicente Fernandez Parrado, teniente de navio.
Comandante del parque de artdlería.




1). Pablo Amado, de primera clase.
U. Domingo Luis Amado , de segunda idem. 




D. Ramón San Román.
Agregcuios.
D. Crisanto Muñiz de la Vega.
D. Segundo Soto.
D. Joaquín Fontela 
D. Fernando Vez.
Hidráulicos.
D. José Ramón de Uria, profesor ordinario;
D. Antonio Ramón de Lago, ayudante.
Comisario del arsenal.
D. Cárlos Suances, comisario de guerra.
Depositario general de pertrechos. 
D. Francisco de Borja Azpilcueta, oficial segundo.
ESCUELA ESPECIAL DE MAQUINISTAS.
Director.
D. José Miguel Sotelo, capitán de fragata.
Aspirantes al profesorado.
D. José de Canalejas y Casas I . . , .
D. Joaquín Fernandez Haro compIeLm.lo su inslruccon.
Profesores de matemáticas interinos.
D. Ramón Martínez.
D. Antonio Serrallacli.
D. Jo.sé Echegaray y González.
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Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer maquinista de la factoría de vapor...........................  1
Segundo idera..........................................................................  1
Maestro aserrador....................................................................  1
Idem fundidor..........................................................................  I
Ayudante maquinista..............................................................  I
Aparejadores de maípiinaria...................................................  2
Primero idem de Ciírpintcros................................................... I
Segundo Ídem...........................................................................  1
Tercero idem...........................................................................  I
Cuartos idem............................................................................. 2
Primero idem de calafate............. .......................................... 1
Segundo idem......................................................................    1
Aparejador de obras civiles é hidriiulicos.............................. I
Maestro mayor de instrumentos náuticos y de cirugía........  1
Segundo maestro de instrumentos náuticos y de cirugía.. . .  1
Maestro de velámen................................................................  'l
Idem de armería...................................................................... 1
Idem de farolería.....................................................................  ^
Idem de banderas y cartuebería..............................................  1
Idem de blanco.......................................    1
Idem de herreída.....................    1
Idem de cerrajería..................................................................  1
Idem de fundición de bronce...................................................  1
Idem de pinturas..................................................................... '1
Idem de escultura...................................................................  1
Idem de la casa de bombas do vapor.......................................  1
Capataz de carpinteros de ribera, celador de embarcaciones 
menores................................................................................. 1
MAESTRANZA. Y OTROS OPERARIOS PERMANENTES.
Carpinteros de ribera.
Capataz..........................................  I





Operarios, inclusos los aprendices.........................................  <9
Obrador de blanco.
Capataz...................................................................................... 1







Idem de instrumentos náuticos.
Operarios.................................................................................. 5
Aprendices...................................................  3
Carpintero de blanco............................................................... 1
Peón..........................................................................................  'i









Obrador de recorrida de aparejos.
O perarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Peón... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i
Idem de faroleiia.
O perario .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -i
Idem de fundición.
O perarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Idem de herrería.
Capataz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \
0 ])erario s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Idem de cerrajería.
Capataz... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Operarios y  a p re n d ic e s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Casa de hondas de vapor.
Capataz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •!
O perarios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Peones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Factoría de vapor.
A lum nos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Obras civiles é hidráulicas.
Capataz d e  c a n te ro s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
C anteros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
C arp in teros d e  b la n c o ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Peones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
Casilleros d e  h e r ra m ie n ta s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
28
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Yigias de la ría.
Peones marineros....................................................................  4
Grumetes del depósito............................................................  11
OFICIALES DE MARINERIA EMBARCADOS Y DESEMBARCADOS, GENTE DE MAR
Y OTROS INDIVIDUOS.
Primer contramaestre del arsenal.
D. Antonio Llambias, teniente de navio graduado.
Segundo ídem de ídem.
D. Juan Balado, alférez de navio graduado.
Primer contramaestre del obrador de recorridas.
D. Ventura Romero , teniente de navio graduado.
Segundo idem de idem.
D. Antonio Roenes, alférez de fragata graduado.
Primer contramaestre con graduación militar.
D. Juan Berlon , alférez de navio graduado.
Primeros contramaestres........................................................  18
Segundos idem........................................................................  32
Terceros idem............. ...........................................................  28'
Buzos........................................................................................  4
Marineria del depósito , buques en recorrida y para reem­
plazo de cumplidos..........................................................  391
Primer capataz del presidio del arsenal.
D. Joaquin de la Busta , subteniente graduado y retirado del 
ejército.
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Segundo capataz del presidio del arsenal.
D. Manuel Martínez, subteniente graduado y retirado del ejército.
N o ta . Hay además en este arsenal nueve oficiales retirados y 
graduados como ayudantes: el número de los del cuerpo adminis­
trativo de la Armada y escribientes que se necesitan para las 
atenciones del servicio en las oficinas del mismo: un primer 
médico-cirujano, un practicante, un maestro de víveres, un 
despensero , un cocinero de equipaje , como también empleados 
por todos sus ramos los individuos de maestranza eventual de 
todas clases , que se admiten según la importancia de las obras.
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Comandante subinspector del arsenal y jefe de ingenieros. 
Sr. D. Luis Palacios, capitán de navio.
Director de pertrechos.
D. Francisco García de Quesada, capitán de fragata.
Jefe del detall.
D. José Tuells, teniente de navio, interino.
Ayudante de la subinspeccion.
D.
Comandante del parque de artillería.










D. Luis Panisse y Sembi, agregado á la sala de gálibus.
Hidráulicos.
D. Miguel María Dutrux, profesor ordiuario, eu comisión en el 
arsenal de IMahon.
Comisario del arsenal.
D. Félix Garriga y Pajares, comisario de guerra.
Depositario general de pertrechos.
D. Miguel Diaz, oficial segundo con honores de primero.
Peritos y maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros de rib e ra ....................... I
Segundo idem........................................................................... 1
Tercero idem...........................................................................  1
Cuarto idem.............................................................................  1
Primero idem de calafates.....................................................  1
Segundo idem..........................................................................  1
Capataz de cureñaje...............................................................  1
Maestro mayor de herrería y fundición...............................  \
Idem de instrumentos náuticos.............................................  1
Idem de tornería y motonería.............................................  1
Idem de velámen....................................................................  1
Primer maestro de la fábrica de jarcias.............................. 1
Idem de la de tejidos..............................................................  1
Aparejador de obras hidráulicas........................................... 1
MAESTUANZA Y OTROS OPERARIOS PERMANENTES.
Carpintei'os de ribera.
Capataz...................................................................................... 1
O perarios........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
A p ren d iz . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
























Capataz......................................................................   i








Peones para el corclie, urdidor, alquitranador y almacén. 13
Oficial d e  mar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Capataces.........  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
Operarios......................................... ........................................
Tejedores.
C apataz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
Operarios................................................................................... ^0
E n cañ ad o res ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Urdidores........................................  ^
A lisadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^
Auxiliares.




OFICIALES DE MARINERIA EMBARCADOS \  DESEMBARCADOS , GENTE DE MAR
Y OTROS INDIVIDUOS.
Primer conlramaeslre del arsenal.
I). .losé Gilaberl, capitán de fragata graduado.
Segundo idem de idem.
D. Francisco Fuentes, alférez de fragata graduado.
Primer contramaestre del obrador de recorridas.
D. Juan Barrera, cajiitan de fragata graduado.
Primeros contramaestres con graduación militar................... 4
Primeros idem sin ella...........................................................  12
Segundos idem........................................................................  28




Marinería de dotación en el depósito y accidentalmente en 
el mismo.................................................................................32o
N o t a . Hay además en este arsenal cuatro oficiales retirados y
graduados que hacen el servicio militar de ayudantes y rondas, 
el número de oficiales del cuerpo administrativo de la Armada y 
escribientes que son precisos en las oficinas de dicho arsenal; un 
cura párroco, un sacristán, un primer médico-cirujano, un prac­
ticante de cirugía, un maestre de víveres, un despensero y el 
número de operarios de maestranza eventual de todas clases que 
según la necesidad de las obras se admite.
ARSENAL DE LA HABANA.
Comandante subinspector.
Sr. D. Ramón de Buslillo, capitán de fragata, coronel graduado 
de infantería.
Ayudantes.
D. Ramón Hernández, subteniente supernumerario de artillería 
de IRarina.
D. Juan Bautista Pon, subteniente supernumerario de infantería 
de Marina.
Comandante del paryue de artillería.
D. José Cándido Martinez, capitán graduado de teniente coronel 
de E. M. de artillería de IMarina.
Un condestable.
Cuatro artilleros.
Encargado del ramo de ingenieros. 
b. Tomás Briones, capitán de fragata, interino.
Comisario é interventor.
B. Agustin Figueroa, oficial segundo.
Guarda-almacén general.
b. Juan Ensebio Romero, oficial segundo.
Peritos y maestros mayores de todas chms.
Primer aparejador de carpinteros...................... J
Idem de calafates.... ...............................  J
/i’o inavor do herrería....................................................... 'I
2 9
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Maestro mayor de tonelería...................................................  1
Idem de tornería y motonería...............................................  1
Idem de velámen....................................................................  I
Idem de armería......................................................................  1
Idem de farolería....................................................................  1
Matador de comején................................................................  1
2 2 (>









Obras civiles 6 hidráidicas.
Capataz de albañiles................................................................  I
Los demás operarios, tanto de maestranza como de los obra­





OFICIALES DE MARINERIA, GENTES DE MAR,  RONDINES Y PRESIDIARIOS.
Primer contramaestre del arsenal y de recorridas.
Segundo idem.





Jlarinería de todas clases.......................................................  120
Cabo de rondines..................................................................... '1
Rondín....................................................................................... I
Presidiarios................................................................................ 60
N o t a s . Hay ademas en este arsenal un sargento y odio indi­
viduos de artillería ó infantería 'de Marina para la custodia de los 
presidiarios, la fuerza de los mismos cuerpos que resulta excedente 
de la embarcada en los buques del apostadero, y los escribientes 
necesarios en la comandancia-subinspeccion, oficina de ingenieros, 
intervención y almacén general.
Pertenece igualmente á la Marina el muelle de la machina de 
San Fernando, que está contiguo y al Este de la casa comandancia 
general del apostadero, en el cual hay una grada para dar la quilla 
los buques grandes de guerra, una regular machina para arbolar, 
los almacenes y cabrestantes cubiertos'para dichos objetos, y una 
cañería de agua para surtir las embarcaciones de guerra.
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ARSENAL DE PUERTO RICO.
Comandante subinspector. 
Sr. D. José Osorio, capitán de navio, interino.
Constructor.
D. José Sicardó, ayudante honorario.
Contador interventor.
El de la provincia de Marina.
OFICIALES DE .MARINERIA, GENTE DE MAR Y PRESIDIARIOS.
Primer contramaestre.
D. Manuel Torres, alférez de fragata graduado.
El número de marinería es eventual, según las atenciones del 
servicio, y hay dentro del establecimiento un presidio correccio­









Comaiulante del parque de artillería.




D. Josó María Espinosa, de segunda clase, nombrado.
Aijudante de constructor.
D. FrancLsco Baza, con grado de teniente do la Marina sutil, ba- 
bilitado.
Interventor.
D. Jacinto Bclando, oficial segundo.
Guarda-almacén general.
b. Rafael Saturnino Calvo de Pardiñas, oficial segundo.
Peritos y  maestros mayores de todas clases.
Primer aparejador de carpinteros..............................................  I
Idem de calafates........................................................................  1
Maestro de berrería......................................................................  1
Idem de armería y fundición..................................................... 1
Idem de velámen........................................................................  1
MAESTRANZA Y OTROS OPERARIOS.
Carpinteros de riliera.
Capataces.....................................................................................  3
Idem de aserradores.................................................................... J
Calafates.
Capataz...................................................................................... ^










Obras civiles é  hidráidicas.
Capataz de albañiles....................................................................  ^
La maestranza y otros operarios de los obradores y de las obras 
civiles é hidráulicas son eventuales y su número indeterminado 
según las circunstancias.
Almacén general.
Mozos de confianza......................................................................  3
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oficíales  d e  MAUINKIUA, g e n t e  d e  MAE, RONDINES Y PRESIDIARIOS.
Primer contramaestre del arsenal.
Segundo guardián, del país....................................................  \
Patrones.................................................................................... 3
Marinería de todas clases.......................................................  ”79
Cabos de rondines..................................................................  3
Rondines..................................................................................  2 i
Los presidiarios son eventuales, y los facilita del de la plaza 
de Cavile el capitán general de las Islas, según las necesidades del 
establecimiento.
N o ta . Hay ademas en este arsenal los escribientes necesarios 
para las oficinas del mismo. Dependen del comandante general 
de Marina del apostadero y del particular de este establecimiento, 
para su exámen y embarco en los buques de las fuerzas sutiles, los 
patrones y proeles del país que están inscritos en las correspon­
dientes listas de esta clase.

mnm
(le las obras principales ejecutadas por los ramos de Ingenieros 
y (le Hidráulicos en los arsenales de los departamentos y apostade­





, E m p e z ó  su  c o n s tr u c c ió n  e n  1 !  d e  n o v ie m b r e  
N a v ío R e in a D o r m ls a b e l l l .  { d e  1 8 5 0 ,  y  s a l ió  d e l  d iq u e  e n  la  p le a m a r  d e l 
( 1 3  d e  o c tu b r e  d e  1 8 5 2 .
, S e  lo  e je c u ta r o n  a lg u n a s  o b r a s  d e  poca  c o n -
Id e m S o b e r a n o ......................... ¡ s id e r a c ió n  y  se  l e  r e c o r r ie r o n  s u s  c o s ta d o s  y
( c u b ie r ta .
. 1 KA í C o n se c u e n te  á  lo  d is p u e s t o  e n  R ea l ó r d e n  d e
‘=‘■ '- ¡2 3  d e  ju n io  d e l  c o r r ie n te  a ñ o ,  s e  e s t á n  la b r a n ­
®..........................................( d o s u s  p ie z a s  d e  q u i l la  y  o tr a s .
Idem  Isa b e l 11...........................  E n tr ó  e n  d iq u e  y  s e  e s tá  c a r e n a n d o  d e  firm e .
p  . .. ( S e  e s tá  h a b ilita n d o  para  h a c e r  e l s e r v ic io  d e
3 0
T7..nr,citn Pnvia ( • E n lr ó  e n  d iq u e  y  s e  lia  c a r e n a d o  d e  firm e,
l’ iag a  a e i a ...........................  ^ c o n s lr u y é n d o le  u n  p r im e r o  y  c u a r to  b o le s .
„  ,  ,r  < S e  le  c o n s tr u y e r o n  d o s  b o te s  y  s e  le  h a n  l ie -
L o r n e  a e n u s .........................  ^ l e v e s  o b r a s  e n  s u  c a sc o  y  a r b o la d u r a .
S e  le  h a n  h e c h o  o b r a s  d e  p o ca  co n sid e r a c ió n  
Id e m  C o lo n ................................. |  e n  s u  c a s c o ,  a r b o la d u r a  y  e m b a r c a c io n e s  m e­
n o r e s .
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Id em  F e r r o la n a .
E n tr ó  e n  d i q u e ,  s e  le  r e c o r r ie r o n  s u s  fon­
d o s ,  r e n o v ó  s u  fo rro  d e  c o b r e ,  s e  le  h a b ilita ­
r o n  v a r ia s  p ie z a s  d e  a r b o la d u r a , y  o tr a s  para  
r e e m p la z o  d e  e s c lu s io n e s  y  c o n su m o s .
Id e m  V illa  d e  B i lb a o ____
E n tr ó  e n  d i q u e ,  s e  l e  c a la fa te a r o n  s u s  cos­
t u r a s ,  d e s d e  e l  c o b r e  h a s ta  la  r e g a la ;  se  lo 
c o n s tr u y ó  u n a  can oa  y  u n  c u a r to  b o t e : se  le 
h ic ie r o n  o tr a s  v a r ia s  o b r a s  e n  s u  a r b o la d u ra , 
c u r e ñ a je  y  e m b a r c a c io n e s  m e n o r e s ,  y  se  le 
, h a b i li ta r o n  v a r ia s  p ie z a s  d e  s u s  c a rg o s .
V a p o r  H e r n a n - G o r lé s ____|
S e  b o tó  a l  a g u a  e n  2 4  d e  n o v ie m b r e  d e  18o1 
y  s e  e s tá  c o n c lu y e n d o  s u  h a b ili ta c ió n .
Id e m  F r a n c is c o  d e  A s ís .
S e  le  h iz o  u n a  l e v e  r e c o r r id a , s e  c o m p u so  su  
c u r e ñ a je , s e  l e  c o lo c a r o n  s e is  b a o s  y  s e  le  abrie­
r o n  ig u a l  n ú m e r o  d e  p o r ta s  d o  b a te r ía  á popa 
e n  e l  e n tr e p u e n te .
Id em  C a stilla .
S e  l e  h a n  h e c h o  o b r a s  d o  p o c a  c o n s id e r a -  
\ c io n ;  s e  h a b il i ta r o n  v a r ia s  p ie z a s  d e  s u  m á -  
■ 1 q u in a  y  o tr a s  p a r a  r e e m p la z o  d e  s u s  o so lu s io -  
' n e s  y  c o n su m o s .
Id em  L eón .
S e  le  e s tá n  e je c u ta n d o  a lg u n a s  o b r a s  y  so  
c o n t in ú a  c o n  s u s  m á q u in a s  y  c a ld e r a s .
Id em  D . J o r g e  J u a n ............. S e  le  h ic ie r o n  a lg u n a s  o b r a s  d e  p o c a  e n t i d a d .
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Viipor Is iib cl II.
S o  le  lia  h e c h o  u n a  le v e  r e c o r r id a ,  s e  le  
i ia h il i la r o n  v a r ia s  p ie z a s  d o  su  iiiár¡u ina  y 
o ir á s  p a i’a r e e m p la z o  d o  s u s  e s c lu s io n e s  y c o n ­
su m o s.
Idei C o n d e  d e  U e g la .
l- 'sluvo en  d iq u e ,  se desa fo rró  y  volvió a 
fo r ra r  con su  mismo co b re ,  reem plaziindole  
113 p lanchas d e  osle ,  se le hab il i ta ron  v a r ia s  
piezas do m a q u in a  y a rb o la d u ra  y rc-emplaza- 
V ron  v a r ia s  d e  s u s  cargos.
Idem Velasco.
S e  le  lia n  r e e m p la z a d o  v a r ia s  p ie z a s  p e r te n e ­
c ie n te s  á su s  c a r g o s  y  s e  h a b il i ta r o n  o tr a s  p a ra  
e l  s e r v ic io  d e  s u s  m á q u in a s .
, S e  le  c o n s tr u y e r o n  d o s  b o t e s ,  s e  le  r o c o r r ie -  
Idcin r e m a n d o  e l C a tó lico . I ro n  s u s  c u b ie r ta s  y  c o s ta d o s  6  h ic ie r o n  a lg u n a s  
! o tr a s  o b r a s  e n  su  m á q u in a  y  a r b o la d u r a .
Idem Isa b e l la C a t ó l i c a . . . .
S e  le  h a  h e c h o  u n a  le v o  r e c o r r id a  y  s e  le  h a ­
b ilita r o n  a lg u n a s  p ie z a s  d o  s u  m á q u in a  y  a r ­
b o la d u r a  y  o tr a s  d e  s u s  c a rg o s .
Idem P e n ín s u la .
S e  c a r e n ó  s u  c h a la n a , y  s e  s ig u e  co n  la h a ­
b i l ita c ió n  d e  v a r ia s  p ie z a s  d e  la  m á q u in a  y 
o tr a s  v a r ia s  d e  s u s  c a r g o s .
Urca M a r ig a la n tc .
S e  r e c o r r ie r o n  s u s  c o s ta d o s  y  c u b ie r ta s ,  s e  le  
h ic ie r o n  o b r a s  d e  p o ca  c o n s id e r a c ió n  y  s e  le- 
r e e m p la z a r o n  s u s  c a r g o s .
Idem S a n ta  M o ría .
S e  l e  r e c o r r ie r o n  s u s  c o s tu r a s  d e s d e  e l co b r e  
h a sta  la  b o r d a , s e  l e  c a r e n ó  u n  b o te  y  se  le  
r e e m p la z a r o n  s u s  ca rg o s .
Idem  S a n la c i l ia .
S o  r e c o r r ie r o n  s u s  c o s ta d o s  y  c u b ie r ta s ,  s e  l e  
h a b ilita r o n  v a r ia s  p ie z a s  d e  a r b o la d u r a , y  so  lo  
r e e m p la z a r o n  s u s  e s c lu s io n e s  y  c o n su m o s .
/ S e  le  h iz o  u n  b o ta ló n  d e  a la  d o  v e la c h o , se  le
U r c a  E n s e n a d a .......................I h a b ili ta r o n  o tr a s  v a r ia s  p ie z a s  d e  a r b o la d u ra  y
( v a r ia s  v a s ija s .
Id e m  P in t a .................................  S e  le  h ic ie r o n  o b r a s  d e  p o ca  im p o r ta n c ia .
c o n s tr u y e r o n  s u s  m o n ta je s ,  y  s e  le  h i-  
lu e m  J im  o .................................. j c ie r o n  o tr a s  p e q u e ñ a s  o b r a s .
B e r g a n t ín  b a r c a  L a b o r d e . S e  l e  h a b i l i ta r o n  v a r ia s  p ie z a s  d e  s u s  cargos
I d e m  J a se n ................................  S e  le  c o n s tr u y e r o n  a lg u n o s  h e r r a je s .
I I  r’ o I S e  r e e m p la z a r o n  v a r ia s  p ie z a s  d e  s u s  cargos
Id e m  G r a v m a ...........................j ^  c o m p u s ie r o n  a lg u n o s  h e r r a je s .
Id e m  V o la d o r ............................ S e  l e  h a b i l i ta r o n  v a r ia s  p ie z a s  d e  su s  cargos.
, S e  l e  c o lo c ó  e l  t im ó n  d e  n u e v o  s is t e m a  y  q u e -
Id e m  G a lia n o ........................... |  d ó  c o m p le ta m e n te  h a b ili ta d o  y  l is to  p a r a  dar
! la  v e la .
Id em  P a tr io ta ...........................  S e  le  h a b ilita ro n , v a r ia s  p ie z a s  d e  s u s  cargos.
Id e m  C r is t in a ........................... S e  l e  c a r e n a r o n  d o s  b o te s .
Buques asignados al servicio de guarda-costas.
V a p o r  L e p a n to .........................í E n tr ó  e n  d iq u e ,  s e  le  r ep a ró  la  z a p a ta  y  se  le
' ^  I h ic ie r o n  o tr a s  l e v e s  o b r a s .
E n tr ó  e n  d iq u e  y  s e  l e  l im p ia r o n  s u s  fon d os, 
s e  l e  h a b i l i ta r o n  v a r ia s  p ie z a s  d e  la  m á q u in a  y
Id e m  V u lc a n o ............................{ s u  s e r v ic io ,  a lg u n a s  p a r a  r e e m p la z o ,  s u s  e s-
c lu s io n e s  y  c o n su m o s , y  s e  le  e s t á  c o n str u y e n d o  
t u n  b oto .
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Vapor V ig ila n t ií ...................... !
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[ E n tr ó  e n  d iq u e  s e  le  h ic ie r o n  a lg u n o s  r e p a -  
[ ro s y  r e e m p la z a r o n  s u s  c a rg o s .
Idem A le r ta ................................ !
, E n tr ó  e n  d iq u e ,  s e  le  r e p a r ó  la  q u i l la  y  f o n -  
1 d o s ,  y  s e  le  h a b ilita r o n  v a r ia s  p ie z a s  ele su s  
( c a r g o s .
Goleta C ru z ................................. S e  l e  h a b i l i ta r o n  v a r ia s  p ie z a s  d e  s u s  c a r g o s .
Falucho l lu r o .............................. S e  le  h ic ie r o n  p e q u e ñ a s  o b r a s .
Idem V e lo z ...............................1
1 S e  l e  h iz o  u n  p a lo  m a y o r  y  o tr a s  p e q u e ñ a s  
! o b r a s .
Idem P a lm e sa n o .....................
( S e  h a  r e c o r r id o , y  s e  le  r ee m p la za r o n  v a r ia s  
i p ie z a s  d e  s u s  c a r g o s .
Idem  C a ta la n ..............................
, S e  le  h ic ie r o n  l e v e s  o b r a s  d e  a r b o la d u r a  y  se  
i le  r e e m p la z a r o n  a lg u n a s  p ie z a s  d e  s u s  c a r g o s .
Idem P lu to n .................................
1 S e  le  h iz o  u n a  r e c o r r id a , s e  le  c o m p u s o  e l  fo -  
1 g o n  y  s e  lo  h ic ie r o n  o tr a s  p e q u e ñ a s  o b r a s .
E sc a m p a v ía  d o  A lg e c ir a s . S e  l e  h ic ie r o n  o b r a s  d e  p o ca  c o n s id e r a c ió n .
Atenciones generales del arsenal.
S e  c o n s tr u y e r o n  y  c a r e n a r o n  a lg u n a s  e m b a r c a c io n e s  m e n o r e s  a u x i l ia ­
res d é l a s  o b r a s  y  o tr a s  c o n  d e s t in o  a l  a p o s ta d e r o  d e  la  H a b a n a , la  la n c h a  
del p a ile b o t  A lg ib e ;  a lg u n o s  c a r r o s  y  c a r r e ta s  d e  la  c o n d u c c ió n  d e  e fe c to s;  
so ha a r m a d o  y  m o n ta d o  la  m á q u in a  d e l  ta lle r  d e  m a q u in a r ia ;  h e c h o  a l­
gun as c u r e ñ a s  a l C o le g io  n a v a l  m ilita r , v a r ia s  o b r a s  a l la n c h q n  S a n  A g u s ­
tín, p a ile b o t  A lg ib e  y  fa lú a s  d e  la  c a p ita n ía  g e n e r a l ,  o r d e n a c ió n ,  m a y o r ía  
genera l y  c a p ita n ía  d e l  p u e r to  d e  C á d iz ;  s e  s ig u e  c o n  la  c o n s tr u c c ió n  d e  
dos g á n g u i le s ;  s e  h a n  e m p r e n d id o  la s  o b r a s  n e c e s a r ia s  a l e s ta b le c im ie n to  
de u n  n u e v o  ta l le r  d o  f u n d ic ió n , y  to d o s  lo s  o b r a d o r e s  h a n  c o n tr ib u id o  
r e sp e c t iv a m e n te  á  lo s  tr a b a jo s  d o  e s ta s  a te n c io n e s  y  a te n d id o  á  la  r e p a ­
ración y  a u m e n to  d e  ú t i le s  y  h e r r a m ie n ta s .
Vapor m e r c a n te  I le r c d ia ..  E n tr ó  e n  d iq u e  y  s e  le  e je c u ta r o n  le v e s  o b r a s .
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RAMO DE HIDRAULICOS.
D iq u e s  d e  c a r e n a .
: S e  a te n d ió  á  s u  c o n s e r v a c ió n ,  r ep o n ien d o  la 
c a n te r ía  q u e  fu é  n e c e s a r ia  y  su la c a n d o  todas 
' s u s j u n t a s  p a ra  e v ita r  la s  c o n t in u a s  filtra cio n es.
G asa d e  b o m b a s  d e  v a p o r .
S e  h a  a te n d id o  á  la  r e p a r a c ió n  d e  su  tc ch u m -  
[ b r e ,  fo r m á n d o la  d e  ta b la s ,  r e p o n ie n d o  a lg u n a s  
’ d e  la s  r o b u s ta s  v ig a s  q u e  la  s o s t e n ía n ,  se  ha 
j e s ta b le c id o  d e  n u e v o  e l fo rro  s u p e r io r  c o n  c o -  
' b r e  p a p e l , y  s e  h a  e fe c tu a d o  u n a  r ec o r r id a  ge-  
‘ n e r a l e n  e l p a v im e n to  y  su  so lla d o .
( D e  la s  n u e v e  q u e  e x is t e n  s e  h a lla n  cuatro
Gradas de c o n s t r u c c ió n . .  I"* c o n s tr u c c ió n  de
) b u q u e s ,  p u e s  q u e  e s tá n  r e c ie n te m e n te  r e e d if i-  
' c a d a s .
M u r a lla s  d e l  a r s e n a l . I S e  h a n  v e r if ic a d o  la s  o b r a s  m a s  p r e c isa s  
’ ¡ p a ra  s u  so s te n im ie n to .
Ig le s ia  y  a lo ja m ie n to s  d e l  \
c u r a  p á r r o c o  y  d e m á s  S e  h a n  h e c h o  la s  r e p a r a c io n e s  n e c esa r ia s ,  
e m p l e a d o s . . . . " ................ )
A lo ja m ie n to s  d e  lo s  j e f e s ,  S .“ ^ e n ta  y  n u e v e
o f ic ia le s  y  o f i c in a s . . . .  d e s t in a d o s  a  e s te  ob je to  s e  h a n  v e r i -
■* U ic a d o  r e p a r a c io n e s ,  s e g ú n  la s  c ir c u n s ta n c ia s .
^ ^ S a n  °F ernan do°''^ ^ ^ ^  i a te n d id o  á  la  c o n s e r v a c ió n  d e  e llos.
A lg ib e s  d e  a g u a  p o t a b l e . . ! . > 'ep a ra cio n es m a s prc
^ O I  ( c is a s  d e  la s  q u e  n e c e s ita n .
M u e lle  d e  m a d e r a  p a ra  e m -  ¡
b a r q u e  y  d e s e m b a r q u e !  S e  h a  a te n d id o  á  s u  c o n s e r v a c ió n ,  
d e  c a r b ó n  d e  p i e d r a . . . )
Nufivo c u n r lo l d e  m a r in e -  j S o  h a n  v e r i l ic a d o  la s  r e p a r a c io n e s  q u e  fu e -
O brador d e  h e r r e r ía ..........  S e  h a  p r o c e d id o  á  s u  c o m p le ta  r e e d i f ic a c ió n .
/ l ia n  s id o  r e e d if ic a d a s  e n  s u  to ta l id a d , y  e n
N aves d e  a r b o la d u r a .......... j la  p r im e r a  d e  la  p a r to  d e l  E s te  h a  s id o  e s t a -
( h le c id a  la  s a la  d e  g á l ib u s .
I . -r ( S e  h a n  v e r if ic a d o  e n  s u s  c u a d r a s  y  c o r r e -  
P rcs.d .o  d o C u a tr o -T o r r e s . j r e p a r a c io n e s  n e c e s a r ia s .
lístancia  p a r a  e l g a n a d o  S e  h a  v ig ila d o  s u  c o n s e r v a c ió n .
„ . , j  ( S e  h a  a te n d id o  lo d o  lo  p o s ib le  á  s u  c o n s e r -
I’u on tes d e  m a d e r a ................¡ y g ^ io n .
Ribera o p u e s ta  d e l  a r s e -  ( E n  e l c u e r p o  d e  g u a r d ia  d e  la  a v a n z a d il la  s e  
n a l.................................................' h a n  h e c h o  la s  r e p a r a c io n e s  n e c e s a r ia s .
A cu ed u cto  p a r a  e l  a r se n a l.  S e  a te n d ió  á s u  c o n s e r v a c ió n .
Edificios del departcmeiUo fuera del arsenal.
H ospital m ili t a r  d e  S a n  1 g  a te n d id o  á s u  c o n s e r v a c ió n .
C a r lo s ......................................... i
N u evo  la b o r a to r io  d e  m i s - j  in t e r r u p c ió n  e s ta  o b r a .
Nota. E x tr a m u r o s  d e l  a r s e n a l ,  e n  h o r n o s  c o n s tr u id o s  al in t e n t o ,  s e  fa ­
brican p o r  in d iv id u o s  d e l p r e s id io  la  c a l ,  y e s o ,  la d r il lo s  y  te ja s  p a r a  la s  
obras d e l e s ta b le c im ie n to ,  lo g r á n d o se  s e a n  m e n o s  g r a v o s a s  a l E sta d o .
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IS e  c o n c lu y ó  d e  h a c e r  y  c o lo c a r  e l  res to  de  la s  c u a d e r n a s  in t e r m e d ia s ,  la  s o b r e q u il la ,  pal- r a e ja r e s ,  c u b ie r ta  d e l  s o l la d o ,  d e  e n m a d era r  lo s  b a l ip o r te s  a lto s  d e  la b a le r ía ,  y  d e  m acizar  e l  s it io  d e  la s  c in t a s ,  h a b ié n d o s e  co lo c a d o  estas  
e n  a m b a s  b a t e r ía s ,  a s í c o m o  lo s  b a o s  d e  las 
c u b ie r t a s ,  in c lu s a s  la s  d e l  a lc á z a r  y  castillo , 
la s  e s lo r a s  d e  e s c o t i l la s  y  c u e r d a s  d u r m ie n te s ,  
y  s e  e n ta b ló  la  p o p a  p o r  lo  in t e r io r  y  la  c u ­
b ie r ta  a lta .
F ra g a ta  B a i ló n .
[ P r in c ip ió  s u  c o n s tr u c c ió n  e n  7  d e  a b r il  de  
1 8 5 2 ,  c o n t in u á n d o s e  e n  e l l a ,  a s í  c o m o  e n  un 
'c o b e r t iz o  p a r a  d e fe n d e r la  d e  la s  l lu v ia s .
B e r g a n t ín  A lse d o .
S e  l e  h ic ie r o n  la  a r b o la d u r a , e m b a r c a c io n e s  
m e n o r e s ,  c á m a r a s  y  o tr a s  o b r a s  in te r io r e s , h a s ­
ta  d e ja r lo  c o m p le ta m e n te  l is to  p a r a  n a v e g a r .
V a p o r  D . J o r g e  J u a n .
Se le hicieron las embarcaciones menores y 
algunas pequeñas obras que restaban para su 
completa habilitación y armamento.
I d e m  D . A n to n io  U l l o a . . .
S e  c o n c lu y ó  s u  a r b o la d u r a , to d a  la  ob ra  de 
c á m a r a s ,  p a ñ o le s ,  c a r b o n e r a s  y  ta m b o r e s ,  y  
q u e d ó  c o m p le ta  s u  to ta l h a b i l i ta c ió n .
V a p o r  Narvaez.
S e  fo r r a r o n  e n  c o b r e  s u s  fo n d o s ,  y  s e  está  
p r e p a r a n d o  e l  a s ie n to  p a r a  la  m á q u in a  y  c o lo ­
c a r le  la s  c u r v a s  d e  f ier ro .
U rca N iña .
2 i l
, S e  c o n c lu y ó  d e  h a c e r  s u  a r b o la d u r a , e m b a r ­
. ) c a c io n c s  m e n o r e s , y  s e  le  h ic ie r o n  v a r io s  c u a r -  
( l e le s  e n  e l  so lla d o .
Id em  E n s e n a d a . j S e  le  h iz o  u n  m a s te le r o  d e  ju a n e te  d e  p r o a , y  
< c o m p u so  e l  d e  g a v ia .
( S e  le  r e c o r r ie r o n  v a r ia s  fa lta s  e n  e l c o s lu r a -  
Barca g e n e r a l  L a b o r d e . . .  H e  d e  la  c u b ie r ta  p r i n c ip a l , t o ld l l la ,  a m u r a s  d e  
( p ro a  y  c o s ta d o s  p o r  lo  in te r io r  y  e x te r io r .
B e rg a n lin  U r u m e a .
S e  le  c o lo c a r o n  s ie te  ta b lo n e s  e n  la  c u b ie r ­
t a ,  h ic ie r o n  v a r io s  r e p a r o s , y  c o m p u so  la  c á ­
m ara .
Buques asignados al servicio de guarda-cosías. 
B e r g a n lin -g o le ta  C o n s t i - .
t u c io n ,  g o le ta  M in e r v a , i S e  e je c u ta r o n  e n  e s to s  b u q u e s  v a r ia s  o b r a s  y  
m ístic o  I s a b e li ta ,  lu g r e s  \  r e p a r o s  d e  m a s  ó  m e n o s  c o n s id e r a c ió n , s e g ú n  
P ájaro  y  C is n e ,  y  t r i n - i f u c  n e c e s a r io ,  
c a d u r a  C e n t in e la ............. '
Atenciones generales del arsenal.
S e  c a r e n a r o n  y  c o m p u s ie r o n  a lg u n a s  e m b a r c a c io n e s  m e n o r e s ,  y  c o n s ­
tru y ero n  v a r io s  u te n s il io s  y  h e r r a m ie n ta s  p a r a  d ic h a s  a te n c io n e s .
RAMO DE MAQUINISTAS.
Vapor N a r v a e z .
S e  c o n t in ú a n  c o n s tr u y e n d o  la s  c a ld e r a s  y  se  
h a n  c o lo c a d o  d e n tr o  d e  la s  m ism a s  lo s  f lu se s ,  
I h o r n o s  ó tu b o s  p r i n c ip a le s , y  s e  d ió  p r in c ip io  
l á  la  c a ñ e r ía  ó  tu b o s  m e n o r e s ,  b a i lá n d o s e  b a s -  
ta n to  a d e la n ta d a s  y  p r ó x im a s  á  s u  c o n c lu s ió n ,  
j ig u a lm e n te  q u e  la s  v á lv u la s  d e  s e g u r id a d . S e  
[b a i la n  fo r ja d a s  y  c o n c lu id a s  s u r t id a s  d e  a b r a ­
z a d e r a s , c h a b e ta s , c u ñ a s  y  lu c h a d e r o s ,  d ie z  b a r ­
' r a s  d e  c o n e x ió n , u n a  d e  la s  c r u c e ta s  p r in c ip a -
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V a p o r  N a r v a ez .
le s  p a ra  m o v im ie n lo  d o  la  b o m b a  d e  a ir e ,  y 
s e  to r n e a n , c e p i l la n ,  l im a n  y  a b r e n  lo s  cbabe^  
te ro s  á  c u a tr o  b a r r a s  d e  c o n e x ió n ,  c in c o  c r u ­
c e ta s  p r in c ip a le s  p a r a  m o v im ie n to  d e  lo s  p is ­
to n e s  y  e je s  d e  p a le ta s ,  y  s e  s ig u e  fo r ja n d o  la 
a r m a z ó n  p a r a  d ic h a s  r u e d a s . S e  b a ila n  fu n d i­
d a s ,  a c e p il la d a s  y  a b ie r to s  lo s  s i t io s  p a r a  los 
to r n illo s  á la s  p ie z a s  p r in c ip a le s ,  co m o  so n  c i ­
l in d r o s ,  b o m b a s  d e  a i r e ,  c i s t e r n a s ,  c o n d e n s a ­
d o r e s ,  t a p a s ,  c a ñ e r ía s ,  r e p a r t id o r e s ,  p is to n es  
y  ta p a s  d e  e s to s ,  b o m b a s  d e  a c h iq u e  y  tod o  lo 
p e r te n e c ie n te  á  d ic h a s  m á q u in a s ,  e x c e p to  los 
so p o r te s  d e  lo s  e je s  d e  p a le ta s  q u e  s e  e s tá n  m ol­
d e a n d o  p a ra  s u  fu n d ic ió n . T a m b ié n  s e  hallan  
fu n d id o s  lo s  lu c h a d e r o s  d e  b r o n c e ,  b a ld e s  de  
/  la s  b o m b a s  d e  a ir e  , s u f r id e r a s ,  t o r n i l lo s  y  g r i-  
\  fo s , y  c o lo c a d o s  á b o r d o  e s to s  ú l t im o s ,  y  solo 
' fa lta n  p a r a  el c o m p le to  s ie te  lu c h a d e r o s  p a ra  los 
e je s  d e  p a le ta s . S e  m o n ta n  a m b a s  m á q u in a s  en 
e l  o b r a d o r  d e  m a t |u in a r ia  d e  e s ta  fa c to r ía , y  se  
le  a ju s ta n  s u s  p ie z a s . S e  b a r r e n a n  lo s  c ilin d ro s  
y  b o m b a s  d e  a i r e , y  se  h ic ie r o n  y  rep asaron  
v a r io s  m o d e lo s . S e  c o n s tr u y e  u n a  m á q u in a  de  
v a p o r  d e  fu erza  d e  3 c a b a llo s  p a r a  a lim e n ta ­
c ió n  d e  la s  c a ld e r a s .d e  la s  d o s  m á q u in a s  c u a n ­
d o  s e  h a l la n  p a r a d a s  c o n  lo s  fu e g o s  e n c en d id o s:  
c o n t in u á n d o s e  e s ta s  o b r a s  s e g ú n  lo  p e r m ite n  la 
e s c a s e z  d e  to r n o s ,  m á q u in a s  d e  ta la d r a r  y  cor­
la r  d e  q u e  s e  h a lla n  s u r t id o s  e s to s  ob ra d o res, 
y  n o  fu n c io n a r  e l m a r tin e te  v e r t ic a l  p o r  fa lla r le  
\ s u  c a ld e r a .
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Id e m  D . A n to n io  U llo a ..
S o  b a i la n  m o n ta d a s  s u s  m á q u in a s  á bordo  
p r ó x im a s  á s u  c o n c lu s ió n  , h a b ié n d o s e le  hecho  
io s  p a sa m a n o s  p a r a  la s  g a le r ía s ,  z u n c h o s  para  
so s te n  d e  lo s  c a ñ o s  d e  v a p o r ,  to r n illo s ,  tuercas, 
y  a r r e g la d o  a lg u n a s  p ie z a s  d e  p o c a  c o n s id e r a ­
c ió n . S e  h ic ie r o n  h e r r a m ie n ta s  p a r a  se r v ic io  
d e  la s  m is m a s ;  s e  fu n d ie r o n ,  l im a r o n  y  b ar­
r e n a r o n  d o s  so m b r e r o s  a s p ir ó le s , s e i s  e sc o b e n e s ,  
c u a tr o  g a t e r a s ,  d o s  c a n to n e r a s  p a r a  r o c e  d e  las  
c a d e n a s , v e i n t e y  c u a tr o id e m  p a ra  lo s  v ito n e s  de  
r e m o lq u e , u n  c ír c u lo  e n g r a n a d o r ,  y  o tr a s  v a ­
r ia s  p ie z a s  p o r a  c o m p le to  d e  d ic h o  b u q u e .
F actoría  d e  v a p o r .
2 Í 5
I S e  m o n tó  e l m a r tin e te '  d ia g o n a l m o v id o  por  
■ la m á q u in a  d e  d ie z  c a b a llo s . S e  h iz o  y  c o lo c ó  
I u n  p e s c a n te  d e  (ie r r o  á  s u  in m e d ia c ió n  para  
in tr o d u c ir  y  s o s t e n e r  la s  ¡ lie za s  d e  (ie r r o  q u e  
s a le n  d e l h o r n o , e l c u a l  s e  h a lla  tr a b a ja n d o . S e  
h ic ie r o n  u n  h o r n o  d e  r e v e r b e r o  p a r a  r e tin a r  
c o b r e ,  y  d o s  m a s  p a ra  f ier ro . S e  h iz o  u n a  e s ­
tu fa  p a ra  s e r v ic io  d e l  o b r a d o r  d e  fu n d ic ió n .  
S e  s u r t ie r o n  d e  t i r a n t e s ,  z u n c h o s  y  a b r a z a d e ­
ra s lo s  p e sc a n te s  d e  d ic h o  o b r a d o r . S e  c o n c lu y ó  
o tro  e n  el o b r a d o r  d e  h e r r e r ía s  y  o tro  en  e l d e  
m a q u in a r ia  p a ra  s e r v ic io  d e l m a r t in e te  v e r t i ­
ca l. S e  h ic ie r o n  la s  ¡ lie z a s  n e c e s a r ia s  y  s e  m o n ­
ta ro n  d o s  to r n o s ,  e l u n o  s u f ic ie n te  p a r a  b a r r e ­
n a r  c i l in d r o s  d e  v a p o r e s ,  y  o tr o  p a r a  to r n e a r  
p ie z a s  m e n o r e s .  S e  a r m ó  y  c o lo c ó  e l  c o c h e  ó 
c o r r e d e r a  p a ra  a r m a r  m á q u in a s ,  e s ta n d o  p r ó ­
x im a  á c o n c lu ir s e  la m á q u in a  q u e  l e  h a  d e  d a r  
m o v im ie n to .  S e  to r n e a r o n  y  c o lo c a r o n  e n  la s  
/  g a le r ía s  a lta s  v e in t e  c o lu m n a s  d e  m a d e r a  p ara  V so s te n  d e  la s  v ig a s  d e  a r m a d u r a . S e  h ic ie r o n  y 
c o lo c a r o n  z u n c h o s  e n  la s  c u e r d a s  d e  d ic h a s  v i ­
g a s . S e  h izo  u n  m a r tin e te  d e  m a n o  e n  e l  o b ra d o r  
d e  h e r r e r ía s . S e  fu n d ie r o n  la s  p ie z a s  n e c e s a r ia s  
p a ra  lo s  r e fe r id o s  to r n o s , c a r r i le s ,  p iñ o n e s  y  
r u e d a s  d e  e n g r a n e  p a r a  e l c o c h e  ó c o rr ed er a ;  
p ié s ,  c a b e z a s , p iñ o n e s  y  r u e d a s  d e  e n g r a n e  
para  lo s  p e s c a n t e s ,  p la n c h a s  p a ra  lo s h o r n o s  d e  
t ir o ,  p a r r il la s  p a r a  lo s d e  la s  m á q u in a s ,  to e r a s  
p a r a  la s  fr a g u a s  y  o tr a s  v a r ia s  p ie z a s  p a ra  d is ­
t in ta s  a te n c io n e s  d e  la  fa c to r ía ;  ig u a lm e n te  q u e  
c ír c u lo s  e n g r a n a d o r c s ,  c a n to n e r a s ,  e s c o b e n e s ,  
g a le r a s ,  fo g o n e s  y  d e m á s  p a r a  lo s  b u q u e s  D on  
•lorge J u a n  , A ls e d o ,  y  lo s  q u e  se  h a lla n  e n  c o n s ­
tr u c c ió n . S e  h ic ie r o n  a lg u n a s  c o m p o s ic io n e s  en  
la  m á q u in a  d e  v e in t e  y  c in c o  y  d ie z  c a b a llo s ,  
y  s e  a se r r a r o n  q u in ie n to s  d ie z  m il o c h o c ie n to s  
n u e v o  p ie s  l in e a le s  d e  d i s t in ta s  c la s e s  d e  m a ­
d e r a  y  d e  d if e r e n te s  g r u e s o s  p a r a  o b r a s  d e  
c o n s tr u c c ió n  n a v a l  y  c iv i l .
RAMO DE HIDRAULICOS.
Diques de carenas.
S e  r e to s ta r o n  y  c in la r o n  co n  b e tú n  d e  g r a sa  
t r e s c ie n ta s  o c h e n ta  y  o c h o  v a r a s  l in e a le s  d e  
' ju n ta s  d e  la s i l le r ía  p o r  la  p a r te  d e l  N o r te ,  á 
' í in  d e  e v ita r  la s  m u c h a s  fd tr a c io n e s  q u e  con  
f r e c u e n c ia  se  o r ig in a n .
C u a rte l d e l  p r e s id io .
S e  c o n s tr u y e r o n  d o s  m u r a l la s  a l E s te  para  
la  fo r m a c ió n  d e  u n  c o r r a ló n  y  e n  é l  d o s  c a se ­
ta s y  u n  t in g la d o  p a r a  v a r io s  s e r v ic io s .  E n  el 
c o r r a ló n  d e l  O e s te  s e  fo rm ó  la  c a p i lla  y  u n  t in ­
g la d o .
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- 1  • j  r- ( S e  h ic ie r o n  v a r ia s  r e p a r a c io n e s  e n  a lg u n o s1 e n r e ja d o s  d e  m a d e r a  q u e  c ie r r a n  lo s  a lm a c e -  
^ ° ................................. ( n e s  y  o b r a d o r e s  d e l  c u e r p o  b ajo .
( S e  r e e m p la z a r o n  a lg u n a s  m a d e r a s  d e  lo s  te -  
T in g la d o  d e  la  E sc o lle r a ..  ¡ ^  ^
O b r a d o r es  d e  a r b o la d u r a  
v i e j a ,  d e l  d i q u e ,  d e  
c e r r a je r ía ,  d e  h e r r e r ía ,  
d e  e s c u l to r e s ,  d e  c a r ­
p in te r ía ,  d e l  r a m o  d e  | 
h id r á u lic o s  y  d e  v e l á -  
m e n .......................................
S e  h ic ie r o n  a lg u n a s  o b r a s  y  r e p a r a c io n e s




S e  h a n  h e c h o  la s  d o s  c o fa s  m a y o r  y  t r in -
C o rb eta  C o lo n ...........................{ ™  ™ s t e l e r o  y  u n a  v e r g a  r ec o rr ien d o
' la c u b ie r ta ,  y  c o m p u e s to  a lg u n o s  h e r r a je s  y  un  
b o te .
B e p g a n lin  V o la d o r . ..............|  í ’™ ™  V “ " iP - s iT O "  a lg u n o s  u .o n -
TrTrorrr Pntrirato I S® l ic c h o  uH p c sc a n to  d c  p o p o , tr cs1 e  1 a i  lo ia ................... , . .  i .yg^ggg^ b o ta ló n  y  o tr a s  p e q u e ñ a s  o b r a s .
„  . j S e  c o n c lu y ó  s u  c o n s tr u c c ió n  c o n  s u  a r b o la -
B crgan tin  G r a v in a ................J  ^ g m -e fla je  y  e m b a r c a c io n e s  m e n o r e s .
____ i r e c o r r id o  la  c u b ie r ta ,  b e c b o  a lg u n o s
Vapor L,astii a................j cuarteles y carenado de firme dos botes.
„ , , „  , ( S e  c o n c lu y ó  s u  c o n s tr u c c ió n  c o n  s u  a r b o la -
Goleta C a r ta g e n e r a ..............i d u r a , c u r e ñ a je  y  e m b a r c a c io n e s  m e n o r e s .
„ ^ 1 r u 1 l  S e  le  v e r if ic a r o n  p e q u e ñ a s  o b r a s  y  a lg u n o s
Barca G e n e r a l L a b o r d e . . - ¡ u t e n s i l i o s ,  y  r e c o r r ió  la  la n c h a  y  b ote .
E m b a rca cio n es m e n o r e s  y  ( S e  h a n  r e c o r r id o  y  c o m p u e s to  d o c e  la n c h a s ,  
p o n to n a s d e l  a r s e n a l . . . |  c u a tr o  b o te s ,  d o s  fa lú a s  y  d o s  p o n to n a s .
Buques asignados al servicio de guarda costas.
ÍS e  le  h a n  h e c h o  d o s  e s c a la s  r e a le s ,  d o s  id e m  d e  p o r ta lo n e s  y  m u c h a s  o b r a s  e n  s u  c a s c o ,  a r ­b o la d u r a ,  m á q u in a  y  c u r e ñ a s .
( S e  l e  a r r e g la r o n  lo s  ta m b o r e s  y  p a le ta s  p a r a
Idem P ile s ...................................I la s  r u e d a s ,  h a c ié n d o s e lo  b a s ta n te s  o b r a s  e n  s u
( c a s c o ,  y  r e c o r r ié n d o s e  s u  la n c h a  y  tr e s  b o te s .
n,, ,.................................1 S e  le  h a n  h e c h o  b a s ta n te s  o b r a s  e n  e l  s o ­
Místico D a r d o ........................... y  c u b ie r ta  p r in c ip a l.
i, T> í  S e  le  h ic ie r o n  v a r ia s  o b r a s  e n  s u  c a sc o  y  s e
Falucho B a r c e ló ....................... ¡ j^  c o n s tr u y ó  u n a  c a n o a .
j I l ic ié r o n s e le  p e q u e ñ a s  o b r a s  y  r e c o r r ió  la  ...... I la n c h a .
Idem T p rr iW o I h ic ie r o n  g r a n d e s  o b r a s  e n  su  c a sc o  y
° ...........................i a r b o la d u r a .
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F a lu c h o s  P a lm e sa n o , A m a - 1 r. i . • , -  .
l i a , y S a n  A n to n io  I e je c u ta d o  p e q u e ñ a s  o b r a s .
F a lu c h o  G a lg o . i S e  le  h a n  h e c h o  o b r a s  d e  c o n s id e r a c ió n  en 1 s u  c a sc o  in te r io r  y  e x le r io r in e n te .
í S e  h a  d e sa fo r r a d o  d e  c o b r e  d o s  h ila d a s  de
I d e m D ia n a ................................. |p l a n c h a s  p o r  b a n d a ,  h e c h o  la s  o b r a s  co rr es-
{ p o n d ie n te s  e n  e l  c a sc o  y  v u e lto  á  fo r r a r .
F a lu c h o s  C a lm a n  y  D o r a d o .!  C o n str u y é r o n se  y  q u e d a r o n  c o n c lu id o s  con 
•' I s u s  a r b o la d u r a s  y  e m b a r c a c io n e s  m e n o r es .
F a lu c h o  E s p a r ta n o . ¡ S e  le  h a n  h e c h o  o b r a s  d e  c o n s id e r a c ió n  en 1 s u  c a sc o  y  s e  h a  fo r r a d o  e n  c o b r e .
Tdom A VA j S e  le  h iz o  e l  b o ta ló n  d e  fo k  y  la  entona
......................................1 p a r a  la  p ich ó la .
! E s tá n  la b r a d a s  y  p r e p a r a d a s  la s  ro d a s, co­d a s t e s ,  to d a s  la s  c u a d e r n a s  d e l c u e r p o  d o  proa y  a lg u n a s  d e  p o p a .E s c a m p a v ía  N e p tu n o .......... ¡ c jo n e s ^  P e q u e ñ a s  rcp a ra -
RAMO DE SUBINSPECCION.
B u q u e s  d e  g u e r r a  y  l o s l  v e r if ic a r o n  lo s  c o r r e s p o n d ie n te s  r c c n v  
a s ig n a d o s  al s e r v ic io  d e  c o n s u m o s ,  e x c lu s io n e s  y  p c n h -
g u a r d a -c o s ta s .............
F á b r ic a  d e  ja r c ia s .
|d a s ,  a s í  co m o  la s  c o m p o s ic io n e s  d e  lo s  efectos 
, d e  s u s  c a r g o s  q u e  la s  n e c e s ita r o n .
S e  h a n  e la b o r a d o  4 ,5 7 4  q u in ta le s  d o  jarcia  do 
to d a s  c la s e s ,  y  7 3  id e m  d e  c u e r d a  m e ch a  para 
l ío s  d e p a r ta m e n to s  y  a p o s ta d e r o  d e  la Habana, 
Ic o n s u m ié n d o s e  e n  d ic h a  e la b o ra c ió n  972 ,525  
/ l ib r a s  d e  c á ñ a m o  e n  r a m a , 9 3 ,4 2 4  id e m  d e  a l -  
iq u it r a n  d e l N o r te ,  5 2 6  id e m  d e  a c e ite  com ún, 
118 7  id e m  d e  ja b ó n , 1 ,8 6 5  id e m  d o  se b o  e n  pan, 
(4 0 ,0 2 4  id e m  d e  le ñ a  p a r a  la s  a lq u itr a n a d u r a s ,  
2 3 4  v a r a s  d e  p a ñ o  p a ra  lo s  h i l a d o s ,  y  1 ,000  
U ih r a s  d e  c a l v iv a .
F íü ir icas d o  te j id o s .
S e  h a n  e la b o ra d o  2 4 4 ,2 !)6  v a r a s  d e  to d a s  
l c la s e s  d e  te j id o s  c o n  d e s t in o  á  lo s  tr e s  d e p a r ta ­
) m e n te s  y  a p o s ta d e r o s  d e  la  H a b a n a  y  F il ip in a s ,  
[ c o n s u m ié n d o s e  p a r a  e l e fec to  3 4 2 ,5 2 5  l ib r a s  d e  
jc á ñ a n io  e n  r a m a , 4 ,52G  Íd em  d e  tlo r  d e  c lo r u -  
' r o ,  2 0 0  Íd em  d e  p a lo  c a m p e c h e , 2 3  d e  v e r d e te  
I y  6 0  h a c e s  d e  c a ñ a s .
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RAMO DE HIDRAULICOS.
Varadero S a n ta  R o s a l ía . . .
S e  a te n d ió  á  la  c o m p o sic ió n  d e  la  m á q u in a  
d e  v a p o r  y  b o m b a s  d e  c a d e n a . S e  h ic ie r o n  e .v -  
c a v a c io n e s ,  e s ta c a d a s ,  lo s  d e s a g ü e s  y  e x tr a c ­
c io n e s  d e  fa n g o  c o n  la s  d e m á s  o b r a s  n e c e s a r ia s  
h a s ta  n o v ie m b r e  q u e  se  p a r a l iz a r o n  s u s  o b r a s .
N uevo a lq u itr a n a d o r  d e  la  
fábrica  d e  j a r c i a s . . . .
F u e r o n  la b r a d a s  to d a s  l a s  p ie z a s  p a r a  la  
m á q u in a , h a b ie n d o  q u e d a d o  a r m a d a . P a ra  
e l  e d if ic io  s e  la b r a r o n  to d a s  la s  j á c e n a s ,  c o la ­
ñ a s  y  ta b la s  p a r a  s u s  c u b ie r t a s ,  p u e r t a s ,  v e n ­
ta n a s y  c a n a le s . S e  c o n s t r u y e r o n  lo s  c im ie n to s ,  
p ila s tr a s ,  h o r n o s  y  d e m á s  o b r a s ,  q u e d a n d o  to ­
d a s  e lla s  c o n c lu id a s .
C-u.artel d e  m a r in e r ía .
H a n  s id o  r e fo r m a d a s  la s  p a r e d e s  d e  la  fa ­
c h a d a  y  o tr a s  in te r io r e s  con  s u s  e n lu c id o s ;  h e ­
c h o  y  c o m p u e sto  v e n t a n a s ,  p u e r t a s , e n lo sa d o s ,  
te r r a d o s ,  c o n  o tr a s  o b r a s ,  v a r io s  e n s e r e s ,  y  
a lg u n o s  h e r r a je s  y  u t e n s i l io s .
H ízo se  u n a  b a r a n d a  d e  m a d e r a . R e p a r a d o  
A lm acén d e  d e p ó s ito  y  1 a lg u n a s  p a r e d e s , b ó v e d a s  y  te ja d o s :  c o m p u e s -  
d esa rm o ...................................1 to p u e r t a s ,  v e n t a n a s ,  p a v im e n to s  y  o tr o s  e n ­
se r e s  c o n  s u s  h e r r a je s .
I’-asa s u b i n s p o c c i o n . . ,
S e  h a n  h e c h o  a lg u n a s  r e p a r a c io n e s  e n  la s  
p a r e d e s  d e  e s c a le r a s  y  p a l io ,  e n  v e n t a n a s ,  y  
a fo rra d o  u n  fo g o n  d e  t iro .
Almacén g en e ra l .
C o m p u e sto  la  p u e r ta  p r in c ip a l  d e  d o s  p o s t i­
g o s ,  e s c a la s ,  v e n t a n a s ,  c o r n is a s ,  m o ld u r a s ,  
ja r r a s  y  o tr a s  o b ra s.
O b r a d o r  d e  n á u t ic o s .
2 4 8
I l i c ié r o n s e  p e q u e ñ a s  r e p a r a c io n e s .
O b r a d o r  d e  h e r r e r ía s . R e p a r a d o  a lg u n a s  fr a g u a s .
P u e r ta  d e l  a r s e n a l ................. R e fo r m a d o  to d a  la  fa c h a d a .
P a r e d  d e l  S . d e  la  f á b r ic a , l o j a  e lla ,
d e  j a r c i a s .............................. i
R e v e r b e r o ....................................  H ech o  u n  p e q u e ñ o  r ep a ro .
G asa Ordenación.
F u é  r e p a r a d a  to d a  e lla  e n  g e n e r a l ,  hab ien do  
c o r ta d o  y  v u e lto  á  h a c e r  d e  n u e v o  to d o  e l cor­
n isó n . S e  c o m p u s o  to d a  la  p a r to  d e  s i l le r ía  de 
m o ld u r a s ,  p i la s t r a s ,  a r q u itr a b e s ,  p a r e d e s ,  to- 
' j a d o s ,  e n lu c id o s  d e  c a l y  y e s o  b la n c o ,  p in tu ras  
y  r e p a r a c ió n  d e  a lg u n o s  a lm a c e n e s  y  o tra s  ha­
b ita c io n e s . S e  h ic ie r o n  y  a r r e g la r o n  v en ta n a s, 
p u e r t a s ,  m ir a d o r e s ,  y  o tr a s  m u c h a s  o b r a s  en 
s u  in te r io r  y  fa c h a d a .
„  , 1 1 ■ . 1 1 R e p a r a d o  c a to rc e  b o v e d i l la s ,  p a r e d e s ,  ern -
in fa n te r ía  d e  |  h o r n il la s  d e  c o c in a , y  h e c h o  a lgu n as
' ...................................... ( o b r a s  m a s.
.T ." ! . í  I F u e r o n  r e p a r a d a s  la s  c a s e r ía s .
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APOSTADERO DE LA HABANA.
RAMO DE INGENIEROS.
í S e  a te n d ió  á  to d a s  la s  r e p a r a c io n e s  q u e  n c -  
B uq ucs d e l  a p o s t a d e r o . . .^  c e s ita r o n  á  fin  d e  q u e  p u d ie s e n  d e s e m p e ñ a r  
I s u  c o n s ta n te  s e r v ic io .
V apores c o r r e o s  t r a s a t lá n - j  v e r if ic a r o n  la s  o b r a s  in d is p e n s a b le s
^ e n  s u s  c a sc o s  y  m a q u in a s  p a ra  q u e  c o n t m u a -o ij in -  
■ fs e n  s u  c o m is ió n .
Aleiiciones generales del arsenal.
S e  e je c u ta r o n  la s  o b r a s  y  r e p a r a c io n e s  q u e  fu e r o n  p r e c is a s .
RAMO DE SÜBINSPECCION.
n..,«cs ,.d  .p ,3U dc™ ... ¡ a s ™  S S l í r
RAMO DE HIDRAUI.ICOS.
Varadero del arsenal.
l ia n  v e r if ic a d o  la s u b id a  ií e s te  v a r a d e r o  
s u c e s iv a m e n te  lo s  b u q u e s  d e l  a p o s ta d e r o  y  
m o r c a n te s  q u e  h a n  n e c e s ita d o  o lir a s  e n  s u s  
fo n d o s ó fo rro s .






V a p o r e s  R e in a  d e  C a s t illa ,  
M a g a lla n e s  y E l c a n o . . .
S e  l e s  h ic ie r o n  e n  s u s  c a sc o s  y  m á q u in a s  las 
o b r a s  q u e  fu e r o n  n e c e s a r ia s  p a r a  q u e  d e se m ­
p e ñ a s e n  e l  s e r v ic io .
B u q u e s  m e n o r e s .
S e  l e s  v e r if ie a r o n  la s  r e c o r r id a s  y  d em ás  
o b r a s  in d is p e n s a b le s  á  su  s e r v ic io  y  c o n se r v a ­
c ió n .
Atenciones generales del arsenal.
S e  e je c u ta r o n  la s  r e p a r a c io n e s  q u e  fu e r o n  p r e c is a s .
RAMO DE SUBINSPECCION.
B u q u e s  d e ! a p o s ta d e r o . . . . !  v e r if ic a r o n  lo s  r e e m p la z o s  d o  s u s  c o n su -  
* * ( m o s, e x c lu s io n e s  y  p e r d id a s .
RAMO DE HIDRÁULICOS.
E d if ic io s  d e l  a r s e n a l ......... ! c e s í a r o n r e p a r a c i o n e s  q u e  ne -
’S ía I S I Í Í H í j liJc
Por real decreto de lo de marzo de 1848 se creó este Cuerpo, 
(lestiaado á la custodia de los arsenales, en reemplazo de los an­
tiguos rondines: con posterioridad, y por reales órdenes do 26 
tle julio do 1849 y 26 de agosto del año siguiente, se lia aumen- 
tiiclo la fuerza de las tres secciones con un teniente, dos sargen­
tos, diez y sois cabos y sesenta y nueve guardias; y por otra 
tic 1 de noviembre de 1851, con dos cabos para la tercera 
sección.
El director general do la Armada es el inspector general de 
este Cuerpo, que se compone de un capitán de fragata ó teniente 
coronel de artillería, comandante de toda la fuerza, un capitán, 
tres tenientes, dos subtenientes, siete sargentos, cuarenta cabos, 
tres cornetas y trescientos diez y ocho guardias.
La fuerza de esto Cuerpo se divide en tres secciones, con la 
denominación do primera, segunda y tercera, asignadas á los de­
partamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, debiendo esta última 
dotar el arsenal de Mahon con un cabo y seis guardias.
Es responsable la guardia de los arsenales de la policía de 
estos, de la seguridad de sus almacenes y de toda clase de depó­
sitos que se halle fuera de ellos. Está á las órdenes de los coman­
dantes subinspectores de los respectivos arsenales, tanto en lo que 
tiene relación con los expresados encargos, como en lo concer­
niente al órden y distribución del servicio.
Las secciones se hallan acuarteladas en los arsenales, y tienen 
á su cargo el cuidado de las bombas, baldes y demás útiles contra 
incendios. ^-=—
Cada sección se compone de la fuerza que á continuación se 
expresa.
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Hay un sargento de detall á las órdenes del comandante do la 
guardia.
La te rc e ra , as ig n ad a  al d ep a rta m e n to  d e  C a rtag en a , de
T e n ie n te ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  \
S a rg e n to .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
C ab o s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
C o rn e ta ...................................  1




E! Excmo. Sr. capitán director general de la Armada.
Comandante de las secciones.
Sr. D. José María Carlier, coronel del cuerpo de artillería de Ma­
rina.
Capitán.
D. Matías Baños, capitán de infantería de Marina, encargado de la 
segunda sección.
Tenientes.
B. José Apolinario, teniente de artillería de Marina, encargado de 
la primera sección.
D. José Spotorno, alférez de navio, encargado de la tercera sección.
D. Joaquin de Matos, teniente de infantería de Marina, afecto á la 
primera sección.
Subtenientes.
B. Bernardo Diaz de Liaño, subteniente de artillería de Marina, 
afecto á la segunda sección.
B. Francisco Rodríguez, subteniente de infantería de Marina, afec­
to Á la primera sección. ,,
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DE LA ARMADA.
Este Cuerpo fué creado en m o ,  aprobándose en real órdeii 
(lo 24 de diciembre del mismo su organización, proyectada por 
I). Francisco Gaulier, que fué nombrado ingeniero general. En lo 
sucesivo dicho Cuerpo tuvo varias alteraciones, basta que en 9 de 
mayo de 1827 fue suprimido, sustituyéndole con el de construc­
tores.
Vistos los resultados de esta reforma se intentó restablecerlo 
en 1834; pero las grandes dificultades que para ello se ofreciaii 
no permitieron que se realizara, basta que vencidas estas, y con­
siderando que su base debia ser eminentemente científica, tuvo á 
bien S. M. expedir el real decreto de 9 de junio de 1848 , dispo­
niendo la reorganización del expresado Cuerpo, y el estableci- 
niiento de su escuela especial. Según dicho real decreto, esto 
Cuerpo so compondrá de un ingeniero general, jefe de escuadra 
ó teniente general de la Armada: dos brigadieres, tres capitanes 
de navio, cinco de fragata, doce tenientes de navio y diez y 
ocho alféreces de idem. Estos oficiales han de proceder todos de 
la escuela especial; el ingreso en ella ha de ser siempre por opo­
sición , á la cual se admitirán únicamente los jóvenes de diez y 
siete á veinte y dos años que reúnan las demás circunstancias que 
en el mismo real decreto se expresan. La oposición recaerá sobre 
las materias siguientes: escribir castellano correctamente, arit-
mélica, geometría, álgebra, con inclusión de la teoría y resolu­
ción de las ecuaciones superiores y la teoría de las cantidades ex­
ponenciales y logarítmicas; trigonometría rectilínea y esférica 
tratadas analíticamente; aplicación del álgebra á la geometría, 
inclusa la teoría de las curvas y superficies de segundo grado, y 
las curvas de doble curvatura; geometría descriptiva y sus apli­
caciones ; conocimientos de geodesia y topografía, y práctica de 
instrumentos con la extensión suficiente para levantar planos; ál­
gebra superior; cálculo diferencial y sus aplicaciones; integral, de 
variaciones y de diferencias finitas; mecánica racional y aplicada; 
análisis aplicada á la geometría de las tres dimensiones; princi­
pios de física, química y mineralogía; traducir correctamente 
francés, hablarlo y entenderlo lo suficiente para poder sostener 
una conversación facultativa; nociones de astronomía que digan 
relación con las aplicaciones de la geodesia; nociones de gnomó- 
nica; dibujo natural hasta dibujar con regular corrección un cuer­
po; lineal, lo necesario para poder principiar con algún aprove­
chamiento la delineacion correspondiente á las arquitecturas na­
val y civil; paisaje, lo bastante para dibujar con alguna perfección 
un plano topográfico. Los exámenes se verificarán en el Colegio 
naval ante una junta formada al efecto, que presidirá el subins­
pector del establecimiento, y tendrá el derecho de decisión en 
caso de empate.
Los elegidos por dicha junta cubrirán las vacantes, y declará- 
dolesquesea la antigüedad que han de disfrutar, se elevarán las 
propuestas á la superioridad para la expedición de los competentes 
reales nombramientos de alféreces de fragata, con cuyo empleo 
permanecerán tres años en la escuela especial, basta que sufrido 
nuevo exámen y navegado el tiempo que se prefija, asciendan á 
alféreces de navio, !y continúen ya la escala general del Cuerpo. 
Su uniforme é insignias serán iguales á los designados para el ge­
neral de la Armada, con solo la diferencia de que el cuello de la 
casaca ha de ser del mismo color y paño que esta.
Por real decreto de 7 de mayo de 1851 se suprimió el Cuerpo 
de constructores, ingresando en la escala práctica del de inge-
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uleros de la Armada, con escalafón separado, los primeros cons- 
Iruclores con la denominación de ingenieros de primera clase y 
consideración de cajiitanes de fragata; los segundos con la de in­
genieros de segunda clase igual á teniente de navio; los supernu­
merarios con la de ingenieros de tercera clase, equivalente á alfé­
rez de navio; y los ayudantes con la de ingenieros prácticos 
supernumerarios y consideración de alféreces de fragata, conti­
nuando los actuales agregados á diclio Cuerpo de constructores con 
la misma denominación que tienen , y optarán al empleo de inge­
nieros prácticos supernumerarios en alternativa con los apareja­
dores que por sus servicios é inteligencia merezcan este ascenso» 
poro sujetándose dichos agregados á llenar las condiciones pres­
critas en los artículos 18 y 20 del reglamento de constructores, 
con las demás circunstancias que marca el expresado real decreto, 
en el que también se previene que ebnúmero do ingenieros de la 
escala práctica sea igual en todas sus clases al del extinguido Cuer­
po de constructores, á excepción del director, cuyas funciones 
están reasumidas y son exclusivas y peculiares del ingeniero gene­
ral, asi como que su uniforme sea igual al pequeño de los de la 
escala facultativa, pero sin galón en el sombrero. Igualmente pre­
ceptúa el mismo real decreto que los ingenieros de la escala prác­
tica podrán ingresar en la facultativa siempre (pie acrediten en 
exámen, que deberán sufrir, que poseen los conocimientos nece­
sarios que se exigen en el articulo 15 del Real decreto de 1 de 
junio de IS iS , en cuyo caso se les dará el lugar que por su em­
pleo efectivo y antigüedad les corresponda.
Por consecuencia de lo dispuesto en reales órdenes de I? de 
diciembre de 1847 y 12 de setiembre de 1850, los comandantes 
subinspectores de los arsenales ejercen las funciones de jefes de 
ingenieros en los suyos respectivos, con todas las atribuciones y 
en los mismos términos que prescribo la ordenanza de los propios 
establecimientos para los ingenieros comandantes, teniendo tam­
bién bíijo su dirección el ramo de hidráulicos, todo basta (juo de­





















































ALFERECES DE NAVIO- 
Miguel Pardiñas........
Hilario Nava Caveda.. Idem en el de Brest.
José Manes..................  Idem en el de Tolon.
Juan Gamonal............. Idem en el de Brest.
Francisco Soler..........  Idem en Tolon.






Núm. Nombres y condecoraciones.- Destinos ó comisiones.
INGENIEROS DE PRIMERA CLISE,
con el distintivo y consideraciones de capitanes de fragata.
F e r r o l . )) 1 Sr. D. Pablo Amado, con el (lislinlivo de capitán de navio..........  carenas.
C á d i z , C a r m e a ,
1 Encargado dcl ramo de 
1 diques y g radas, del de
2 1). Gabriel Escudero................ (m aderas y  reconocimien-
/ to do efectos en el alma- 
v cen general.
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INGENIEROS DE LA ARMADA.
Depar­
tamento.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
F e r r o l .
C á d i z .
C a r l a g .
F e r r o l .
H a b a n a .
L i é b a n a .
nCEMEROS DE SECÜ.NDA CIASE.
con el dislinlivo y consideraciones de lenienlcs de navio.
D. Domingo Luis Amado, í Encargado de la cons- 
■I j con el distintivo decapitan de tracción de buques en el 
1 fragata.........................................( astillero.
2 D. José Navarro.
3 D.
INGENIEROS DE TERCERA CLASE.
con el dislinlivo y consideraciones de alféreces do navio.
, j D. José Amado, con el d is -1 Nombrado '  1 tintivo de teniente de n av io ..! ^ o “ fraclo.
í Destinado al rcconoci- 




INGENIEROS DE LA ARMADA.













con el Jislinlivo y consideraciones de alféreces de fragata.
j . D. Bernardo Espinosa te- 1  g  
I mente de fragata graduado—  (
2 D. Valentín Muñoz...................  En el arsenal.
o r. .r  t T^ • . .  I A las órdenes del iiige-
3 D. Manuel Díaz Munio.............j jg  prim era clase.
f Encargado de la cons­
í  D. José B arrera..........................! tracción de buques en el
( arsenal.
5 D. José Espinosa........................  »
„ 1 o  1 n í En el recuento de in a -6 D. Manuel González B ango ... j (jg,.gg,




INGENlEnOS DE LA ARMADA.
Depar­
tamento.
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos 6  comisiones.
F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
C a r t a g .
C a r r a c a .
C a r r a c a .
.4GREGAH0S,
• ■>• ■ «a .n .in F .m e l,...................
S A las órdenes del inge­niero del ramo de ma­deras.
» D. Joaquín Almeida.................  En el arsenal.
.  D. Eduardo G ,r r id „ ..................|
■ D . J » 1 e l . n . r .......................
í A las órdenes del in -
» D. Fernando Vez....................... j geniero encargado de la
( conslruccion de buques.
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INGENIEBOS DE LA ARMADA.
Nombres y condecoraciones. Deslinos ó  comisiones.
S e v i l l a .
P t o .  R i c o .
C o r m a .
.UIDAMES Sll'EllNDllEIt.ARIüS,
linnorariss de coDsInidnrcs.
_ , I. 1 • í Maestro mayor de car-D. Manuel Cabrera Rodríguez.........j ''
1). José Sicardó, graduado de ayu - 1  Construclor del arsenal, 
danle y de alférez de fragata..........(
( Maestro mayor de car-
D. Vicente Q uíntela........................... j pioj^pQ^ (jg ribera.

INGENIEROS DE LA ARMADA.
ALIIMIVOS





Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
ALFÉRECES DE FRAGATA.
í Completando su in s tru c -
í k i d i z . L o r i e n t . D. Juan Manuel García de Lomas. cion en  la escuela especial 
de ingenieros navales.
I d e m . L o r i e n l . D, Tom<ás Eduardo Talleric------ Idem.
I d e m . L o r i e n t . D. Antonio Blanco......................... Idem.
I d e m . L o r i e n t , D. Guillermo W hagon................ . Idem.
I d e m . L o r i e n t . D. Prudencio Urcullu y Zulueta. Idem.
I d e m . L o r i e n t . D. Casimiro Bona............................ Idem.
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Se compone sec;iin reglamento vigente aprolwdo en 9 de marzo 
do 182T de un profesor jefe de hidráulicos; tres profesores ordi­
narios y cuatro ayudantes. Su uniforme casaca celeste con vuelta 
y cuello azul, dos órdenes de botones de ancla y corona, pantalón 
azul, chaleco blanco, sombrero apuntado sin galón, sable de re­
glamento. Para media gala, casaca de paño azul y chaleco de ca­
simir blanco con los referidos botones; el mismo sombrero y sable; 
y para los dias do trabajo levita y chaleco de paño azul con los 
propios botones, y gorra con galón de oro, debiendo ser todas 
estas prendas como las designadas para el Cuerpo general de la 
Armada y sus auxiliares. El profesor jefe llevará en la vuelta dos 
ojales de hilo de oro: los demás ninguno. Por real orden de 1G 
de febrero de ISiS tuvo por conveniente S. M. suprimir el empleo 
de profesor jefe de hidráulicos.
Por consecuencia de lo dispuesto en las de 1.“ de diciembre 
de ISiT y 12 de setiembre do ISSO los comandantes subinspec­
tores de los arsenales do los tros departamentos dosemf)eñan diclio.
cargo en los suyos respectivos con todas las atribuciones y en los 
mismos términos que prescribe la ordenanza de los propios esta­
blecimientos para los ingenieros comandantes, basta que defi­







Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
PROFESORES ORDINARIOS.
Perrol. 1 j ü . José llamón de U ria, gra- j Encargado dcl detall delt duado de teniente de fragata. 1 ramo.
Cádiz. Carraca, a j D. Juan Guillen, graduado j Encargado del detall del ^ 1 de alférez de fragata...............(ramo.
1 D. Miguel María Üulrux, 1
Carlay. Mahon. 3 ¡ subteniente graduado de a r -1  En comisión. 




ta m e n to .
Núm. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
F e r r o l .
C á d i z C a r r a c a .
AYUDANTES.
D. Antonio Ramón de Lago,
1 I subteniente graduado de a r l i-  ¡ En el arsenal
' Hería de J la r in a .
g t D. Vicente Martínez, a lfé- j ^





s r e  i i &
1 or real decreto de 22 de mayo do \ 850 se determinó la 
creación en el departamenlo de Ferrol de una escuela especia!, 
aneja al taller de máquinas de vapor existente en aquel arsenal, 
á fin de que por medio de la instrucción teórico-práctica nece­
saria pueda la Armada tener en su seno individuos capaces de 
dirigir la construcción y reparo de dichas máquinas, y de atender 
al servicio de las mismas en los buques de guerra y aun en los 
mercantes. Los individuos que deben componer esta escuela serán 
un director, seis profesores, cuatro aspirantes al profesorado, 
cuarenta alumnos operarios y los sirvientes indispensables. La 
enseñanza durará cuatro años, y las circunstancias que han de 
reunir los que aspiren á ocupar dichas plazas, así como el modo 
de obtenerlas, sus respectivos haberes, ascensos de unas á otras 
graduaciones y el régimen y sistema de enseñanza se prefijan en 
el reglamento provisional aprobado por S. M. en rea! órdon de 2o 
de Febrero de \ 852.
Es jefe superior de ella el director general de la Armada; ins­
pector el comandante general del departamento, y subinspector 
el comandante del arsenal.
DIRECTOB.
D. José Miguel Sotelo, capitán de fragata.
PROFESORES DE M.\TEM.ÍTICAS, INTERINOS.
D. Ramón Martinez.
D. Antonio Serrallach y ]\Ias.
D. José Echegarai y González.
ASPIRANTES AL PROFESORADO
aprobados por Real órden de 26 de setiembre de 1830.
D. José Canalejas y Casas..........  i Completando su instrucción en
D. Joaquin Fernandez Haro. . . . | el extranjero.
D. Ramón Martinez.
D. Antonio Serrallach y Mas.
N ota, Con los aspirantes al profesorado mas aventajados en 
suficiencia, y tan luego como completen su instrucción teórico- 




Con el fin de restablecer y fomentar el útilísimo y benemérito 
Cuerpo de Contramaestres, se expidió en 5 de diciembre de 1834 
un reglamento provisional, según el cual debe constar de 40 pri­
meros , GO segundos y 90 terceros, para servir todos sus peculia­
res destinos de mar y tierra en los departamentos y apostaderos 
de Ultramar.
Por real órden de 28 de noviembre de 1845 se lia servido 
S. M. adicionar el reglamento provisional vigente de dicho Cuerpo 
con los cuatro artículos siguientes:
Los contramaestres se clasificarán en dos clases: una en 
servicio preferente, que se compondrá de los que por sus circuns­
tancias, instrucciones y aptitud física puedan desempeñar el ser­
vicio de mar y los de cierta consideración en arsenales y puertos,
y de servicio de arsenales, á que quedarán asignados los que re-
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uniendo buenos anlecedentes y méritos, por su avanzada edad 
hayan quedado imposibilitados para pertenecer á la primera clase.
2? La preferente constará de 40 primeros, 80 segundos y 120 
terceros.
3? Será indeterminado el número de los de la clase asignada 
á arsenales.
4? Interin no se plantee la escuela de aprendices de contra­
maestres, no podrá ser admitido á exámen para optar á tercero 
ningún individuo que no sepa leer y escribir correctamente, y que 
no tenga acreditada su conducta, ni pasar á la inmediata clase lo.s 
actuales sin probar iguales requisitos.
Su uniforme, según Real órden de 22 de setiembre de 1844, 
se compone de chaqueta, chaleco y pantalón de paño azul; este 
último de lienzo, en verano; la chaqueta con dos hileras de siete 
botones chicos de ancla y corona, repartidos á iguales distancias, 
y tres del mismo tamaño en la abertura de la manga para cerrarla. 
En el chaleco una sola hilera de siete botones, el cual debo ser 
de cuello vuelto y poderse abrochar totalmente. Para invierno un 
sobretodo de paño ó bayetón azul con cuello vuelto, que pueda 
levantarse y abrocharse por medio de dos orejas con tres botones 
medianos de ballena ó madera negros, siete mas grandes coloca­
dos de modo que esta pieza de equipo pueda cerrarse de arriba 
abajo; en los costados tendrá dos grandes bolsillos con cartera; las 
bocamangas lo serán también, debiendo estar todo ribeteado con 
cinta negra. Para distinguirse entre sí los contramaestres en sus 
tres diversas graduaciones, usarán los terceros de un ancla con 
calabrote y corona real encima, colocada en el intermedio del an­
tebrazo derecho, bordada con oro mate. Los segundos llevarán en 
el mismo sitio dos anclas cruzadas, do igual figura que la de los 
terceros, y una sola corona como aquellos sobre ambas. Los pri­
meros se pondrán el ancla de los terceros en el cuello de la cha­
queta, mas un galón de oro de flor de lis, y doce líneas de ancho 
al rededor de la bocamanga, y en esta el número de botones se­
ñalado para cerrarla. Podrá únicamente el primer contramaestre 
usar levita con uno y otro distintivo en ella, las mi.smas hileras y
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luíniero de bolones, poro grandes, y seis mas deirás repartidos 
en el lalle, extremidad y medianía de los faldones, como lambien 
gorra de paño azul sin galón, con carrillera de charol y dos boto­
nes chicos de ancla y corona, podiendo los que sean graduados de 
oficiales usar con dicha prenda y los dislinlivos indicados la char­
retera de canutillo descrita para los pilotos en real órden de 19 del 
propio mes y año: sombrero de tres picos sin galón; sable y biri­
cú, sin dorar el primero y de charol el segundo.
Li maestranza, tanto á l)ordo como en los arsenales, usará la 
parle de vestuario prescrita en el anterior párrafo para los oficia­
les de mar, excepto las divisas marcadas para los contramaestres, 
según así lo determina la citada real órden de 22 de aquel mes.
El vestuario de la marinería embarcada, según previene la real 
órden de 23 de setiembre de 1844, es el siguiente: chaquetón de 
paño azul corto, que baje como un palmo del hueso de la cadera, 
con dos hileras de á siete botones de ballena: bolsillos grandes 
en los costados para abrigar las manos: cuello que pueda levan­
tarse y abrocharse por medio de unas orejetas: chaqueta de paño 
azul de cuello vuelto y solapa para que esta pueda abrocharse de 
arril)a abajo; dos hileras de á siete botones de nácar ó hueso repar­
tidos á iguales distancias; tres mas de estos y de igual clase, pero 
chicos en la abertura de la bocamanga: bolsillos chicos en los cos­
tados: pantalón azul del mismo paño que la chaqueta; su hechura 
de los llamados de cintura, y construido de manera que pueda 
usarse sin tirantes ni faja, que no se permitirá adopte el marine- 
>’0 ; siete bolones de ballena para cerrar la portañuela, que debe 
ser grande y abrirse de una á otra costura lateral de los pemiles: 
estos serán largos, de modo que caigan sobre el zapato: camisa de 
lienzo blanco, cuello y vueltas azules, el primero grande, uno y 
otro sin ningún adorno de cinta blanca, ni mas que una de estas 
en la medianía de la abertura del pecho para cerrarla y sujetar el 
pañuelo del cuello. Pantalón para verano de igual género y hechura 
que el de paño, sin mas forro azul que el de la vuelta de la porta­
ñuela que cubre el bolsillo: camiseta para abrigo de bayeta azul, 
esta no podrá bajar del hueso de la cadera: manga de paño con dos
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botones; cuello chico forrado de género del mismo color; una sola 
cinta como en la camisa, y para el mismo objeto; camiseta de tra­
bajo en un todo igual á la anterior, con la diferencia de que el gé­
nero ha de ser de lienzo de IMallorca, azul mezclilla blanca, ó azul 
y blanco de listas muy menudas. El pantalón para igual objeto y 
del mismo género que la camiseta, será de la misma hechura in­
dicada para el de paño. Sombrero de paja para verano, de copa 
baja, ala mediana, adornado con una cinta negra de mas de pul­
gada de ancho, en que esté escrito el nombre del buque con letras 
amarillas; este mismo, forrado y pintado de negro, servirá para 
el invierno. Pañuelo para el cuello de seda negro, que se usará do­
blado en el sentido de su largo ó ancho, nunca diagonal: dos mas 
de color para el bolsillo: un peine, un cepillo de ropa y una na­
vaja sin punta, con cachas de fierro, y una rabiza que permita 
llevarla liada á la cintura. También ha determinado S. M. , que, 
puesto que la marinería se halla á bordo dividida en cuatro clases, 
y conviene que las dos primeras se distingan de las segundas, res­
pecto á que por su mayor consideración se les confia encargo ó 
mando sobre determinado niímero de efectos ó personas, para con­
seguirlo usen los marineros preferentes de un distintivo en el an­
tebrazo derecho de la chaqueta y camisa, de cinta de seda de ocho 
líneas de ancho, amarilla en la primera y azul en la segunda, sien­
do su forma la de un ángulo de cuarenta y cinco grados, cuyos 
lados tengan seis pulgadas de largo, y cuyo vértice se dirija hácia 
la sangría. Los cabos de mar agregarán un segundo ángulo inte­
rior, separado del primero como dos líneas, y cuyos lados termi­
nen en la misma que los otros dos. Los comandantes de los buques, 
bajo su mas estrecha responsabilidad, no permitirán bajo pretexto 
alguno se introduzca el uso de otras prendas ni otra forma que las 
ya descritas.
Ultimamente, solícita S. M. (Q. D. G.) en proporcionar á la ma­
rinería , desde el momento en que ingresa en los arsenales, cuan­
tas comodidades sean compatibles con su situación, so sirvió de­
terminar con fecha de 15 de mayo de 1845, que en los cuarteles 
de su alojamiento se introdujesen las mejoras de que fuesen sus­
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ceptibles para realizar aquel objeto, mereciendo entre ellas una 
marcada preferencia la colocación de bancos y mesas para su uso 
en las comidas: cajas para guardar equipajes: camas completas y 
guarnidas de bolinas, iguales á las que por reglamento le corres­
ponde á bordo , para que duerma en ellas, y no en el tablado, como 
lo verificaba, y para que según este sistema no extrañe la marine­
ría el que se sigue á bordo de los buques, que también se les dé 
una maleta para guardar su ropa, y un plato de hoja de lata para 
que cada uno de los que componen un mismo rancho pueda comer 
aparte; con otras varias medidas respecto á su disciplina y policía, 
como á su instrucción marinera y militar.
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ALMACEN DE BETUNES
DE
Por real orden de 20 de diciembre de \ 825 se mandó que se des­
prendiese la Marina de las fábricas de Belunes de Castril y Quin- 
tanar de la Sierra, pero que se conservase la de Tortosa por su si­
tuación, equitativos precios de sus productos, y proporción de 
surtir de estos al arsenal de Cartagena , debiendo continuar go­
bernada bajo la dirección del comandante de Marina de aquella 
provincia , por reglas conformes al sistema de la Ordenanza de 
matrículas, según especifica la mencionada real órden. Este esta­
blecimiento se sostiene con sus mismos productos sin ser gravoso 
al Estado.
Hay un guarda-almacén, cuyo sueldo se paga con los fondos 
óe la fábrica.
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CnEBPOS
DE
D E  n i A R I N A .
Sogim la nueva organización dada á esta fuerza por real decreto 
Jr22 de marzo de ISiS, consta el Cuerpo de artillería de un co­
ronel, comandante; un teniente coronel, segundo comandante, y 
tres brigadas, cada una de ellas con la fuerza de un capitán, dos 
tenientes, dos subtenientes , seis condestables primeros, nueve 
segundos , y el competente número de cabos y artilleros. Además 
hay un estado mayor compuesto de un teniente coronel, ayudante 
Mayor, y ocho capitanes destinados á cubrir las comisiones facul­
tativas del arma; correspondiendo también al mismo Cuerpo la 
compañía escuela de condestables creada por real órden de 25 de 
setiembre de 1846 para la instrucción teórica y práctica de los 
individuos de esta clase.
Su uniforme es: casaca azul con solapa del mismo color y vivo 
encarnado, vuelta igual con portezuela encarnada, cuello y
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barras encarnadas, una bomba bordada de oro encada lado dcl 
cuello, boton de ancla y dos cañones enlazados, cartera á la wa- 
lona, con tres sardinetas de oro en cada una, y lo mismo en la 
vuelta, sable ceñido de infantería, morrión bajo con carrillera 
de metal amarillo y pompon encarnado, pantalón azul, y medio 
botin negro.
El Cuerpo de infantería consta de tres batallones, cada uno 
de los cuales se compone de un coronel, comandante; un teniente 
coronel, segundo comandante; un ayudante, teniente; un a lin­
derado, subteniente; un capellán, un cirujano, y seis compañías, 
con la fuerza cada una de un capitán, un teniente, un subteniente 
y el correspondiente número de tropa.
Su uniforme consiste en casaca azul cerrada por delante, con 
nueve botones de ancla, cuello también azul con un ojal de oro 
en cada lado, bocamanga encarnada, carteras á la walona con 
tres sardinetas de oro, y las mismas en la vuelta; morrión bajo con 
pompon encarnado, carrillera de metal amarillo y chapa con solo 
ancla y corona, sable ceñido de infantería, pantalón azul y medio 
botin negro.
Arabos Cuerpos están á las órdenes de un general de la Ar­
mada, que con la denominación de comandante general ejerce su 
autoridad bajo las inmediatas del director general de ella , inspec­
tor general de dichos Cuerpos.
INSPECTOR GENERAL.
El Exemo. Sr. capitán y director general de la Armada.
COMANDANTE GENERAL.
El brigadier de la Armada, D. Rafael Legobien, interino,
SECRETARIO DE LA COMANDANCIA GENERAL.









dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses ascenso.
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
F e r r o l .
C a v i l e .
PLAN\ MAYOR.
Sr. D. Totniis Cousi- j Comandante del Cuer- 1  
lia s , 11., coronel.......... í po ...................................... I 59
Sr. D. José Benito Ma- )
ría, II., F. l í ,  y  otras. Segundo comandante. 51 
coronel graduado..........)
ESTADO MAYOR.
n  FnncLsco Samner ( I’‘' ‘mer ayudante d e )
D. .losé del Castillo 
M. d . , lenienle 
























s a n  F e r ­
n a n d o .
D. Alfonso Diaz , H., | 
capitán graduado de te- ¡ 
niente coronel............... )
y ) 46 4 Diciembre1844.
C a r l a g .
F e r r o l .
S a n  F e r ­
n a n d o .
H a b a n a ,
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
D. Ignacio Im án , H., i Comandante del p a r - i  , ,  .
® , capitán..................... I que del a rsena l.............. i *
D. Fernando Otón, H., I Comandante del p a r - i  , ,
M. d., cap itán ................. í que del arsenal.............. ) “
D. José María F e r - f  Maestro de dibujo de 
nandez , I I ., M. d ., capi- j la Compañía escuela d e } 38 8
tan.................................... ( Condestables.................
I Comandante del par- \ que del arsenal y  de las j  tropas de artillería ó infantería embarcadas I en el apostadero___ 33 2
W
Director del labórate- \
D. Juan Bobadilla, H.,^ rio de mistos y  m acs- / „ ,
I. n , capitán...................) tro de la escuela p rác - (
tica.................................... /
COJirAÑIA ESCUELA DE CONDESTABLES.
D. Pedro A lem án, II., 1 t . - ,
teniente coronel e r a -  Capitán, ayudante)
dmdo. . interino de E. AL 1 3
D. Miguel Almansa, i Capitán, segundo de ) , „  „





























Madrid. D. Jo.só de Cañas, ca- [ pilan suiJcrnumerario.. j








D. Francisco Javier 
García, subteniente gra­
duado de teniente........





D. Slanuel Calderón, 
(lu.), subteniente..........
Desempeñando u n a ; 
maestría........................... ' 13 9
Agosto
1848.




D. Andrés Lorduy, 11., 
graduado de teniente 
coronel.............................
De la 1 i  brigada........ 38 3 Diciembre1844.
Carlag. D. José Menendez, H ., y otras............................. De la 3 ? ............................ 44 S
Setiembre
1847.




D. Juan deD iosC ar- 
lier, F?, capitán super­
numerario.......................
 ^ De la Fragata Es- 








y condecoraciones. ó comisiones.
TIEMPO
d e  s e r v i c i o  





T e n i e i U e s . .
T r u h i a . D. JoséRiveray Tuells. ( , " graduado de capitán. .I} n 11
Setiembre
1847.
S a n  F e r ­
n a n d o .
D. N orbertoB erde-( , 3* Habilitado
n „ .  H., “  S r S ,  1. S K
........................(d e  condestables...............
27. 9 Enero1848.
S a n  F e r ­
n a n d o .
D. Santiago Corral, j
H., y  u n  escudo de d is -1 De la 1 í . .....................
tinción............................. )
3'4 9' Agosto1848.
M e d i t e r ­
r á n e o , ............ í i i a ° d ? B L r . ^ . ‘^ ^ ‘: 19 10
Marzo
1849.
S a n  F e r ­




D. Miguel Secades,) 
teniente supernum era- ¡ De la 3Í 28 10 Marzo1846.
S u b t e n i e n t e s .
S a n  F e r ­
n a n d o .
D. Eduardo M aturana,)
graduado de t e n i e n t e . ^....................... 29 7
Agosto
1848.
M e d i t e r ­
r á n e o ,
D. Antonio Perez Lo- j De la 1 i Vapor Fran- 
zano.................................I cisco de Asís.................... j 19 M
Marzo
1849.
S a n  F e r ­






T I E M P O
d e  s e r v i c i o Fecha
e f e c t i v o . del último
tlencia. y condecoraciones. ó  comisiones.
A Q o s  Meses ascenso.
I l a h a m .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
H a b a n a ,
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
D. Manuel i ,6  .
D. Antonio R oade...  De la 2?...........................  32 to
Sl'PERM’MERARIOS,
D. Victoriano Marcos, 
I I . , graduado de te­
n ien te .............................
De la 2?. 49
D. Ramón Hernández.. | j J y J e n a L  . 1 3^
S a n  F e r ­
n a n d o ,
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
10
( De la 2Í Maestro in-
D. José María Caro(in). j lerino de la escuela de S IK 
( condestables...................
D. Francisco de Torres. De la 3 Í .........................  13
OFICIALIDAD AGREGADA.
D. Antonio Jiménez, i (gg )
H., M. 1. , la de la batalla r gjijyyjJe aiTilleria é in - 49
de Clnclana y otras ca- ........
pitan agregado al L. M- J
D. Alanuel Baturoni, j Ayudante del Colegio i ^
teniente........................... I naval m ilitar.................. i
D. Juan AntonioRuiz, j Profesor del Colegio) 


















Resi- Nombres Destinos d e  s e r v i c i o  e f e c t i v o . del último
dencia. y condecoraciones. é comisiones.
Años Meses
ascenso.
M e d i t e r ­
r á n e o .
T r u b i a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
M a d r i d .
D. José dfr la T o rre ,) i „
■. I í , subteniente. . . . .  I Ferrolana.
D. Agustín Slallo y  ( En la comisión de la 
Montojo, su b ten ien te ..'. 1 fundición de artillería...
JEFES Y OFICIALES
pcrlcBccicnles al anligno Cuerpo de arlillcria de Marisa.
16 10
D. Andrés de Carran­
za, C. c. n., I. c., H. p., 
M. 1., y otras, brigadier.
S r. D. Jacobo A lem án,) 
H. p . , brigadier.............)
Sr. D. José Alaría Car- j Comandante do la j 
lier, íl. p., coronel........i guardia de arsenales... I
Exemo. Sr. D. José L o-' 
pez de Carrizosa, I. g.,
II. p., Sn. Jn.,M . l . ,g e n - | „  . . ,
til-L m bre dé cámara de sarvicio eri e ,
S. AI. con ejercicio, co- S. A. R. el




mandante de batallón 
fuera de reglamento con | 

































D. Felipe Osorio, cruz ■ 
de María Isabel Luisa, | 





n .  Diego de Luna, gra­
duado de subteniente..
Condestable de la ba­
tería doctrinal............... » » »
MeiUter-^
raneo.
D. Franciísco Sinit 
(in.j, graduado de sub­
teniente...........................
Condestable del b e r-  
gantin Patriota............... » » »
Cartag. D. Manuel Peral, gra­duado de subteniente..
Condestable del par­
que del a rsen a l............ a » n
Mediter­
ráneo.
D. José Escobar, cruz 
de Alaría Isabel Luisa, 
.1., graduado de subte­
n ien te ..............................
Condestable de la Cor­
beta Villa de B ilbao... » » )}
Filipinas.
D. José Alaria Alarti- 
n e z , graduado de sub­
teniente...........................
Condestable del Va­
por Reina de Castilla.. » » »
San Fer­
nando.
D. Juan Bautista Ben- 
don, AI. 1., y la de Ala­
ría Isabel Luisa............
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C a r l a c j .
F e r r o l .
S a n  F e r ­
n a n d o .
CORONELES.
L o s  s e ñ o r e s
r  Vá I I Comandante del ler- i ^
D. José deQuevedo,!!. ¡ i ’
D. José de Posada, I. c., ^
F. l í ,  II., y  la de d is - l Comandante del p r i - i  ^
tinción por los sitios de ( m ero ................................(










d e  s e r v i c i o Fecha
dencia. y  condecoraciones. ó comisiones.
e f e c t i v o . de) úUimo
ascenso.
Años Meses
S a n  F e r ­
n a n d o .
F e r r o l .
C a r l a g .
S a n  F e r ­
n a n d o .
I d e m .
Idem.
F e r r o l .
I d e m .
TEXIENTES CORONELES.
D. Jo séd eG u zm an .-í , Segundo comandante ¡ 
( del prim er ba ta lló n .... I
D. José María Montero ( Segundo comandante i . ¡. ,»
y Subiela....................... í del segundo.....................! ^
D. Pedro Ristori___■





D. Salvador Aranda, \ 
cruz de la batalla de ( ^  i oa -■ 
Chiva, graduado de De la 3Í compama.
teniente coronel............ '
D. José del P in o , H., j 
graduado de teniente | De la 4 ! . 
coronel............................1
D. Pedro Eugeda, gra- j 
duado de teniente c o - jD e  la 9? 
ro n e l............. .................. )
























S a n  F e r ­
n a n d o .
M a d r i d .
S a n  F e r  
l i a n d o .
F e r r o l .
C a r l a g .
Ferrol.
S a n  F e r ­
n a n d o .
Idem.
Idem.
C a r t a g .
San Fer­
nando.
D. Juan Carrasco, H. De la 7? compañía.........  i l  4
D. José María Rislori. De la 8?...........................  15 6
D. Wenceslao V alcár-1 De la 16? Secrelarioi 
cel, F. 1?, teniente c o - ! de la comandancia g e - ! 15 10
ronel graduado...............) ncral del Cuerpo........... )
D. Síalias Baños, II., 1 De la 6? y  con d es- 1 
I"., graduado de lenien- ¡ lino en la guardia de ! 28 4
le coronel....................... ) arsenales...........................)
D. Carlos Suances, r .  D é la  10?.
D. Carlos María Reina,




Tejada. De la 12?.
D. Francisco de Paula )  
González, II., y la d e l! De la 1?. 
sitio de San S ebastian ..)
34 10
D. Ramón Martinez, i De la 15? A yudante del j 
II., 3er. s. B., I.", ©  . . .  i colegio naval m ilita r... I "
D. Antolin Agar, cruz j ^  
dolabalalladeC hiva,® . i "
D. Tomás Cousillas... De la 18!. 

























d e  s e r v i c i o  
e f e c t i v o .
Fecha 
del último
dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
F e r r o l .
S a n  F e r ­
n a n d o .
M a d r i d ,
S a n  F e r ­
n a n d o .
F e r r o l .
I d e m .
S a n  F e r ­
n a n d o .
I d e m .
C a r t a g .
D. Pedro Pablo d e i r .  < . n  -■ Dueñas............................. ¡ De la U í  com pañía.
TENIE '^TES.
D. José de F u n e s ,)




Í De la 6? A yudante \ personal del Excuio. se- f .  ^ñor director y capitán 1 *
general de la Armada . '
D. Francisco Banetti, i Primer ayudante del i 
H., graduado de capitán. I prim er batallón.............i
D. Fulgencio Pajares,)
(CS), graduado de capi- | De la 9?...........................  13
ta n ....................................)
D. Juan Antonio Cá- 1
novas, (C?). De la 7?........................... 30 9
/  De la 2? y ayudante \
D. Gaspar Vigodet, j personal del capilani .„
capitán graduado.......... ¡general del d e p a rta - í
' mentó................................. ’
D. Manuel Jim énez.. De la 13?.........................  37 6
Marzo
183-2.


















Resi- Nombres Destinos d e  seroicio e f e c t i v o . del último
ciencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
S a n  F e r -  
n a t i i l o . D. Manuel B alboa.... De la 10? compañía. .. 26 6
Abril
1848.
C a r l a g . D. Joaquín Vial, (m). | Primer ayudante del j tercer batallón...............i 9 1 Idem.
F e r r o l . D. José María Spinedy Primer Ayudante d e l) segundo batallón.......... 1 31 1 Idem.
S a n  F e r ­
n a n d o . D. José Mcgias.......... De la 15? compañía.. 21 5 Idem.
M a n i l a . D. José Modesto de T orres..............................
De la 1C? Destinado 
' á la sección auxiliar de | 
, artillería de Marina—  )
7 4 Idem.
S a n  F e r ­
n a n d o .
D. Juan Manuel Mar­
tínez ................................ 1 De la 4?....................... 33 1 Idem.
I d e m . D. Joaquín de Jlalos.
D éla 12Í, y  condes- ) 
1 tino en la guardia de) 
arsenales......................... 1
21 8 Idem.
M a n i l a . D. Juan T eruel........
De la 17? Destinado ' 
! á la sección auxiliar de 
; artillería de Marina........
21 11 Idem.
S a n  F e r ­
n a n d o . D. Luis Cerezuela— De la 1? ..................... lo 3 Idem.
I d e m . D. Tomás C roquer... De la 18?.................... 9 1 Diciembre1848.
F e r r o l . D. Miguel M oreno... Hp In ....................... 8 5 Mayo1830.
M a d r i d . D. Juan Bautista Mi- clieo, (Sn. G ., ni.)........
í De la 14?, y  oficial  ^






T I F . M P O
de servicio Fecha
e f e c t i v o . del último
dencia. y condecoraciones. ó comisiones.
Años Meses
ascenso.
M a d r i d .
A n l U l a s .
M a d r i d .
S a n  F e r ­
n a n d o ,
A n t i l l a s .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C a r t a g .
A n t i l l a s .
S a n  F e r ­
n a n d o .
F e r r o l .
í De la 8? compañía, 1 
D. Adolfo Colombo.. I agregado al destaca-} o 
( mentó de la corte... .
SUBTENIENTES.
De la 15?, y  n a -
navio.
D. Juan Nepomucono j Agregado al destaca-) 
M artínez......................... i mentó de la corte..........i
D. Pedro Cordero, j Abanderado del p ri- j , ,  
graduado de teniente.. I mer batallón.................. )
Sra”a u í r ü r , S ! » « f : l  na  1 ,1 7 ,  compañía.. »  11
D.BernardoEspinosa, ( Abanderado del s e - j  ^
graduado de teniente... í gundo batallón.............. í
D. Francisco Ponzoa. De la 11? compañía.. 4 8
 ^ D. Federico Lameyer, j
D. Miguel Blasco___ De la 8 ? . . .























M e d i t e r ­
r á n e o .
M a n i l a .
F e r r o l .
Carlag.
Ferrol.
M e d i t e r ­
r á n e o .
Carlag.
S a n  F e r ­
n a n d o ,
Ferrol.
H a b a n a .
Manila.
TIEMPO
Nombres Destinos d e  s e r v i c i oe f e c t i v o .
y condecoraciones. 6  comisiones.
Años Meses
D. Manuel Galtier, j De la 16f compañía, i . ,  ^
teniente graduado........ I Vapor Castilla.............. .. i
, De la 12Í D estina-\
„  l i l i )  \ do á la sección aux i- ( , j.D. Manuel de la llosa. 4 5
( riña.................................... ’
D. José Rubio, M. d.,1
y la de María Isabel) De la l í .........................  27 1
L uisa............................... I
D. Manuel Hernández. De la Cí.........................  18 »
D. José Crespo, I.” . . De la 9Í...........................  21 3
D. Faustino 15 11
D. Matías S uey ras ... 1^3^  j 14 2
D. Manuel Rodríguez. D éla 13? com pañía.. . .  16 11
D .01egarioCastellani¡^^,J® '"  3í Vapor V ul-j  ^ ^
D .A lo J .„ to P u .„ .c i . I j a i »  i 33 7
í De la 14Í Destinado j
D. Andrés Guerrero. |  á la sección auxiliar de > 5 3




















F e r r o l .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C a r l a g .
S e v i l l a .
H a b a n a .
F e r r o l .
I d e m .
TIEMPO
Nombres Destinos d e  s e r v i c i oe f e c t i v o
y condecoraciones. 6  comisiones.
Años Meses
D. Aquiles V ial........  De la 1? com pañ ía .. . .  2 6
D. Manuel Albacete.. D é la  2?.......................... » 10
SUPERNUMERARIOS.
D. Ramón Fernandez 1 rv i n  » i o nA larcon, (m.)...............j  De la Agregado. . . .  8 9
D . M e lch o r  A u b a r e d e , ¡
sin antigüedad................i ” *
D. Juan Bautista P o u ,)
cruz de María Isab e l! Ayudante del arsenal.. 27 8
Luisa................................. )
D. Cristóbal G arcía,)
cruz de María Isabel » 20 2
Luisa................................. ]
D. Diego Pastor, gra- )
duado de teniente, cruz » 38 10





























Nombres y condecoraciones. Deslinos ó  comisiones.
SUBTENIENTES AGRACIADOS
que se Dallan examinados para cubrir las vacanles de su clase que resullcn en los 
balallones de infanlcria de Marina, con arreglo á lo prevenido en Real urden 





D. Virgilio Cabanellas. 
D. Saturnino Azcarraga. 
D. Félix Angosto.
D. Antonio Ruiz Mateos. 
D. José María Enrique. 
D. Luis Perez Cabrero.
OFICIALES AGRACIADOS DE INFANTERIA DE MARINA 
sin sueldo ni anligñedad.
TENIENTE.





Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
H a b a n a . D.
M a d r i d . D.
I d e m . D.
I d e m . D.
H a b a n a . D.





S a n  F e r ­
n a n d o . D.
F e r r o l . D.
C a r l a g . D.
D.
M a d r i d . D.
I d e m . D.
I d e m . D.
D.
B a r c e l o n a D.
M a d r i d . D.
SUBTENIENTES.
Miguel Irigoyen.
Juan Lasso de la Vega. 
Angel Lasso de la Vega.
José Baldasano y Vioneí.
Juan Suazo.
Joaquín Armero.
Enrique Hidalgo de Cisneros. 
Baltasar Hidalgo de Cisneros. 
















Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
D. Víctor María Diaz de Castro.
S a n  F e r ­
n a n d o .
F e r r o l .
D. Romualdo DueHas. 
D. Enrique Abeleyra. 
D. .losé Chinchilla.
I d e m . D. Luis Samper.
D. Antonio Ruiz y Martin.
D. Julio del Busto.
H a b a n a . D. José Ramón Cabello.
M a d r i d . D. Oscar Farinós.
I d e m . D. Ramiro Saavcdra.
I d e m . D. Joaquín Sosloa.
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Nombres y condecoraciones. Destinos ó  comisiones.
TENIENTE CORONEL RE ARTILLERIA DE M.ARINA.
F e r r o l . »
l  Comandanle de la com-
D. Lorenzo Vicente de Paz, II............ j pafiía de inválidos
( del departanienlo.
CAPITAN DE IDEM.
C a r l n f i . )) n . Antonio Riiiz Mateos y  R ato , 11., ¡ , j  M. 1., retirado...................................... 1
IDEM GRADEADO DE IDEM.
C á d i z . S a n  F e r ­n a n d o . D. José Romero, re tirado ..................... Idem.
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E s te  cu erp o  se  form ó en  el año  de  n i 7  d e  los v e e d o re s , com i­
sarios y  p ag ad o res  d e  la  A rm a d a , s iendo  conocido con  la  d en o ­
minación d e  C uerpo del M in isterio  de  M a rin a ; la  q u e  lleva  en  el 
dia se le h a  dado  en  v ir tu d  de  rea l d ec re to  d e  13 d e  n o v iem b re  
de 1 8 5 0 , p o r el cu a l co n sta  d e  u n  d ire c to r ,  c inco  co m isario s o r­
denadores, tre c e  com isarios d e  g u e r r a ,  c u a re n ta  y  dos oficiales 
p rim ero s , se se n ta  y  ocho oficiales se g u n d o s , c in cu en ta  y  tre s  
oliciales te rc e ro s , v e in te  y  seis oficiales cu a rto s  y  d iez  y  seis m e­
ritorios.
Su u n ifo rm e  es el s ig u ie n te : P ara los días de gala.— C asaca de  
paño azul tu rq u í con  so lapa d e  tre s  p u n ta s ,  so b re p u e s ta  de l p ro ­
pio color y  v iv o  e n c a rn a d o , ab ro ch ad a  con dos h ile ra s  d e  á  s ie te  
botones d o rad o s d e  an c la  y  co ro n a , re p a r tid o s  á  ig u a les  d istancias; 
cuello rec to  d e  g ra n a  c e rrad o  con tre s  co rch e tes ; u n  file te  de  s ie r-  
recilla en  la  p a r te  su p e rio r  q u e  co rre  po r sus c a n to s , y  u n  ancla  
á cada lado fo rm ada  con  ram os de  co ra l y  u n  a lam ar todo de
3 9
oro; vuelta también de grana con el mismo filete que sigue pol­
la portezuela, la cual se cierra con tres botones chicos do ancla y 
corona; faldón con forro interior encarnado, y sus barras de grana 
cogidas por un ancla, con corona bordada de oro que los abraza; 
dos botones en el talle; una cartera á cada lado de este con vivo 
encarnado, y debajo otros tres botones; pantalón de paño azul 
turquí en el invierno, y blanco de hilo en el verano; sombrero 
apuntado con galón, borlas y presilla de oro y escarapela nacio­
nal ; sable de taza con ancla y corona cinceladas en ella, forrado 
el puño con piel de zapa, y su cimera que remate en cabeza de 
león, hoja algo curva, vaina de cuero charolado de negro coa 
abrazaderas y contera de metal dorado á fuego como la guarni­
ción del puño, y pendiente de cordones de seda azul entretejida 
con hilillo de oro, broche de muletilla y ganchos dorados en los 
extremos de los tirantes para colgarlo; corhatin negro de seda, 
guante blanco y media bota.—P ara días demedia gala.—Casaca de 
paño azul turquí con forro del mismo color, cuello vuelto, solapa 
suelta con igual número de botones de ancla y corona que el uni­
forme de gala, de modo que pueda abrocharse hasta arriba, fal­
dones sueltos con seis botones colocados en sus extremos, media­
nía y talle; á cada lado de este una cartera con tres ojales de 
trencilla de seda negra, un boton debajo de cada uno de ellos 
y tres chicos en la abertura de la vuelta de la manga; chaleco 
blanco de casimir con cuello recto cerrado con corchetes, y siete 
botones chicos de ancla y corona para abotonarlo; pantalón, 
sombrero, corbatin, guante y bota como en el uniforme de gala; 
sable ídem con cinturón, tirantes y fiador charolados de negro, 
chapa circular de metal dorado con un ancla y corona cincela­
das, ganchos también dorados en los extremos de los tirantes.— 
P ara todo servicio.—Levita de paño azul turquí de cuello vuelto 
y solapa suelta con siete botones como los del uniforme, para 
abrocharla; dos en el talle; dos en el extremo inferior de la car­
tera del faldón y tres pequeños en la abertura de la manga; cor­
bata , chaleco, pantalón y sable como en el uniforme pequeño; 
goi-ra de paño azul con galón de oro y carrillera de cuero charo-
oOG
lado (le negro coa su hebilla dorada y dos bolones chicos de ancla 
y corona en su arranque. Las divisas van colocadas en la vuelta 
de la manga, y son las siguientes: oficial cuarto, tres estrellas 
de ocho rayos bordadas de oro: oficial tercero, cuatro estre­
llas Ídem: oficial segundo, dos alamares formando pié de pato: 
oficial primero, tres alamares idem: comisario de guerra, dos 
alamares ochavados figurados por una palma entrelazada con un 
calabrote , llevando además entre ellos y el filete de la bocamanga 
un bordado de oro que representa un cable: comisario ordena­
dor, tres alamares iguales á los del comisario de guerra y el pro­
pio bordado. Los meritorios usan el mismo uniforme que los ofi­
ciales sin mas diferencia que la de no llevar otra insignia ni 
bordado que el filete de serreta en el cuello y en la vuelta de la 
manga del uniforme de gala; la serreta sola en esta última cuando 
vistan el de media gala ó el traje de servicio diario; y tanto el 
sombrero apuntado como la gorra no tendrán galón de oro. Los 
intendentes conservan el que de antiguo les está señalado, y 
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C á d i z . M a d r i d .
D. Joaquín Navarro, 
I. g ., C. c. n ., intenden­
te de M arina.................
Director de la 
contabilidad de Ma­




F e i r o l , r> D. José C ano, I. c . .. Ordenador del i departam ento........ I
Junio
1847.
C a r l a g . )) 2 D. Francisco Sanz de Andino y Lavaggi, I . .. ■ 1
Julio
1847.
C á d i z . M a d r i d . 3
D. José Croquer y 
Sarto rio , con lionores Inlerventol’ cen- \ Mayo1848.de intendente, I. c ___
F e r r o l . M a d r i d . 4
D. Nicolás Becerra, 
con lionores de inten­
dente, C. c. ....................



















C á d i z .
C a r l a g .
C á d i z .
C a r l a g .
F e r r a l .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
H a b a n a .
C a r r a c a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
M a d r i d .
D. Antonio María j 
5 ¡Blanco , 1. c . , (Sn. S.s í i Ordenador d e l : FebreroI8ol.
SUPERNUMERARIO.
( Ordenador d e l) Diciembre
. José Mana Blanco, j jep an am en to ........! 1851.
COMISARIOS DE GUERRA.
f Comisario de re­




j Sr. D. Fulgencio A l- ¡ 
3 j bacele, con honores de 
( comisario ordenador. . . !
Inlervenlor del t Seliembro 
departamento........ I 1843.
l  Comisario de r e -  i! D. Miguel Arias S a l- ‘ ( Noviembre
i gueiro ,  3 e r .s .B .......... ¡ ) 1843.
; Sr. D. Tomás Subiela, 1 __:___
con honores de comisa- j i i , P , ^ “ 
!rio  ordenador............... apostadero.
( Sr. D. Rafael Riaño y  
6 j Lorion, con honores de 
( intendente, G.................
Comisario del a r­
senal........................
f Comisario de re -  ' vistas del departa- m entó ......................!
Í Sr. D. Ferm in López \Pautoja , con honores / Comisario do re- 1  de comisario o rd en a -(v is ta s  de la corte.. I 
















C a r l a g .
F e r n t l .
C á d i z
C a r l a g .
F e r r o l .
C a r l a g .










S a n  F e r ­
n a n d o .
M a d r i d .
S a n  F e r ­
n a n d o .
n ( D. Félix G arriga y i  Comisario del ar- 1  Mayo
^  i Pajares, C ......................... I señal i 18i9.
I. 1 c „ ! Comisario del ar- 1 Noviembre10 1). Oírlos S u a n c e s . . .¡3^„^(..........................¡ ^g50.
11 D. losé M a r í a T o v a r . í , , | ^ S ^ ^ . . ^ « l j  Idem.
, ,  ( Sr. D. José María O r-f  En la interven - 1  , ,
12 li7., secretario honora- ¡ j ..........  Idem.
' n o  de S. M...................(
, ,  sr i j  » -I- i Interventor del) Junio.
13 D. Manuel de Aviles, j departam ento......... i 1831.
SÜPERXDMERAIIIOS.
, En la comisión \
, j D. Miguel C abane-\ de recuento de ma- 1  Diciembre
’ í lias, I................................. j doras y  materiales ( 1881.
( del arsenal............ ’
Jefe de la sec-) 
cion de contabili- i
^ n . Luis Barrote........ Mon-
cosías y  comisario I 
del tercio n a v a l. .. >
OFICIALES PRIMEROS.
í 1). José ftínlcampo, 1 En la in terven- i 
3 ! con honores de comí- j cion del departa- j ^













F e r r u l .
C a r l a g .
C á d i s .
I d e m .
F e r r o l
I d e m .
C u r t a r j .
I d e m .
P a l m a  d e  
M a l l o r c a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C a r r a c a .
C a v i l e .
A  l i c a n t e .
V a l e n c i a .
D. Nicolás Arias Man-\ „
j diá , con honores d e ) j  , »i
4 comisario de guerra,
' misario de guerra........) ................. ' ’
í D. Juan Nepomuceno j En la Interven- 1 „
6 j González , con honores ¡ cion del departa- ¡ j oio” 
( de comisario de g u e rra .) m entó......................)
f  D. Domingo García \
r ¡  1 de G uevara, con h ono -f En la Comisaría i . .
j res de comisario de (del a rsenal............ ( *ucm.
\ guerra.............................. '
' D. Agustín Carlos Ro- \
I c.a y  G uerra, con h n - f  Ministro c o n ta - i 
I ñores do comisario de t dor del apostadero, i 
' guerra.............................. ’
í En la In terven- 
D. Isidoro A lbacete ..! cion del departa- 
( m entó.....................
10
D. José María de Tor­
res, con honores de co -
/ Jefe de la sección \ 
1 de contabilidad de f
........












t amento. dencia. y condecoraciones. ó comisiones. ascenso.
F e r r o l . S a n t a n ­d e r . 12
' D. Gonzalo Ferj', con 
' honores de comisario de 
g u e rra .. . ........................
I Comisario del 
¡tercio nav a l..........
Enero
1843.
I d e m . 13
D. Felipe Baléalo, con 
honores de comisario de 
guerra ..............................
í En la In lerven- 
¡ cion del departa- 
1 m entó.....................
Idem.
I d e m , 9 l i D. Juan de Ortega y M edina, 1., F. 1?.........
' En la Interven- 
cion del departa- 
m entó......................,
Idem.
C a r t a g . 15 D. José Pol y  Fa­jardo ................................
[ Comisario de re ­




C á d i z . M á l a g a . 16 D. Salvador Velez Calderón.........................
Jefe de la sec- 
cion de conlabili- 
Idad de la segunda 1 
división de guar-,
1 da-costas y  comi­
sario del tercio na­
v a l........................... '
Noviembre
1843.
I d e m .
S l a .  C r u z  
d e  T e n e ­
r i f e .
17 D. Joaquín de Casas..




F e r r o l . F i g o . i8 D. Alejandro de L a- calle..................................
Comisario del i 
tercio nav a l.......... 1 Idem.
C a r t a g . 1) 19 D. Juan Martínez
En la In te rv en - j 
cion del departa- 
mentó......................1
Idem.
C á d i z . S e v i l l a . 20 D. José Gómez Rol­dan , M. d .......................

















C á d i z .
C a r l a g .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l .
C á d i z .
C a r r a c a .
M a h o n .
B a r c e l o n a
M a d r i d .
C a r r a c a .
j D. Rafael Patero y i En la Comisaria ¡ Noviembre 
~ (M orales............................i del arsenal.............. i 18i6.
22 D. José Ferruca........
23 D. .loaquin G arcía...
Comisario de la ¡
provincia.
1 Comisario del ] 
I tercio naval.......... I
i D. José María Marli- ( En la Comisaría j 
I nez................................... i del arsenal.............. I
Jefe de la se c - \ 
! cion de contabili-1 
n  I dad de la cuarta f
2b i | ,  n, ,, /división de g u a r-)
” .......................... 1 dn_f>ncfno V onmi_ll da-co.stas y comi- 
(sario del tercio na-^ 
l val.
En la In tcrven-
, mentó.
( D. Francisco de Boria ) . ___ _
27 Palacios, con honores J  \  -
( de comisario de g u e rra .;
28 ! Amor.
D. Manuel María | En la Comisaría i
, í del arsenal.
En laÍ jiii  comisión > del recuento de | maderas y  mate- ( 
























C á d i z .
¡ d a n .
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
I d e m .
C á d i z .
C a r t a g .
H a b a n a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  J u a n  
d e  l o s  B e -  
m e d i o s .
S a n  F e r ­
n a n d o .
M a d r i d .
H a b a n a .
H a b a n a .
C o r a n a .
M a d r i d .
,, , ■ T> • -  , I ( Secretario del t „
™  I rió;:. l  r .  I tdel aixtsladero___)
D. José Antonio de ) Ministro su b in s-) Julio31 jO ry , ron honores de ¡pector del hospital!
( comisario de guerra, 1..) militar de S. Carlos.) *■’’
( D. José María R en - j Contador de la j Noviembre 
i gifo................................... I provincia..................i 1850.
D. Fernando Jo sé) En la In terven- 
33 ¡ Valero, con honores de | don  del departa- 
comisario de guerra .. . . ) m entó.....................
Í D. Manuel Muñoz, con í Secretario de la honores do comisario de j Dirección de Con­guerra , C ....................... ( labilidad...................
Idem.
Idem.
( D. Tomás Jiménez, i ,
35 icón  honores de comi-1 Idem.
i s a r r g u ; r ; : r . : : : : : i p “i ^




D. Trinidad Arias Sal-
I gado.
Jefe de la sec-> 
I don  de contabili-1 
dad de la quinta j 
I división de g u a r-  | 
i da-costas.............
















F e r r o l .
( J c í d i ! z ,
I d e m .
I d e m .
M a d r i d .
P u e r t o -
R i c o .
M a d r i d ,
S a n  F e r ­
n a n d o .I d e m .
C a r t a g .
F e r r o l .
C á d i z .  C a r r a c a .
39 ! í o r S o n  d e í d i  )
....................................( parlam ento..............) '
4 0  I d o » .I Ory, I., ■ ( Contabilidad.
, |  j D. Cayetano Ortiz y j  Contador de la) Julio
I Viton................................ í provincia..................i 1851.
D. Raimundo Ibañez, 
42 ! con honores de comisa­
rio de guerra , I.
En la In terven- j 








neral de pertre- 
! chos del arsenal...
En la In lerven-Í D. Ramón Baamonde' de Castro Montenegro, ¡ ^ ^
cruz del ejercito de la l 
izquierda.................  J o.
Depositario ge-j 
D. José María Ponteny. ¡ neral de p erlre - 























I d e m .
I d e m .
Carlag.
A n t i l l a s .
M á l a g a .
C a r r a c a .
C a r r a c a .
M a d r i d .
C a r r a c a .
OFICIALES SEGUNDOS.
¡j ( D. Cayetano Franco i Contador de la i 
í y Olivares......................i fragata Corles......... I
Interventor de la i 
[ sección de conta- I 
Ibilidad de la s e - í  
P j D. Manuel María de /g u n d a  división d e \
” I Tornos............................. \ gua rda-costas y de- ¡
positario de per­






r, I D. Isidoro Maria Prie- í En la Comisaria i , .  
^ í t o ...................................... i del arsenal.............. í
o I D. José Magoules, I Contador del n a - ) t 
“ ¡(P .IX ., m .).....................I vio Soberano.......... i
„ t D. Francisco L am e- ( En la In terven- 
^ 1 yer, (m .)......................... I cion cen tra l............
Mayo
1843.
( D. Joaquin Payán de j En la Comisa-) Noviembre 
” i T ejada.............................I ría del arsenal —  i 1843.
ío so rio
D. Juan Sánchez i Idem.
’ ( En la In te rv e n -1
12 D. Pablo del Molino, j cion del d ep a rta -J  Idem.















C á d i z . M a d r i d . 13 D. Vicente de Azas Gil Tabeada............... .. |
En la secretaría 1 




I d e m . S a n  F e r ­n a n d o . U
D. José María de A r-  j 
eos y  de la Peña..........




C a r t a g . M a d r i d . 15 D. Cándido Montero' y Subiela........................
Destinado al apos­
tadero de la Ha­
bana.........................
Idem.
I d e m . J> 16 D. José Sanz de Ju - : m illa, [C.°).....................





I d e m . A n t i l l a s . 17 D. Manuel Carreras. Debe reg resar. .  j Diciembre1846.
F e r r o l . » 18 j D. Francisco de Bor- ' ja  A zpilcueta.................
Depositario ge­
neral de pertre­
chos del a rsenal. .
Idem.
C á d i z . C a r r a c a . 19 j D. Manuel de la Cua- í d ra ..................................
j Eñ la Comisa- 
1 ría del arsenal___ Idem.
F e r r o l . )) 20 ( D. Ignacio García 1 Roda................................
■ En la In te rven - 
cion del departa- 
( m en tó . .  ■................
1 Idem-
C a r t a g . » 21 j D. Tomás Cárlos Roca ly  G u erra .......................
í Habilitado de la 







T, .. Fecha Destinos
del último
lamento. dencia. y  condecoraciones. ó comisiones. ascenso.
Cartag.
F e r r o l .
Carlag.
F e r r o l .
hlem.
M e d U e r -
r ú n e o .
T r i n i d a d  
d e  C u b a .
M a d r i d .




F e r r o l .
B a r c e l o n a
Antillas.
C a r r a c a .
C a v i l e ,
22 ( D. José María Gómez i Contador del va- ¡ Diciembre l de la Riva Agüero, 1... I por Lepanlo.......... i 1846.
j D. Leandro Sarale-j • J®" ) A bril
> gn i,(C !)......................... Imenlo
OI j D. Francisco M o n -( Contador de la ¡ 
í loro S u b id a ...................I p rovincia.................i
!5  D. Amonio O ,to g a .. | | W ™
nr i D. Angel Cancela y  j Contador del ber- 1 
26 i Pico. . . . ................... ... i gantin Habanero. . i
Interventor de la \
1 sección de conta- i 
Ibilidad de la c u a r- / 
D. Antonio de M ur- ) ta división do
1 cia.................................... \  guarda-costas y  ¡
I depositario de per-1 
trechos de la mis- 




Contador del v a - 1
D. Ramón Malpica.. j por Blasco de G a - ) Idem.
! r a y ......................... )
29 D. José María Cascado. ' En la Comisaría i del arsenal............ i
Guarda-almacén \  
30 1). Fernando Ortega. | general del a rs e -  |


















F e r r o l . C a v i t e . 31 ; D. Rafael Saturnino ; Calvo y  Pardiñas.........





C a r t a g . A l i c a n t e . 32
D. Ramón Rivalía y 
Roca, cruz de Fernán- 
do Póo...........................
Interventor de la \ 
sección de conla- 1 
bilidad de la t e r - t  
cera división d e l 
guarda-costas y /  
depositario de p e r- l 




I d e m . A n t i l l a s . 33 D. José Duelo y Lia­..........................................
Contador de la j 
fragata Esperanza, i Idem.
F e r r o l H a b a n a . 34 D. Agustín Figueroa.
Comisario é in -  1 
terventor del a r - ! 
se ñ a l....................... )
Idem.
C a r t a g . N u e v ü a s . 35 D. Enrique Martínez, j Contador de la j provincia............... i Idem.
F e r r o l . M a d r i d . 36
D. Maximino de T o r- ' 
res, con honores de ofi- | 
cial primero, (G?)..........
En la In terven - j 
cion cen tra l.......... 1 Idem.
I d e m . » 37 D. Diego A lem án.. . .  |
En la secretaría j  
de la Ordenación | 
del departam ento..)
Idem.
C a r t a g . 38
1















F e r r o l . 39 D. Manuel de Frías y 1 Olañez............................. 1





I d e m . n 40 1). César A rgüelles.. j En la Comisaría t del arsenal..............1
Setiembre
1849.
C á d i z . C a r r a c a . 41 r>. Manuel R ístori... En la Comisaria ; del a rsena l............ !
Mayo
1849.
F e r r o l . n 42 D. Pedro de Arias, (C!)...................................
En la Comisaría 
del a rsen a l............
Setiembre
1849.
C á d i z . A n t i l l a s . 43 i D. José González y  ! Marzan.............................
' Contador de los 
¡ buques de la esla- 
cion de Cuba. . . .
Noviembre
1830.
C a r l a g . A n l i l l a s . 44 D. Francisco Espin..
Contador é in­
terventor de la co­
misión del eorte 
de maderas de Tá­
ñame........................
Idem.
C á d i z . H a b a n a . 45 j D. Francisco Samba- 1 z a r t .................................
Contador de re­
vistas de la maes­
tranza del a rsenal.,
Idem.
F e r r o l . » 46 D. Germán Suances.




C a r l a g . A n l i l l a s . 47 1). Itlanuol Ortiz, (in.)
l  Destinado al 














F e r r o l .
C á d i z .
F e r r o l .
C á d i z
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
C a r t a g .
S a n  F e r ­
n a n d o .
F i l i p i n a s .
M a d r i d .
M e d i t e r ­
r á n e o .
C a r r a c a .
( D. Amadeo Posse y i  En la Comisaría) Noviembre 





I D. Juan Antonio M i- ( Contador del Co- 1  , ,
! ró, I ..................................i leaio naval militar, i '
j D. Miguel Salgado de l Contador del va- ¡ , ,
I A rau jo ............................ I por D. Jorge Juan, i '
D. Rafael Sevilla, ( En la Interven- 
[ Sn. G., m .) ................. I cion central.............
1 D. Francisco Javier j
t de Gastambide............... | ^ en to . . .  .
54
Interventor de la \ 
sección de conta- 
b ilidaddelaprim e-lYolif,
(l&n. m. j .................. Ida-costas Y deposi-y  deposi­
tario de pertrechos ] 
déla misma.
„M j D. Enrique Q uirós,) En la Com isaría: I (Sn. S . , m. ] ................. ! del arsenal.............. I
56 D. Sebastian Maríaj Martinez.
En la Interven­




















F e r r o l
C á d i z .
C a r l a g .
C á d i z .
C a r l a g .
I d e m .
C á d i z .
Idem .
Coruüa.
S a n t i a g o ,  
d e  C u b a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C a v i l e .
M e d i t e r ­
r á n e o .
Interventor inte-  ^
riuode laseccionde i 
contabilidad de Jal j^Toviembre57 í£ N o rb e r to L u isM e n -^ q ^ j^ ,.^
.................................... guarda-costas y do-1
positario de (wrtre- ] 
dios de la misma..
58'  j D. José Peña V alen- j Contador de la i Ic ia , (m .)....................... f provincia................. I
T • En la Interven-
59 í .n ^ -  cion del deparla-
I lllescas........................... I  mejjio.
60 D. José Galtier. Í  Secretario in te -)  riño de la Ordena-1 cion del departa- j 
m e n tó ....................'
í En la Interven- 
61 D. Francisco Huguet. j cion del deparla- 
( m e n tó ...................








1 D. Francisco de P a u -( . íí‘i j a  M e r v e n - j  jjarzo 
6^ l l a  Sanfmarli................. ¡ r e n to  . .  ?  . J
( D. Jacinto José B e - ( Conladoré Ín te r-> , ,













F e r r o l .
I d m í .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
C a r l a g .
C á d i z
A n t i l l a s ,
H a b a n a .
M o n t e v i ­
d e o .
,  En la deposita- 1
6Ü D.tae„z,S.lg„e™. "$ !?
( nal........................... >
( D. Luis de Perinat y  i Contador de la i ,
í Ochoa, ( Sn. Jn. ].........i fragata Perla........1
« I “s s í  1 Id.,,,.
S a n  F e r ­
n a n d o .
L a  m a r .




En la secretaría i Diciembre
1 D. Antonio Parrilla .. j de la Ordenación > 
( del departamento. ) 18S1.
 ^ í j don" de/X'pam-! Ided-















OfICl.VL SEGUNDO FDERA DE REGL.4MEXT0.
M a d r i d . Xt D. José María López) Calvo.............................. j
En la secretaría 1 





C a r l a g . Habana. 4 í D. Pascual Fernandez¡ j Cavada............................
Contador de 1 




¡ ( k m . n 5 j D. José María Pajares | i y  Malvasía..................... j
En la In terven-) 
cion del d ep a rta - ¡ 
m e n tó ................... )
Julio
1847.
F e r r o l . » 6 j D. José Franco y Al- í cala..................................
En la Comisaría ) 
del arsenal............ i Idem.
I d e m . M a d r i d . 7 j D. Juan Antonio San- ( diez, (Sn. G., m .).........
En la In te rven - 
c i o n  central...........i Idem.
C a r l a g . M a d r i d . 8 j D. Salvador de Alba- Iceto, C., [Sn. S., m. > .
En la In terven- ] 
cion central.......... 1
Idem.
F e r r o l . A n l i l l a s . 9 j D. José María de Cas- Contador del va- Idem.
C a r l a g . ) ) 10 D. Pío de la G uardia.
• En la In tc rven - 
cion del dcparta- 
, m onto.....................
Idem.















C á d i z .
I d e m .
I d e m .
F e r r o l
C a r l a r j .
F e r r o l .
C a r l a g .
C á d i z .
Idetn.
A l g e c i r a s .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
Subdelegado de 
. ,  j D. José Sánchez Con- la primera d iv i-
I d e .................................... js ion  de guarda-
.costas......................
. „ t D. Domingo Basallo- t Contador de la : 
 ^ ( te , ( m .)..........................I corbeta Ferrolana. I
U I D. JuanB austistaB er-j Contador del va­! la n a ................................ (por
/ En la comisión
... T) r 1 -  1 del recuento de\ b  D. Rafael Caamano.. ^
(ria les del arsenal.
16 í Aldayturriaga
M e d i t e r -
M e d i t e r ­
r á n e o .
S a n  F e r ­





I por Castilla........... )
Idem.
.d e . .^  de .
( chos del arsenal. . )
„  „ _____ _ f En la In te rv e n -)
17 ! « ^  I cion del d e p a rta -i Idem.
ÍQuiroga, (C ; )............... ^ g ^ to ......... ............)
, o j D. Rafael Martínez ( Contador de la j j^g^, 
I Illescas, (m.) ............... I goleta Cartagenera. I
. p ( D. Miguel José de j Contador delber- j 
'  ^ i Quevedo......................... I ganlin Volador____i
r> r' „ I ' í En la In te rv e n -1 20 ! Francisco José L ¡g „  jg , ^ g p ^ rta -! Idem.













C á d i z .
F e r r o l .
C á d i z .
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
I d e m .
C á d i z .
C a r r a c a .
M a d r i d ,
S a n  F e r -  
n a t u l o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
A l m e r i a .
M e d i t e r ­
r á n e o .
H a b a n a 20
D. JuanBautislaBlan-
21 j r a  y AlcarAz, (Sn. Le¿nContador del va-
22 D. Francisco García. | cion“ c?n lraL T ." .T }
En la secretaría j 
23 D. Ricardo Galticr, 1.1 de la Ordenación 
[ del departam ento.)
, n  17- ( En la In terven­ga I D. José Antonio Es-1 departa-
‘ P in .................................. (m entó .......................
r. n I c .  „  í En la In te rven - ¡ 
25 í °  Suarcz y  |  ¡ departa-
¡G onzález ................................................. ............(
rv TU 1 ir I n 1 í Subdelegado de 
26 ! ^ ! la segunda división
( deron .............................. j guarda-costas..
Ts I m ' n’ j  • í En la Inlerven-










ao j D. José Evaristo de¡ Contador del b e r - ) j , 
jP u zo ................................ 1 gantin Patriota— i ‘
, Contador del n a - \
I D. José María de A r-) vio Ponton y de los ( Noviembre
















C a r t a g . M o n t e v i ­d e o . 30 D. Ignacio Mellado.. |




F e r r o l . M e d i t e r ­r á n e o » 31 D. Lorenzo Arévalo.
Contador de la ¡ 
corbeta C o lo n ....) Idem.
I d e m . A n t i l l a s . 32 D. Manuel Figueroa..
Destinado al apos-' 
ladero de la Ha­
bana........................
Idem.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 33
D. Francisco de Pau­
la Barnada......................
Contador del ber- 1  
gantin A lse d o ....) Idem.
C a r t a g . » 34 D. Francisco Jav ier López del Castillo.........
En la Comisaría) 
del arsenal............ i Idem.
F e r r o l . A n t i l l a s . 33 D. Eduardo Bryant y Galiano............................
Contador del va- ; 
por Congreso........ ! Idem.
C a r t a g . A n t i l l a s . 36 D. Ramón Sanz de Andino, (m .).................
Contador del b e r-  ] 
gantin Scipion___! Idem.
C á d i z . M a d r i d . 37 D. José María Ibañez y La.sso...........................
En la sección d e ; 
presupuestos.......... Idem.
F e r r o l . H a b a n a . 38 D. Ulpiano Orejas Canseco ..........................
Contador del pon- 
1 ton Villavicencio y 
. su depósito............
Idem.
C á d i z . L a  m a r . 39 D. Teodoro Q uirós..
' Contador del v a - 

















C a r t a g , n iO D. Juan Espín..........
En la Inlerven- 




C á d i z . San F e r ­n a n d o . 41 D. llamón Jordán.. .
Contralor del lios- 
1 pilal militar de San 
Cárlos é in te rv en - 
1 tor de la población 
del mismo nombre.
Idem.
I d e m . C a r r a c a . 42 D. Manuel Martin. . . ¡ Contador del va­por correo Velasco. Idem.
I d e m . C a r r a c a . 43 U. Cristóbal Muñoz..
Contador del va­
por correo Conde 
de R esla.................
Idem.
I d e m . F e r r o l . 44 D. Honorio de Mada- riaga................................
Contador del va­
por Vulcano.......... Idem.
C a r t a g . M e d i t e r ­r á n e o . 45
D. Félix Ramo y Bor­
dó ................. ..................
Contador del va­
; por Santa Isab e l... Idem.
I d e m . C a n a r i a s . 46 D. Leandro Sanz de Andino...........................
Contador del ber- 
ganlin goleta Ebro. i
Marzo
1851.
I d e m . » 47 D. Pablo José García. En la Comisaría i del arsenal............ i Idem.
C á d i z . A n t i l l a s . 48 D. José María C ro- q u e r................................




F e r r o l . y> 49 D. Federico Ponte y  Montenegro...................
En la In terven- 



















C a r t a g . » 50 D. Antonio Retamar. |
En la secretaría 1 
de la Ordenación | 
del departam en to ..)
Agastü
1851.
C á d i s . A n t i l l a s . 51 D. Federico Crespo.. | Contadordcl ber- ) ganlin G ravina. . . i Idem.
I d e m . L a  m a r . 52 D. José Joaquin de j
Contador del va- 1 
por correo Doña [ 
Isabel la Católica.. 1
Diciembre
1851.
F e r r o l . )) 53 ¡ D. Francisco Salgado > ! de A rau jo ...................... i
En la Comisaría i 
del arsenal.............i Idem.
SDPERNDMERARIO.
I d e m , » 1 j D. José María de Al- ( i b a c e le ............................
En la In te rv e n -) 




C a r t a g . » 2 D. Ramón Llobregat. 1 En la Comisaría 1 del arsenal............
Mayo
18J8.
C á d i z . C a r r a c a . 3 j D. Francisco de Pau- í la Rengifo.....................




C a r t a g . í> í j D. Mariano Fernan- I dez Campos...................
1 En la deposifa- 
ría general de per- 
1 trechos del arsenal.
Idem.
C á d i z . C a r r a c a . 5 j D. José Gabriel de í Ace vedo..........................

















F e r r o l
I d e m .
C á d i z .
I d e m ,
I d e m ,
F e r r o l .
C á d i z .
F e r r o l
Idem,
S a n  F e r ­
n a n d o ,
S a n  F e r -  
n a r u l o .
S a n  F e r ­
n a n d o ,
l  En la deposita- 1
g j D. Aureliano C a ñ e - ] ria general de p e r - ( Noviembre
illas y  Fullós..................1 trecfios del a rs e -
' nal
f En la secretaría 1 
D. Elias V ázquez.. . .  j de la Ordenación 
( del departamento. ]
in e r
rv T A n _____ í  En la Interven-D. José Ramón G e - L ¡o n  ¿el departa-
' ( mentó.




En la In te rv en - ¡
9 D. Jlanuel Silva........| cion del d eparta- | Idem.
1 m e n ta .................
En la Interven­
ción del dep a rta -}  Idem, 
mentó...................
, ,  I D. Ci'isógono G on- j En la Comisaría i , 
"  izalez..........  ...................1 del arsenal..............I
















C a r t a g .
J d m n .
I d e m .
C á d i z .
C a r t a g .
F e r r o l .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
Idem.
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ^  
n a n d o .
Carraca.
j D. Francisco del Cap-i
 ^ i blanco.......................... ...  I 1 sao.
. r  ( D. Ramón Slartinez ( En la Comisaría > 
ílllescas............................ i del arsenal.............. i
■^'^"jcion^dd d"eparU -i Idem, 
'8 “ ‘° ................................ íinenlo. . . . .‘ ............j
Í En la In terven - j cion del d ep a rta -!  m entó......................1
En la Comisaría :j D. Emilio López y 
I Seoane............................. i del arsenal
í En la In terven - 1












19 \  J -  T o r- j I d í p ^ r ^ j
^  ....................................( m entó....................... )
Í En la In terven- ]  cion del departa­mento ......................






















F e r r o l .
C a r l a g .
I d e m .
C á d i z .
F e r r o l .
C a r l a g .
C á d i z
C a r l a g .
C á d i z .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C a r r a c a .
S u n  F e r ­
n a n d o .
En la Iiilerven-
25 D. Eduardo W uñiz... j cioii dcl departa-
m eulo......................
-g  < D. Isidoro González j  En la Comisaría ) 





En la Comisaría i AgosloI ( D. Miguel Diaz y Mo- j _
íl in a ....................................(del arsenal.............. i 1845.
D. Manuel Ramón ( I,r.v!m .,P ¡Clon del d ep a rta -;ICharavignac...................
3 D. Calixto déla Torre. |  j e f  " rlena l’.” !':''.''’" i
T. T AI .n f  í En la secretaría 4 ¡ „ 3 J u a n A le s s o n y M i- j^ g  Ordenación
....................... (de l departamento..• llau.
Diciembre
184t).
p j D. José Benedicto y i En la Comisaría i pit-m.
I Meseguer......................... i del a rsenal.............. i ‘
j I). José Ignacio Am- | En la Comisaría i Noviembre
i bulodi. I del arsenal.
T. , ,  , n r, ( E n  la In terven-D. Manuel Perez Bus-



















C a r t a g . » D. Antonio Ruiz de Alcalá.............................. i
En la Interven- i 




F e r r o l . )) D. Manuel Baatnon- de......................................j
En la Interven - 1 




I d e m . » 10 D. Francisco F ran co .!




I d e m . » H ¡ D. Federico Suarez ! Quirós y Caamaño........
En la Interven- ] 
cion del departa- ] 
m entó......................
Idem.
C o r l u g . )) 12 D. Ramón A n ric h ...
En la secretaría | 
de la Ordenación 
del departam ento .!
Setiembre
1851.
C á d i z .
S a n  F e r ­
n a n d o . 13 D. Ricardo Jim énez..





F e r r o l . )) U i D. Tomás Francisco i Rivero.............................





C á d i z . C a r r a c a . 15 ( D. Manuel F ernan - ( dez A larcon...................




C a r t a g . 16 j D. Rafael Galiano y í Espadero.........................
í En la Interven- 
j cion del departa- 
( m entó.....................
Idem.
■ n v a
l i  m 1 1  m m ]
Por Real órden de 28 de setiembre de 1826 se determinó que los 
Juzgados de los departamentos se compongan de un auditor, un 
fiscal letrado, un escribano y dos alguaciles, quedando suprimidas 
las plazas de agentes fiscales. Que los de las provincias se desem­
peñen por un asesor, con solo el goce de fuero y los derechos de 
arancel, un escribano que disfrutará el sueldo ó fuero y los referi­
dos derechos, y por dos alguaciles; escogiéndose tanto estos como 
los de los Juzgados de los departamentos, entre los individuos de 
los departamentos de Marina, con el aumento de tres escudos men­
suales sobre su haber natural; y últimamente, que en los distritos 
liaya un asesor y un escribano.
>aoi?.írao'> o ’íOfífi^ gU scoiMíioaobnoo v « í^rffiibyi
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Q i  m m m ñ .
Nombres v  condecoraciones. Deslinos ó comisiones.
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
Cíirlag.
Madrid.
S a n  F e r ­




de las deparlniiicnlos y apostaderos.
D. José Gal vez y A lvarez..............  Del departamento.
D. Vicente Ramos y Marín, I. c., C., \  
magistrado lionorario de la .\ud ien - ! Del apostadero, 
cir do Cáceles ......................................)
D. Antonio Jlaría Yillalon............... Del departamento.
1). Rafael Liminiana.........................  Del dcpartamonlo.
1). .losé Ramos González, m a g is - i 
Irado honorario de la Audiencia de [Del apostadero. 
Valencia...................................................'








Nombres y condecoraciones. Destinos ó  comisiones.
ASESORES BE TERCIOS Y PROVINCIAS.
C á d i z . )) D. Francisco Javier Romero.......... Del tercio.
I d e m . A  I g e d r a s . D. Andrés Morales............................ Do la provincia.
Jííeni. M á l a g a . Sr. D. Félix Randó y Soulet, a u -  i ditor honorario, I .  c., C..................... ) Del tercio.
I d e m . M o t r i l .
Sr. D. Francisco de Paula H errera 1 
de la P u erta , secretario honorario 
de S. M.................................................... 1
De la provincia.
I d e m . A l m e r í a . Sr. D. Ramón Gutiérrez , auditor ; honorario................................................ 1 De la provincia.
I d e m . S e v i l l a . D. Gerónimo Maldonado................. Del tercio.
I d e m , S a n l ú c a r . Sr. D. José Hontoria, auditor h o ­norario..................................................... De la provincia.
I d e m . I l u e l v a . D. Miguel Perez................................. De la provincia.
F e r r o l . » Sr. D. José María Calvo, auditor honorario................................................ 1 Del tercio.
I d e m . C o r u ñ a . Sr. D. Eduardo Hermosilla, audi­tor honorario .......................................1' i De la provincia.





F e r r o l . V í / I a g a r -c i a .
I d e m . S a n t a n ­d e r .
I d e m . V i v e r o .
I d e m , G i j o n .
I d e m . B i l b a o .
I d e m . S a n  S e ­b a s t i a n .
C a r t a g , »
I d e m . A l i c a n t e .
I d e m . V a l e n c i a .
I d e m . T o r t o s a .
I d e m . B a r c e l o n a
I d e m . 1 M a l a r v .
Nombres y condecoraciones. Destinos 6  comisiones.
D............................................................ De la provincia.
Sr. D. Ramón Solano Albear, C. I., j r^ i 
Sn. J a . , auditor honorario................. i ^  ‘
•u5íior\“ r o . '? “ r ” ^
Sr. D. Ramón de Caso Rodríguez, i , nrovincia 
fiscal honorario de departamenlo. ^ *
D. Manuel María de G uendica,. j ¡ ¡ 
1er. y  3er. s. B......................................I ^
Sr. D. Alejandro G arragori, audi-iQ ^ provincia, 
lor honorario.......................................... 1
Sr. D. María Romero, fiscal j 
honorario de departamento................ 1
Sr. D Manuel Castell y  Pastor, 1 
auditor honorario .................................. i *
Dr. D. Filiberlo García..................... Del tercio.
Sr. D. Ramón Aragonés, auditor i jg provincia, 
honorario................................................ i
Sr. D. Francisco Tors de Casaraa- i [grcio. 
y o r , auditor honorario......................... i ‘
Sr. D. Gaspar Borras y  Carbonell. i provincia. 







Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C a r t a g . T a r r a g o ­n a .
Sr. D. Bartolomé R o ig , auditor 
honorario................................................. 1 De la provincia.
I d e m . P a l a m ú s . D. Narciso Pajes y  Prast, I ............ De la provincia.
I d e m . M a l l o r c a . D. Antonio Fluxa y  Masanet........ Del tercio.
I d e m . I b i z a . Sr. D. Agustin F e rre t, auditor ho­norario de departamento..................... De la provincia.
I d e m . M a h o n . D. Bartolomé Mercadal..................... De la provincia.
C á d i z . T r i n i d a d  d e  C o b a . D. Pedro Ignacio de Zayas.............. De la provincia.
I d e m .
S a n  J u a n  
d e  l o s  R e ­
m e d i o s .
D. Francisco A guiar......................... De la provincia.
I d e m . N u e v i l a s . D. Fernando Perez M iranda.......... De la provincia.
I d e m . S a n t i a g o  d e  C u b a . D. Gonzalo Villar Portuondo.......... De la provincia.
I d e m . P í o .  R i c o . D. Gabriel Jiménez Ramirez de Arellano................................................... De la provincia.
SEÑORES EISCAIES
de los dcparlamcolos y apostaderos.
I d e m . S a n  F e r ­n a n d o .







F e r r o l .
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m .
Resi­
dencia.
Nombres v condecoraciones. Destinos ó comisiones.
H a b a n a .
M a n i l a .
Sr. D. José Yicenle Rivero, auditor i jepa,.t,m en(o. 
honorario.................................................í ^
Sr. U. Fulgencio T eruel, C., auditor j departamento.
D. José Justo P etit...........................  Del apostadero.
D. Lino Amusco.................................  Del apostadero.
í‘
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DE
LA ARMADA
Según el reglamento de 7 de agosto de 1847, se componía este 
Cuerpo de un director, cuatro vicedirectores, seis consultores, 
veinte y cinco primeros médicos, cincuenta segundos y siete ayu­
dantes de medicina: pero por real decreto de 3 de mayo de -ISiS 
se dignó S. M. disponer que constase de un director, dos vicedi­
rectores, tres consultores, veinte y cuatro primeros médicos, cin­
cuenta segundos y siete ayudantes de medicina, debiendo ser con­
sultores los facultativos del arsenal de la Carraca, del Colegio na­
val militar y del hospital de San Cárlos.
Los individuos que según esta nueva organización quedaron ex­
cedentes , se les considera como cesantes ó retirados con el sueldo 
ó clasificación que les corresponde, conservando sin embargo de­
recho á ocupar plazas efectivas cuando haya vacante de su clase. 
Por real órden de 31 de octubre de 1851 se restableció la de 10 
de diciembre de 1844, y en su consecuencia se ha suprimido el 
empleo de director de este Cuerpo, cuyo mando superior ha recaí-
do en el director general de la Armada, y se ha aumentado hasta 
tres el número de vicedirectores, debiendo llevar el del departa­
mento de Cádiz el escalafón del Cuerpo y desempeñar las demás 
funciones que marca la enunciada real órden de 1844.
El uniforme consiste en casaca de paño azul con cuello, solapa, 
y vuelta de grana, boton dorado con ancla y corona, pantalón azul 
en invierno y blanco en verano, sombrero con galón de oro y es­
carapela nacional, espada y bastón con puño de oro y guarnicio­
nes doradas. Las clases se distinguen del modo siguiente: los se­
gundos médicos y los ayudantes de medicina llevan en el cuello 
un bordado alegórico de ocho líneas de ancho, conforme al diseño 
aprobado en real órden de 6 de julio de 1810 y un fdete de cua­
tro líneas de diámetro, bordado igualmente de oro en el cuello, 
solapa y vuelta; los primeros médicos añaden también otro borda­
do igual en la vuelta; los consultores lo extienden á la solapa; los 
vicedirectores usan además el mismo bordado por todo el delan­
tero de la ca.saca, y el director viste igual uniforme que los vice­
directores, pero con dos bordados en la vuelta, pudiendo usar 









Niim. Destinos ó comisiones, 
y condecoraciones.
J E F E  S U P E R I O R .
» ¿Uadrid.
« El Exemo. Sr. capitán y  elircc- i 
” 1 lor geiioral ele la A rm ada...........I
S EÑ OR ES V IC E DIRKCTORES.  '
Cádiz. S a n  F er­
nando.
, Del depai'tam enlo  en 
í com isión ,encaigadodel 
,, ,, 1- • t 1 escalafón del Cuerpo y 
1 ! I Püssi, 1. c . , d iicc  funciones que le
( loi ccsan lc ........................................ ja lrib iiy e  la real orden
/d e  10 de diciembre 










C á d i z .
F e r r o l .
C a r t a g .
C á d i z .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
I d e m .
H a b a n a .
M a d r i d .
C a r r a c a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n  F e r ­
n a n d o .
M e d i t e r ­
r á n e o .
Í Dr. D. Juan Angel Perez Car- i pillo, cruz de Epidemias, direc- ¡Del apostadero, lor honorario..................................;
o ) D. José de Palma , director lio -) rv 1 i___3 in o ra rlo ................... ........................ ¡ Del departamento.
» D. José María B irotteau, I. c .. Del deparlamenlo.
S Dr. D. Ramón G uerra y G e r-)
" ( dan, C., y  la de Epidemias........ i '>onorano.
 ^ j D. Francisco de Paula Gutier- 1 Médico mayor del ar- 
t rez, ayudante director graduado, i señal.
í .Jefe facultativo del
2 D. Luis Roldan..........................¡ hospital militar de San
( Carlos.
3 j Dr. D. José Indart, ayudante i Del Colegio naval n i i -
I director honorario.........................i lilar.
.PRIMEROS MÉDICOS.
. j D. Lorenzo Bandini, consultor 1











C á d i z . a 3 D. Antonio de Castro, ayu­dante director honorario............. Habilitado del Cuerpo.
l ' e i r o l . L a  mar. D. José Mellado, 1., (P. IX., C?, n i.)............................................. Vapor Isabel 11.
J d c r t u » D. Nicolás Marassi, ayudante director honorario....................... Médico del arsenal.
C á d i z . A n t i l l a s . G Dr. D. Antonio Paglieri.......... Vapor Blascodc Caray.
I d e m . A n t i l l a s . Dr. D. Juan de Uivas, C., fC?, 111.1............................................
I d e m . F e r r o l . , 8
D. José Rodrigue/.Machado, 1., 
y  la de Epidemias, ayudante di­
rector honorario............................
Vapor Vulcano.
F e r r o l . » , 9 Dr. D. José Echevarría........... Hospital militar.
C á d i z . A n t i l l a s . 10 D. Joaquín Sanliano................. Bergantín Habanero.
I d e m . S a n  F e r ­n a n d o . 11 D. Antonio Rodríguez Guerra. Hospital militar.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 12 Dr. D. José Ramón Caniacho. Corbeta Ferrolana.
I d e m . H a b a n a . 13 1). Manuel F e rrc r, cruz de Fernando Póo, (Sn. S. ,m .) ........ Navio Pon ton.
I d e m . C a r l a g . 14 D. José Gaho, (m .) ..................
Del arsenal y del 
tercer batallón de iu -  










Destinos ó  comisiones.
C á d i z . L a  m a r . 15 D. Domingo Carabaca, (C ?).,.. Vapor-correo Velasco.
I d e m , C a r r a c a . 16 D. José González Acebo.......... Navio Srfierano.
I d e m . A n t i l l a s . 17 D. Miguel Sánchez.................... Fragata Cortes.
I d e m . A n t i l l a s . 18 D. Jorge Ledo........................... Fragata Esperanza.
C a r l a g . » 19 D. Jacinto Marlinez Martí, (m.). Hospital militar.
I d a n . L a  m a r . 20 D. José González R iera............ j Vapor-correo D. Fer- í nando el Católico.
I d e m . » 21 D. Francisco del Rio, I., (C5). »
C á d i z . L a  m a r . 22 D. Bartolomé Gómez Busta- mante, (Sn. G ., m .).....................
V apor-correo Doña 
Isabel la Católica.
I d e m . S a n  F e r ­n a n d o . 2.3 D. .losé Jiménez Perujo..........
Del prim er batallón 
de infantería de Marina.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o , 21- D. Juan Fernandez de la Las­tra .....................................................
Corbeta Villa de Bil­
bao.
SEGUNDOS.
I d e m . M e d i t e r -r c m e o .  ^ í
D. Francisco Luis L o stra , con 
honores de prim ero..................... Vapor Santa Isabel-








C á d i z . l/eát/e?*-r á n c Q , 3
F e r r o l . C a n a r i a s . ■i
I d e m . n 5
C á d i z . C a v i l e . C
I d e m . L a  m a r . 7
F e r r o l . C a r r a c a . 8
C á d i z . F i l i p i n a s . 0
I d e m . S a n  F e r ­n a n d o . 10
I d e m . A n l i l l a s . 11
I d e m , » 12
I d e m . A n l i l l a s . 13
C a r t u g . M e d i l c r - 'r á n e o . 14
Nombres
y condecoraciones.
Destinos 6  comisiones.
I con iionores de prim ero...............I de Asís.
¡ D. Antonio Pugn, fC»), con ) ¡
1 honores de primero....................... í ® °
j Dr. D. Pablo Benitez, con h o - » Del segundo batallón 
I ñores de primero........................... í de infantería deMarina.
t _ D. José_Yusti y  G abarron, con ( ‘df l ' : ! ’ v U d U
reccion.
I Dr. D. Joaquín Borrego, g ra -  j Vapor-correo conde 
1 duado de prim ero......................... i do Begla.
I D. Fernando DJvila, I ., (Sn. 
í S., m.), con honores de primero.
,  ,  .  '  i rauoi 0.01UU.
d c z , ( m . ) ..................................................... I ‘
I D. Eugenio de Gran y Figue- 1  






C á d i z . M o n t e v i ­d e o . ÍO
I d e m . C a r l a g . 16
F e r r o l M o n t e v i ­d e o . 17
C á d i z . C a r r a c a . 18
I d e m . M e d i t e r -r a n e o . 19
F e r r o l F i l i p i n a s . 20
I d e m . A n t i l l a s . 21
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o , 22
I d e m . F i l i p i n a s . 23
I d e m . L a  m a r . 24
I d e m . A n t i l l a s . 25
C á d i z . L a  m a r . 26
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o . 27






í de?; 1 deZamboangn.
Bergantín Pelayo.
, Ramón González de la Co- j Kiagallanes.






C á d i z . i } f e i U t e r -r a n e o . 20
l i i e m . I m  m a r . 30
I d e m . » 31
l í l e m . M e d i l e r -r á n e o . 32
F e r r o L M e d i t e r ^r a n e o . 33
¡ d e n u A n t i l l a s . 3.1
I d e m . F i l i p i n a s * 33
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o , 36
C a r t a g . A n t i l l a s . 37
I d e m . A n t i l l a s . 38
I d e m . A n t i l l a s . 39
C á d i z . A n t i l l a s . 40
C a r t a g . M e d i t e r - -r ú n e o . 41
F e r r o l , fí 42
Nombres
y condecoraciones.
>X)estioos ó  comisiones.
lin. i'apor Vigila









C a r t a g .
F e r r o l .
C á d i z .
C a r t a g .
F e r r o l .
C á d i z .
C á d i z
I d e m .
I d e m .
I d e m .
M e d i t e r -
r á m o .
A n t i l l a s .
M e d i t e r ­
r á n e o .
M e d i t e r -
M a d r i d .
A n t i l l a s .
F i l i p i n a s .
S e v i l l a .
43 D. Ginés Moneada y Prato—  Goleta Carlagencra.
44 D. Antonio Noquerol................ Bergantín Constitución.
45 D. Manuel Cherisola..................  Fragata Esperanza.
46 D. Fernando O liva.................... Bergantín Patriota.
47 D. Marcelino Astray de Caneda. Bergantín Alsedo.
48 D. José María Sífiigo................. »
49 D.
50 D.
Segundo medico fuera de reglamento.
„  , .  r .  ,  Al i De la fuerza de in -.. D. Ignacio Gato y Alonso. . . .  |
Ayu'antes de Medicina.
 ^ í b i í L & ^ ^ Í : ° ! ^ ' " : . ' ! : Í B e r s a n l i n G r a v i n a .
a  j D. Antonio Gorrity, I., liab i- j Vapor Reina de Cas- 
t litado de segundo......................... i tilla.











Destinos ó  comisiones.
C á d i s . San F e r ­n a n d o . 4 D. Manuel Pintado..................... Hospital militar.
I d e m . S a n  F e r ­n a n d o . R D. José Perez y Losa................ Hospital m ilitar.
I d e m . C a r r a c a . 6 D. Antonio Cencío R om ero... En el arsenal.




Por real decreto de 8 de noviembre de 1848, se dignó S. M. res­
tablecer el Cuerpo de Capellanes de la Armada, el que se compon­
drá, por ahora, de ocho primeros capellanes, diez y seis segundos 
y veinte y cuatro terceros, siendo su superior jefe eclesiástico, 
en los mismos términos y con las mismas facultades, que antes 
de su extinción, el vicario general de los Ejércitos y Armada, y 
sus inmediatos los tenientes vicarios de los departamentos; de­
biendo disfrutar la clase de primeros el sueldo de cuatrocientos- 
reales mensuales, trescientos los segundos y doscientos los ter­
ceros, con mas la asignación y ración correspondiente cuando se- 
bailen embai-cados, y para cuyo ingreso ó entrada en el Cuerpo 
precederá concurso de oposición convocado en las Subdelegaciones 
castrenses, prévia justificación de buenas costumbres y moralidad, 
que exhibirán los sacerdotes aspirantes de sus respectivos dio­
cesanos.
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Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
Vicario ¡¡enera! de la Armada.
» M a d r i d .
El Exciiio. c limo. Sr. D. Tom.is i 
Iglesias y  Barcones, patriarca de 
las Indias.............................................)
Auditor gemirá!.
)> M a d r i d ,
Sr. D. Marcos Aniano González, \ 
C. c ., deán de la catedral do la lia- i 
baña, capellán de honor y p red i-!  
cador de S. M., auditor y ten ien te / 
vicario general de los ejércitos d e \ 





Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
lamento. dencia.
Secrelario del Vicarialo.
M a d r i d . Sr. D. Pedro A renas, capellán dehonor y predicador de S. M............ .
Tcnicnlcs de Vicario general.
C á d i z . S a n  F e r ­n a n d o .
El licenciado D. José Yillaverde 
y Rey, I. c., C .................................... Del deparlamcnto.
F e r r o l . n Dr. D. Ricardo Aniezaga, cape­llán de honor honorario de S. M. . . Del departamento.
C a r l a g . ) ) Sr. D. .\ndrés Fació y Rolandi.. Del departamento.
Curas párrocos.
C á d i z . S a n  F e r ­n a n d o .
D. Viccnle Dolores Almendro, 
primer capellán.................................. De la parroquia.
F e r r o l . » D. Luis Varela y M ontero, p ri­m er capellán....................................... De la parroquia.
C a r t a r j . )) D. Ginés López, prim er capellán. De la parroquiíi.
1







U p s í -
(Icnoia.
Nombres y condecoraciones. Deslinos ó  comisiones.
Tcnienlcs de parroquia.
C i i i l i z . 1)
Monseñor D. Podro .S,aiichcz ( l u . ] ,  
capellán secielo de S. S. e x i r a  
u r b e m ,  segundo capellán.................
Teniente,
F e r r o l . }) n .  Serafín l'rancisco Diaz , se­gundo capellán.................................... Teniente.
C i i r t a g . u D. Teniente,
C á d i z . C i t r r n c a . I). . Teniente.
Monseñor I ) .  Manuel ,\randa (in.), 
capellán secreto do S. S. e x t r a  











Destinos 6  comisiones.
Pf.niEROS C.\PEIL.AKES.
C a r l a g . » i D. Gínés López............................ Cura del departa­mento.
F e r r o l . » 2 D. Luis Y arda y Montero........ Cura del departa­mento.
C á d i z . S a n  F e r ­n a n d o . 3 D. José D adeu............................
Capellán primero del 
Colegio naval militar.
I d e m . S a n  F e r ­n a n d o . i D. Vicente Dolores Almendro.
Cura del departa­
mento.
I d e m . C a r r a c a . 8 D. Juan José Ramos............. .. Cura del arsenal.






C a r t a g . » 1 D. Dionisio Sánchez................. Del arsenal.











F e r r o l . 2) 3 D. José Benito González.......... Segundo teniente de la parroquia.
I d e m . » 4 D. Serafín Francisco Díaz........ ; Primer teniente de la parroquia.
C a r l a g . » D. Vicente Monforte y  L aber- n ía ....................................................
Del tercer batallón do 
infantería de Marina.
I d e m . S a n  F e r - 6 X )  fiimnn Fp.rnanHp.r..................
Capellán segundo del 
Colegio naval en comi­
sión.n a n d o .
C á d i z , S a n  F e r ­n a n d o . 7
Monseñor D. Pedro Sánchez, 
(ra.), capellán secreto de S. S.
Teniente de la par­
roquia del departa­
mento.
I d e m . A n t i l l a s . 8 D. Manuel Miranda................... Fragata Esperanza.
F e r r o l . S a n  F e r ­n a n d o . 9 D. Domingo Paradela...............
P rüner batallón de 
infantería de Marina.
C á d i z , C a r r a c a . 10
Monseñor D. Manuel Aranda, 
(in.), capellán secreto de S. S. 
e x i r a  u r b e m ....................................
1 Teniente de la p a rro - 
¡ quia del arsenal.
I d e m , )) H D. Antonio del Rio................... ))
F e r r o l . L a  m a r . 12
Monseñor D. José Nicomedes 
Sánchez , (m.), capellán secreto 
de S. S. e x t r a  w h m .....................
¡ Vapor-corroo Doña 















F e r r o l . A n t i l l a s . 1 D. Ramón Rodríguez L lano ... Bergantin Galiano.
I d e m . M e d ü e r -r á n e o . 2 D. Rodrigo Delgado................. Bergantín Alsedo.
C á d i z . A n t i l l a s . 3 D. José María JIon tijana........ Vapor Blasco de Ga- ray.
F e r r o l . L a  m a r . i D. Manuel Perez G rana.......... Vapor-correo Don Fer­nando el Católico.
I d e m . M e d i t e r ­r á n e o , 5 D. José Benito A lvarez............ Corbeta Fcrrolana.
C á d i z .  ■ » 6 D. Alonso Calle......................... 0
I d e m . A n t i l l a s . 7 Dr. D. Francisco Lirola............ Vapor Lsabel II-
I d e m . C a r r a c a . 8 ( Licenciado D. Antonio E n ri-  í quez Ros.......................................... 1 Natío Soberano.
C a r t a g , L a  m a r . 9 D. Valentín Martínez................ Vapor-correo Velasco-








Destinos 6  comisiones.
t t D. Antonio F renero ................. Teniente cura interi­no del departamento.
12 D. Mariano Buenaventura Ca­ses..................................................... Urca Santa María.
13 D. nfirnardo Rofirigno7............
14 D. Luis León de Castro.......... ¡>
1.5 D. .\ntonio Mondeja.................. Fragata* Perla.
1C D. Jacinto Mai ia Pol................. ( Vapor Francisco ile i Asís.
17 U. José Perez............................ ))







C á d i z .
C a r t a g .
I d e m .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
F e r r o l .
I d e m .
S a n  F e r ­
n a n d o .
F e r r o l ,
A n t i l l a s .
M e d i t e r ­
r á n e o .
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ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS.
»«<
M i n r a  m
Creado en Madrid este establecimiento con el objeto de cuidar de 
la construcción, grabado y renovación de cartas y planos, publi­
cando las que convengan para nuestra navegación y comercio, 
con los derroteros necesarios para su ilustración, y demás obras de 
Marina.
Jefe y director.
Sr. D. Jorge Lasso de la Vega, C. c. n ., I. c., H. p ., 1\I. d ., inten­
dente de Marina, vocal de la junta consultiva de la Armada.
Para el delal de la dependencia y revimn de las obras Iñdrográficas.
Sr. D. Juan Balboa, C. c. n . , F. 4?, II., M, d., *, gentil-hombre 
de cámara de S. M. con ejercicio, oficial segundo segundo ce­
sante del Ministerio de Marina, capitán do navio retirado.
Interventor de la cuenta y razón.
I). Martin de Trigueros, archivero del Ministerio de Marina.
56G
Delineadores para la conslruccion de carias y planos.
D. Clemente Noguera, II., teniente de navio.
D. José Espejo y Garre, H., teniente de navio.
D. Juan Noguera y Rojas, alférez de fragata graduado.
D. Francisco Bregante, segundo piloto particular.
Bibliotecario redactor.
Sr. D. Juan Santiago Lobo, secretario honorario de S. M. é intér­
prete del iMinisterio de Marina.
Depositario de efectos y ayudante del detal. ^
D. Antonio Badolato y Enriquez , C., Sn. Jn ., comisario de guerra 
de Marina honorario.
Se halla dotado además este establecimiento con el número do 
tres escribientes y un portero.
Existen depósitos particulares en Madrid, despacho de la di­
rección, y librería de Matute; y en Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Cádiz, Cartagena, Ferrol, Habana, Jijón, Malión, Málaga, Manila, 
Palma de Mallorca, Puerto Rico, Santander, Santiago de Cuba, 
San Sebastian y Tenerife; todos surtidos de obras hidrográficas y 
otras relativas á Marina de que los provee el deposito general de 
Madrid.
Los patrones ó capitanes de embarcaciones mercantes españo­
las deben usar de las cartas que publica esta Dirección, con pre­
ferencia á las extranjeras, en sus navegaciones, asi como los ofi­
ciales de la Armada, según les está prevenido por repetidas reales 
órdenes; y unos y otros, como los capitanes de puerto, tienen obli­
gación de avisar al director de este establecimiento, bien directa­
mente , ó por conducto de sus jefes respectivos, de los errores que 
noten en las cartas, y de los bajos y sondas que descubran, como 
de las situaciones de costas y observaciones astronómicas que ha­
gan en sus viajes, con el fin de perfeccionar las cartas y derrote­
ros , y asegurar mas y mas por este medio la presteza y seguridad 
de las navegaciones.
5G7
OBRAS PUBLICADAS EN 1852.
Carta esférica de la jsla  de Tenerife en las Canarias levantada 
por el capiUm A. J. E. Vidal en ISSS.
Carta esférica de la isla de Lanzarote en las Canarias, levantada 
en 1835, por el teniente Arlett de la I\I. R. inglesa.
Plano de la bahía de Tarpaulin en los Estados Unidos.
Obras grabadas de hisloria y letra.
So han concluido de grabar la primera y segunda hoja de las 
cuatro de que se compone la carta general del globo terráqueo.
Obras grabándose de historia.
Carta general esférica de las islas Canarias con parte de la 
costa de Africa y varios planos de puertos.
Carta esférica de una parte de la costa N. de Francia desde el 
rio Treguier hasta las rocas de Grancamp, con la parte correspon­
diente de la costa meridional de Inglaterra y canal de la Mancha.
Obras que se están delineando.
Carta general de las islas Azores ó Terceras.
Carta general en cuatro hojas del Océano atlántico setentrional.
Obras impresas publicadas.
Se ha hecho la sétima edición del Curso de estudios elementales 
de D. Gabriel Ciscar.
El Almanaque náutico para el año de 1854, calculado en el 
Observatorio astronómico de San Fernando.
Primero y segundo tomo de la Biblioteca marítima española, 
obra póstuma del Exemo. Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete.
Obras en prensa.
El tomo 3? ó apéndice á la Biblioteca marítima española.
Derrotero general del Mediterráneo, formado en el mismo Depó­
sito.
Nuew tratado de la ley de las tormentas y vientos variables para 
el uso práctico de la navegación, escrito eti inglés por el teniente 
coronel W. Reid, y traducido al castellano por el brigadier de la 
Armada D. Juan Nepomuceno Vizcarrondo.
06ras que se están traduciendo.
Concluida la traducción del Derrotero de la América del Sur, 
impreso en Lóndres por Juan Purdy en 1844, se está rectificando 
y preparando para su oportuna publicación.
Se está traduciendo el Derrotero de la India, quinta edición 
publicado en Lóndres en 1841 por James Horsburgh.
Se ha emprendido igualmente la traducción, según lo dispues­
to por el Gobierno, de las dos obras siguientes: Investigaciones so­
bre los vientos y corrientes del Océano, é Instrucciones para los nave­
gantes , ambas escritas por el teniente de navio de la armada de 
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Director.
Sr. I). Saturnino Monto,jo, brigadier honorario.
Astrónomos.
p^ .-  ^ , iD. Francisco de Paula Márquez, capitán de fragata ho- 
■ ■ I norario.
Segundo.. D. José Justo de Balzola, teniente de navio lionorario. 
Tercero.... I). Enrique Alcina.
(Jalculadores.
r, . (D. Francisco de Paula Garrido, teniente de navio ho-Pnmero... •( norario.
o 1 ilJ. Antonio Pujazon, teniente de navio honorario. Segundos. | „  J
m |D. Cristóbal Sánchez de la Qunpa.
ccios. Enrique Garrido.
Meríloriox.
D. Andrés de la Flor.
D. Ignacio Poch y Bonavia.
D. José de Casaux.
Siibmerilwios.




D. Enrique Alcina, tercer astrónomo.
lielqjero é inslrumenlario. 





D. J..UÍS IMoreno, oficial tercero honorario del Cuerpo ad­
ministrativo de la Armada.
El primer calculador está encargado de las observaciones mag­
néticas y meteorológicas, y á esta misma clase de observacione.s 
están asignados como ayudantes el primer segundo calculador y el 
primer tercero. — Para las astronómicas son ayudantes todos los 
demás calculadores.
'í^ T ^ d u L o  éu L
mwm§ ®
Este establecimiento, fundado en noviembre de 1843 con el ob­
jeto de presentar al público modelos de buques, máquinas, armas 
y útiles que se emplean en la Marina , así como los objetos de ar­
queología naval y producciones raras importadas de Ultramar, se 
halla bajo la protección del Gobierno de S. M. y del director ge­
neral de la Armada, inspector del mismo.
Sigue enriqueciéndose con los modelos de los nuevos buques 
construidos, colección de maderas, instrumentos de reflexión y 
otros.
La entrada pública es por papeleta en los martes y viernes, 
teniéndola franca los jefes de la Armada y ejército, senadores y 
diputados.
Inspector.
El Exemo. Sr. director general de la yermada.
Director.
Sr. D. Juan Ne[)omuceno IMartinez, capitán de navio.
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ESCUELAS IVAUTICAS.
La forma, disposición y método de enseñanza de estos estableci­
mientos, que no pertenecen ya al Ministerio de Marina , se expli­
can en el real decreto de 20 de setiembre de \ 850, y en la real 
orden de 7 de enero de 1851, expedidos por el de Comercio, Ins­
trucción y Obras públicas, abora de Fomento.
Por dichas superiores determinaciones se crean escuelas com­
pletas de náutica en Alicante, Barcelona, Bilbao, Jijón, Málaga, 
Palma de Mallorca, Santander, Tarragona, Cartagena, Coruña, 
Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, Palma en Canarias, IMabon y San 
Sebastian. También la habrá en Cádiz hasta que se establezca el 
Instituto.
De las antiguas escuelas de náutica establecidas en otros pun­
tos además de los designados, so consei’varán aquellas que se 
conceptúen necesarias.
Por el Ministerio de Marina deben expedirse los nombramien­
tos de pilotos, terminados que sean los estudios prácticos á que 
están obligados con arreglo á las ordenanzas de matrículas y rea­
les disposiciones sucesivas, después de haber verificado los teóri­
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N o t ic ia  délas cantidades dislrilmidas durante el año de 1831 , y  
primeros seis meses de 1852, por cuenta de los presupuestos de yaslos 
de 1830 y 1851.
PBESUPUESTO DE 1850.
a n  i d s  ® B1 3 3 3 3  a )3  a a s - a .
Capílu-
























A d m in is t r a c ió n  c e n tr a l .........................
Id e m .....................................................................
C u er p o  g e n e r a l  d e  la  A r m a d a , su s  
a u x i l ia r e s  y  e l  a d m in i s t r a t iv o . .
I d e m ....................................................................
T e r c io s  n a v a le s  d e  m a tr íc u la s ------
I d e m ....................................................................
G u a r d ia s  d e  A r s e n a le s ,  m o z o s  d e  
c o n f ia n z a ,  p e o n e s ,  p r e s id ia r io s ,  
g a s to s  d e  e m b a r c a c io n e s  m e n o ­
r e s  y  o tr o s ..................................................
Id e m .....................................................................
R u q u e s  a r m a d o s ..........................................
R a c io n e s  p e r te n e c ie n te s  á  la s  d o ­
ta c io n e s  d e  lo s  m is m o s ....................
C o leg io  m ili ta r  d e  a sp ir a n te s  d e
M a r in a ...........................................................
O b se r v a to r io  a s tr o n ó m ic o  d e  S a n
F e r n a n d o ....................................................
C o m p a fiía  d e  in v á l id o s  y su s  a g r e ­
g a d o s ..............................................................
I d e m ....................................................................
. lu z g a d o s ............................................................
G a sto s  d e  o f ic in a s ,  g ir o s  d e  le tr a s
y  o tr o s ..........................................................
Id e m .....................................................................
H o s p ita l id a d e s ..............................................
Id e m .....................................................................
G a sto s  im p r o v is to s ....................................
R u q u e s  d e l  r e s g u a r d o  d o  la s c o sta s .
Id e m .....................................................................
V e n c im ie n to s  d e  in d iv id u o s  fa lle ­
c id o s ................................................................
P e r so n a l.
M a ter ia l. 2 7 ,3 2 9 . .3 0
P e r s o n a l ........... 2 2 7 ,4 2 1 . .1 8
M a te r ia l . .  . .  71 ,’.5 5 1 ..2 0
P e r s o n a l ...........
M a te r ia l............
P e r so n a l.
P e r so n a l.
P e r so n a l.
M a ter ia l.
P e r so n a l.
P e r so n a l.
M a te r ia l..
P e r so n a l.
M a te r ia l..
M a ter ia l..
P e r so n a l.
M a ter ia l.
4 5 .1 4 8 ..  4
4 0 .3 1 8 . .  19
P e r s o n a l ...........  1 2 5 ,4 3 0 ..1 1
M a te r ia l............  5 .0 7 6 ,3 2 o . .3 3
P e r so n a l............  5 1 5 ,5 7 0 ..3 0
2 2 ,2 3 2 ..2 8
7 8 .7 6 9 . .  12
4 .4 9 8 . .  33
2 .8 6 2 . .  15
» »
1 3 .1 9 1 ..  4
1 2 6 .6 8 9 . .  2 3
» »
3 0 .6 3 1 . .  30  
7 3 , H  7 .. 5  
3 8 ,0 ü 8 ..2 3
3 1 9 .3 3 9 ..  3
T otal distribuido en los seis citados meses. 6.843,688.. 1
))
»
Im p o r ta b a  lo  d is t r ib u id o  e n  1 8 5 0 ,  s e -  
c u n  e l  E sta d o  g e n e r a l  d e  la  A r m a d a  d e  
1 8 5 2 .............................................................................  5 6 .7 0 3 ,9 1 0 ..2 I
Im p o r ta  lo  d is t r ib u id o  e n  e l p r im e r  s e ­
m e s tr e  d e  1 8 5 1 ....................................................  6 .8 4 3 ,6 8 8 . .  1
Total distribuido en los 1 8  meses de 
ejercicio......................................................................  6 3 .5 4 7 ,5 9 8 . .2 2
576
RESUMEN COJIPARATIYO DEL PRESUPUESTO DE 18Ü0.
Im p o r te  to ta l d e l  p r e s u p u e s to  d e  M arina  
p a r a  e l  a ñ o  d e  1 8 5 0 ......................................  6 8 .1 6 1 ,9 6 5 . .  5
B aja  d e  la  m e n s u a lid a d  d e s c o n ta d a  p o l­
la  l e y  d e  p r e s u p u e s to s ...................................  8 5 1 ,6 0 4
L íq u id o  im p o r te  d e l p r e s u p u e s to ...............  6 7 .3 1 0 ,3 6 1 . .  5
D is tr ib u id o  e n  lo s  1 8  m e s e s  d e  e je r c ic io . 6 3 .5 4 7 ,5 9 8 . .2 2
R e sto  e n  fin  d e  ju n io  d e  1 8 5 1 ........................  3 .7 6 2 ,7 6 2 . .1 7
D is tr ib u id o  p o r  r e s u l ta s  d e l  p r e s u p u e s to  
d e  1 8 5 0  e n  lo s  s e i s  ú lt im o s  m e s e s  d o  
1 8 5 1 .............................................................................  2 .9 1 0 ,5 5 2 . .2 7
R esto en fin de diciembre de 1 8 5 1 ............. 8 5 2 ,2 0 9 ..2 4
O i  i
PRESUPUESTO DE 1851,
IDIiaiíMJj'BaDü En ILDS üB IUESES H)3 S'íf EaE3i(!!!l(l!'lí).
Desde 1.° de Enero de, 1851 hasta fm de Junio de 1852.
Ca intu­
ios. Rs. vn. Mrs.
1 . A d m in is tr a c ió n  c e n t r a l ........................ P e r so n a l . . . . .  8 0 0 ,1 4 0 ..2 8
2 . I d e m ..................................................................... M a t e r ia l . . . . . .  2 2 9 ,4 9 4 . .  8
3 . C u er p o  g e n e r a l  d e  la  . \ r m a d a ,  s u s  
a u .v ilia r e s  y  e l a d m i n i s t r a t i v o . . . P e r s o n a l____ . .  7 .8 8 3 ,1 5 3 . .2 0
4 . I d e m ..................................................................... M a t e r ia l . . . . . .  1 .0 3 2 ,6 8 5
5 . O fic in a s  m i l i t a r e s  y  d o  a d m in is tr a ­
c ió n  e n  lo s  d e p a r t a m e n t o s .............. P e r s o n a l . . . . .  3 2 4 ,7 0 4 . .2 6
c. I d e m ..................................................................... M a te r ia l . . . . . .  2 3 2 ,9 o 3 . .2 4
7 . T e r c io s  n a v a l e s ............................................ P e r s o n a l  . . . . .  2 .7 4 8 ,1 0 9 . .  3
8 . I d e m ..................................................................... M a t e r ia l . . . . .  4 7 2 ,6 7 7 ..  7
9 . A r s e n a le s .......................................................... P e r s o n a l____ . .  4 .1 2 2 ,4 8 ü ..1 4
1 0 . I d e m ..................................................................... M a t e r ia l . . . . . .  3 0 .0 3 5 ,1 1 0 . .  9
M  . B u q u e s  a r m a d o s  y  c o m p a fiía  d e  
m a r  d e  C e u ta ........................................... P e r s o n a l____ . .  8 .8 2 0 ,8 4 o . .3 2
1 2 I d e m ..................................................................... M a t e r ia l . . . . . .  7 .5 5 3 ,7 6 2 . .  2
1 3 . C o le g io  d e  a s p ir a n t e s  d e  M a r in a —  
O b se r v a to r io  a s tr o n ó m ic o  d e  S a n  
F e r n a n d o ....................................................
P e r s o n a l . . . . .  4 9 3 ,1  S 2 ..2 3
1 4 .
P e r s o n a l— ..  1 4 8 ,1 2 8 ..1 9
l o . C o m p a ñ ía  d e  in v á l id o s  y  s u s  a g r e ­
g a d o s ............................................................... P e r s o n a l . . . . .  2 6 4 ,o 3 3 ..2 7  
. .  5 7 ,7 3 7 ..  41 6 . I d e m ..................................................................... M a t e r ia l . . . .
1 7 . .T uzgados............................................................. P e r s o n a l . . . . . .  8 9 ,9 8 6 ..  3
1 8 . P r á c t ic o s  y  v i g í a s ...................................... P e r s o n a l . . . . . .  1 0 7 ,7 2 3 . .  4
1 9 . G a sto s  d iv e r s o s ............................................ M a t e r ia l . . . . . .  2 4 9 ,9 0 8 ..2 3
2 0 . H o s p ita le s ......................................................... P e r s o n a l . . . . . .  3 ,1 3 5
2 1 . I d e m ..................................................................... M a t e r ia l . . . . . .  5 3 8 ,3 9 7 ..1 6
2 2 . G a sto s  im p r e v i s t o s .................................... M a t e r ia l . . . . . .  9 0 ,9 7 4 ..  5
A p é n d . C o rreo s m a r ít im o s ...................................... P e r s o n a l . . . . . .  7 7 9 ,9 4 2 ..1 8
Id e m . I d e m ..................................................................... M a te r ia l____ . .  2 .2 4 3 ,0 1 7 . .1 3
T ü t a l  distribuido en los 1 8  meses de ejercicio.. .. 6 9 .3 2 2 ,7 C 3 ..27
48 ^
378
R E S U M E N  C O M P A R A T IV O  D E L  P R E S U P U E S T O  D E  1 8 3 1 .
Im p o r te  to ta l d e l  p r e s u p u e s to  d e  g a sto s  
d e  M a rin a  p a r a  e l  a n o  d e  1 8 3 1 ................ 7 0 .6 3 0 ,0 4 6
B a ja  d e l  im p o r te  d e  la  m e n s u a lid a d  d e s ­
c o n ta d a  p o r  la  l e y  d e  p r e s u p u e s t o s . .  6 5 8 ,2 6 4
L íq u id o  im p o r te  d e l  p r e s u p u e s t o .............  7 3 .9 7 1 ,7 8 2
D is tr ib u id o  e n  lo s  18 m e s e s  d e  e je r c ic io .  6 9 .3 2 2 ,7 6 3 . .2 7
JÍES.TO en fin de junio de 1 8 3 2 .....................  6 .0 4 9 ,0 1 8 . .  7
P R E S U P U E S T O  E X T R A O R D IN A R IO  P A R A  1 8 3 1 .
D i s t r i b u i d o , s e g ú n  s e  e x p r e s a  e n  e l  E s ta d o  g e n e r a l d e  la
A r m a d a  p a r a  1 8 3 2 .......................................................................................... 1 5 .4 8 8 ,6 6 3 . .2 2
I d e m  e n  la s  c o n s tr u c c io n e s  d e  b u q u e s  d e  g u e r r a  e n  la  P e ­
n ín s u la  y  e n  L o n d r e s ,  d u r a n te  lo s  1 8  m e se s  d e l  e je r c ic io .  3 0 .2 9 9 ,6 8 3 . .  1 
Id e m  e n  p a g o  d e  m a d e r a s  e n  la  P e n ín s u la  c o n  d e s t in o  á  
c o n s tr u c c io n e s  d e s d e  g o le ta  á n a v i o ,  d u r a n te  e l  m ism o  
p e r ío d o ....................................................................................................................  6 .9 7 5 ,0 0 0
Total distribuido hasta fin de Junio de 1 8 5 2 ............. 5 2 .7 6 3 ,3 4 6 . .2 3
RESUMEN COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO EXTR.AORDINARIO DE 1851.
Im p o r te  d e  lo  c o m p r e n d id o  e n  la  l e y  p a r a
c o n s tr u c c ió n  d e  b u q u e s ....  5 0 .5 8 0 ,0 0 0
I d e m  d e l  s u p le m e n to  d e  c r é d i to  c o n c e ­
d id o  p o r  r e a l d e c r e to  d e  1 7  d e  d i ­
c ie m b r e  d e  1 8 5 1 .....................  6 .0 0 0 ,0 0 0
5 6 .3 8 0 ,0 0 0
B a ja  d e  lo  c o m p r e n d id o  e n  la  l e y  p a r a  
p a g o  d e  in t e r e s e s  d e l  a n t ic ip o  d e  3 0  
m illo n e s  q u e  s e  r e c o n o c en  y  sa t is fa c e n  
p o r  la  D ir e c c ió n  g e n e r a l  d e l  T e s o r o . .  5 8 0 ,0 0 0
L íq u id o  im p o r te  d e  lo  p r e s u p u e s t a d o . . .  5 6 .0 0 0 ,0 0 0
D is tr ib u id o  h a s ta  fin  d e  ju n io  d e  1 8 5 2 . .  5 2 .7 6 3 ,3 4 6 . .2 3
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REINA nOÑA IS A -(® ‘' Í f ; ’? ‘ ,®‘\ ^ -  JofR»"* Gulierrez de 
jjpf n  i Rubak'aba (con el mando de toda la
..................... ( división naval del Meditemlneo.)
SOBERANO . j navio Sr. D. Juan Baulisía La-
ESPERANZA..............  Capitán de navio Sr. D. Guillermo Chacón.
PERLA.........................  Capitán de navio Sr. D. Rafael Tavern.
( ISABEL II................... Capitán de navio Sr. D. José Lozano.CÓRTE3....................... Capitán de navio Sr. D. Federico Failde.
nuques. Comandantes.
, A'ILLAUE BILBAO... Capilan de fragata D. José Jaiulenes.
Ir i-n n n r i Capilan de fragata D. Romualdo Marlineí
............ ¡ Yiñalet.
.................\  LUISA FERNANDA.. Capilan de fragata D. Maximino Posse.
I COLON.........................  Capital! de fragata D. Manuel Dueñas.
!MAZARREDO............  Teniente de navio D. Ramón Topete.
.PATRIOTA................. Teniente de navio D. .loaquin Fuster.
HABANERO............... Capilan de fragata D. Nicolás Chicarro.
IvA inPQ  ¡Capilan de fragata D. José Ignacio Ro-
!'■' .... ...................... I driguez de Arias.
1PEL.\Y0.......................  Capilan de fragata D. Federico Santiago.
jGRAATNA....................  Capilan de fragata D. Pedro del Caslillo.
Bergantines............ / «ttava  ¡Teniente de navio D. Juan Bautista To-iGALlANO...................j
I \ I e r n n  í Teniente de navio D. Manuel Fernandez.l A L b E U U ........................ ¡
fNERYION...................  Teniente de navio D. Salvador .Moreno.
VOL.\DOR................... Teniente de navio D. Celestino Tajonera.
VESCIPION.................... Teniente de navio D. Carlos Yalcárcel.
Berganlin-goleta... EBRO...........................  Teniente de navio D. José Rafael Aguirre.
^JUANITA.................... Teniente de navio D. Isaac Dinz Labiada'
¡HABANERA............... Teniente de navio D. Ramón Enlate.
Goletas icARTAGENER.A—  Teniente de navio D. Pió Saavedra.
IttZAnizr II ¡T eniente de navio D. Juan Bautista An-
' ■ ...................í tequera.
 ^CRISTINA..................  Teniente de navio D. Eduardo Robiou.
í CHURRUCA............... Teniente de navio D. Eduardo Yila.
l^silcbots I
(COMETA...................  Teniente de navio D. Fernando Guerra’
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Vapores.
ISABEL II...................  Capilan de navio Sr. D. Ensebio Salcedo.
FBANCISCODEASIS. Capilan de navio Sr. I). Manuel Sibila.
DOÑ.\ I.SABEL L.\ j Capilan de fragala D. Pedro Rivera v 
CATÓLICA.............1 Tuells. '
DON FERNANDO EL ) Teniente de navio D. Claudio A lvar Gon- 
CATÓLiCO.............I zalez.
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CONDE DE REGLA. I Teniente de navio D. Francisco de PaulaNavarro.
YELASCO...................  Teniente do navio I). Carlos Chacón.
BLASCO DE G ARA V. Capilan do navio Sr. D. .lose Maria Butrón.
COLON.......................  Capilan de fragala D. Ramón Maria Pery.
DON JORGE JUAN.
^*ULLO^^^^^*^ fragata D. Anlonio Duran.
HERNAN CORTÍ’S .. .  Capilan de fragata D. Carlos del Camino.
CASTILLA..................  Capilan de fragata D. José Dueñas.
Capilan de fragala D. Nicolás Carranza./  LEON
¡ C'''pilan de fragala D. Tomás Briones.
CONGRESO................  Capilan de fragata D. Alfonso Franco.
REINA DE CASTl- ¡ Capilan do fragala D. José Maria Escur- 
LLA......................... I dia.
I N.ARVAEZ................... Teniente de navio D. Eliseo Sanchiz.
ELCANO.....................  Teniente de navio D. Mariano Aguirre.
MAGALLANES..........  Teniente de navio D. Emilio Llórente.
DON JUAN DE AUS- )
TRIA...............
NEREIDA...........
I Teniente do navio D. Victoriano Sánchez.
I Teniente de tiavio D. Petlro Regalado 
I Tineo.
NEPTUNO..................  Teniente de navio D. José Benito Piñeiro.
GU.áDALQUlVlR . . . .  Teniente de navio I). Francisco Briones.
CAUTO.........................  Teniente de navio D. Manuel Mackrohon.




/c^txirr» xtADiA ( Teniente de navio D. Francisco Ramírez
^SANTAMARIA........ | jg  Arellano.
I NIÑA...........................  Teniente de navio D. Juan HurLado.
Fragatas................../  PINTA.......................... Teniente de navio D. José Julián Gómez.
IMARIGALANTE. . . .  Alférez de navio D. Pedro Ruidaverts.
c A x-T- A IA (Teniente de navio D. Francisco Javier
^SANTACILIA............ j Aycardo.
I G E ^ R A L  L.\BOR- 1  Teniente de navio D. Manuel Abad.
ENSENADA............... Teniente de navio D. Joaquín Magoules.
EBRO............................ Teniente de navio D. Angel .Mmoda.
PONTONES.
Navio.......................  PONTON. j Teniente de navio D. Manuel Croquer y ' í Soraodevilla.
Bergantín-goleta... VILLAVICENCIO.. . .  Capitán de navio D. Mariano Luna.
BUQUES DE GUERRA
d e s t i n a d o s
AL SERViCIO DE GUAUDA-COSTAS
CB las de España, islas Baleares y PHerl«-Ric»<
BUQUES DE GUERRA ASIGNADOS AL SERVICIO DE GUARDA-COSTAS.
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PR IIU E R A  D IV ISIO N . =  fo ííflí d e  A l g e c i r a s ,  C á d i z  y  l í u e l v a .
CLASE







mera clase. . . .
Idem de segunda] 
Ídem................... 1
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84 V u l c a n o ,  2 0 0  c a b a -
l í o s ................................... 6 5 2 2 0 70 17 11 4 1845
9 9 V ig i l a n te ,  1 2 0  í d e m . 2 3 1 11 47 8 70 1843
4 7 C r i s t i n a .............................. 2 1 » 1 14 U 16 1833
7 0 C r u z ............; ..................... 7 3 2 14 48 » 67 1849
1 0 9 D a r d o  (3 .*  s i t u a c ió n ) 8 3 » 7 6 2 D 72 1846
1 2 4 2 1 2 5 5 2 60 1844
1 2 9 B a r c e ló .......................... . 4 i 2 5 4 2 D 50 1844
1 3 9 V e l o z ................................... 1 1 2 5 4 2 D 50 1835
1 3 8 C a t a l a n ............................... 2 1 2 5 42 U 50 1835
1 4 7 T i b u r ó n ............................. 2 » 2 1 2 7 U 30 1844
14 4 l l u r o ..................................... 1 » 2 1 37 » 40 1851
2 1 8 S a n  J o s é ........................... 1 u 2 1 2 3 M 26 1847
1 7 5 V a l i e n t e ............................ 2 )> 2 1 2 3 » 26 1849
1 4 6 L u i s i t a ................................ 2 M 2 1 2 3 » 27 1844
« D i e z  y  s e i s ,  y  t r e s
b a r q u i l l a s ........... p. 10 }) n n 2 8 0 )}. 2 8 0
TOTALES............ 5 2 1 9 2 3 7 8 8 3 2 2 5 SI77
SEG UN DA D IV IS IO N . =  C o s t a s  d e  G r a n a d a  y  M á l a g a .




Idem de segunda.. 
Escampavías........
9 8 A l e r t a ,  1 2 0  c a b a l lo s . 2 3 1 11 47 8 70 1845
7 5 G a d i t a n o . ......................... 1 2 i> 6 3 2 » 40 1834
1 2 6 A s t u t o .................................. ■i 1 2 5 4 2 » 50 1835
13 0 L i n c e .................................... 2 1 2 5 4 2 » 50 1847
1 3 4 S a e t a ..................................... ■ 2 1 2 5 A2 » 50 1834
I S ’6; F a m a . .  ............................... 2 » 2 1 2 7 U 30 1849
ISO C a i m a n ............................... » 2 1 3 7 » 40 1852
2 2 5 C a r m e n . ............................ 1 U 2 1 2 3 » 2 6 1849
)). Nueve........................ P . 7 )) » » 1 4 4 » 144






E s c a m p a v í a s . . . .
T E R C E R A  DIVISIO N. =  Cosías d e  M u r c i a ,  C a s t e l l ó n ,  V a l e n c i a  y  A l i c a n t e .
85 S a n ta  I s a b e l ,  1 9 2 c a ­
b a l lo s .............................. 4 5 2 2 0 70 17 11 4
1 0 8 A g u i la .................................. 8 3 » -Í2' 4 5 » 60
1 0 7 P a l o m o ................. ............. 7 3 )) 7 6 2 » 72
131 E s p a r t a n o ......................... 3 1 2 5 4 2 )) 5 0
1 3 3 G a lg o .................................... 3 1 2 5 5 2 J) 60
141 S a n  A n to n io .................... 2 » 2 1 3 7 » 40
i 4ü P a l m e s a n o ....................... 1 )) 2 1 37 y> 40
151 D o r a d o . . . ' ...................... 1 >} 2 A 3 7 40
1 4 2 A m a l ia ................................. 2 » 2 1 2 7 )} 30
22 0 L i s to ..................................... 1 » 2 1 2 3 » 2 6
2 1 9 P i m i e n t o . . ....................... 1 » 2 1 2 3 » 26
2 2 6 S a n  J o s é ............................ 1 » 2 1 2 3 26
M Once y unabar quilla. p .  8 » u » 18 4 » 18 4













CUARTA DIV ISIO N . •
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P a i l c l m l.............
F a l u c h o s  d e  p r i  








?  g i  
?  2 .S  
























0  » ^
2. c  “
3  5 :3
1  0  a  0  a  0a ».• 0* f*
9 2 L e p a d o ,  d e  2 0 0  c a ­
b a l lo s .............................. 2 5 2 2 0 7 0 17 1 1 4 1 8 4 6
9 7 P i le s ,  d o  1 5 0  c a b a l lo s . 4 3 1 11 47 8 7 0 1 8 4 4
1.32 C o r z o ................................... 3 3 U 5 40 » 48 1 8 4 5
12 5 T e r r i b l e .............................. 3 1 2 6 61 >J 70 1 8 3 9
1,37 D ia n a .................................... s 1 2 6 61 8 70 1 8 2 9
1 4 0 A n íb a l .................................. Q 1 2 5 42 U 5 0 1 8 3 5
1 2 8 S a n  F e r n a n d o .......... 3 1 2 5 42 U 5 0 1 8 4 4
1 3 5 A r g o s ...................... 2 1 2 5 4 2 D 5 0 18.34
14 3 K o k )........................ 2 u 2 1 2 7 U 3 0 1 8 4 4
1 4 9 A f r i c a n o ............................. 1 U 2 \ 2 7 a 3 0 4 8 4 8
1 5 2 S a n  J u a n ................ 1 u 2 1 2 3 o 2 6 1 8 4 9
2 2 7 G a b r i e l ................... 1 u 2 1 2 3 » 2 6 1 8 4 9
2 2 8 U n io n ................................... i » 2 1 2 3 » 2 6 1 8 4 9
u t 'e i n l c  1 / tres bar­
quillas................. p  16 M V 8 34 4 8 3 4 4 8
T o t a l e s ..................... 44 16 r s 6 8 8 7 2 2 5 1 0 0 4
Q U IN T A  D I V lS lO N .= Coitos d e  G a l i c i a  y  C a n t á h r i a .
P e r g a n l i n - g o l e t a . .
Goleta.................
i l ls t ic o ..................
l u g r e s .................
trincaduras. . . .
Escampavías y 
lanchas............
5 5 Conslilucion............ 14 3 1 1 9 5 8 » 81 1 8 3 5
7 2 M i n e r v a ............................. 8 3 M 1 2 4 5 U 6 0 1 8 2 9
1 1 2 I s a b e l i t a ............................ 8 3 » 7 60 » 7 0 1 8 3 9
1 1 8 C is n e .................................... 1 3 n 5 4 0 » 4 8 1 8 4 5
1 1 9 P á j a r o ................................. 1 3 n 5 40 8 4 8 1 8 4 5
1 6 4 B e n ig n a .............................. 1 8 2 1 18 » 24 1 8 4 3
1 6 5 C o n s t a n z a ........................ 1 U 2 1 1 8 » 21 1 8 4 3
1 6 6 C e n t i n e l a ......................... 1 » 2 1 1 8 8 21 185 1
1 6 7 J a c o b a ............................... 8 2 1 23 8 2 6 1 8 5 2
» S ie íc ...................................... p . 1 » )> » 1 1 2 8 1 1 2 )»
TOTAt.KS........... 3 7 1 5 9 5 2 43 2 1» 5 0 8
E N  PUERTO  RICO.
talHol........................I 7 4  I I s a b e l  I I ..............................|  1 | 2  [ 32 40
R E S U n iE N .
J- D i v i s i ó n .  
*■' I d e m . . . ,  
*■* I d e m .  . . .
I d e m ___
I d e m ___
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JE FE S \ OFICIALES DE LA ARMADA
Q l l  MANDAN LAS DKISIONES Y BUQUES
DESTINADOS AL SERVICIO DE GUARDA-COSTAS.
---------------------------------------
P L A N A  M A Y O R .
C o m a n d a n te  g e n e r a l , e l  b r ig a d ie r  E x c m o . S r . D . A n to n io  E s tr a d a .  
A y u d a n te  d e  ó r d e n !, e l  t e n ie n te  d e  n a v io  D . F r a n c is c o  J a v ie r  M oran. 
S e c r e t a r io ,  e l  t e n ie n te  d e  n a v io  D . F e l ip e  R a m o s  I z q u ie r d o .
P R IM E R A  D IV IS IO N .
C o m a n d a n te ,  e l  c a p itá n  d e  n a v io  S r . D . F e r n a n d o  d e  B u t i l l  o . 
Buques. Comandaates.
iVULGANO.................. Teniente ele navio D. Manuel Paez.
Vapores. Ai.TTn (Teniente de navio D. Felipe Rodríguez
VIGILANTE...............) de Arias.
Bcrganlin-ponlon.. CRISTINA...................  »
G oleta.....................  CRUZ...................




DARDO.......................  Teniente de navio D. José María Marín.
, PLUTON.....................  Teniente de navio D. Francisco Llano.
1 r. 1 T.r,rT ) Tcnicnte de navio D. Ignacio Alaría Pin-IBARCELÜ...................i °
JVELOZ........................  Teniente de navio D. Luis Bula.
[c.AT.ALAN.................. Teniente de navio D. Manuel Belando.
S£GÜ!V’D A  D íy iS Í O S .
C o m a n d a n te , e l  c a p itá n  d e  fr a g a ta  D . P a tr ic io  M ontojo.
Buques. Comandantes.
V a p o r . —  ALERTA. .............  Teniente de navio D. Pedro Aubarede.
Pailebot...................  GADITANO................(Teniente de navio D. Juan de Dios R(^
( biou.
iSTriTO )Teniente de navio D. Francisco de Pau-
......................I la llapalo.
SA ET A ......................  Teniente do navio D. Eduardo Rovira.
'iT v r F  j Teniente de navio D. Juan Garcia de
'*  .......................... i Quesada.
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T E R C E R A  D IV IS IO N .
C o m a n d a n te  e l  c a p itá n  d e  n a v io  S r .  D . B la s  G a r c ía  d e  Q u e sa d a .  
Buques. Comandantes.
c w T A  icADCT j Teniente de navio D. Rafael Ramos Iz- ......................  SANTA ISA B E L ....j
Bergantin-goleta... AGUILA...................... Teniente de navio D. Jacobo Oreyro.
Místico.....................  PALOMO.....................  Teniente de navio D. Ferm ín Cantero.
¡ GALGO.......................  Alférez do navio D. José de Rada.ESPARTANO.............  Teniente de navio D. Juan Soler.
C U A R T A  D IV IS IO N .
C o m a n d a n te , e l  c a p itá n  d e  fr a g a ta  c o n  g r a d o  d e  c o r o n e l d e  in fa n te r ía  





, Capitán de fragata D. José Morgado.




Pailebot...................  CORZO.........................  Teniente de navio D. Angel Cousillas.
^TERRIBLE.................. Teniente de navio D. Rafael Moragas.
DI.ANA........................  Teniente de navio D. Francisco Duran.
AXNIBAL................... ¡Teniente de navio D. Juan .Antonio deFaluchos. I la Rocha.
[ s a n  FERNANDO... Teniente de navio D. Francisco Moreno, 
j ARGOS.......................  Teniente de navio D. .loaquin Ibañez.
Q U IN T A  D IV IS IO N .
C o m a n d a n te , e l  c a p itá n  d e  fr a g a ta  D . T o m á s  A c h a . 
Buques. Comandantes.
B ergantin-golela.. CONSTITUCION......... jTenm nle de navio D. Victoriano Suan-
G oleta.....................  MINERV.A....................  Teniente de navio I). Ricardo Duran.
Mistico..................... ISABELITA.................. Teniente de navio D. José Montojo.
Lugres..
CISNE.......................... Teniente de navio D. Juan .Antonio Ló­
pez.
PAj ARO......... ...........  Tenienle de navio D. Demetrio de Cas­
tro Jlontenegro.
E N  P U E llT O -m C O .
i
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CONSULES, VICECONSLIES
H  M I »  I  W I M «  D I  3 ;
QUE HAY ESTABLECIDOS EN LOS DIFEKENTES BUNIOS QUE SE EXPRESAN.
C. g . , cónsul r/eneral.= C ., cónsu l.= V .  c . , vicecónsul.—  A. c . , agente consular.^
A. c. 1., agente comercial.
Á F R IC A .
. , i S r .  D . V ic e n te  d e  Z u c a s l i ,  C. s .
................................................... I d . J u a n  R e y ,  V . c . ’ ^
R o ñ a .....................................................  D . J u a n  L la m b ia s ,  V . c .
L a r a c h c ..............................................  D . F a u s to  S o e n z ,  A . c.
M a za g a n .............................................  D . L e o n a r d o  P o r r o ,  A . e .
M og a d o r .............................................  D . G u ille r m o  G ra n e , A . c.
M o sta g a n e m .....................................  M r. C a lla m e l, A . e .
O ra n .....................................................  D . P e d r o  B a d a n ,  V . c .
R a b a d  y  G a sa -B la n c a ................ S r .  Y u s e f  B e n a ta r , A . c .
SalTi....................................................... D . A n to n io  G io r g i ,  A . c .
í S r . D . P e d r o  A n to n io  O r f i l a , G. g . y  e u c a r -
T á n g e r ................................................j g a d o  d e  n e g o c io s .
( D . C ir ilo  B a r c a iz le g u i , V . c.
T e lu a n ................................................. S r . A b r a liu n  I la s s e n ,  V . c .
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T r íp o li .
T ú n e z .
S r . D . P e d r o  O r liz  d e  Z u g a s li ,  C. g .
D . Jo a q u ín  O r liz  d e  Z u g a s l i , V . c .
S r .  1). J o sé  M a la g a m b a  y  V a lla r in o ,  C. g . ,  e n ­
c a r g a d o  d e  n e g o c io s .
D . F e l ip e  R iz z o ,  V . c .
A ü S T R L \.
T r ie s te .  
V i e n a . .
I S r .  D . S e b a s t ia n  V i l a r , G.
I D. C a y e ta n o  M e r la to , V . c.
D. S e g is m u n d o  W e r s lh e i n s le i n ,
B É L G IC A .
A m b e r e s .
(D . F r a n c is c o  D ’A r r ip e ,  G. 
>D. J u a n  M o u r o t, V . c.
B R A S IL .
B a b ia ...................................................  D . .Toaquin M a ch a d o , V . c.
C a m p o s ..............................................  D . R a im u n d o  F r a n c o , V . c .
C e a r á ...................................................  D . M artin  B o r g e s ,  V . c .
F e r n a m b u c o ...................................  D . M ig u el B r y a n  y  L iv e r m o o r ,  V . c<
(D . J o a q u ín  J o sé  A l v e s ,  C.
............................................. ÍD . J o a q u ín  J o sé  A l v e s ,  V . c.
P a r á ......................................................  D . V ic e n te  R u iz ,  V . c .
P a r a ib a ..............................................  D . A n to n io  R ic a r d o  d e  R e g ó , V . c.
P u e r t o - A le g r e ................................ D . J u a n  P im e n ta  M a ch a d o , Y . c.
R io g r a n d e  d e l  S u r ..................... 1). P a b lo  G o y c o e c h e a ,  V . c .
R io  J a n e ir o ...................................... D . A n to n io  A r a n a g a ,  V . c .
S a n ta  C a ta l in a .............................. D . B e n ito  F e r r e ir a  d e  S i l v a ,  V . c.
S a n to s ..................................................  D . R a m ó n  P e r o , V . c.
B U E N O S -A IR E S .
B u e n o s  A ir e s .
¡D . J o sé  d e  Z a m b r a n o  y  V ia n a ,  G. 
' D . V ic e n te  C a s a r e s , V . c.
C E R D E Ñ A .
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A la ss io ................................................. 1). F r a n c is c o  P r e v e ,  V . c .
A r m a .................................................... D . G á rlo s A n f o s s i , V . c .
B o r d ig h e r a ......................................  1). J o sé  M oreno , V . c .
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A z u r a r e  y  E sp o z o n d e ...............  D . J u a n  J o sé  L ó p e z , V . c.
B a r c e l lo s ............................................ D . M a n u e l J o sé  A l v e s  R e d o n d o  d a  C r u z ,  V . c .
R e le m ...................................................  D . J o sé  M aría  M a c ía , V . c .
R o n z a s .................................................  D . R o d r ig o  G o n z a lv e s  L ó p e z , V . c .
B r a g a .................................................... D . L u is  á o  A m a r a l F e r r e ir a ,  V . c .
B r a g a n z a ............................................ D . A n to n io  R o d r ig u e z  P r a e a ,  V . c .
C a m in h a ............................................ D . J o sé  d e  O liv e ir a  T o r r e s ,  V . c .
G a s c a e s ............................................... D . M anuel V ie ir a  d e  A r a u jo  V i a n n a ,  V . c .
C a s te llo -B r a n e o .............................  D . A n to n io  E n r iq u e s  C a s a d o , V . c ,
C e r v e i r a ............................................ D . A n to n io  d e  A c e v e d o  G u e d e s  d e  S o u z a , V  c .
C e z im b r a ...........................................  D . F r a n c is c o  M aría F e r r o  , V . c .
C h a v e s .................................................  D ......................................................... V . c .
E l v a s . ..................................................  D , J o sé  M uñoz d a  S i l v a , V . c .
E r ic e ir a ............................................... D . J u a n  Ig n a c io  d a  S i lv a  L o b o , V . c .
E v o r a ...................................................  D . J o a q u in  J o sé  S a r a iv a ,  Y . c .
F a o .........................................................  D . J o sé  J o a q u in  C a r d o s o , V . c.
(D . M an u el G ó m ez  R o ld a n , C.
.......................................................11). F r a n c is c o  T o m a s  d a  S i l v a  S o a r e s ,  V . c .
F a y a l  (Is la  O rta )........................... D . M arian o  l la n s e r d e n ,  V . c .
F ig u e i r a ............................................. 1). M a n u e l J o sé  d e  S o u z a , Y . c .
F lo r e s ................................................... D . J o sé  Ig n a c io  P im e n t e l ,  Y . c .
F u c e t e ..................................................  U . P e d r o  C o r re a  T a b o r d a , Y . c.
G u im a r a e n s .....................................  D . J u a n  d e  C a stro  S a m p a io ,  Y . c .
L a g o s ....................................................  D . S e b a s t ia n  A n d r é s  P e r e z ,  Y . c .
L a r a e g o , ............................................  I). M a ca r io  B e llo  d e  A r a u jo ,  Y . c.
,  ,1 ) .  P e d r o  D é g o la  y  R á v a r a ,  C.
■ .................................................. i 1). E d u a r d o  J o a q u in  G r e g o r io  d e  Y ie ir a , Y. c .
M a c a o ...................................................  1). Y ic e n te  J o r g e ,  Y . c.
M a d e ir a ................................................. D . J o a q u in  d e  S a le s  C a ld e ir a ,  Y . c.
M elgazo  y  S a n  G r e g o r io ____ D . A n to n io  J o a q u in  B a r r o s ,  Y . c .
M e r lo la ............................................... D . A n d r é s  G ó m e z , Y . c .
M o n z o n ................................................ D . J o sé  A n to n io  d a  C osta  G u im a r a e n s ,  Y . c.
M o u r a ..................................................  D . J o sé  J o a q u in  d e  L e m o s ,  Y . c .
O lh a o .................................................... 1). A n to n io  d o s  S a n t o s ,  Y . c .
P, , (D . B e r n a r d o  R o iz  F u e n t e s ,  C.
................................................. i 1). J o sé  R o iz  F u e n t e s ,  V . c.
P e n ic h e ...............................................  1). P a u lin o  d a  R o c h a , V . c.
P c ñ a f ie l ...............................................  1). A n to n io  d a  S o u z a  F r e ir e ,  Y . c ; .
P ez o  d a  R e g o a ..............................  1). A n to n io  G u e d e s  P in t o ,  Y . c .
P o v o a  d o  V a r z in .........................  D . L u is  C a r n e ir o  d e  S á  B a r b o z a , Y. c.
S a n  J u a n  d a  F o z ......................... D . M a n u e l V ic e n te  A r a u jo  L im a ,  Y . c.
S a n  M a rtin h o .................................  1). J o sé  R o d r ig u e z  d e  A g u ia r ,  Y . c.
S a n  M ig u e l......................................  D . A n to n io  J o sé  d e  Y a s c o n c e l lo s ,  Y . c .
S a n l i p o  (Islas d e  C ab o V e r -  j ^   ^ y  ^
S e t u b a l ...............................................  D . M a n u el J o sé  d e  G a r g a n ia la ,  V . c .
S in e s ..................................................... D . J u a n  F e r r e ir a  d e  V e ig a  P a lm a , V . c.
T a v ir a .................................................  D . J o a q u ín  B e r n a r d o  V ic e t to ,  V . c .
T e r c e i r a ............................................  D . L u is  J o sé  d e  Y a s c o n c e l lo s ,  V . c .
T r a fa r ia ..............................................  D . J o a q u ín  M o reira  M á rq u e z , V . c.
U lh a o ....................................................  D . A n to n io  d e  lo s  S a n to s ,  V . c .
V a le n z a ...............................................  D . A s e n s io  J o sé  d o s  S a n t o s ,  Y . c.
Y ia n a .................................................... D . J o sé  E lia s  A l v e s  Y ia n a ,  V . c.
V il la  d o  C o n d e ..............................  D . F o r tu n a to  d e  O liv e ir a  C h a m iso , V . c .
V i l la f r a n c a ....................................... D . M a n u el A n to n io  d e  C a r v a lh o ,  V . c .
V il la n o v a  d e  G aya  y  E sp in o . D . J o sé  d e  A m o r in  B r a g a , V . c.
V il la n o v a  d e  P o r t im a o ...........  D . M ateo D o m ín g u e z , Y . c .
V il la r e a l  d e  S a n  A n t o n i o . . .  D . M ig u e l P e r e z  O r te g a , V . c .
V il la r e a l  d e 'T r a s  o s  M o n tes. D . J o sé  A n to n io  C h a v e s ,  V . c .
V iz e u ..................................................... D . D o m in g o  C a b a lle r o , V . c .
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P R U S IA .
B e r l ín ..................................................  D . S a n t ia g o  P a la c io , V . c.
S t e t t in ...............................................  M r. S c h u ltz e ,  A . c . 1.
R U S IA .
K e r lh ....................................................  D . M ig u el C r o c o , V . c .
^ 1  < S r .  D . F r a n c is c o  B a g u e r  y  R i v a s ,  C. g .
..................... i D . J o sé  C a lz a d a , V . c .
B ig a .......................................................  D . J o r g e  S t r e s o w ,  V . c.
T a g a n r o g ............................................ D . D e m e tr io  L a sc a r a c h e , V . c .
S A N D W IC H .
H o n o lu lú ............................................ D . F r a n c is c o  R o d r íg u e z  V e d a ,  C.
S U E C IA  Y  N O R U E G A .
A a le s u n d  y  M old e........................ D . F e d e r ic o  H a n s s e n , V . c.
B e r g e n .................................................. D . C á r lo s  K o n o w , Y . c .
C h r i s l i a n ia .......................................  M r. F a y o ,  V . c.
C h r is l ia n s u n d ................................. Mr. N ic o la u  K n u d lz e n , V . c.
D r o n lh e i in ......................................... M r. H a n s  J e n s s e n ,  V. c .
G o tem b u r g o ......................................  M r. S .  A . S w a la n d e r ,  V. c .
U d d e w a l la .........................................  U . J u a n  E n g e lk e ,  V . c .
40o
T O S C A N A .
L io r n a .
t S r .  D . A n to n io  B a la g u c r  A tr u jo , C. 
■ 1 1). B a r to lo m é  B a r e la , V . c.
T U R Q U IA  Y  E G IP T O .
I S r . D . G a rlo s E s p a ñ a , C. g .
A le ja n d r ía ......................................... | l ) .  A n n ib a l  P e lr a c c h i ,  Y . c .
(D . A n a s ta s io  L e s c u r a ,  c a n c il le r .
A le p o ....................................................  D . A lfo n so  D u r ig h e l lo ,  V . c .
A n u r in ó p o l i ...................................... I). A n to n io  V e r n a z z a , V . c .
B e ir u t .................................................... D . J o sé  G r o lla , V . c.
G a ir o ....................................................  I). B e r n a r d o  L e s c u r a , G.
G o n s ta n t in o p la ...............................  D . A n g e l  R o d a v a n i ,  c a n c il le r .
G li ip r e .................................................. D . A n d r é s  M a tte i, V . c .
D a m ie ta ...............................................  D . M igu el S u r u r ,  V . c.
D a r d a n e lo s ........................................  I). G elleb o n  S a d a c c a , V . c.
JalTa........................................................ D . J o sé  d e  G a b r ie l G e l la d , V . c.
L a  G o le ta ............................................  D . J o sé  G a s p a r y , V . c .
R is e r ta .................................................. D . A n d r é s  B o t ta r i ,  V . c .
R o d a s ....................................................  D . G o n sta n tin o  B i l io t t i ,  V . c.
S a i d a ....................................................  1). l la b ib  A b d a lá ,  V . c .
S a ló n ic a ..............................................  D . E s te b a n  A s ía n ,  G.
S c io ........................................................  1). A n to n io  G ir a u d , V . c.
S f a x ......................................................  D. .lo sé  V a s a llo ,  V . c.
I S r . D . J o sé  M aría L o b o , G. g .
b m y r n a ..............................................P o lic a r p o  M a m o , c a n c il le r .
S u e z ......................................................  D . N ic o lá s  G o sta , V . c .
S u s a ......................................................  1). G er ó n im o  S a c c o m a n ,  V . c .
T r íp o li d e  S i r ia ............................. 1). G r istó b a l C a tz i l l is ,  V . c .
Y e r b a .................................................... S i  M u sta p h á  B e n - lb r a h im ,  V . c .
U R U G U A Y .
M o n te v id eo ........................................  D . P e d r o  S a e n z  d o  Z u m a r a n  y  l l c r e d ia ,  V. c.
1
V E N E Z U E L A .
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G a rú p a n o ...........................................  D . P e d r o  Col] S á n c h e z ,  V . c .
C iu d a d  B o l ív a r .............................. D . M a rco s C a ld e r ó n ,  V . c .
C u m a n á ..............................................  D . R a m ó n  C oll y  S á n c h e z ,  V . c.
L a  G u a ir a .........................................  D . M a n u el d e l C a s t i l lo ,  C.
M a ra ca ib o ...........................................  D . M a ria n o  P e r e z  d e l C a s t il lo ,  V . c.
M a tu r in ...............................................  D . M artin  A y a la ,  V . c .
N u e v a  B a r c e lo n a ........................  D . J o sé  M aría B a d u e l ,  V . c.
P u e r to  C a b e l lo ..............................  D . A r m a n d o  I le s l r e s ,  V . c .
E s t a d o  general clasificado de toda la gente de mar j  embarcaciones matriculadas correspondientes á los Tercios navales de los tres departamentos y  Apostaderos de la Habana j  Filipinas^ según 
las noticias remitidas de los mismos. (
DEPARTAMENTO DE CADIZ.
TERCIOS. PROYINCIAS.
Cádiz. . . 
MÁLíLGA. 
Sev il l .4.





Sevilla.. .  
Sanlúoar.. 
líuelva__
T o t a l .
DEPARTAMENTO DE FERROL.
......................... - í K a : ; ; : ; : :
.................................... !vmagaVcí¿::;:
i S a n t a n d e r _____
S A si.A N D E n ..................................... ! G I j o n ........................
( V i v e r o ...................
P a o v i N C .A S  V a s c o n g a d a s . .  ¡ | '^ " s ° e b a V t ia n .;
T o t a l ..................
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA.
Cartagena . 
V a l en c ia . .
B a r c e l o n a ...................... ...









í M allorca.. . 
! .Menorca... 
1 Ibiza...........
T o t a l .
APOSTADERO DE LA HARANA.




I N u e v i t a s ..............................................
[San Juan de los Remedios.





INDIVIDUOS M ATllICULADO S DE IO S  T ER C IO S Y P R O V IN C IA S.
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162 2252 95 166 3454 1 699 16 4775 29 3699 81 2800 126 871
45 621 30 35 a )) » )) a a 20 620 45 467 3/4
» 4064 769 )) 4986 1 454 5 1226 1/2 14 1824 30 1166 1/2 7 50 1/2
87 1949 86 64 2391 2 1106 4 910 11 1268 1/2 20 686 1/2 93 706 7/8
40 526 6 3 580 a )) a a a a 2 48 13 164
59 777 13 » 859 a a a a 1 100 19 534 20 223 1/2
121 446 18 53 759 a a a a 6 684 1/2 47 2163 1/4 1 17 1/2
71 769 21 128 1030 a a a 1) a a 28 997 77 747 1/2
186 1597 96 147 2147 a a a a i 90 66 2206 49 622
771 13Ü01 1134 596 16953 4 2259 25 6911 1/2 02 7666 313 11221 1/4 431 3870 5/8
14 4016 190 80 4859 a a 2 667 4 495 1 65 37 446
36 3591 112 79 4232 1 577 4 1029 17 2152 29 1383 a a
1 4415 120 20 4882 a a 1 226 8 838 24 1208 20 224
4 3309 452 95 4106 a )> 1 208 17 2064 42 2090 65 334
57 1789 100 456 2569 2 1269 11 2763 35 4449 15 675 1 16
18 2310 125 45 2861 a a 4 1120 20 2160 54 2222 103 597
14 1946 120 18 2169 1 402 16 2610 a a 22 712 29 365
a 196 a a 1229 7 3279 33 8351 220 27611 231 9374 131 1482
a 544 12 » 591 a a 2 533 21 2646 24 953 30 423
144 22H6 1231 793 27498 11 3527 74 15507 342 42415 442 18682 416 3887
383 1599 24 10 2120 a a 1 212 9 919 36 1319 1/2 33 337 1/2
925 4661 195 11 6279 a a 6 1367 65 7992 178 6826 89 1093
296 1810 119 53 2362 a a 1 211 6 598 248 6946 178 2406
327 1923 128 12 2494 a a a a 2 228 182 6072 109 1318 1/2
193 1182 67 13 1521 a a 2 460 3 411 23 601 27 359
277 1805 102 a 2793 10 4403 78 18694 7/10 116 16070 54 2323 5/10 15 201
764 2151 177 a 3900 a a 9 2051 90 10505 110 3675 81 1070
398 1569 108 1 2211 1 605 6 1289 23 2499 35 1236 44 511
633 2817 70 4 4184 4 1703 12 2844 56 6149 236 9208 235 2218
187 788 37 » 1305 a a a a 2 281 34 1990 6 56
150 592 97 1 957 a a 3 704 8 990 57 2223 47 582
4533 20897 1124 105 30126 15 6711 l i s 27832 7/10 380 46042 1193 42420 864 10152
58 1069 314 218 2306 7 3072 29 7829 79 8363 180 6081 126 799
2 404 98 3 563 a a a a 11 1084 30 1200 27 337
3 301 41 28 422 a a a a 1 143 60 2172 31 254
1 109 10 4 139 a a a a 4 409 5 236 8 79
4 169 24 8 a a 1 211 4 325 20, 1262 16 G55
68 2052 487 261 3G58 7 3072 30 8040 99 10324 295 10951 208 2124
8 17772 a » 17772 8 a 16 a 84 a 1244 a 848 a
RESUMEN GENERAL DE LA FUERZA DE TODOS LOS TERCIOS NAVALES Y APOSTADEROS Y SUS EMBARCACIONES.



























































Cádiz................... 691 194 420 146 771 13001 1134 596 4 25 62 313 431 39 12 886 41208 7 /3 9190 16M1 3/4 13
Ferrol................. . 2096 145 817 156 144 22116 1231 793 11 7 i 342 442 416 18 5 2581 9 j 610 5088 11019 62
Cartagena.......... 2492 86 663 226 4533 20897 1124 105 15 118 380 1193 864 28 9 2607 139271 2 /10 5062 16106 79
Habana............... 234 87 307 72 68 2052 487 261 7 30 99 295 208 389 20 1048 56037 2454 n 23
Manila................. 93 a a a a 17772 a )) 8 16 84 1244 848 10 )l 2310 68885 1047 35166 17/100 »
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EMBARCACIONES DE PESCA
y t r á f i c o  i n t e r i o r  d o p u e r t o s .
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1 .  “ E n  la  p r o v i n c i a  d e  P u e r t o  R ic o  e x i s t e n  1 5  p i l o t o s  p a r t i c u l a r e s ,  1 4 0  i n d i v id u o s  d e  m a e s t r a n z a ,  d e  c u y o  n ú m e r o  s e  c la s i f i c a n  4  s o l a ­
m e n t e  in h á b i l e s ,  3 4  o f ic ia le s  d e  m a r ,  7 7  p a t r o n e s ,  1 9 0 0  in d i v id u o s  d e  m a r i n e r í a  h á b i l ,  1 0 6  i d e m  i n h á b i l  y  7 9  v e t e r a n o s ,  d a n d o  u n  
to t a l  d e  2 3 5 2  i n d i v id u o s  d e  m a t r í c u l a s ;  e n  e l c o n c e p t o  d e  q u e  e n  e l  n ú m e r o  d e  g e n t e  d e  m a r  h á b i l  d e b e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  u n a  t e r ­
c e r a  p a r t e  p e r t e n e c i e n t e  á  la  r a z a  o s c u r a  ó  d e  c o l o r ,  c o n s t a n d o  s u  p a r t e  m a t e r i a l  d e  4  b u q u e s  d e  8  á  2 0 0  t o n e l a d a s ,  9 5  d e  2 0  á  SO id e m , 
3 5  d e  m e n o s  d e  2 0 ,  u n  v a p o r  d e  c o n s t r u c c i ó n  e x t r a n j e r a ,  2 7 4  l a n c h a s ,  2 7 0  b o t e s ,  3 7 3  c a y u c o s ;  t o t a l  1051 e m b a r c a c i o n e s  q u e  m i d e n  
5 0 8 7  to n e l a d a s ;  n o  e x p r e s á n d o s e  e s t a s  f u e i 'z a s  e n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c a s i l l a s  p o r  c a r e c e r s e  d e  l a s  n o t i c i a s  n e c e s a r i a s  p a r a  v e r i f i c a r l o .
2 . ^^ L a s  P r o v i n c i a s  V a s c o n g a d a s  s e  g o b i e r n a n  d e  u n  m o d o  e s p e c i a l ,  s e g ú n  p r e s c r i b e  la  o r d e n a n z a  d e  m a t r í c u l a s  d e  1 8 0 2 ,  p o r  c u y a  r a z ó n
a p a r e c e n  v a c í a s  v a r i a s  c a s i l la s  d e  e s t e  e s t a d o , r e f e r e n t e s  á  d i c h a s  P r o v i n c i a s .
3 .  “ N o  s e  e x p r e s a n  la s  t o n e l a d a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  á  la s  2 4 5 4  e m b a r c a c io n e s  d e  p e s c a  y  t r á f i c o  i n t e r i o r  d e  p u e r t o s  e n  e l  a p o s t a d e r o  d e  la
H a b a n a ,  p o r  f a l t a  d e  n o t i c ia s .
4 . * E n  la  c a s i l l a  d a  b u q u e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  e x t r a n j e r a  e n  e l  a p o s t a d e r o  d e  F i l i p in a s ,  d e  lo s  d ie z  q u e  s e  m e n c io n a n  , n u e v e  c o r r e s p o n d e n  á
lo s  d e  m a s  d e  4 0 0  t o n e l a d a s ,  y  u n o  á  lo s  d e  2 0 0  á  4 0 0  id e m .
5 .  * L a s  1 0 4 7  e m b a r c a c i o n e s  d e d i c a d a s  e n  d ic h o  a p o s t a d e r o  á  l a  p e s c a  y  t r á f ic o  i n t e r i o r  d e  l a  b a h í a ,  s o n  l a s  q u e  s e  c o n o c e n  c o n  e l  n o m b r e
d e  p a r a o s ,  p a r a o s  d a l u p e a d o s ,  c a s c o s  y  b a r o t o s .
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isT A D o general de la pesca beneficiada por las matriculas de mar de las comprensiones de los tres departamentos de Marina y  
apostadero de la Habana desde i .°  de Junio de i 8 5 i  hasta igual mes de i 8 5 2 ,  según las noticias remitidas por los mismos.
D E PA R T A M EN TO S.
CÁDIZ.
F E R R O L .
HAB.4NA.
, PESCADO COGIDO. ID EM  S A L A D O CONSUMIDO EN FRESCO. SACADO EXPORTADO
PROVINCLIS. -  _  ^
Y  E S C A B E C H A D O . A R R O B A S . PARA El REINO Al EXTRANJERO. FANEGAS DE SAI EMBARCACIONES GENTE DE MAR
Arrobas.
Valores. 
R e a l e s  v e l l ó n . Arrobas.
V alores. 
R e a l e s  v e l l ó n . P O R  P E S C A D O R E S . P O R  C O N S U M O .
P O R M A I l Ó T I E n n A .
Arrobas. j Arrobas. C O N S U M I D A S . E M P L E A D A S . E M P L E A D A .
1 C á d iz ........................ 9 1 ,5 5 5 1 .7 1 6 ,5 2 1 )) )> B 9 1 ,5 3 5 » B B 2 1 2 9 9 0
1 A lg e c ir a s ................ 3 5 ,2 6 2 1 3 2 ,8 0 7 )} )) » 3 5 ,2 6 2 » B » 6 2 2 1 0
1 C a n a r ia s ................. 1 2 8 ,0 0 5 2 .2 5 8 ,8 4 8 7 7 ,8 9 3 9 7 6 ,9 4 7 12 ,2 7 1 3 7 ,4 3 1 )) B 8 ,7 7 9  % 371 2 ,7 3 8
1 M álaga ...................... U l , 9 9 3 1 .6 2 1 ,9 5 8 2 0 1 ,4 9 9 9 6 2 ,2 4 9 4 7 ,1 2 5 1 8 1 ,2 6 9 1 9 0 ,1 0 5 » 1 7 ,3 8 5 1 ,3 2 4 7 ,4 9 5
/ M o t r i l ....................... 1 2 8 ,5 6 0 6 6 6 ,2 7 1 » » 1 5 ,5 1 4 7 2 ,7 0 1 4 0 ,3 4 5 B 2 ,4 6 8 1 2 9 3 0 0
1 A lm e r ía .................. 4 2 ,2 7 2 1 1 5 ,8 3 4 )) )) 1 0 ,6 6 6 3 1 ,6 0 6 » B » 9 4 3 3 5
/  S e v i l l a ...................... 5 ,0 6 8  % 1 0 4 ,8 8 6  1/ » » 801 4 ,2 6 7  / B B B 2 8 51
f S a n lú c a r ................. 1 5 9 ,1 8 6 2 .2 3 4 ,1 4 0 » y> 2 1 ,6 1 6 1 3 1 ,3 7 0 )) » B 6 6 4 3 0
\ H u e l v a .................... 2 3 4 ,9 4 7  % 1 .6 0 4 ,7 2 1 2 2 4 ,4 5 2 1 .8 2 3 ,5 1 5 1 ,0 6 3 9 ,4 3 2  % B B B 1 6 7 8 3 4
/ F e r r o l ...................... 6 8 ,2 9 0 1 2 4 ,5 9 8 3 2 ,0 0 0 2 1 4 ,5 0 0 4 ,8 5 0 3 1 ,4 4 0 3 2 ,0 0 0 B 1 ,9 1 0 1 5 9 1 ,0 0 7
1 C o r u ñ a ..................... 2 0 8 ,1 2 5 9 0 6 ,8 4 2 8 0 ,3 5 4 1 .6 0 4 ,4 0 0 1 6 ,9 4 4 2 5 ,6 6 4 1 5 9 ,2 9 9 6 ,3 1 8 5 5 ,7 9 3 361 1 ,9 4 6
| v i g o ....................................................... 5 0 ,2 8 2 3 6 6 ,0 2 6 1 8 ,0 4 4 4 3 2 ,8 6 0 8 ,041 3 1 ,2 0 3 1 5 ,8 7 8 B 3 ,6 2 4 1 ,0 2 0 3 ,6 1 8
IV iH a g a r c ía ............ 2 3 9 ,0 1 2 2 .1 6 8 ,2 0 0 1 1 7 ,0 0 0 8 1 8 ,5 2 4 1 9 ,2 0 0 8 2 ,7 2 5 9 4 ,7 4 0 1 5 ,0 0 0 2 0 ,9 0 0 1 ,221 2 ,0 4 4
/  S a n ta n d e r ............. 2 3 2 ,9 0 5 2 .2 5 6 ,6 8 6 1 2 3 ,0 7 1 1 .0 1 3 ,5 9 6 4 ,9 7 3 1 0 4 ,9 0 1 123 ,071 B 2 ,8 4 7 1 9 6 1 ,3 3 6
1 V iv e r o ...................... 1 3 8 ,6 2 1 2 9 0 ,0 9 4 7 6 ,6 1 8 9 1 9 ,4 1 6 8 ,4 6 4 5 3 ,5 3 9 6 7 ,4 9 0 ) ) 9 ,8 0 7 1 0 2 8 0 6
I G i j o n ........................ 2 1 0 ,6 2 3 5 2 9 ,1 1 3 8 5 ,6 7 5 5 8 7 ,9 1 2 7 1 ,4 8 2 5 3 ,4 6 6 8 5 ,6 7 5 B 3 ,0 0 9 2 3 8 1 ,2 2 3
í  B i lb a o ................................................ 6 5 ,0 5 4 » » )D » )) B B B 2 0 5 ) )
\  S a n  S e b a s t i a n . . 8 7 ,7 1 4 7 8 8 ,4 5 8 2 7 ,6 0 4 1 2 6 ,5 4 9 7 ,9 9 3 2 9 ,9 7 0 2 5 ,9 1 2 B 2 ,2 8 0 1 7 2 2 ,0 4 0
/C a r ta g e n a .............. 9 5 ,3 7 7 8 0 9 ,8 5 7 6 2 ,2 6 7 5 2 5 ,0 1 3 1 2 ,3 8 9 2 0 ,7 2 1 6 2 ,2 6 7 B 1 6 ,7 7 2 91 1 ,0 0 4
1 A l i c a n t e . .  ' 1 i 5 ,6 2 6 1 .1 7 1 ,4 8 4 » » 9 ,121 1 0 6 ,6 9 3 » ) ) » 5 2 3 3 ,3 5 6
i V a l e j i á ^ ...................................
(^ /^ • lo s a .........................................
4 4 ,5 8 2 5 7 2 ,4 6 9 ) ) }) 3 ,7 0 5 4 0 ,8 7 7 B B » 1 5 4 8 0 8
4 1 ,2 3 0 4 6 1 ,0 5 1 ) ) B 5 ,8 7 0 3 1 ,1 3 6 4 ,2 2 4 B 91 9 4 4 9 4
'^ T a r r a g o n a .......................... 6 8 ,4 3 6 1 .1 6 2 ,9 1 7 B 5 ,2 6 2 4 2 ,2 3 0 2 0 ,9 2 4 » 5 6 1 4 4 5 2 4
/  B a r c e lo n a .............................. 8 9 ,4 6 4 1 .3 4 8 ,8 2 4 1 ,6 6 0 » 1 5 ,2 6 5 7 2 ,5 3 9 3 1 5 B 3 6 3 6 5 1 ,1 7 5
iM a ta ró .............................................. 1 1 ,2 4 5
1 4 4 ,5 3 4 1 ,361 2 7 ,3 2 6 2 3 6 9 ,5 4 8 1 ,1 7 2 B 1 3 6 2 4 8 9 7 8
J P a la m ó s ..................................... 9 3 ,6 0 4
8 0 3 ,6 1 8 4 8 3 ,5 2 5 9 4 4 ,3 8 0 3 ,8 6 2 3 6 ,6 3 9 3 9 ,6 5 6 B 4 ,7 1 6 291 1 ,241
í  M a llo r c a .....................................
4 8 ,8 1 2 3 5 2 ,9 2 7 }> B 1 ,7 3 3 4 5 ,0 8 2 B B » 2 3 3 1 ,3 1 5
1 M e n o r c a ..................................... 1 8 ,7 1 3
1 6 4 ,1 3 7 i) » 1 ,5 0 0 1 7 ,2 1 8 B B » 1 7 5 3 7 2
\ í b i z a ..................................................... .  2 ,8 3 6
1 9 ,3 4 8 ) ) B 2 5 0 2 ,5 9 3 ) ) B 4 0 1 2 0
'  H a b a n a ......................................... 7 7 ,8 3 5
2 .9 7 3 ,2 0 0 » B 4 0 ,4 1 4 8 ,7 2 2 B B B 4 7 0 9 9
I c u b a .........................
1 7 ,7 1 2 6 2 3 ,5 4 0 5 ,6 2 0 2 1 2 ,2 0 0 3 ,5 4 6 1 1 ,3 8 4 B B 8 4 8 1 3 3 2 1 2
/T r i n i d a d ................. 1 8 ,8 2 1
3 7 6 ,4 2 0 1 ,8 7 0 5 8 ,4 0 0 881 1 7 ,1 1 0 fi B 46 4 9 7 4
iN u e v i t a s .................
5 ,1 8 0 8 8 5 ,7 6 0 2 ,2 1 3 3 6 2 ,8 8 0 4 3 0 1 ,9 5 7 B B 1 2 7 3 9 31
\ R em edios.............. 1 6 ,9 8 5 5 .1 9 5 ,5 0 0 1 ,7 5 9 7 0 3 ,6 0 0 3 ,2 4 4 1 3 ,6 4 1 B B 9 2 4 9 8 6
Totales....... 3 .1 7 9 ,1 6 6 3 4 .0 6 3 ,7 2 9 |{ 1 .5 9 6 ,3 4 1 1 2 .2 0 1 ,7 1 2 3 3 0 ,7 1 7 1 .4 5 6 ,1 2 9 9 1 6 ,8 4 o 2 1 ,3 1 8 1 9 9 ,5 3 0 % 8 ,8 2 8 3 7 ,3 5 7
DEPARTAMENTO DE CAUZ.
C Á D IZ  E l p e s c a d o  q u e  m a s  a b u n d a  e s  p e s c a d i l l a ,  d e n t o n e s ,  b e s u g o s  ^ s a s ,  y  e n  m e n o s  c a n t i d a d  le n g u a d o s ,  
s a lm o n e te s  s a p o s ,  c h o c o s ,  c a l a m a r e s  y  a n g u i la s .  P o r  t e m p o r a d a s  s e  n ^ n  p a r g o s ,  c o r v i n a s  y  a l g u n a s  v e c e s  
s o l lo s  y  p e z  e s p ia d a .  L o s  a r l e s  q u e  s e  u s a n  s o n  b o u ,  p a l a n g r e ,  c o r d e l ,  b o i t r a s ,  c o r r e d e r a s ,  c a z o n a le s  y  j á b e g a s
^ ^ A L G E C I R A S . A b u n d a n  s u s  c o s t a s  d e  c a b a l l a s ,  j u r e l e s ,  b e s u g o s ,  b o q u e  t e s ,  s a r d i n a s ,  c a l a m a r e s  y  b o g a s ,  h a ­
ciéndose la pesca con f a l u c h o s ,  j á b e g a s ,  b o l i c h e s  y  b a r q u i l l a s .  , , K „  , . „  . . . .
C A N A R IA S . L a s  e m b a r c a c i o n e s  d e  e s t a  p r o v i n c i a  h a c e n  la  p e s c a  d e l  s  d o  e n  la  c o s t a  o c c id e n ta l  d e  A f r i c a ,  y  
!a«? b a r a u i l l a s  d e  r e m o  lo  v e r i f i c a n  e n  la s  i n m e d ia c io n e s  d e  la s  i s l a s ,  p r o i  e n d o  p a r a  e l c o n s u m o  d ia r io  d e  s u s  
h a b i t a n t e s  E l  p e s c a d o  q u e  m a s  a b u n d a  s o n  c h e r n e s ,  s a m a s ,  t a z a n t e s ,  b o o s  y  o t r a s  c l a s e s  e n  m e n o r  c a n t id a d .
M Á L A G A  A b u n d a  e n  j u r e l e s ,  p e s c a d a ,  b e s u g o s ,  v o r a c e s ,  s a l m o n e t e s ,  i b i o s ,  p a r g o s ,  b o g a s ,  s a r d i n a s  y  b o ­
q u e r o n e s .  L o s  a r t e s  q u e  u s a n  s o n  j á b e g a s ,  p a l a n g r e s ,  e s p i n e l e s ,  c a r r i z o  o n  a n z u e lo s ,  c h a m b e l e s ,  b o n i t e r a s  y
M O T R IL . U s a n  j á b e g a s  y  p a l a n g r e s  p a r a  la  p e s c a  d e l  b e s u g o ,  m e r lu z í  lo q u e r o n  y  s a r d i n a s  q u e  e s  la  g e n e r a l
A I A I E R Í A . '  P a r a  c o g e r  e l  p e s c a d o  r e c i o  u s a n  d e  n a s a s  y  p a l a n g r i l l o s ,  l a r a  e l m e n u d o  j á b e g a s  y  b o l i c h e s .  
S E V IL L .Á . .Se p e s c a n  s á b a l o s ,  s a b o g a s ,  a l b u r e s ,  a n g u i la s  y  b a r b o s ,  c o a s  a r t e s  s a b a l a r e s ,  c h i n c h o r r o s ,  l a v a -
‘'^ S Á N L U C A R ^  ^ C ó T e n s ^ p e s ^  d e n t o n e s ,  b r e c a s ,  s a l m o n e s ,  a s e d i a l e n g u a d o s ,  c a z o n a le s ,  c o r v i n a s ,  b o n i -
to .s s a r d i n a ,  a t ú n  y  b o q u e r o n e s ,  u s a n d o  p a r a  e l lo  d e  l a s  p a r e j a s  d e  b o u j i z o n a l e s , j á b e g a s  y  p a l a n g r e s .
l i u E L V A .  P e s c a n  m e r l u z a ,  c o r v i n a ,  c a z ó n ,  r ó b a l o s ,  d o r a d a s ,  p a r g o s a b a l l a s , s a r d i n a s ,  a t u n e s  y  o t r o s  p e ­
q u e ñ o s  c o n  j á b e g a s ,  c a z o n a le s ,  p a l a n g r e s ,  p i n c h ó l e s  y  l a v a d a s .
DEPARTAMENTO DE FEROL.
F E R R O L . S e  u s a n  lo s  a p a r e j o s  d e  j e i t o s ,  t r a i ñ a s  y  j á b e g a s ,  p a l a n g r e j e t a s ,  r a p e t a s , l i ñ a s  y  c o r d e l e s ;  y  s o  
h a n  c o " id o  s a r d i n a s ,  c ó n g r i o ,  m e r l u z a ,  u l l o m o l s ,  a b a d e j o  , j u r e l ,  p a n c h c á n e c a  y  p a r r o c h a .
C O R U Ñ A . L o s  a p a r e j o s  q u e  s e  u s a n  e n  e s t a  p r o v i n c i a  s o n  lo s  m is m d u e  e n  la  d e  F e r r o l .  L a  p e s c a  e s  d e  la
'^ ^ 'I G O ^ 'y ^ V IL L A G A R C IA .  U s a n  e n  e s t a s  p r o v i n c i a s  l o s  a p a r e j o s  d e  j j a s ,  j e i t o s ,  b o l i c h e s  y  p a l a n g r e s ,  y  s e  
c o g e n  s a r d i n a s ,  j o b i a s ,  m e r l u z a ,  c ó n g r i o ,  p u l p o , f á n e c a s ,  j u r e l  y  o t r o s m o r e s .
S A N T A N D E R . L o s  a r t e s  q u e  s e  u s a n  s o n  r e d e s  s a r d i n e r a s ,  c o r d e l e s  ñ a s ,  p a l a n g r e s  y  a n z u e lo s ;  y  s e  c o g e n
b e s u g o s ,  m e r l u z a , c ó n g r i o ,  b o g a s  y  s a r d i n a s .  , ,  u  ,
V I V E R O . S e  u s a n  t r a i ñ a s ,  j á b e g a s ,  j e i t o s ,  b o l i c h e s ,  c h i n c h o r r o s ,  l i ñ p a l a n g r e s ,  t r a s m a l l o s ,  r á s e o s  y  c o r d e ­
l e s -  y  s e  c o g e  a b a d e j o ,  b o g a ,  b o c a r t e ,  b u d i o n e s ,  c h i c h a r r o s  y  o t r o s .
G U O N . U sa n  lo s  a p a r e j o s  d e  j e i t o ,  c o r d e l e s ,  l i ñ a s ,  p a l a n g r e s  y  v e t jy  s e  c o g e n  s a r d i n a s ,  b e s u g o ,  m e r l u z a ,  
cóngrio, s a lm ó n ,  r ó b a l o ,  a b a d e j o ,  b o n i t o  y  m e r o .  , , I . .
B IL B A O  V  S A N  S E B A S T I A N . S e  u s a n  c o r d e l e s  ó  t r e z a s ,  r e d e s ,  b io s  y  t r a í ñ a s ;  y  s e  c o g e  b e s u g o ,  m e r ­
l u z a ,  c ó n ° T io ,  a t ú n ,  b o n i t o ,  s a lm ó n  y  s a r d i n a s .  E n  B ilb a o  a d e m a s  d o  ls ,0 ! i4  a r r o b a s  d e  p e s c a d o  q u e  e . \ p r e s a  
e l  e s t a d o  " se  c o g ie r o n  2 ,7 2 0  m i l la r e s  d e  s a r d i n a .
DEPARTAMENTO DE E ARTA CENA.
L a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  d e  p e s c a d o  q u e  s o b a n  c o g i d o  h a n  s id o  a l a c h a ,  a n g u i l a s ,  a t ú n ,  b o r a z o ,  b e s i i n a ,  b e s u g o  
b e r j a s ,  b o n i t o , c o r v i n a s ,  c a b a l l a ,  c ó n g i i o s ,  c a l a m a r e s ,  d o r a d a s ,  d e n t o n e s ,  e s p e t o n e s ,  g e r l a , ’j o r e l , l e n g u a d o s ’ 
m e l i n d r i l l o s ,  m e r o , m o r e n a s ,  m o l l e r a s ,  m a g r e s ,  p e s c a d a ,  p a c h a n o ,  p a j e l ,  r u b i o s ,  s a l p a ,  s e r d a s ,  s a r g o s  S a r d i ­
n a s  , s a lm o n e te s  y  o t r a s  v a r i a s  c l a s e s  d e  p e s c a d o  m e n u d o .  L o s  a r l e s  c o n  q u e  s e  h a  b e n e f i c i a d o  e s l a 'p e s c a  h a n  s id o  
a l d a n a s ,  a i t o n e s ,  a l m a l l a d a s ,  b o l a n t i n e s ,  m o r a n e l e s ,  n a i a s ,  p a r e j a s  d e  b o u ,  p a l a z a n a s ,  p a l a n g r e r o  p a l a n g r e s  
s a r d i n a l e s ,  v o l a n t e s ,  l u y r e s ,  t r a s m a y a s  y  t i r o  d e  c a t r e .  ’ °  ’
V a r i o s  l a ú d e s  d e  la  p r o v i n c i a  d e  P a l a m ó s ,  q u e  s e  d e d i c a n  á  la  p e s c a  d e l  c o r a l  e n  l a s  c o s t a s  d e  E s p a ñ a ,  F r a n ­
c i a  y  A f r i c a ,  y  o t r o s  p o r  la  d e  a q u e l la  p r o v i n c i a  e n  la  t e m p o r a d a  q u e  c o m p r e n d e  e s to  e s t a d o ,  h a n  b e n e f i c i a ­
d o  7 ,9 8 7  l i b r a s ,  s u  v a l o r  4 7 9 ,2 2 0  r s .  v e l ló n .
APOSTADERO DE LA HABANA.
Ps. A -
HABANA. Redimienlo de los viveros:
P e s c a d o  v i v o ............................................................................................................. 2 3 ,9 7 6
S a l a d o .............................................................................................................................  1 7 ,2 0 0
T o r t u g a s  y  h u e v a s  d e  l i s a ................................................................................... 1 ,9 9 0
4 3 ,1 6 6
E l c a r e y  p r o d u c e  a l a ñ o  d e  3 0  á  3 5  q u in t a le s  d e  c o n c h a  y  a p r o x i m a d a m e n t e  1 3 ,0 0 0  a r r o b a s  d e  c a r n e  q u e  
c o n s u m e n  lo s  m i s m o s  p e s c a d o r e s :  e l  p e s c a d o  q u e  m a s  a b u n d a  e s  e l p a r g o ,  r a b i r u b i a ,  v i a j a i b a s ,  b a j o n a d o ,  l is a ,  
s e r r u c h o ,  s a r d i n a s  y  c a m a r o n e s ;  lo s  a r t e s  q u e  c o m u n m e n t e  s e  u s a n  s o n  c h i n c h o r r o s ,  t r a s m a l l o s ,  c o r d e l e s  \  
n a s a s .  •'
C U B A . A b u n d a n  s u s  c o s ta s  d e  s i e r r a ,  p a r g o ,  m e r o ,  g u g u a n c h o ,  c h i c h a r r o s ,  m a c h u e l o s ,  t a s a j o ,  t i b u r ó n ,  c o r ­
n u d a ,  l i s a s ,  l i s e t a s  y  r ó b a l o s ,  y  s e  c o g e n  t a m b i é n  t o r t u g a s ,  c a r e y ,  c h e s n a s ,  s a r d i n a s ,  r a y a s ,  m o j a r r a s  y  g u a z a s -  
lo s  a r t e s  d e  p e s c a  s e  r e d u c e n  á  c h i n c h o r r o s ,  t r a s m a l l o s ,  c o r d e l e s  d e  c o r r i d a ,  n a s a s  y  r e d e s .  ’
T R I N I D A D . E l r e n d i m ie n to  d e l  m a r i s c o  e n  e s t a  p r o v in c i a  h a  p r o d u c i d o  2 ,2 6 3  p s .  f s . ; e l  p e s c a d o  q u e  m a s  
a b u n d a  e s  e n t r e  o t r o s  la  li.«a, m o j a r r a ,  b o n i t o s ,  d o r a d o s ,  a t u n e s ,  s a l m o n e t e s ,  c o n g r i o s ,  r a y a s  y  s a r d i n a s :  lo s  
a r t e s  q u e  s e  e m p le a n  s o n  c h i n c h o r r o s , p a ñ o s  d o  r e d , a p a r e j o s  d e  c o r d e l e s  c o n  a n z u e l o , f i j a s  y  a r p o n e s , t a r ­
r a y a s  y  n a s a s .  j
NUEVITAS. El pescado que mas abunda en esta provincia es el porgo, la lisa, marisco, langosta, cangrejos, 
jaivas, siguas, cobos, ostiones, almejas y  vallas; los artes de que se hace uso son armamentos, paños de redes, 
bubaoanes, chinchorros, liseras, aparejos con anzuelos y  arpones.
R E M E D IO S . E n  e s t a  p r o v in c i a  s e  h a n  c o s e c h a d o  4 3 ,2 0 0  d o c e n a s  d e  e . 'p o n ja  q u e  v e n d i d a s  á  2  r s .  fs . h a c e n  
u n  to t a l  d e  1 0 ,8 0 0  p s .  f s . ;  el p e s c a d o  q u e  m a s  a b u n d a  e s  e l  p a r g o ,  j u r e l ,  c h e m a  y  j u c i i ,  e m p l e á n d o s e  lo s  c o r d e ­
l e s ,  c h i n c h o r r o s  ó  r e d e s  s e n c i l la s  d o  f o n d o .
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DE LOS MINISTROS DE MARINA
desde principios del siglo último liasin la fecha.
( F r á n s e  los Estados generales de la Arm ada de los aíios de \ 8 í S  y  1 8 5 2 . )
( CONmi'.\CION.)
77. D. Franxisco Armero y Fernandez de Peíñaranda , gran cruz de la real y
distinguida Orden española de Carlos 111 y de la am ericana de Isabel la 
Católica , caballero de la de segunda y prim era clase de la militar de San 
Fernando y de la de San Hermenegildo, condecorado con la cruz de dis­
tinción de la M arina, la del tercer sitio de Bilbao y otras, benemérito de 
la pa tria , gentil-hom bre de Cámara do S. M. con ejercicio, senador del 
re ino , teniente general de los ejércitos y  A rm ada, que era Ministro de 
Marina al empezar el año de 1352, cesó en dicho encargo por real decreto 
de 5 de mayo del mism o, en que se le admitió su  dim isión, sustituyéndole 
interinamente el Ministro do la G uerra D. Joaquín de E zpeleta, y nom­
brándose también por real decreto de la misma fecha á D. Casimiro V igo- 
det, teniente general de la Armada, cuyo jefe dim itió, siéndole admitida.
78. D. Joaquín Ezpeleta, gran cruz de la real y distinguida Orden americana
de Isabel la Católica, de las militares de San Fernando y San Hermenegildo, 
caballero de derecho de la Orden de San Jorge de la Reunión do Ñapóles 
y  otras varias de distinción, teniente general do los ejércitos y senador del 
re in o ; fue nombrado en propiedad Ministro do Marina por real decreto 
de 14 de junio do 1852, y so encargó cu el mismo dia.
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Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
M a d r i d .
M a d r id .
SECRETARIA.
OFICIAL MAYOR.
limo. Sr. D. Francisco Javier Morquecho,' 
C. c. n ., I. c., II., M. d ., * ,  brigadier de la | 
Armada fuera de reglamento , m inistro ho­
norario  del Tribunal supremo de G uerra y I 
M arina................................................................
Vocal de la Junta de re­
dacción de la ordenanza de 
matrícula.
JEFE DE SECCION.
Sr. D. Agustin de Perales y Perales, C. c. i 
n . , Sn. J n . , * , gentil-hom bre de cámara ) 
de S. M. con ejercicio.........................................)
Secretario de la Mayordo- 





Nombres y condecoraciones. Destinos ó  comisiones.
M a d r i d .
OFICIAL SECUNDO SECUNDO.
Sr. D. Juan Balboa, C. c. n . ,  F. i í ,  11.,) • , . , , , ,
M. d . , * ,  genlil-houibre de cámara de S. M. Hidiigrafia.
con ejercicio, capilan de navio re tira d o .. . )  °
M a d r i d ,
M a d r i d .
M a d r id .
OFICIAL TERCERO TECERO.
D. Ventura Obregon y Villarroel, Sn. Jn., j 
secretario honorario de S. M..........................i
OFICIAL SEXTO.
D. Luciano Salazar, C.
OFICIAL PRIMERO DEL ARCHIVO.
Sr. D. Evaristo Zorrilla, secretario de S. 51.
JEFES Y OFICIALES
DE LA AH1VXADA Y SUS CUERPOS AUXILIARES
Ql'E SE nAlLLN RETIRADOS,
con expresión de los pueblos de su residencia.
A n d ú j a r .  
V e j e r .  
C á d i z .  
C á r d e n a s .  
J a é n .
M a d r i d .
C a r l a g .
N o v e l d a .
s e Soues CAPTIAKES de  navio .
D. L u is Moreno.
D. José A g u stín  L obatoij, C. c. i) ., H. p ., M. 1. y  otras.
D. Pascual del C añ izo , 11. p . , F . M. d. ‘
D. F rancisco G arn ica, 11.
D. José García de Q uesada, H. p . ,  M. d.
D. José NIorales de los Ríos , 11., M. d . , m erced de hábito en la O rden  
m ilitar d e  Santiago.
D. Francisco Javier G a scó n , II. p . , M. I. y  o tras, con  honores de b r i­
gadier.






M a d r i d .
U a b a n a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C á d i z .
M a d r i d .
M á l a g a .
B a r c e l o n a
M a d r i d .
S a n l ú c a r .
M e d i n a s i -
d o n i a .
M a d r i d .
C a r t a g .
C á d i z .
D. Juan José de Lerena, H. p . , C ., M. d . , C. Y. y  la de Fernando Póo. 
D. Rafael Delgado,H.
D. Miguel Monlemayor, C. c. n . , II. p ., M. 1., M. d.
D. Santiago de Palacio, H.
D. Juan de Balboa, C. c. n .,  F. t í ,  II.', M. d ., * ,  gentil-hom bre de Cá­
m ara de S. M. con ejercicio, oficial de detal de la Dirección de Hi­
drografía.
D. Agustín L im iniana, H. p.
D. Julián Leonés, C. c ., II. p . , M. I.
D. Fernando M urías, II., F. l í , F. l í ,  M. d . , coronel de artillería de 
Marina.
D. Antonio Martínez y  Tacón, 11., con el distintivo de brigadier. 
D. Rafael Butrón, II., M. d.
D. Ramón Armero y Peñaranda, C. c. n . , M. d . , 3er. s. B ., @ , con el dis­
tintivo de brigadier.
D. Alejandro de S ilva , I I . , M. d.
SEÑORES CAPITANES BE NAVIO GRADUADOS. 






C á d i z .
M a d r i d .
C á d i z .
C o r u ñ a .
C á d i z .
H a b a n a .
C a s l r o u r -
d i a l e s .
C á d i z .
F r a n c i a .
C á d i z .
V a l e n c i a .
C á d i z .
B i l b a o .
M a d r id .
D. Francisco PonccdcLcon, 11, p ., M. 1 .,T í, con uso de uniforme de vivo.
D. Isidoro de ürza iz , de la Orden m ililar de Santiago, H., C. Y., gentil­
hombre de Cámara de S. M. con ejercicio.
D. Antonio A ubarede, de la Orden de Santiago, 11.
D. José María Moreno Sopranis, 1 ., F. t í , F. l í , coronel graduado de 
arlilleria de Marina.
D. Carlos Orive, H ., F. l . í , M. d . , con uso de uniforme de vivo.
D. Julio Ponce de León, II. p . , M. d ., las de Borgoña, y  rendición de la 
escuadra francesa.
D. José Marcelino Salazar, II. p.
D. Juan de Dios Robiou , marqués de Piedrabuena.
D. José María Sevilla, marqués de N egron , con uso de uniformo de vivo. 
D. José del Viso, H.
D. Luis Polo y Bernabé, I. c . , H. p., M. d.
)
D. Ignacio de Rojas, II ., M. 1., y  la de Chiclana.
i
D. Domingo Sarachaga. ¡)
I







H a b a n a .
H a b a n a .
J a é n .
C u e n c a .
C á d i z .
T e r a n .
C i e n f u e g .
F e r r o l .
B a r c e l o n a
C á d i z .
S a n  F e r ­
n a n d o .
S a n t a n d .
M a d r id .
CAPITANES DE FRAfiATA.
Sr. D. Francisco Villavicencio, II. p ., M. 1., con el distintivo do capitán 
de navio.
D. Miguel Baldasano, II.
D. Angel V aldés, H.
D. Juan María de la Barrera , II.
D. José Sartorio , H.
Sr. D. Juan Calderón, H., M. d ., con el distintivo de enpitan de navio. 
D. Félix Bouyon, II. p.
D. Fernando González, II.
D. Domingo M enduiña, II., M. I.
D. Pedro Montero, II.
D. José Francisco Volante, II., M. I.
Sr. D. José María Balboa, II., M. d ., secretario honorario do S. M.







H a b a n a .
I d e m .
L a  S o l a n a
P u e r t o  d e  
S t a .  M a ­
r í a .
C á d i z .
S e v i l l a .
C á d i z ,
C a r t a g .
»
H a b a n a .
I d e m .
Idem.
CA PITA N ES DE FRAG ATA CRADDADOS.
Sr. D. Angel de Urzaiz, de la Orden de Santiago, genlil-liombre de Gí- 
m ara de S. NI. con ejercicio, con honores de capitán de navio y dis­
tintivo de brigadier.
D. Simeón Ponce de León, II., M. 1., C. I. y  la de Chiclana. 
D. Francisco Anfolinez, Sn. Jn. j.
D. Julián Altuna.
Sr. D. José Maria Yillavicencio, Sn. Jn ., II., M. d ., con honores de ca­
pitán de navio.
D. Luis Mendoza.
D. Manuel Primo de Rivera.
D. Fulgencio A n rich , H., M. I.
D. Diego T apia, M. d . , procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
Sr. D. Genaro Ponce de León, H. p . , NI. d . , con el distintivo de capitán 
de navio.
Sr. D. Francisco de Vargas, II., con honores de capitán de navio.







H a b a n a .
C i é z a r .
C á d i z .
M a l l o r c a .
H a b a n a .
M a d r i d .
I b i z a .
V e g a  d e  
R i v a d e o .
F e r r o l .
B a d a j o z .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C a s t r o  d e l  
R i o .
C a r l a g .
Sr. D. Juan Morales de los Ríos, H., M. d ., C. I., merced de hábito en 
la Orden m ilitar de Santiago, con honores de capitán de navio.
D. José Buitrago y Saez, II., M. d.
D. Manuel Ib a r ra , H ., C. I.
D. Juan Cotoner y  Despuig, Sn. Jn. j . .  Ti
D. Francisco Martinez, coronel graduado de Artillería de Marina.
Excmo. Sr. D. Juan Falcó y Valcárcel, Príncipe Pío, marqués de Castell 
Rodrigo, grande de España de prim era clase, de la Orden militar de 
Santiago, senador del reino, gentil-hombre de Cámara de S. M. con 
ejercicio, con uso do uniforme de capitán de navio.
D. Ponciano C horat, H. p . , M. d.
D. Felipe Saavedra, H. p.
D. Mariano Merino.
D. Juan Quintano y Solís.
D. José Solorzano.
TKNIENTES DE NAVIO, 
D. Juan Jurado Valdelomar.






P t o .  R e a l .  
E c i j a .  
H a b a n a .  
F e r r o l .  
S a n t i a g o .  
»
T a l a v e r a .
P u e b l a
n u e v a .
L o g r o ñ o ,
C o r u ñ a .
»
H a b a n a .
I d e m .
I d e m ,
F e r r o l .
D. Juan Ignacio Delgado.
D. Pablo de la Puerta.
D. Pedro Olea.
D. Antonio Pardo de Andrade.
D. Nicolás del Rio Nc^uerido, M. (L 
D. Slanucl Pardo y  Hurlado.
D. Manuel de la Llave.
D. Joaquin de la Llave.
D. Domingo Allende y Salazar.
D. Vicente Lago.
D. Nicomedes San Pedro, H.
D. José Manuel Espelius, F. t? , M. d. y  otras.
D. José M orales, procedente del Cuerpo de Pilotos.
D. I'’elipc López , II ., M. d . , capitán de artillería de Marina. 






F e r r o l .
C k i r t a g .
C á d i z .
I d e m .
S a n  F e r ­
n a n d o .
V i l l a g a r -
c i a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C i n d a d e ­
l a  d e  M e ­
n o r c a .
V i l l a g a r -
C ' lC i »
P í o .  R i c o .
C a r t a g ,
I d e m .
F e r r o l .
C á d i z .
D. José Perez Acevedo.
D. José Seidel, H., graduado de teniente coronel de infantería.
Sr. D. Miguel Mallen, H ., M. d., capitán de artillería de Marina gradua­
do de coronel.
D. Joaquin Bañuelos, capitán de artillería de M arina, graduado de te­
niente coronel.
D. Onofre Ruiz F o rtun , II ., graduado de capitán de fragata.
Sr. D. Leandro Lirio, H. p. y  otras, capitán de artillería de Marina, 
graduado de coronel.
D. Juan Calixto Yolif, H., capitán de artillería de M arina, graduado de 
teniente coronel.
D. Lucas González, II. p., cruz del prim er ejército y  medalla de oro do 
sufrimiento por la pa tria , capitán de artillería de Marina.
D. Joaquin Espinosa.
D. Justo Pasalagua.
D. Sinforoso M arlinez, capitán de artillería de Marina.
D. Francisco de Paula Fernandez, capitán de artillería de Marina. 
D. Domingo Amalo, capitán de artillería de Marina.






M e d i n a -
s i d o n i a ,
E d j a .
Y o r n o z o .
M a d r i d .
S a n  S e ­








F e r r o l ,
D. José Buiron.
El marqués ele Arellano.
TENIENTES DE NAVIO GRADUADOS.
D. Martin León de Jáuregui.
Sr. D. Francisco Falcó y Valcárcel, marqués de Almonacid, de la Orden 
militar do Santiago, con el distintivo de capitán de navio.
D. Felipe de Arzac, (C.°).
D. Jlanuel Ramos Izquierdo y Villavicencio, capitán de fragata gra­
duado. ,
D. Fernando Mergelina, con honores de capitán de navio. 
D. .Agustin Rodriguez.
D. Ignacio de la Barrera y -Aniiot.
D. José Serrato.









C a n i l .
A r a h a l .
C ó r d o b a .
J e r e z .
S e v i l l a .
H a b a n a .
I d e m .
I d e m .






D. Gerónimo Fernandez Fuenraayor. 
D. Gabriel Sequeira.
D. José Malienzo.
Sr. D. Manuel Villena, marqués del Real Tesoro, de la Orden militar 
de Santiago, gentil-hom bre de Cámara de S. M. con ejercicio.
D. Cándido de la Sola.
S a n l a n d .  D. Juan de Azns.
A g u i l a r .
C á d i z .
C o n s l a n -
t i n a .
D. Alonso Tiscar y Herrera. 
D. Francisco Bonicbc.





C á d i z .
H a b a n a .
T u d e l a .
L a r c a .
V a l e n c i a .
V i n a r o z .
S e m l l a .
G e r o n a .
B e t a n z o s .
L o s a  d e l  
R i o .
O s u n a .
A g u i l a r .
B i l b a o .
D. Juan Mariano Sesma.
D. Santiago Mazarredo.
I
D. José C ortés, graduado de teniente coronel de infantería. ,
D. Juan Jacinto Ferrer.




D. Ramón Navas, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
I ' ^D. José Montalvo. í
TENIENTES DE FRAGATA GRADUADOS.
D. José Lasarte.
D. Juan Crespo.






J e r e z .
H a b a n a .
P u e n t e -
d e u m e .
C á d i z .
S a n  F e r ­
n a n d o .
H a b a n a .
T a r i f a .
F e r r o l .
C a r t o g .
M a n i l a .
C a r t a g .
I d e m .
I d e m .
D. Francisco de Paula Jliera.
Sr. D. Santiago Ponce de León, conde de Casa-Ponce, con el distin­
tivo de capitán de navio.
D. Manuel Azpilcueta, capitán graduado de artillería de Marina.
D. Juan José Benitez.'
D. Pedro Frutos, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. Pedro de Torres, procedente del Cuerpo de artillería de Marina. 
D. Juan de Arcos Diaz, C. I.
D. Pedro Regueiro, F. l í ,  M .d., primer contramaestre.
D. José de Casas, II ., M. d ., prim er contramaestre.
D. Jo.sé Antonio Vico, procedente del Cuerpo de pilotos de la Armada. 
D. Juan Sánchez, capitán graduado de artillería de Marina.
D. Antonio García Muñoz, capitán graduado de artillería de Marina. 






C á d i s .
C o r e l l a .
¡ M  R a m ­
b l a ,
H a b a n a .  
M á l a g a ,  
C á d i z .  
M a d r i d .  
O n t o n o g a .  
A l i c a n t e .  
L a r c a .  
O r i h u e l a .  
I d e m .  
O n t e n i e n t .
ALFERECES DE NAVIO.
D. Isidoro Martínez de Murjía.
D. José de Sesma y San Juan.
D. Gaspar Pineda y Reinóse.
D. Juan Bautista Lans.
D. Agustín Iglesias.
D. Saturnino Barinaga.
D. Luis Rom ero, con distintivo de teniente de navio.
D. Gil Martínez Palomino.
Sr. D. Carlos Feroz S arrlé , marqués de Algolfa, Sn, Jn. j. 
D. José García Ibarguen.
D. Bernardo Roca.
D. Luis Roca, con honores de teniente de fragata.







C á d i z .
I t a l i a .
C á d i z .
F e r r o l .
C á d i z .
C a r t a g .
C a s t r o p o l .
L o g r o ñ o .
H a b a n a .
P a l m a  d e  
M a l l o r c a .
H a b a n a .
M u r c i a .
M a d r i d .
I d e m ,
D. Juan Antonio Martínez.
D. Antonio Falcó y Y alalrcel, con el distintivo de teniente de navio.
Sr. D. Manuel Molina, m arques de U reña, procedente del Cuerpo de 
artillería de Marina.
D. Jacobo Rodríguez, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. José Máría Figueroa.
D. Tadeo G il, 2.° s. Z.
D. José López A renosa, procedente del C u e r |X )  de artillería de Marina. 
D. Mateo Vicente Crespo.
D. Diego Fonseca.
D. Mariano Conrado, M. d . , merced de hábito en la Orden militar de 
C alatrava, con el distintivo de teniente de navio.
D. Luis Viñalet, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. Diego de S ilva, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. José María López Calvo, procedente del Cuerpo de artillería de Ma­
rina.






C a r l a g .
A g u i l a r .
G i j o n .
F e r r o l .
u
S a n  ¡ t u ­
q u e .
M a d r i d .
C a r r a c a .
F e r r o l .
I d e m .
C á d i z .
S a n  F e r ­
n a n d o .
D. Ignacio Moreno, (enienle de nrtillcria de M arina, graduado de ca- 
piiaii de infunteria.
L). Alonso Tiscar y Córdova. 
1). José María Rodríguez.
AL FÉr.ECES PE KAVIO (IIIADUADOS.




D. Ciprian H ervas, procedente del Cuerpo de artillería de ¡Marina.
D. Antonio Cano, procedente del Cuerpo do artillería de Marina.
D. Manuel Sánchez de la Campa.
D. Bonifacio José Guerra.
ü . Antonio María Balsa, procedente del Cuerpo de artillería de Marina. 
1). Isidoro Gómez.






F e r r o l .
Idem.
Idem.
S a n t u r c e .
C a r t a g .
C á d i z .
S a n  F e r ­
n a n d o .
M a d r i d .
F e r r o l .
H a b a n a .
F e r r o l .
G i j o n .
F u e r t e -
v e n t u r a .
F e r r o l .
H a b a n a . ^
D. Francisco Fernandez Cocañin.
D. Juan Francisco Palma.
D. Melquíades Martínez, procedente del Cuerpo de artillería de Marina. 
D. Antonio Mariano de Muzquez.
D. Francisco Serón.
D. Antonio Navarrete.
D. Juan D om inguez, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. Cayo Escudero, oficial prim ero del archivo del Ministerio de Marina. 
D. Manuel Ram os, F i
D. Antonio Rodríguez Pardo, procedente del Cuerpo depilotosde la Armada. 
D. Julián García.
D. Pedro Fernandez Tuñon, II., procedente del Cuerpode artillería deMarina. 
D. Joaquín Vila Rodríguez.
D. Domingo Calvo, procedente del Cuerpo de pilotos de la Armada.






C á d i z .
M e d i m -
s i d o n i a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C u r u ñ a .
A  s c o i l i a .
Y e c l a .
L a r c a .
F t g u c r a s .
C á d i z .
L a r c a .
C á d i z .
Id e m .
ALFERECES DE FRAGATA.
D. Manuel Fernandez de Cosío.
D. Francisco de Parra y Pareja.
Sr. D. Francisco Miranda y  Hoyos, marqués de Premio Real.
Excmo. Sr. D. Aníonio Suazo, 1. g., con el distinlivo de capiUin de 
fragata.
D. Juan Ponte y Tenreiro.
D. José María Zabala.
D. Ginés del Castillo.
D. Juan Alvarez Fajardo.
D. Mauricio Albcrt.
D. José de Lara. ' '
D. Julián de Moya.
D. José Guerra Vega , procedente del Cuerpo de artillería de Marina.





Nombres y  condecoraciones.
H a b a n a .
S a n  F e r ­
n a n d o .
C á d i z - .
M a d r i d .
I d e m .
C á d i z .
I d e m .
V i o .  R i c o .
I d e m .
M u r c i a .
H a b a n a .
M a d r i d .
F e r r o l .
I d e m .
D. Juan Lavaggi, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. Antonio Ojeda.
D. Antonio González.
D. Juan de E strada, procedente del Cuerpo de artillería de Marina. 
D. José Arnao, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. Joaquín Moreno y Mancha.
D. .loaquin Verdugo.
ALFÉRECES DE FI'.ACATA CUAIUIADUS.
D. Antonio Cordero.




D. Francisco Gástelo, procedente del Cuerpo de artillería de Marina. 





Nombres y  condecoraciones.
C ü r u ñ a .
»
S w t a n -
d e r .
V i g o .
F e r r o l .
R i a n j o .
C a r l a g .
C a r a v a c a
B a r c e l o n a
D. Francisco Zuloaga.
D. Francisco A bril, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. Juan Rodríguez Cosgaya.
D. José Rodríguez Ulan. 
D. Francisco Castillo.
D. José Antonio Espinosa, procedente del Cuerpo de pilotos de la Armada. 
D. Antonio Llue, procedente del Cuerpo de pilotos de la Armada.
D. Felipe Martínez Iglesias, procedente del Cuerpo de artillería de Marina. 
D. Pedro Valcárcel, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. Domingo Slartinez, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. Ildefonso Sánchez, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. José L u is, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.
D. Mariano Gely, ( L. II .)
D. Leandro Rebollan, procedente del Cuerpo de artillería de Marina.





Nombres y  condecoraciones.
C á d i z .
F e r r o l ,
I d e m .
A l i c a n t e ,
y>
H a b a n a .
C a r l a g .
D. Francisco Sánchez.
D. Francisco Serón.
D. Pedro Gómez Arias.
D. Francisco  Fernandez.
D. Ciprian Bermudez.
D. Francisco Aliuiñana.
D. Francisco de Paula .Janeiro. 
D. Diego Ruiz.
D. Pedro Abril.
que habiendo pertenecido á la Armada, ó á sus Cuerpos auxiliares, se 
hallan en la actualidad en otras corporaciones del Estado con las con­




H a b a n a .
M a d r i d .
H a b a n a .
M a d r i d .
H a b a n a .
RE CAPITANES DE NAVIO.
L o s  S e ñ o r e s :
D. Juan del Rio Noguerido, H., M. d.
D. Francisco de Paula Cuadrado, C. c. n., I. c., M. 1. y o tras, mi­
nistro plenipotenciario cesante.
D. Manuel Fuentes Bustillos, C. c . , I., Sn. Jn ., merced de hábito de la 
órden militar de Santiago, gentil-hombre de Cámara de S. M. con 
ejercicio, con honores de coronel de artillería de Marina.
D. Manuel Baldasano y A guirre , con honores de capitán de navio.
D. Patricio María Paz, de la orden mililar de Calatrava , Sn. J n . , M. d., 
con honores de capitán de navio.
5 5
434
JEFES CON CONSIDERACION EN LA ARMADA.
Resi­
d e n c ia .
Nombres y condecoraciones.
M a d r i d .
H a b a n a .
H a b a n a .
M a d r i d .
M a n i l a .
C á d i z .
S a n  F e r ­
n a n d o .
DE CANTASES DE FRAGATA.
Sr. conde de Roche de la Torre del Fresno.
Sr. D. Luis Navarro, intendenle honorario de provincia.
PARTICDIARES, CON HO.SORES DE LOS EXPRESADOS CDERPOS.
Sr. D. Laureano Chacón y  Calvo, con honores do coronel de arlillería 
de Marina.
Sr. D. Martin Reída, graduado de coronel de artillería de Marina.
DE CAPITANES DE FRAGATA GRADEADOS.
Exemo. Sr. D. Juan Manuel do la Matla, I. g., intendenle de las islas 
Filipinas.
D. Pedro Marlinez.
D. Francisco de Paula Márquez.
CESANTES
m i  m  m  i i l
Resi­
dencia.
Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
C á d i z .
S a n  F e r  
n a n d o .
C á d i z .
VICEDIRECTOU.
Sr. D. .Agiisliii Delgado, 1...........................
COJiSlLTOIl.
D. José C aries...............................................
SEGUNDO MÉDICO. 
D. José Miguel Jiménez, M. d ...................
i• i . .
j m  ■ '
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Núni. Nombres y condecoraciones. Destinos ó comisiones.
M a n i l a .
I d e m .
Id e m .
CAPITANES.
t } D Luis Viilnsis I . , comandante g ra - j 
I diiado de Milicias disciplinadas-----
D. M artin Silverio.
' ( Matrículas.
¡ Encargado de la fa­
lúa de la Capitanía ge- 
[ neral de las Islas.
j  [ Comandante de la d¡- ,, ( D. Antonino Vicente do Paz, comandan-\ ]_ j„i





Núm. Nombres y condecoraciones. Deslinos 6 comisiones.
M a n i l a .
C a v i l e .
M a n i l a .
Idem.
i  D. Eduardo Gilly.......................................  Estación de la Isaliela.
5 D. Antonio Sánchez del Aguila............ Ayudante del arsenal.
6 D. Francisco M ontilla, M. d................... División de Cebú.
7 D. Manuel Y elez, M. d................... —  División de la Isabela.
TESIEXTES.
I rv 1 ir II iií 1 ( División de la Isa-1 D. Manuel Yallory, M. d......................... j
2 D. José Salcedo......................................... División de Cebú.
3 j  D. Fernando Santa Coloma, capitán) División de Calainia-
4 D. Miguel Montes , SI. d...........................  División de Iloilo.
„ r, , ( División do la Isa-5 D. Bernardino Hernández......................• j
6 D. Manuel Luis G atica............................  Yapor Slagallanes.
7 D. José Montilla......................................... División de Cebú.





.N'úm. Nombres y  condecoraciones. Deslinos ó comisiones.
M a n i l a .
C e b ú .
C á d i z .
SUDTENIESTES.
Í Comandante de la fa­lúa número 23 del cru­cero de la bahía.
_ ^  T . o 1 r j  ( División de Zam -2 D. Justo Salafranca, M.d...............................¡boanga. *
„ _ _ t División de Zam -
3 D. Manuel G uaso..............................................j boanga.
, j División de la isla




Destinados en capitanias do puerto.
CAPITANES. I
D. Laureano Fortich................. ................ Capitán del puerto.





Núm. Nombres y  condecoraciones. Destinos 6 comisiones.
llocos.
TESIBSTES e o s  GRADO DE CAPITAN.
D. Alejandro A c u ñ a ............. .. ............... Capilan del puerto.




D. Francisco Fernandez............................  Capitán del puerto.
que por Real orden de 19 ie  abril de 1845 deben tener de su propiedad los jefes, 
oficiales y guardias marinas de la Armada, asi como los que el Gobierno ha de em­
barcar según los portes de los buques.
Todo oficial de la Armada desde capilan á alférez de navio inclusive:
1 Quintante ó sextante.
1 Anteojo de dia.
1 Estuche de matemáticas.
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
1 Idem del arle de aparejar.
1 Idem Comiwndio de la A rtillería de Ciscar.
1 Idem Tablas de Mendoza de cualquiera edición.
1 Idem Diccionario marítimo.
1 Idem Cartilla de construcción de 0-Scanlan.
1 Idem Telégrafo marino.
1 Idem Señales de Mazarredo.
1 Curso completo de las Matemáticas que hayan estudiado.
1 D errotero del mar en que naveguen.
1 Almanaque náutico del año corriente y  los sucesivos que se 
hubiesen publicado.
Las cartas generales y  particulares de los mares en que navegue. 
1 Cuartier de reducción.
Los mismos, cuando esten m andando, tendrán además:
1 Anteojo do noche.
1 Buen reloj do segundos.
Los guardias m arinas:
1 Ociante.
1 Anteojo de dia.
1 Estuche de matemáticas.
f)ü
) Arte (le aparejar.
1 Diccionario marítimo.
1 Cartilla marítima.
\  Ejem plar Tablas de Mendoza.
1 Curso de las ílatem ñticas que hayan estudiado.
1 Almanaque náuti(X) del año corriente.
Las cartas generales y particulares del m ar en que naveguen. 
\  Cuartier de reducción.
442
Se em barcarán por cuenta del Gobierno en los buques del porte de 10 cañones 
arriba y vapores de mas de 100 caballos, y á cargo de sus comandantes:
1 Cronómetro.
1 Horizonte artificial.
1 Barómetro y termómelro.
Idem en los navios, fragatas y vapores de mas de 300 caballos, á cargo de los 
mism os: .
1 Atlas de las costas generales y  particulares de su destino.
1 Portulano de idem.
1 Derrotero de idem.
En los mismos buques, bajo la responsabilidad del encargado de guardias ma­
rinas y  para la instrucción de estos:
1 Q uintante ó sextante con pié.
1 Horizonte artificial.
1 Juego de cartas de los mares en que se navegue.
1 Portulano de idem.
1 Derrotero de idem.
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
En buques de todos portes y á cargo del segundo ú  oficial de detall:
1 Ejemplar de las Ordenanzas vigentes.
1 Idem de las de 1748.
1 Idem de la de matrículas.
1 Idem de la de arsenales.
1 Idem del formulario de cuenta y razón.
1 Obra completa Juzgados militares de Colon.
I Ueglauienlo de presas.
1 Ejemplar de cada uno de los reglamentos que están en uso en 
los buques.
1 Idem Telégrafo marino.
I Idem Señales de M azarrcda
445
Los comandantes generales de los departamentos y  apostaderos pasarán todos 
los años por el mes de enero una revista de los expresados libros é instrumentos, 
remitiendo al Ministerio de Marina copia de los estados que de ellas resulten.
Por Real órden de 2o de mayo de 1851 todos los oficiales y guardias marinas 
deberán tener un ejemplar de la instrucción del servicio interior á bordo de los 
buques de la Armada.
Por otra de 1? de noviembre de idem , los embarcados en vapores llevarán tam­
bién un manual de máquinas de las que usan los mismos buques.
CV:
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ZHSCRTA
EN E l  ESTADO GENERAL DE LA ARMADA
ÍDISIL Ü K ®  T niL O T in® .
la s  longitudes que se expresan a lo ra ,  están contadas desde el meridiano del Observatorio de San 
Fernando, al que deben referirse las cartas bidrográficas en virtud de Real orden do 4 de ágosto 
de 1850 , y los rumbos son verdaderos.






COSTA DE ESPAÑA EN EL OCEANO.
CABO aiACHICHACO. 43“28' 00" N. 03° Í2 ' 50 ' E.
Este faro está establecido en la 
punta del referido cabo, en la costa N. 
de la península española, y  situado 
á \  4 millas E. de la punía d e l  f u e r t e  
d e  l a  G a l e a ,
Alumbra desde el 21 de agosto 1852.
PUNTA DEL FUERTE DE LA GALEA. 43° 22' 36" N. 3° 8 ' 14' E.
Faro establecido en la costa del E. 
de la  concha de Portugalete, y  á 14 
millas 0 . del c a b o  M a c h i c h a c o .  




43“ 42' 26" N, 00“ 22' 28 ' E.
Alumbra desde el 15 de agosto 1852.
F A n os.




Sti aparato es de primer órden caladióplrioo, se­
gún el sistema de Fresnell, y  do luz lija variada con 
destellos de í '  en i ' .  Esta lu z , de color natural, se 
halla elevada 283 pies castellanos sobre el nivel de 
las pleamares equinocciales, y produce una tangente 
de 18,8 millas. Se enciende todas las noches desde 
la puesta hasia la .salida del Sol.
Es catadidptrico de cuarto órden, y su luz de 
color na tu ra l, está elevada 416 piés castellanos so­
bre el nivel del mar en las pleamares equinocciales; 
dista 5200 piés de la misma medida, de la punta de 
la Galea.
La luz produce rigorosamente una tangente 
de 22,66 millas, pero solo podrá avistarse á e s ta , y  
aun á menor d istancia, en circunstancias muy fa­
vorables de la atmósfera.
La altura del foco luminoso sobre el nivel del mar 
es de 370 piés castellanos, y  su aparato de primer 
órden catadióptrico del sistema de F resnell, produ­
ce una luz con eclipses quese suceden de 30“ en 30", 









Establecido sobre el pico del cen­
tro de la mencionada is la , llamado 
S i n g l e  d e  G i n a v e r a ,  en el mismo sitio 
donde se encontraba una antigua torre 
de costa. ^
Alumbra desde el 20 de marzo 1852.
PUERTO DE MAHON.
Situado en la punta de San Felipe, 
y  ángulo S. E. de la entrada del puerto 
sobre los restos del antiguo castillo de 
aquel nombre.
Alumbra desde el 20 de marzo 1852.
FANAL DE ALIICCEMAS.
COSTA DE AFRICA.
Situado en la torre vigía.
39» 35 ' 00" N.
39» 50' 28" N.
8 ° 3 t ' 58 ' E.
t0 “ 34 ' 4G'E.
4 4 Í )
FAHOS.
CAIUCTER DE LA Ll'Z. OBSEKVACIONES.
Giraloria.
Fija.
Su aparato es catadióptrico de prim er o rd e n , con 
destellos de 2 ' en V  y su luz elevada 360m, íg  so­
bre el nivel del m a r , produce una tangente de 18 
millas; pero podrá avistarse á mayor ó menor dis­
tancia , según el estado de la atmósfera y  altura del 
observador. ■
La distancia del faro á la línea del nivel de las 
aguas del m ar es de 12G metros, y basta la de 200 
pies próximamente se extienden los bancos de roca 
que producen visibles rompientes.
Su aparato es catadióptrico de sexto ó rd e n , é ilu­
mina 270° de horizonte.
La luz se halla elevada 22<“ ,G6 sobre el nivel 
del m ar: produce una tangente de 6 m illas: pero 
podrá avistarse á mayor ó menor distancia, según 
el estado de la atmósfera y altura del observador.
Desde e lt?  de agosto 1852, alumbra la farola de 
la plaza desde el anochecer hasta que es de dia.
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(Departamento del Y ar.) 
Construido en la cumbre de la men­
cionada punta del Cabo Sépet. 
Alumbra desde 1 ? de abril 183!.
DE LA GROSSE-TOüR,
Colocado en la torre del mismo 
nombre á la entrada de la rada p e ­
queña de T o l o n .
Alumbra desde l?d e  abril 1831.
GRAND-RIBAÜD.
Establecido en el islote Ribaud el 
grande, al NO. del paso pequeño de 
la rada de las Ilyéres.
Alumbra desde 1? de abril 1831.
43" U 4“N.
43"-(i^  10“ N.
43" l '  3“ N.
12" 8 ' 43" E.
12" 7" 33“ E.
I2" 20" 38“ E.
4o5
l'AROS.




De aparalo lenticular de prim er orden de luz de 
color natural variada de 3 '  en 3 ' por destellos ro­
jos, precedidos y  seguidos de cortos destellos, y se 
puede avistar á la distancia de 15 millas.
La elevación del foco luminoso sobre el nivel del 
terreno es do 30,3 pies castellanos y de 211,9 pies 
de Ja misma medida sobre la superficie del mar.
La luz está elevada 37,3 pies castellanos sobre el 
nivel del m ar, y so percibe á 9 millas.
Es de aparato lenticular de cuarto o rd en , y  la 
elevación total de la luz sobre el nivel del mar es 
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DE LAS REALES ORDENES DE GENERALIDAD EXPEDIDAS 





Mandando cine (oda.s la.s comiiniKiciones oficiales se extiendan en papel corlo y 
á medio inárgen , salvo aquellas en que por su naturaleza y  con arreglo á 
las disposiciones vigenles deba hacerse uso del sellado.
Determinando las reglas que han de seguirse para uniformar el modo con que 
ha de consultarse al Consejo de Ultramar para la calificación de los aspiran­
tes á empleos en aquellos dominios, cuando el sueldo llegue á mil pesos.
Traslada real órden expedida por el Ministerio de Hacienda, derogando las de 
1? de octubre de 1842, 4 de noviembre de 1847, y  todas las demás que tra­
tan de me.sadas de funeral y lu lo , y las de pagas de m archa.
Itesolviendo que á todo buque de guerra que haga viaje á América desde la 
Península , bien sea para quedarse en aquellos dominios, ó para regresar á 
e lla , se le embarque su repuesto de víveres con v in o , á razón de un cuartillo 
por plaza de las que úidcamenle constituyan su dotación , quedando excep­
tuados de tal abono los que embarquen de trasporte, con lo demás que ex - 
prraa.
Disponiendo que se dé toda publicidad para que pueda llegar á noticia de los 
interesados, al pliego remitido por el comandante general del .Apostadero de 
la H abana, que ha merecido la aprobación de S. M., y  el cual contiene los 
precios y condiciones bajo qué facilitará la Marina en aquel puerto , á los 
buques nacionales ó extranjeros que lo necesiten , el baradero recien cons­
truido en el arsenal.
F E B R E R O .
2 Re.solviendo que la gratificación de gran  masa y entretenim iento, se abone en 
lo sucesivo á los cuerpos do Artillería é Infantería de Marina, por el depar-
lamento á que pertenezca el individuo que la devenga , facilitándose al 
efecto, por quien corresponda, las noticias necesarias.
9 Disponiendo que las plazas de fogoneros y paleadores de lodos los vapores de 
la A rm ada, aunque estén asignados al servicio de las costas y  al de correos, 
sean desempeñadas por individuos de marinería de las dotaciones de los 
mism os, que fueren á propósito mientras permanezcan en el servicio, dis­
frutando los goces que se señ a lan ; y  que en cuanto á los apostaderos de la 
Habana y F ilipinas, se observe en los términos que expresa , lo dispuesto en 
esta Real determinación.
10 Dictando varias reglas para  evitar incendios en los arsenales y  á bordo de los 
buques.
14 Resolviendo que desde esta fecha en adelante se saque á pública licitación la 
compra de lodo lo necesario para las oficinas de los tres departamentos , in­
clusas las impresiones y encuadernaciones que haya necesidad de hacer.
18 Determinando que en el departamento de Cádiz cese desde luego de ser habili­
tado de las maestranzas y presidiarios el individuo particular que desempeña 
este encargo, y  que tanto aquel capitán general como los comandantes ge­
nerales de los departamentos de Ferrol y Cartagena , sean árbitros de nom­
brar á cualquier individuo patentado de los diversos ramos de la Armada 
que les merezca mayor confianza, el cual desempeñará este cometido en los 
términos que expresa.
2S Resolviendo que se dé otra forma a la escuela de maquinistas de la .4rraada; 
se desista de la creación de los cuerpos de ingenieros mecánicos de la misma 
y  de maquinistas de vapor, y  que se ponga en práctica el reglamento pro­
visional de dicha escuela que acom paña; quedando derogado el de 22 do 
mayo de 1830 que rige en la actualidad , sin perjuicio de hacerse en aquel 
porS . M. las variaciones que la experiencia acreditare ser necesarias, con lo 
demás que expresa.
2o Previniendo la observancia de varias reglas con el fin de evitar el mas míni­
mo recelo do que al cargar la artillería se inllame el cariucho.
4 o 6
M A R Z O .
Disponiendo que las cápsulas , estopines y  cualquiera otro artificio fulminante 
de que deban componerse los repuestos do los buques de la A rm ada, no se 
coloquen por pretexto alguno en los pañoles de pólvora, ni de mistos, ni 
de granadas cargadas, y sí en el sitio que hallándose á competente distancia 
conceptúen los comandantes mas á p iopósilo ,á  fin de que no puedan in ­
cendiarse por golpes ó algún otro accidente.
Disponiendo que, tanto la Junta consultiva de la Armada , como las económicas 
de los departamentos, al verificar las contratas que en lo sucesivo puedan 
tener lugar, se ciñan en un lodo en la parte  compatible con el Ministerio
de Marinn, al real decreto que se traslada , expedido por el de Hacienda con 
fecha 27 de febrero último , y en el cual se previene que los contratos por 
cuenta del Estado para toda clase de servicios y obras públicas, se celebren 
por rem ate solemne y público, previa la correspondiente subasta , con ex­
cepción de los que expresa.
7 Declarando que las ayudantías de la subinspeccion y del detal del arsenal, 
las del colegio naval y de la capitanía del puerto de Cádiz, no bajen de dos 
años, quedando facultado el capitán general del departamento para emplear 
en  dichos destinos indistintamente los oficiales de la carrera  activa ó de ter­
cios navales que reúnan las circunstancias que requieren los mismos.
7 Disponiendo que el número de raciones que se han de dar en dinero á la 
m arinería del depósito del arsenal sea el determinado por las reales ór­
denes vigentes, y que en cuanto al precio ,se  esté á lo resuello en esta fe­
cha , en que S. M. quiere que el valor de la ración que ha de abonarse en 
dinero á los buques guarda-costas, sea arreglado á la contrata de víveres que 
esté vigente en el punto donde exista el buque y se verifique el pago, con 
lo demás que expresa.
S Determinando que si llegase el caso de que en el trascurso del plazo de la 
contrata del vestuario de la m arinería embarcada y  la de los depósitos de 
los arsenales, se hallase en poder de algún individuo de m ar en el acto de 
una revista de inspección, ó en cualquiera o tro , alguna pieza de vestuario 
que difiera, bien en el género, h ech u ra , ó en el corte, de las q u e , marca­
das con el sello del Ministerio se depositen como tipos en los arsenales, se 
exigirá la respons;ibilidad á los empleados que hayan consentido su admi­
sión, y  en segundo lugar al oficial del buque que la haya recibido, con lo 
demás que sobre el particular expresa.
h  1 Resolviendo que las autoridades de Marina dejen en libertad á los matriculados 
para que voluntariam ente y en los términos que se expresan , puedan con­
certarse con las de Hacienda á fin de resarcir por una suma módica los de­
rechos de puertas que en otro caso habrán de satisfacer los compradores de 
la pesca, dificultándose su exacción y la venta de la misma.
<7 Disponiendo que el número de artilleros de la compañía escuela de condesta­
bles se reduzca á 75 en vez de los 100 que tiene en la actualidad.
18 Resolviendo que en lo sucesivo todo oficial ó individuo de los diferentes cuer­
pos de la Armada que solicite su retiro del servicio , permanezca en el apos­
tadero ó departamento donde hubiese hecho la reclam ación, prestando el 
servicio de su clase , ín terin  S. M. lo concede ó niega su petición; sin que 
por los jefes respectivos pueda expedírseles pasaportes para el punto en don­
de desee fijar su residencia.
10 Disponiendo que los asuntos que se pasen á informe ó consulla del Consejo de 
U ltram ar, vayan acompañados del extracto de todos los documentos que las 
constituyan, además de la presentación de estos m ism os; con lo demás que 
expresa.
22 Resolviendo que la jurisdicción privativa del Cuerpo administrativo de la A r­
mada , cese desde luego en Filipinas para todos los individuos de este ramo
457
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en los casos que indislinlamenle puedan o c u rr ir , así de personas, como de 
cosas, y  cuyo conocimiento haya correspondido hasta aquí á la jurisdicción 
política en aquel archipiélago, quedando por tanto sujetos á la militar que 
ejerce el comandante general del apostadero, el cual reunirá amhas jurisdic­
ciones, con apelación al Tribunal Supremo de G uerra y  Slarina; siendo al 
propio tiempo la voluntad de S. M. que sea extensiva esta medida al aposta­
dero de la Habana.
22 Disponiendo que los individuos de todos los Cuerpos de la Armada que quieran 
voluntariamente adquirir obras del Depósito de Hidrografía, según lo esta­
blecido en la real orden de 3 de noviembre ú ltim o, podrán satisfacer .'ai 
importe por terceras p a rle s , debiendo hacer al efecto los pedidos por sus ha­
bilitados respectivos, los cuales llevarán su cuenta con la caja de dicho esta­
blecimiento.
30 Previniendo que hasta nueva resolución de S. 51., no so lome razón en la In­
tervención central de 5Iarina de los diplomas de las cruces pensionadas de 
5Iaría Isabel Luisa concedidas ó individuos de la m ism a; bastando para su 
pago haberla anotado el comisario que pase la revista á los que la hayan 
obtenido.
31 Resolviendo que los segundos comandantes de los tercios n av a le s , sean los que
intervengan los libram ientos que expidan sus ordenadores, verificándolo los 
que ejerzan sus funciones , en las ausencias ó enfermedades de aquellos.
31 Disponiendo que se adopte para la instrucción m ilitar de la m arinería desti­
nada al servicio de los buques de la Armada y  arsenales, la Colección de 
ejercicios facultativos redactada ó impresa en la Habana en el año último 
de órden del entonces comandante general del apostadero el teniente gene­




Determinando por punto general que no se faciliten en lo sucesivo alfombras 
de hule por cuenta del Estado para la cámara alta de los buques de guerra, 
sino cuando, como sucede en los nav ios, sirva exclusivamente para aloja­
miento del comandante.
Trasladando real órden fecha 1! del mismo , expedida por el álinistro de Fo­
m ento, en  la cual resuelve S. 51., que por la Dirección de Hidrografía se 
publiquen los anuncios de iluminación de los faros que se establezcan por 
la de Obras públicas; con lo demás que expresa.
Resolviendo que se lleve á puro y  debido efecto en la Isla de Cuba lo pre­
ceptuado en la ley de 28 de octubre de 1837 que prohibe la compra y ma- 
Iriculacion de buques de construcción ex tran je ra ; y que siempre que per
Í59
circuiisiniicias es|)eciales que habrán de acreditarst; debidam eiile, se iiece- 
silare reem plazar un vapor de los existentes, con otro construido en el ex­
tranjero , ó establecer alguna carrera nueva con buques de la misma pro­
cedencia , se instruya el oportuno ex|)ediente, que examinará la Junta de au­
toridades superiores, la cual podrá acordar la inatriculacion interina , si el 
caso fuese ejecutivo, á reserva de lo ()ue determine S. M.
t ü Mandando que se observe estrictamente el real decreto de 1 o de marzo de 1850 
acerca del uso de diferentes aparejos de la pesca de sa rd ina ; que se prohiba 
el empleo de los terrestres en la misma , y  que se lleve á efecto lo dispuesto 
en otro real decreto de la expresada fecha lo de marzo de 1850 sobre la re ­
constitución de los gremios de mar.
15 Resolviendo diferentes dudas ocurridas al comandante general de los Cuerpos 
de artillería c infantería de M arina, así como al coronel comandante del 
Cuerpo de la primera de estas armas , por efecto do la real orden de t? de 
marzo últim o, referente á que bajo ningún pretexto se coloquen las cápsu­
las fulminantes en los pañoles de pólvora, mistos ni granadas cargadas, 
á fin de evitar los funestos accidentes que la misma expresa.
10 Determinando que los envases del aguardiente, cuando haya de embarcarse 
este líquido para los ranchos privilegiados , ó como parte de los repuestos de 
víveres ó de m edicinas, sean barriles de duela con arcos de h ierro  , b ien 
acondicionados y de la cabida de una a rro b a , para los ranchos y repuestos 
de v íveres; pero menores para el de m edicinas, si fuere necesario, según 
el porte de los buques, costeándose del modo que se previene.
21 Resolviendo que á los matriculados que no se hayan ejercitado en la navega­
ción ó en la pesca, y  aspiren á obtener patronias de gracia , se les sujete á 
dem ostrar su suficiencia por medio de un exáiuen , según se observa por 
disposición de la suprimida Junta directiva y consultiva de la Armada de 3 
de noviembre de 1847 con los que redimieron su suerte en la quinta de cien 
mil hom bres, cuando intentan optar á la clase de patrones.
23 Determinando que en lo sucesivo sean desempeñados separadamente los des­
tinos do mayor general del apostadero de Filipinas y  capitán del puerto de 
Manila, recayendo^el primero en un capitán de nav io , que reemplazará en 
caso de necesidad al comandante genera l, y  el segundo en  un teniente de 
navio ; con lo demás que expresa.
28 Disponiendo que cuando la Hacienda deba percibir los derechos señalados por
la real órden de 29 de julio de 1810 de los despojos de buques náufragos, 
bien  sean nacionales ó ex tran jeros, se abonen del producto de su venta: 
1.“ Los jornales de los operarios empleados en su salvamento y el importe 
do los efectos inutilizados en aquel servicio. 29 Los derechos de Aduanas: y 
39 Los que haya devengado el Tribunal de Marina ó cualquiera otro juzgado 
en la formación de la causa ; cada uno por su órden y hasta donde alcancen 
los productos, considerándose como caso de insolvencia para aquel, á quien 
no llegasen.
29 Mandando que queden reducidas á dos a ñ o s , todas las capitanías de puerto
trienales de prim era c lase , asignadas a la carrera activa.
29 Trasladando real decreto , por el cual se dispone que la jurisdicción absoluta 
de todos los ramos del servicio de la Marina , sea ú n ica , radicando en el 
director general'de la Armada y en el capitán y comandantes generales de 
los departamentos y apostaderos; con lo demás que expresa.
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19 Declarando que el director de la escuela de maquinistas de la Armada , debe 
ser el jefe de los alumnos y disponer su adm isión, entendiéndose con él las 
autoridades del departamento.
J U K Í O .
l!  Trasladando real decreto, fecha 4 de mayo últim o, expedido por el Ministro 
de la G uerra , restableciendo , en los términos que expresa , el pago de se­
senta pensiones para los caballeros grandes cruces de la real y militar órden 
de San Hermenegildo; ciento sesenta para los de cruz con placa, y dos­
cientos setenta para los de cruz sencilla , á razón de 6,000 rs. vn. las p ri­
m eras , de 2,730 las segundas y  de 1,500 las te rceras , libres de todo des­
cuento.
2 Determinando que se hagan las alteraciones que expresa en la instrucción de 
los alumnos deHa escuela de maquinistas de la Armada.
21 Aprobando que el director de la escuela de maquinistas de la Armada in ter­
venga en los trabajos que practican en la factoría los alumnos de dicha es­
cuela , autorizándole además para  que cele el trabajo de los mismos, re­
prendiéndolos ó corrigiéndolos por sus fallas , ya en la perfección de las obras 
que respectivamente les estén encom endadas, ya sean de asiduidad en el 
trabajo ; con lo demás que expresa.
28 Resolviendo que solo en el caso de que un cónsul extranjero sea precisamente 
súbdito de la nación cuyos intereses comerciales rep resen ta , y que el bote 
se tripule con súbditos también extranjeros ó dependientes del mismo cónsul, 
puede permitírsele enarbolar su pabellón nacional al embarcarse en botes 
españoles con el fin de desempeñar funciones de su cometido.
28 Trasladando real decreto expedido [por el Ministerio de Hacienda en 23 del 
actual, suprimiendo desde este día la exacción de la décima en las ejecucio­
nes , donde quiera que_este derecho se acostumbra cobrar.
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2 Trasladando real orden de 21 de junio ú ltim o, expedida por el Minislerio de 
la Gobernación , en la cual se determ ina que los refrendos do los pasa[x>r- 
tes extranjeros, se hagan por las autoridades administrativas y no por las 
militares.
10 Disponiendo que con arreglo á la rea l órden de 29 de noviem bre de 1848, 
expedida por Hacienda, se comprenda en  distribución el importe de las pa­
gas de tocas que se conceden á las viudas de los individuos de Marina que 
fallecen en servicio activo.
14 Mandando que al reconstituirse los gremios de m ar, haya tanto núm ero de 
ellos en las provincias marítimas cuantos son los distritos en que están di­
vididos , componiéndose cada uno de aquellos de los matriculados de un 
mismo distrito que reúnan las circunstancias de que so hace mérito en el 
real decreto de lo  de marzo de 1850 , desapareciendo la división entre pes­
cadores y  mareantes por ser todos unos; pero que s i ,  como se previno en 
la instrucción aprobada por S. M. en 3 de diciembre de 1827, el usufructo 
de algún beneficio local correspondiese á matriculados de mas de un punto, 






Declarando segundo jefe del apostadero de Filipinas al mayor general del 
mismo.
Mandando que siempre que baya necesidad de contratar la adquisición de 
efectos, se verifique con sujeción á lo determ inado en el real decreto de 27 
de febrero último expedido por Hacienda.
Disponiendo que en lo sucesivo siempre que se destine algún buque de vapor 
al apostadero de Filipinas, renueven sus contratas los maquinistas de su 
dotación, si para cumplirlas les faltase menos de un año ; y  que de no acce­
der á e llo , sean reemplazados por otros que les reste mas tiempo del pre­
fijado.
Señalando los goces de capitán de nav io , mandando buque de menos de 40 
cañones, al segundo jefe mayor general del apostadero de Filipinas.
Mandando que la comandancia de la provincia de Algeciras tenga en lo suce­
sivo dos ayudantes, situándose uno de ellos en Puente Mayorga para que 
obre allí como delegado del comandante de la misma en las atenciones que 
ocurran.
21 Recomeiiílaudo á las dependencias de Marina la adquisición de la obra de Don 
Alejandro B acardí, Ululada N u e u o  C o l o n ,  ó  s e a  T n U c u t o  d e l  d e r e c h o  m i l i l a r  
d e  E s p a ñ a  y  d e  s u s  I n d i a s .
2o Resolviendo que á los oficiales de m ar , individuos de maestranza , dependien- 
les de víveres , tropa y m arinería que en lo sucesivo pierdan irremediable­
mente sus equipajes en naufragio, incendio ú otro accidenle desgraciado, 
se les reemplacen las prendas de vestuario , previa información sumaria (jue 
acredite la causa de la fa lta , quedando derogada la rea l órden de 25 de 
marzo de 1845.
27 Asignando á la clase de capitanes de navio de la carrera de tercios navales la 
capitanía del puerto de Yigo.
30 Recomendando en la Armada el uso de las tabletas de leche solidificada por 




1 Sustituyendo á los tarros de luz que en la actualidad se usan en los baques de
la A rm ada, luces de b enga la , en la forma que se expresa.
2 Asignando tres oficiales á la 2? sección de la guarda de arsenales, como
tiene la i 2
6 Disponiendo que la capitanía del puerto de Manila y  Cavite vuelva á sor trie ­
n a l, como lo era antes de la real órden de 29 de abril último.
8 Haciendo extensivos <á Marina los beneficios de la real órden de 16 de fe­
brero de 1848 expedida por el Ministerio de la G uerra , sobre abono al de­
serto r de segunda del tiempo que permaneciere en presidio , antes de indul­
társele ; mandando al propio tiem po, para evitar dudas en lo sucesivo, que 
los decretos ó reales órdenes que se expidan por otros Ministerios, aunque 
se inserten en la G a c e l a ,  no rijan en Marina ínterin no se comuniquen por 
este ram o, y  se disponga su observancia en la Armada; y  que el coman­
' dante general de los cuerpos de artillería é infantería de Marina siempre que 
considere que cualquiera real resolución de la misma procedencia puede ser 
ú til al serv icio , haga presente la conveniencia de que sea extensiva á los 
de su mando.
13 M andando, que sin embargo de lo prevenido en real órden de 6 de agosto 
último , expresiva de los casos en que los buques mercantes están obligados á 
llevar capellán y c iru jan o , puedan despacharse dichas embarcaciones sin la 
plaza de capellán, siempre que se acredite, por medio de certificado, quo 
no se hallan sacerdotes que quieran desempeñarla.
20 Dictando las reglas que deberán observarse en Marina para llevar á efecto el 
descuento gradual sobre los sueldos que establece el real decreto de 18 do 
diciembre de 1851, y  lo dispuesto en el de 30 de abril del corriente año.
20 Trasladando real órden del 15, expedida por el Ministerio de la Gobernación, 
en la que se aclara lo dispuesto en el real decreto de 17 de marzo último, 
por el que se dividió la provincia de Canarias en  dos distritos adm inistrati­
vos indopondienles, cuyos subgoliernadores se enlenderán directam ente con 
el fiobiem o, y deniís que se expresa.
22 Señalando el sueldo, asignación y descuento que deber.án tener los alféreces 
de navio de ingenieros de la Armada m ientras se bailen en el extranjero.
27 Recordando el cumplimienlo de la Real orden de 21 de Mayo de 1835 acerca 
de la formación de los planos de los puertos y  el reconocimiento y rectifi­
cación anual de los mismos por sus capitanes respectivos, quienes deben 
dar cuenta á la Dirección de llidrografia de las variaciones que ocurran.
29 Determinando que en lo sucesivo no se proponga ó apoye gasto ni pago alguno 




1 Mandando que por la Dirección general de la Armada se dé noticia particular 
á los comandantes de vapores, de los dictámenes que produzcan las comisio­
nes revisoras de los departamentos y el insixiclor de los citados buques .so­
bre  los cuadernos de los mismos si aquellos merecen, con las observaciones 
que ocurran , la conformidad de la Junta consultiva á fm de que eviten di­
chos comandantes la repetición de las fallas notadas, ó funden sus descargos; 
con lo demás que se expresa.
.1 Disponiendo que, sin embargo de lo determinado en real órden de 29 de se­
tiem bre ú ltim o , siempre que ocurra verilicar algún gasto que no esté con­
signado en presupuesto para cubrir cualquiera atención urgente que el bien 
del servicio reclame, se manifieste aisladamente á la superioridad, exponien­
do las razones que justifiquen su im portancia , y acompañando el presu­
puesto de su coste.
7 Determinando que no se admitan como alum nos en la escuela de maquinistas 
á los individuos que lo soliciten con dispensa de edad, sino cuando en ellos 
concurran circunstancias especiales y  no se presenten otros que reúnan las 
de reglamento.
7 Mandando ([ue el destino de tenedor de libros de la Intervención central de 
Jlarina y lodos los de su clase sean desempeñados, á medida que vayan va­
cando, por oficiales del cuerpo administrativo de la A rm ada, sin mas emo­
lumentos que el sueldo de sus respectivos empleos.
12 Marcando las materias de que deberán exam inarse los aspirantes al colegio 
naval militar para su entrada en é l , y reglas que deben observarse para el 
ingreso de los aprobados.
15 Aclarando el sentido de la Real orden do 20 de Setiembre lillimo sobre el 
modo do realizar el descuento gradual de sueldos.
22 Trasladando real ó rd en , del 7 expedida por el Ministerio do Estado, en la que 
se dispone que en lo sucesivo ninguna autoridad ni corporación pueda en­
tenderse directamente con los agentes do S. M. en el extranjero sino por 
conducto de aquella primera Secretaria.
25 Resolviendo que el tratado sobre manejo de las máquinas de vapor de á Iwrdo, 
redactado por el capitán de fragata D. Francisco Chacón y Orta, sirva de 
texto en el colegio naval militar para instrucción de los guardias marinas.
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2 Disponiendo que los guardias marinas usen chaleco azul y el sobretodo adop­
tados para los oficiales de la Armada por real orden de 30 de abril último.
2 Circulando real orden im presa, expedida por el Slinisterio de Hacienda, en la
que se dictan reglas para la aplicación del art. 1? del real decreto de 20 de 
Junio anterior sobre jurisdicción de Hacienda.
3 Designando la prenda de vestuario que los condestables y sargentos de los
Cuerpos de artillería é infantería de Marina destinados en el apostadero de 
la Habana han de sustitu ir á la levita de paño que usan de diario.
3 Determinando, como continuación de lo dispuesto en la instrucción de 18 de
abril de 1832, el modo y forma como deberán entregarse las prendas ma­
yores de vestuario á los individuos de los Cuerpos de Artillería é Infantería 
de Marina destinados en el apostadero de la Habana.
4 Mandando que en  lo sucesivo toda cuanta artillería y  municiones necesite la
Marina se funda en la fábrica de T ru b ia , y  de ningún modo se adquiera 
del extranjero.
G Autorizando al capitán general del departamento de Cádiz para que en cir­
cunstancias de haber guardias m arinas embarcados en buques que se hallen 
en  segunda ó tercera situación en el mismo departamento, pueda embarcar 
en el que aquellos estuvieren reunidos un oficial, además de los que prefija 
la Instrucción, para que se encargue de dichos guardias m arinas; cuya 
medida cesará tan luego como estos se desembarquen ó pasen á otros buques.
13 Mandando que se dé noticia á los capitanes generales de provincia de los em­
barcos de arm as y demás efectos militares que con destino á la Marina se 
verifiquen en los puertos de la comprensión de sus respectivos distritos.
1G Disponiendo que en lo sucesivo se exija á los individuos que se bailan en la edad 
de veinte años, para ser admitidos en las matriculas de m ar, el documento 
correspondiente que acredite que no tienen responsabilidad en las quintas.
18 Asignando á la oficialidad de la Armada de la carrera de tercios navales el 
destino de la capitanía del puerto de Bilbao.
24 Trasladando Real orden de 18 de Mayo últim o, expedida por el Ministerio de 
Estado, en la que participa que la república de Méjico ha declarado, que 
conforme á lo prevenido en el art. 5 0 , tít. II, tratado 4? de las O r d e n a n z a s  
g e n e r a l e s  d e  l a  A r m a d a ,  vigentes en aquella república, solamente las plazas 
de Veracruz y Acapulco deben saludar y ser saludadas por los buques de 
guerra de las naciones amigas.
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NOTA
de las alleraciones ocurridas durante la impresión del Estado, y que 
no han podido comprenderse en su lugar.
P o r  r e a l  d e c r e t o  d e  t  i  d e  d i c i e m b r e  d e  t S 5 2 ,  c e s ó  e i i  e l  c a r g o  d e  M in i s t r o  d e  
M a r in a  1). J o a q u i n  d e  E z p e l e t a ,  y  fu é  n o m b r a d o  e n  p r o p i e d a d  D . R a f a e l  d e  A r i s -  
t e g u i ,  c o n d e  d e  M ir a s o l ;  g r a n  c r u z  d a  l a  r e a l  y  d i s t i n g u i d a  O r d e n  e s p a ñ o l a  d e  
O í r l o s  111, d e  la  A m e r i c a n a  d e  I s a b e l  l a  C a tó l ic a  y  d e  l a  d e  S a n  H e r m e n e g i ld o ;  
c a b a l l e r o  d e  l a s  O r d e n e s  d e  S a n t i a g o  y  d e  S a n  L u is  d e  F r a n c i a ,  d e  c u a r t a  c la s e  d e  
S a n  F e r n a n d o ,  c o n d e c o r a d o  c o n  l a  c r u z  d e l  p r i m e r  s i t i o  d e  B i lb a o ,  c o n  l a s  d e  
M a r in a  d e  D ia d e m a  y  M a r in a  l a u r e a d a , c o n  la  d e  B o r g o ñ a , u n  e s c u d o  p e n s i o ­
n a d o  y  o t r o  d e  d i s t i n c ió n  p o r  s e r v i c i o s  p a r t i c u l a r e s ;  i n d i v i d u o  d e  l a  s o c i e d a d  e c o ­
n ó m i c a  d e  la  c i u d a d  d e  J e r e z  d o  la  F r o n t e r a ,  s o c io  d e  la  d e  m é r i t o  d e  P u e r t o  R ic o ,  
m i e m b r o  d e  la  A c a d e m ia  d e  A g r i c u l t u r a ,  M a n u f a c t u r a  y  C o m e r c i o  d e  P a r í s ;  t e ­
n i e n t e  g e n e r a l  d e  lo s  E j é r c i t o s  y  S e n a d o r  d e l  R e in o .
ASCENSOS.
A oficiales terceros del Cuerpo adm inistrativo.
A l q u e  lo  e s  r e t i r a d o ,  D . J u a n  J o s é  d e  C a s t ro ,
A l  q u e  lo  e s  s u p e r n u m e r a r i o ,  D . J o s é  M a r ía  G a l l e g o s .
A l  q u e  lo  e s  s u p e r n u m e r a r i o ,  D . J o s é  M a r í a  d e  A lb a c e t e .
A l  q u e  lo  e s  c u a r t o ,  D . R a m ó n  L l o b r e g a t .
I d e m  íd e m  D . F r a n c i s c o  d e  P a u la  R e n g i f o .
I d e m  Íd e m  D . M a r i a n o  F e r n a n d e z  C a m p o s .
I d e m  I d e m  D . J o s é  G a b r i e l  A c e v e d o .
I d e m  Í d e m  D . A u r e l i a n o  C a ñ e l l a s  y  F u l l o s .
I d e m  íd e m  I ) .  E l i a s  V á z q u e z .
I d e m  íd e m  D . J o s é  R a m ó n  G c n é r .
I d e m  Í d e m  I ) .  M a n u e l  S i l v a .
I d e m  Í d e m  I ) .  J o s é  L o z a n o .
A oficiales cuartos.
A \  m e r i t o r i o  D . M a n u e l  R a m ó n  C b a r a v i g n a c .
I d e m  D . C a l ix to  d e  l a  T o r r e .
I d e m  D . J u a n  A le s o n  y  M il la u .
I d e m  D . J o s é  B e n e d ic to  M e s e g u é r .
I d e m  D . J o s é  I g n a c i o  A m b u lo d i .
I d e m  I ) .  . \ n t o n i o  R u i z  d e  A lc a l á .
I d e m  D . M a n u e l  B a l i a m o n d e .
I d e m  D . F r a n c i s c o  F r a n c o .
I d e m  D . F e d e r i c o  S i i a r e z  Q u i r ó s  y  C a a in a ñ o .
I d e m  D , R a m ó n  . \ u r i c l i .
tíü
A l  m e r i t o r i o  D . R i c a r d o  J im é n e z .
I d e m  D . T o m á s  F r a n c i s c o  R i v e r o .
I d e m  D . M a n u e l  F e r n a n d e z  A la r c o n .
I d e m  D . R a f a e l  G a l i a n o  y  E s p a d e r o .
A l  m e r i t o r i o  s u p e r n u m e r a r i o  D . R a m ó n  S o l e r  E s p ia u v a -  
I d e m  Í d e m  D . A n g e l  R i s t o r y .
I d e m  I d e m  D . J o s é  C o u s i l l a s .
A l a s p i r a n t e  D . A n g e l  S u a n c e s  y  C a m p o s .
I d e m  D . I s i d o r o  A l e m á n .
I d e m  D . E m i l i o  M o n te s in o s .
J  merilorius.
A l  a s p i r a n t e  D . A g u s t i n  C a r lo s  R o c a .
I d e m  D . F r a n c i s c o  C a r r e r a .
I d e m  D . N e m e s io  P o z u e lo .
I d e m  D . F r a n c i s c o  d e  P a u l a  S i e r r a .
I d e m  D . . l u á n  D u b r u l l .
I d e m  D . L a d i s l a o  B a h a m o n d e .
I d e m  D . J u a n  L a f u e n t e .
I d e m  D . E n r i q u e  J e r e z .
I d e m  D . J o s é  L ó p e z  C a r b a j a l  y  C o r l a r a s .
I d e m  D . E v e r a r d o  M e d in a .
I d e m  D . F r a n c i s c o  d e  S l a d a r i a g a .
I d e m  D . S a l v a d o r  M a r t í n e z .
I d e m  D . V i c e n t e  J u a n  F e r n a n d e z .
I d e m  D . J o s é  I g n a c i o  P ía .
I d e m  D . C r e s c e n c i a n o  S a r r i o n .
I d e m  D . A n t o n i o  M a r ía  R e i n a .
I d e m  D . D ie g o  G ó m e z .
I d e m  D . M a n u e l  D e lg a d o  y  B a l le s te r o s .
I d e m  D . J o s é  M a r í a  d e  T o r r e s  y  P a la c io s .
I d e m  D . W e n c e s l a o  J o s é  C ro s .
I d e m  D . F e r m í n  D o m in g o  A n g e l  P a l m i e r y .
I d e m  D . J o s é  d e  S a a v e d r a  y  M e n e s e s .
I d e m  D . F é l i x  G a r c í a  F r a n c o .
I d e m  D . T o m á s  L ó p e z  P a n  to ja .
I d e m  D . J o a q u í n  F r a n c o .
I d e m  D . J o s é  M a r ía  D ía z .
üiaP L E O S .
D e  b r i g a d i e r e s  d e  l a  A r m a d a  f u e r a  d e  r e g l a m e n t o  y  s i n  a l t e r a c i ó n  e n  s u s  a c ­
tu a l e s  d e s t i n o s ,  lo s  S r e s .  D . F é l i x  R u iz  F o r t u n y , o f i c i a l  p r i m e r o  p r i m e r o ,  y  j e f e  d e  
s e c c i ó n  d e l  M in i s t e r io  d e  M a r in a  ; D . M a n u e l  P o s s e ,  o f ic ia l  p r i m e r o  s e g u n d o ,  y  j e f e  
d e  s e c c i ó n  d e l  m i s m o ;  D . J u a n  S a l o m ó n ,  o f ic ia l  p r i m e r o  s e g u n d o  d e l  p r o p io .
D e  b r i g a d i e r  d e  l a  A r m a d a  e x e n t o  d e  to d o  s e r v i c i o ,  á  D . E d u a r d o  B r y a i i l ,  o fi­
c i a l  s e g u n d o  p r i m e r o  q u e  e r a  d e l  M in i s t e r io  d e  M a r in a .
1)0  o f ic ia l  s e g u n d o  p r i m e r o  d e l  r e f e r i d o  R l in i s le r io  p o i ’ s a l i d a  d e l  a n t e r i o r , a l  
q u e  lo  e r a  s e g u n d o  s e g u n d o  1). C a r lo s  d e  A g u i l e r a .
D e  o f ic ia l  s e g u n d o  s e g u n d o  d e l  i n d i c a d o  M in i s l e r io ,  á  1). F r a n c i s c o  I g n a c i o  d e  
C e p e d a ,  c a p i t á n  d e  F r a g a t a  y  c o r o n e l  d e  a r t i l l e r í a  d e  M a r in a  q u e  e r a .
D e  o f ic ia l  t e r c e r o  d e l  e n u n c i a d o  M in i s l e r io ,  á  1). M a x im in o  d e  T o r r e s ,  o f ic ia l  
s e g u n d o  q u e  e r a  d e l  C u e r p o  a d m i n i s t r a t i v o  d e  la  A r m a d a .
D e  s u b t e n i e n t e  d e  i n f a n t e r í a  d e  M a r in a  s i n  s u e l d o  n i  a n t i g ü e d a d :
A  D . I s id o r o  A u t r a n .
D . R a f a e l  L a s s o  d e  l a  V e g a .
D . M a n u e l  E s t r a d a .
D e  a l f é r e z  d o  f r a g a t a  a l  a l u m n o  d e  l a  E s c u e l a  e s p e c i a l  d e  i n g e n i e r o s  D . J a c o b o  
J o s é  G o r d o n .
DESTINO S.
E l  d e  s e g u n d o  c o m a n d a n t e  d e l  n a v i o  Soberano  a l  c a p i t á n  d e  f r a g a t a  D . M a ­
r i a n o  P e r y .
E l  d o  a y u d a n t e  s e c r e t a r i o  d e  la  c o m a n d a n c i a  g e n e r a l  d e  F i l i p i n a s  a l  t e n i e n t e  
d e  n a v i o  D . M a n u e l  d e  l a  R i g a d a ;  y  e l  d e  a y u d a n t e  d e  l a  m i s m a  a !  a l f é r e z  d e  
n a v i o  D . A n t o n i o  W i n t h u i s s e n .
A l  a p o s t a d e r o  d e  l a  H a b a n a  a l  o f ic ia l  s e g u n d o  d e l  C u er[X ) a d m i n i s t r a t i v o  D . F r a n ­
c is c o  S a n t m a r t i ,  e n  l u g a r  d e l  d e  i g u a l  c l a s e  D . C á n d id o  M o n t e r o ,  q u e  s e  h a l l a b a  
n o m b r a d o .
A  l a  I n t e r v e n c i ó n  c e n t r a l  d e  M a r in a  a l  o f ic ia l  t e r c e r o  d e l  C u e r p o  a d m i n i s t r a t i v o  
D . A u r e l i a n o  C a ñ e l l a s  y  F u l l o s .
A l a p o s t a d e r o  d e  l a  H a b a n a  a l  s u b t e n i e n t e  d e  i n f a n t e r í a  d e  M a r i n a  D . O l e g a r i o  
C a s t e l l a n i .
m A N D O  DE BUQUES.
E l  d o  l a  q u i n t a  d i v i s i ó n  d o  g u a r d a - c o s t a s  a l  c a p i t á n  d e  f r a g a t a  D . T o m é is  A c h a .
E l  d e l  m í s t i c o  IsabelUa a l  t e n i e n t e  d e  n a v i o  D . J o s é  T u e r o .
DESTINOS DE TERCIO S N A V A L E S-
E l  d o  a y u d a n t e  d e l  d i s t r i t o  d o  P o n t e v e d r a  a l  a l f é r e z  d e  f r a g a t a  g r a d u a d o  D . R a ­
m ó n  S a n t i a g o .
E l  d o  a y u d a n t e  d e  l a  c o m a n d a n c i a  d e l  t e r c i o  y  p r o v i n c i a  d e  M á la g a  a l  c a p i t á n  
d e  i n f a n t e r í a  d e  M a r in a  D . D io n is io  S á n c h e z  E s c a n d e n .
E l  d e  c o m a n d a n t e  d e  la  p r o v i n c i a  d e  l l u e l v a  a l  c a p i t á n  d e  f r a g a t a  c o r o n e l  h o ­
n o r a r i o  d e  a r t i l l e r í a  d e  M a r in a  S r .  D . J u a n  S p í n o l a , M a r q u é s  d e  S p in o l a .
TRASLACIONES.
A  la  c o m a n d a n c i a  d e  Y i l l a g a r c ía  p o r  s e p a r a c i ó n  d e l  q u e  l a  o b t e n í a ,  a l  c a p i t á n  
d o  f r a g a t a  D . M a n u e l  C a y e ta n o  V e r d u g o , q u e  lo  o r a  d e  l a  d e  I b i z a ; y  p a r a  e s t a  a l  
d e  i g u a l  c l a s e  1). F r a n c i s c o  F e r n a n d e z  d o  lo s  S e n d e r o s  q u e  d e s e m p e ñ a b a  l a  d o  
l l u e l v a .
A  l a  c o m a n d a n c i a  d e  C a n a r i a s  [ l a r a  e juo  e s t a b a  n o m b r a d o  e l  c a p i t á n  d e  n a v i o  
1). P e d r o  P a b lo  C a j ig a o ,  q u e  q u e d a  d e s e m p e ñ a n d o  l a  d o  A l g e c i r a s ,  a l  d o  la  m i s m a  
c l a s e D .  J o s é  L l o b r e g a t ;  y  p a r a  l a  d e  T a r r a g o n a  q u e  e s t e  o b t e n í a ,  a l  t e n i e n t e  c o r o ­
n e l  d e  a r t i l l e r í a  d e  M a r i n a  s e g u n d o  c o m a n d a n t e  d e  l a  d e  M a l l o r c a , D . B a l t a s a r  H i ­
d a l g o  d e  C is n e r o s .
A  l a  a y u d a n t í a  d e l  t e r c i o  d e l  F e r r o l  a l  a l f é r e z  d e  f r a g a t a  g r a d u a d o  D . N ic o lá s  
O t e r o , q u e  s e  h a l l a b a  e n  e l  d i s t r i t o  d e  L l a n e s .
A  l a  a y u d a n t í a  d e l  t e r c i o  y  p r o v i n c i a  d e  C á d iz  a l  t e n i e n t e  d e  n a v i o  D . M ig u e l  
D e lg a d o  y  B a l l e s t e r o s ,  q u e  l o  e r a  d e  l a  d e  C a r t a g e n a .
COZ.EGIO N A V A L  DE A S P IR A N T E S DE M A R IN A .
H a n  s id o  n o m b r a d o s  g u a r d i a s  m a r i n a s  d e  s e g u n d a  c l a s e  l o s  a s p i r a n t e s  D . J o s é  
J a u d e n e s  y  M a l d o n a d o ,  D . P a t r i c i o  A g u i r r e  y  T e j a d a ,  D . M a n u e l  M o zo  y  D ia z  d e  
R o b le s  , D . R i c a r d o  P a v i a  y  R o d r í g u e z  A l b u r q u e r q u e  , D . E d u a r d o  J a u d e n e s  y  M a l -  
d o n a d o ,  D . M ig u e l  P a r d o  y  B o n a n z a ,  D . C o n s t a n t i n o  R o d r í g u e z  y  S a n  M a r t i n ,  
D . F r a n c i s c o  J a v i e r  U r i a r t e  y  D e n i g n e a u ,  D . A l e j a n d r o  G a r c í a  d e  A r b o l e y a  y  G o n ­
z á l e z ,  D . A n t o n i o  A b a d  D e lg a d o  y  S p í n o l a ,  D . L u i s  B o r j a  y  S a l a m a n c a ,  D . P e d r o  
P a s t o r  y  L a n d e r o , D . T o m á s  R iv e r o  y  O n i a l e s ,  D . M ig u e l  R a m o s  y  A r r i b a s , d o n  
E d u a r d o  L ó p e z  y  E s c o b a r , E x c m o .  S r .  D . A g u s t i n  M u ñ o z , d u q u e  d e  T a r a n c o n ,  
D . L u i s  R o c a  d e  T o g o r e s  y  R o c a  d e  T o g o r e s  y  D . F e l i p e  C a n g a  A r g ü e l l e s  y  Y i -  
l l a l v a .
RETIRO S.
A l  p r i m e r  m é d i c o  d e  l a  A r m a d a  D . J o r g e  L e d o .
SE P A R A C IO N E S.
L o  b a  s i d o  d e  l a  A s e s o r í a  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  A l m e r í a ,  p o r  h a b e r  s i d o  n o m b r a d o  
s e c r e t a r i o  d e l  G o b i e r n o  c i v i l  d e  l a  m i s m a  p r o v i n c i a , D .  R a m ó n  G u t i é r r e z .
BUQ UES.
E l  v a p o r  P i z a r r o  d e j a  d e  p e r t e n e c e r  á  lo s  b u q u e s  d e  l a  A r m a d a  p o r  h a b e r s e  
p e r d i d o , y  e l  c o m a n d a n t e  y  o f ic ia le s  q u e  f i g u r a n  e m b a r c a d o s  e n  é l  e s t á n  a c t u a l ­
m e n t e  d e s t i n a d o s  e n  e l  a p o s t a d e r o  d e  l a  H a b a n a .
CRUCES.
S e  h a  c o n f e r i d o  l a  d e  M a r i n a  d e  D ia d e m a  R e a l  a l  a l f é r e z  d e  n a v i o  D . F u l g e n c i o  
B r y a n t .
L a  d o  S a n  J u a n  á  D . J u a n  L a s s o  d e  l a  V e g a  , o f ic ia l  s u p e r n u m e r a r i o  d e l  A r c h i ­
v o  d e l  M in is t e r io  d e  M a r i n a .
L a  m i s m a  á  D . A n g e l  L a s s o  d e  l a  V e g a , s u b t e n i e n t e  s i n  s u e l d o  n i  a n t i g ü e d a d  
d e  a r t i l l e r í a  d e  M a r in a .
FALLE CIM IENTOS.
E l  d e l  c o m a n d a n t e  d e  M a r i n a  d e  N u e v i t a s ,  c a p i t á n  d e  f r a g a t a ,  D . M a n u e l  E l i s a .  
E l  d e l  t e n i e n t e  d e  a r t i l l e r í a  d e  M a r i n a  D . S a n t i a g o  C o r r a l .
E l  d e l  a y u d a n t e  d e  B a ta b a n ó  , t e n i e n t e  d e  n a v i o , D . B a l t a s a r  C a u .
FE DE ERRATAS,
Página,. Linea. Dice. Léase.
2 6 6 Y d i p u t a d o  á  C o r te s . »
3 3 4 d e s d e  1 3  d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 5 2 . d e s d e  1 3  d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 3 1 .
3 8 9 ( C . H . , V . , m . ] (C . V . ,  m .)
6 3 1 í  j O c t u b r e D i c i e m b r e
Ascenso. \ 1 8 5 1 . 1 8 5 1 .
7.5 1 3 C o b e t a  M a z a r r e d o . C o r b e t a  M a z a r r e d o .
7 8 4 6  9 7  1 0
7 8 5 6 9 7  1 0
7 8 6 7  10 » »
H 7 4 )> » 4 0  »
1 1 8 « I E n e r o1 8 4 3 . F e b r e r o1 8 4 5 .
1 1 9 1 3 I . , H . p . , p . I . , H .  p . 
S o t o ,  I I . ,1 2 7 10 S o to  »
1 3 4 10 1 8 3 2 1 8 4 2
1 3 6 3 8 2  11 2 8  11
1 4 8 9 a r t i l l e r í a i n f a n t e r í a
1.S8 2 3 V ig o . P a r a  c a p i t á n  d e  n a v i o  V ig o .
1 9 2 4 c a p i t á n  d e  n a v io . b r i g a d i e r .
2 3 3 1 3 s e g u n d a p r i m e r a .
2 5 3 18 p r i m e r a s e g u n d a .
2 6 0 11 t e n i e n t e  d e  n a v i o a l f é r e z  d e  n a v i o .
261 12 » 1 C o n  e l  d i s t i n t i v o  d e  t e n i e n t e  d e  n a v i o .
2 8 5 9 ( m . ) ,  s u b t e n i e n t e  |
( m . ) , s u b t e n i e n t e  g r a d u a d o  d e  
t e n i e n t e .
2 9 3 9 2 6  9 I d e m 3 0  9 I d e m .
2 9 4 1 1 2  7 1 2  1 0
2 9 6 12 P o n z o a P o n z o a , g r a d u a d o  d e  t e n i e n t e .
3 2 7 2 1 8 4 8 . 1 8 4 7 .
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